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1) Para la fabr icac ión de alcohol 
2) Para la fabr i cac ión de al imen 
os para anim^.es. 
En los años de la guerra l a m i é ' 
j a l era expertada en grandes can 
idades al extranjero para la fabrica-
jón de alcoliol que era necesario 
jara la fabricación de l a p ó l v o r a 
A causa de ,a demanda, el precio 
e 1?. miel final era muy alto, de 8 
10 centavos :»or ga lón . 
Como ahora no hay tanto uso para 
miel final, no hay cas i ninguna 
i ¿ 0RIE>B*Pw<ación de- esta materia y como 
secuenc ia , el precio ha bajada 
lasta 1 centavo por g a l ó n de miel 
Pero ni por este precio la miel e"? 
endiMe y la n&yor parte de los i n 
lentos tienen llenos sus tanques y 
io saben q u í hacer con eáte pro 
hicto 
Para los ingeaios situados p r ó x i m o s 
los alambiiaes, hay posibilidad d í 
ender la miel a estos, pero la m a 
or parte de los ingenios tienen que 
ictar sus mié1 es en los rios o cam 
o?, cebido a que no hay suficiente; 
lambiques en Tuba para elaborar la 
r.iel elaborada, n i tampoco hay mer 
ado para todj el alcohol que pudie-
fa pnducirse Je las miele que hav 
en Ciba. 
En peneral se obtienen de un 
'fin de la n i i ü final un litro de a l ' 
whoi y como queda mencionado la 
iroducc'ón de miel final en este a ñ o 
•ie unos 169 millones de galones, r ^ 
Altanan 169 millones de litros d 
i'cohol cantidad enorme y que n > 
^ vendible en rodo el mundo 
Estimamos que los alambiques y 
'"s fal ricantes de alimentos en Cub^ 
insumen ^ á s de 40 mil lones d 
Salones de mi - ' y las exportaciones 
^ben ser unos 10 millones, queea - í 
fn e' país unos 119 millones de galo 
dt miel final, de la cual la ma-
v0r parte no '-p aprovecha para nad i 
[ Por tanto c vnstituye una pérd id 
«norme. 
^Calalemos solamente un valor d 
" J ^ ' ^ ' o por ga lón r e s u l t a r á la 
™a de un m>llón ciento veinte mi l 
*0S« cantidai que puede aprov»^ 
rse en el país , cuando se resuelva 
«ntrü ma Je la niiel final- C0111'* 
,i9 .demos es de vital importan 
'a la resolución 
.tera el país 
„ r1 — ^ - r a s de 
— - T T «ale.; 
S \1 ',¿aíreÍ0ran'Í0 , a f ^ r ^ a c ^ n do 
W fTí í'.eno. J?-6, ta, manera que r e s u l t » 
H J 11 Tr St 111161 « n a l . 
P z-lT05 de aver5suar l a cantidad 
^ a W fl,11116 contenen las miele 
ae la pasada zafra . 
VARTIDO UNi^njBEsrL 
n P f J EL GENERAL CROWDER 
00* fe^nn., , celebraron „ 
v WiJer el 1 entr"lsta con M general 
fc* ^firezn.er'-A8bert y 108 doctore8 
H 
de este problema 
para facil itar és tp . 
a jrovechar las mieles f r 
C O I 
La embajada amencana 
" v ^ J e I P r o b l e m a d e 
la m i e l f i n a 
muy importante el 
C 
Para Cuba 
roblema de la miel final, residuo quo 
uede. en la fabr icac ión del a z ú c a r 
Una calle. 
Loí ingenios de Cuba han fabrlca-
ea la zafra pasada m á s de 4 mi-
i0nec de toneladas de a z ú c a r o sean 
: nilones de sacos de a 150 kl lo-
lanos Sabemos que quedan 5 y e.i 
uchos ingenios 7 y 8 galones da 
¡el í n a l por cada saco de a z ú c a r 
brioado. j * 
S' calculamos un promedio de 6 
Iones de miel final por cada saca 
a-.úcar f a o ñ c a d o , r e s u l t a r á n d i 
7 millones de sacos de a z ú c a r 
169 m i l i t e s de galones de m i é . 
Famosa columna er igida en el 
siglo I V . 
La calle de l b a z a r . 
ahora finales usan 
Vis ta a t r a v é s de l Cuerno de Oro . 
£ 1 P r e s i d e n t e i r á a 
V a r a d e r o 
E s cas i seguro que para mediados 
del presente mes sa lga para Varadero 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l Jefe del Esta,do se propone pasar-
te e n j a p laya azul , gran parte del ve-
rano. 
R o z a m i e n t o s e n t r e i t a l i a n o s 
y f r a n c e s e s , e n F i u m e 
WILSON LLEGO A W A S H I N G T O N A N O C H E A L A S DOCE. E L SENA D O A M E R I C A N O SE P R E P A R A P A R A E L G R A N D E B A T E SOBRE 
E L T R A T A D O DE PAZ QUE SERA PRESENTADO M A Ñ A N A EN SE SION P U B L I C A POR E L PRESIDE N T E . E L D I R I G I B L E 'NGLES R-34 
D E M O R A SU V I A J E DE REGRE SO A CAUSA D E L M A L T I E M P O 
T I T T O N I Y LOS INCIDENTES 
D E F I U M E 
IftiiL. í .\ en ^Presentación del par-í ^ n Liberal 
^ . ao^ y treinta v cinco estnvle-I .n -J !0   ^el  
•»lto nP_a.rtlenflo con el "orWm^i COn 81 nus,tre J"riscon-
merlcano los citados 
C u s , e r o n 







en Telación con la 
Pr< yectaoa. 
el Partido Tlnlftn L l -
"íorme . T ™ * Crow<ler un 
^ y Te h 051 de la9 cuestiones 
^ acabahrad:UreaTd0 0fi-
f Parn 7 Z CCn 61 mal ^el 
P^Mdn, naoi:t7rganiz«r y depurar 
51a<1 T verd,^"tlc08 « o ^ e bases de 
*' Senoral . °era Ponflerncifin. 
^ h " 0 ^ ^Presaron7 dOCtor Varona 
^ la ^ a e ! ! " ,lesp"é8 de la con-
^ p L ^ ^ p o í u r . ; c r o w < i e r ^ 
»• d w ^a a p r 0 b ? / ? t r o del bre-
PARIS, Julio 8. 
Tomasso Tittoni, el ministro de Rela-
ciones italiano y jefe de la Delegación 
italiana a la Conferencia de la Paz, está 
angioso de que se solucione cuanto antes 
el problema del Adriático. 
E l signor Tittoni, que ha ido a Roma 
para conferenciar con el Rey Víctor Ma-
nuel y el gabinete sobre las negociaciones 
diplomáticas corrientes, así lo anunci.J 
en una arga conversación con uno de 
los delegados americanos antes de su 
partida. E l motivo de esta ansiedad, según 
dijo el delegao italiano, eran los roza-
mientos crecientes entre tropas francesas 
c italianas en Fíame y en otras partes 
a lo largo del Adriático, de lo cual se 
habían presentado nuevas pruebas. 
E l ministro italiano de Relaciones E x -
teriores ba presentado declaraciones res-
pecto a recientes choques entre soldados 
franceses y la población italiana de F i u -
me y otras ciudades del Adriático, su-
plicando qse la situación se resuelva con 
la mayor rapidez posible antes de que 
ocurran nuevos graves digturbíos. 
E l punto de vista de la delegación ita-
liana es que la actitud de las tropas fran-
cesas es claramente hostil al régimen ita 
llano en esas regiones. Uno de los in-
cidentej de que se ha dado cuenta es que 
un grupo de soldados franceses en Fiume 
arrancó uuas banderitas italianas que lle-
vaban en el seno dos jóvees italianas. 
pÍ8o\eándo,.as. Este acto fué prescnciado 
por los italianos, que se mostraron muy 
resentidos, ocurriendo un motín que cul-
minó en un iroteo por los franceses sobre 
la multitud, resultando beridas cuarenta 
personas y pprfc lo menos una muerta. 
WILSON EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW Y O R K , Julio 8. 
E l Presidenta Wilson desembarcó del 
transporte "George Washington", que le 
trajo a su tieira natal, procedente de 
Francia. 
JIr. Wilson desíembarcó en el muelle 
dt la linea Ilamburguesa-Americana, en 
Hoboken, a las tres y veintidós minuto-i 
de la tarde de hoy. 
Después de un breve discurso pronun-
ciado en Carnegie Hall, el Presidente y 
su séquito salieron para Washington esta 
tarde a las seis y cuareutiséis minutos. 
de con organismos y 
L A P A R T I D A D E L D I R I G I B L E I N -
G L E S R-.'M 
Mhu'ola, N é w York , Jul io 8. 
E l dirigible i n g l é s R-34, que debift 
emprender su vuelo de regreso m;iña-
ñ a a primera hora, no s a J i r á sino 
liasta de aquí a quince j l a l voz vein 
ticuafro horas. 
Mineó la , Jul io 8. 
E l comandante G . H . Scott, del dl-
rieible i n g l é s R-84, i n f o r m ó esta no-
che a l a t r i p u l a c i ó n que la sal ida j a -
ra el viaje de regreso a la G r a n B r e -
taña , que deb ía verificarse m a ñ a n a a l 
amanecer, se demorar ía <i¡e/ y ocho 
y tal vez hasta veinticuatro horas. 
Esto se dec id ió d e s p u é s do haberse 
recibido del Wheater Burean noticias 
de que e n c o n t r a r í a en el trayecto 
fuertes vientos m a ñ a n a . P a i a e l jn3-
ves o e l viernes se espera una favo-
rable corriente del sudoeste, a lo h u -
go de l a costa Norte del A t l á n t i c o . 
L a r e s o l u c i ó n del comandante S^ott 
dfó por resultado que cesase todo e l 
trabajo en las dos m á q u i n a s de l a 
g ó n d o l a trasera, que son las ú n i c a s 
que no han sido limpiadas por com-
pleto. 
L a s reparaciones necesarias de es-
tas m á q u i n a s se espera que duren 
unas cuantas horas, de manera q:ie 
la hora de l a partida dependa abso-
lutamente del tiempo. 
E l dirigible nuevamente e s c a p ó a 
un d a ñ o muy serio esta tarde, cuando 
u n a r á f a g a repentina le azotó l a co-
la , d á n d o l e vueltas y arrastrando a 
varios soldados con éL L a g ó n d o l a 
t rasera a r a ñ ó l a t i erra , pero los hom-
bres lograron mantenerla a una alta-
ra suficiente para impedir que queda-
se averiada, mientras un v i g í a en la 
cas i l la del piloto, soltando varios cen-
tenares de l ibras de lastre de agua, 
h!zo que el carro se levantase unos 
cuantos pies sobre t ierra . 
E s t a noche menos de cien hombres 
e s t á n prestando servicios oon el bar-
co; pero seiscientos m á s duermen en 
los cuarteles cercanos, dispuestos a 
contestar a cualquier llamamiento. 
L o s funcionarios navales que se L a -
l ian a cargo del barco mientras e s t á 
rqu í , han recibido una p e t i c i ó n para 
que se consigan las siguientes r a l l o -
nes p a r a e l viaje de regreso: 
200 l ibras de pan, 125 l ibras de car-
ne cocinada, 45 l ibras de patatas en-
e j a d a s , 36 l ibras de chocolate, 6 l i-
bras de té , a z ú c a r , mantequil la y va-
r ias cosas m á s . 
E n t r e estas "varias cosas" que el 
Departa m e n t ó no ha podido suminis-
t rar t o d a v í a f igura u n a cantidad de 
ron por valor de 250 pesos, que es 
parte de las raciones oficiales de l a 
t r i p u l a c i ó n . E l teniente coronel F r c -
derlck TV. L u c a s , a l mando de la van-
guardia del dirigible, dijo que é l ha-
bía pedido e l ron como con diez d ías 
de a n t i c i p a c i ó n antes de que se pu-
fifese en vigor la ley prohibicionista, 
agregando que e n t e n d í a que se hab ía 
procurado comprarlo en l a noche del 
80 de Junio , a un a hora avanzada, 
pero que no h a b í a n podido conse-
guirlo. 
P A R A I N V E S T I G A R E L C H O Q U E 
E N T R E L O S A L I A D O S E N F I U M ^ 
P a r i s , Jul io 8. 
E l Consejo de los Cinco n o m b r ó 
hoy u n a c o m i s i ó n inter-aliada para 
investigar las recientes pe^ turbado-
L A B R U J E R I A EN ACCION 
U N N E G R O T R A T O D E S E C U E S -
T R A R UNA N I Ñ A E N M A D R U G A 
(Por T e l é g r a f o ) 
Madruga, Julio 8. 
D I A R I O , Habana . 
Hoy a las 11 a . m . un negro tratfi 
de seouostrar una n i ñ ñ a de ocho a ñ o s 
nombrada Ramona F e r n á n d e z Mode-
res , vecina de la finca fudustrial del 
barrio P ip ián en el t é r m i n o de San 
N i c o l á s , en n ú m e r o de 200 personas, 
se presentaron en el lugar del suce-
so, siendo detenido por el teniente 
del e j é r c i t o Nacional s e ñ o r Manuel 
L ó p e z Lago por sospechas el negro 
B e r n a b é Medina de 70 a ñ o s y natu-
r a l de A f r i c a . 
G , Alonso, CorresponsaL 
nes ocurridas en F i u m e y otros puer-
tos del A d r i á t i c o entre soldados Rá-
llanos y otros aliados de las fuerzas 
de o c u p a c i ó n . 
Se p e d i r á a l a m i c i ó n que Investi-
gue cuidadosamente las declaracio-
nes hechas por el Ministro de R e l a -
ciones Exter iores Tittoni y las que 
proceden de otras fuentes Ital ianas, 
recomendando medidas para proteger 
a los habitantes de l a r e g i ó n afecta-
da* 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas por 
l a Conferencia de l a Paz dicen que 
por lo menos nueve personas fueron 
muertas y muchas heridas en los des-
ó r d e n e s , que, s e g ú n algunas versio-
nes, fueron causados por refriegas 
entre individuos por cuestiones de 
mujeres . 
L o s italianos han insistido en que 
se proceda con prontitud, a fin de que 
l a s i t u a c i ó n no se agrave, porque, se-
g ú n su i n t e r p r e t a c i ó n de los aconte-
cimientos, e l estado de á n i m o entre 
las tropas francesas y las Ital ianas va 
e x a c e r b á n d o s e cada vez m á s . 
G O B I E R N O T U R C O E N 
A S I A M E N O R 
P a r i s , Jul io 8. 
L a f o r m a c i ó n de un gobierno turco 
separado en As ia Menor, por Musta 
pha K a m e l Bajá y E s s a d B^já, se in-
dica como una posibilidad en despa-
chos recibidos en los c í r - u l o s de la 
fonforoncia de la Paz hoy y q i e 
emanan de fuentes griegas. 
K a m e l Bajá , que se dice que tleno 
cuarenta mi l soldados con cuarenta y 
siete c a ñ o n e s de grueso calibre y mu-
(Pi isa a l a O C H O , columna la . ) 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L A U N I O N D E L O S L I B E R A L E S 
Madrid, 8. 
H a n celebrado otra r e u n i ó n los jefe; 
de las distintas fracciones l iberales. 
A l a prensa se lo fac i l i t ó una noti 
en la que se dice que aunque D . Mel-
q u í a d e s Alvarez no h a consultado aun 
a s » s amigos, cree que a c o g e r á n con 
s i m p a t í a la u n i ó n para Bogar a consti 
lu ir una vigorosa fuerza de Gobierno, 
que responda a los ideales que recla-
man los ideales de la moderna demo-
crac ia . 
Conf ía don M e l q u í a d e s en que los 
elementos avanzados de l a izquierda 
c o l a b o r a r á n unidos en la a p r o b a c i ó n 
de las l í n e a s generales del programa, 
que m a ñ a n a q u e d a r á ultimado. 
E L D E S F A L C O D E V A L E N C I A . . 
E N E R G I C A S M E D I D A S 
Madrid, 8. 
E l ministro de Hacienda, s e ñ o r L a 
Cierva , ha ordenado que se lleve a 
cabo una r á p i d a y e n é r g i c a d e p u r a c i ó n 
del desfalco en las recaudaciones de 
T a l e n c ía . 
H a n sido suspendidos do empleo y 
sueldo varios empleados. 
L a d e l e g a c i ó n de Hacienda de V a 
lenci^ ha ordenado l a c o n s t i t u c i ó n de 
tribunales de honor para que casti-
guen a los culpables del desfalco. 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 8. 
E n las elecciones provinciales t r iun 
íaron la m a y o r í a de los regionalistas. 
E n t r e los elementos de l a L i g a re i -
na gran entusiasmo, h a b i é n d o s e can-
(ado L o s Segadores. 
E l s e ñ o r C a m b ó p r o n u n c i ó un dis-
curso y dijo que l a victoria tiene gran 
importancia en i o s actuales momentos. 
" C o n f i a m o s — a g r e g ó — p o c o en Ma-
drid. Todos nuestros esfuerzos los con-
centramos dentro de Cataluña.*' 
E L E C C I O N E S i A N G R T E N T A S . - D O S 
M U E R T O S T V A R I O S H E R I D O S 
Bilbao, 8. 
L a s elecciones provinciales efectua-
das a q u í han sido agitadas. 
So reeristraron varias colisiones en-
tro nacionalistas y republicanos, r e . 
snltando varios heridos. 
L a p o l i c í a r e a l i z ó numerosas deten-
clones. 
A l a puerta del colegio establecido 
en Erandio fué muerto uno de los ano-
derados republicanos. E l Círculo R e 
fmbl í cano a c o r d ó enviar el n é s a m e a 
los famil iares del desaparecido. 
E n Zorrozo hubo una sangrienta co-
l i s ión a consecuencia do la cual re-
s u l t ó muerto una mujer l lamada Te-
rosa I b a r r a . T a m b i é n resultaron tres 
heridos prraves. 
L o s á n i m o s e s t á n muy excitados. 
MAS H E R I D O S 
Valenc ia , 8. 
Durante las elecciones provinciales 
se reeristraron numerosos incidentes 
especialmente entre republicanos y 
iaimistas. Hay muchos heridos, alen-
¡nos graves. Se hicieron detenciones. 
C O N S E J O D E S I T N I S T R O S 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado C é n s e l o de Minis-
tros,: h a b i é n d o s e aprobado el proyoc-
io de s i n d i c a c i ó n obrera y otro conro-
diendo l a a u t o n o m í a municipal . 
— i 
I B A N C I A T E S P A Ñ A E N M A R R U E -
C O S 
Madrid. «5. 
E l ministro de la Guerra , general 
Santiatro, d e c l a r ó quo en las en lroTÍs . 
tas celebradas entre el comisario fran-
c é s , creneral Lyantey y el comisario 
e s p a ñ o l , creneral Bcreuci ier , ul t imaron 
do c o m ú n acuerdo, el rHnn ^no-a-
ciones que, mancomunndamente, s é 
r o f l f / a r á en las zonasi francesa y es 
p a ñ o l a . 
s 
S O C O R R O S A Lí>« r O M F R d A N T E S 
D A M N I F I C A D O S 
Madrid, 8. 
E n la C á m a r a de Come»-clo se distri-
buyeron cuatrocientas mil p e s é i s en-
tre los comerciantes damnifi'-
consecuencia de los sucosos desarro-
llados en el pasado mes de febrero. 
P r e s i d i ó el acto) el ministro de Ha-
cienda s e ñ o r L a Cierva , quien pronun-
ció un discurso en el que dec laró quo 
el anticipo había sido concedido a ini-
ciativa del Roy, h a b i é n d o l e limitado el 
Gobierno a see""íTnrio. U n m e n t ó los 
sucesos desarrollados en febrero. 
"Esos sucesos—dijo—demuestran la 
necesidad de mantener el orden a to-
do trance." 
E x c i t ó a los comerciantes a que ro-
bustezcan siempre la autoridad del (-o-
bierno. 
E l s e ñ o r L a Cierva fué ovaoionado. 
Se dieron vivas a l R e y . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las Hbras esterlinas 
a 23.16, 
L o s francos a "6.10. 
D i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n e n N u e v a Y o r k 
El i lustre escultor Moi sé s de H u e r t a haciendo el busto del hacendad o s e ñ o r Manuel C a r r e ñ o . 
NEW Y O R K , Julio 8. 
E l Presidente Wilson regresó hoy a los 
Estados Unidos, y en el primer discurso 
por él pronunciado en tierra americana 
desde que se firmó el tratado de paz, 
declaró que la paz que se había hecho 
en París, era ''una paz justa, la cual si 
puede preservarse, ahorrará al mundo una 
Inncesarla efusión de sangre." 
L a única alusión que el Presidente hizo 
a sus adversarios políticos fué al hablar 
de las negociaciones en París, expresán-
dose en los términos siguientes: 
"Temo que algunas personas no se ha-
gan cargo exactamente de esa visión. No 
lo ven. Han tenido fija la mirada dema-
siado tiempo en el suelo. Han pensado de-
masiado en otros intereses que no eran 
necesarios." 
, El* Presidente llegó al muelle de Hobo-
ken, antes de la línea Hamburguesa-Ame-
loana, y hoy perteneciente al ejército, poco 
antes de las tres. E l transporte "George 
Washingon", en el cual había embarcado 
en Brest, fué escoltado por la bahía por 
el acorazado "Pennsylvania" y más de 
veinte destróyers y pequeñas embarcacio-
nes de la Marina americana. E n la playa 
de New Jersey, el Estado que fué el pri-
mero en honrar a mister Wilson con un 
cargo político, se habían reunido más de 
diez mil niños de las escuelas que dieron 
la bienvenida al Ejecutivo de la nación 
von ios acordes del himno nacional. 
Por entre las líneas de esos niños, to-
dos vestidos de blanco, el Presidente pa-
só basta el embarcadero, llegando al la-
do de Manhattan del río. Llegó a Nev 
York a las cuatro y quince minutos de 
la tarde, donde fué acogido por la comi-
sión oficial nombrada para recibirlo, pre-
sidida por el gobernador Smlth y el Al-
calde Hylan. Desde el terminal hasta 
Carnegie Hall, o sea una distancia de 
unas tres millas, el Presidente y su "co-
mitiva recorrían las calles atestadas de 
millares de hombres, mujeres y niños 
que prorrumpían en incesantes aclama I 
clones y llenaban las aceras y todas las 
Ventanas y techos de las casas. 
Desde las vetanas de los grandes "ras-
ca cielos" caía una lluvia de confetti so-
bre el Presidente y su esposa, mientras 
que millones materialmente de tiras de 
papel flotaban en el aire con este lema: 
"A todo el mundo incumbe defender a 
nuestro gobierno, ayudar al soldado a en-
contrar trabajo, a ayudar a aplastar el 
bolshevismo." 
A la cabeza de la procesión iban va-
rias compañías de soldados del ejértiio 
y de la infantería de marina, seguidos 
de unos centenares de marineros con uni-
formes blancos. Inmediatamente delante 
del carro presidencial iba un automóvil 
lleno de agentes del' servicio secreto y 
el mismo carro del Presidente estaba pro-
tegido por su guardia personal de cua-
tro hombres escogidos. 
E n el carro del Presidente venía Mrs. 
Wilson, lo mismo que el gobernador Smith 
y el Alcalde Hylan. E l Presidente se 
mantuvo de pie saludando constantemen-
te con el sombrero en contestación u 
la ola frenética que lo aclamaba por todo 
el trayecto. E n lín punto, en la calle 2.1, 
frente al edificio de una gran fábrica, 
cuyas ventanas estaban llenas de obreras, 
el Presidente asió una bandera americana 
y la tremoló vigorosamente, respondiendo 
así a los vivas y aclamaciones de las 
jóvenes obreras. 
Doscientos automóviles, en donde iban 
delegaciones del Congreso y representan-
tes diplomáticos de las naciones aliadas, 
completaban la procesión. 
Varias horas antes de la llegada del 
Presidente a Carnegie Hall todos los 
asientos del edificio estaban ocupados y 
la policía con mucha dificultad pudo con-
tener a los miles de personas que trata-
ban de abrirse paso para entrar en el 
salón. 
Al presentarse el Presidente Wilson en 
la plataforma de Carnegie Hall, la ova-
ción de que fué objeto duró algunos mi-
nutos, terminando con los inspiradores 
acordes del "Over There." Hubo una pau-
sa repentina cuando un oficial con unt-
forme inglés se presentó inesperadamento 
en la plataforma. Mr. Wilson al verlo se 
levantó y cruzó el escenario para reci-
birlo, y las aclamaciones se redoblaron 
mientras corría íntre el público el rumor 
de que el oficial era el comandante O. 
H. Scott. del dirigible trasatlántico in-
gles R - U 
(Pa?c n la O C H O , columna 7a.) 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 9 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U Í A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
ülros sobre todas las plazas importantes del mondo y eperaciooes de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
I I I I R I S T R A C I O N ! A - I M O . 
OFIGINASi A-7400. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A. L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use "GASIM" en su motor. 
MERCADO D I N E R O 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) . 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a p a - í l a e j ecuc ión de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inwrsionefl de pr i -
mera clase po.'." rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A E G E l í . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S C S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
D I N E R O A L 
. 1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PIESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulmdo, 111. Te lé f . A-9992. 
BOLSA DE NEW Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
J U L I O S D E 1919. 
Abre Cierre 
Arúcarcs y tabacos: 
Amer. Bwt Sugar. . . . 
Cuban Aincr. Sugar. . . 
( uba Cano Sugar Com . 
Cuba Cañe Sugar Prf. . 
I'nnta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra Com. 
(ieneral Cigar 
Tobacco Products . . . 
90 V4 91% 
195 
40 40% 





Í . -2416 
VAPORES DE T R A V E S I A 
Se esperan. 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum 38 
Mexican Petroleum 188Vj 193V& Sinclair «ulf . . . 
Sinclair Olí. . . . 
People's tías. . . . 
Oblo cities Gas. . 
'"onsoliilatcd 
The Texas Com. . 
Cobres y aceros; 
Anaconda Copper. . . 
Chino ('opper 
Insplratlon Copper. . . 
Kennocotl Copper. . . 
Miaiul Copper 
Itáy Consulid Copper. 
Hethlehem Steel "l l". 
qraclble Steel 
l.ackawana Steel. . . 
Mldvalo Com 
Uepuh. Iron Steel. . . 
C. S. Steel Com. . . 
International Nickel. . 









Punds. Equipos, Motores 
American Can. . . . ^ . 
Amer. Smelting and Ilef. 
Amer. Car and Foundry. 
AnuTican Locomotive. . 
Pai'dwin Locomotive. 
General Motors 
Westingbouse Electric. . 
Studebaker 
Allis-Chalmers 























9 Lakc Fellcity, de New York. 
Lake Dun. de B E . UU. 
Ellls, de N'ew York. 
Castilla, de N. York. 
Lake Arllne, de Norfolk. 
Princenton, de N. Orlean». 
Lake Airado, de N. Yory. 
Esperanza, de New Yorg. 
Morro Castle, de Veracruz. 
Frednea. de New York. 
Lake Como, de New. York. 
San Jacinto, de N. York. 
México, de New York. 
Infanta Isabel, do New York. 
Ciídlz, de N. Orleans. 
Coppename, de N. Orleans. 
Lake Welsr, de N. York. 


















S a l d r á n . 
Julio 
10 Cádiz, para Sant iagSHRDuuUNüNNo 
10 Esperanza, para Veracruz. 
10 Morro Castle, para New York. 
11 Cádiz, para Santiago de Cuba. 
15 Coppename, para Colón. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los íerrles de Key West, y loi 
vapores Mlami y Mascotte, que sólo de-
jan de llegar los Jueves y domingos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCim 
J u l i o 8 
edenes . 1.717.000 
Nfrw Y o r k , Ju l io 8. 
Pape l Mercanti l 6 y medio a 6 y tres 
cnartOB. 
I Ihras esterlinas, 60 d ías letras 
4.48.11á. 
Comercial , 60 diau, letras sobre 
bancos, 4AH; comercial , 60 dias, le-
tras , 4.48; demanda, 4.47.314: por ca-
ble, 4.48.1 ¡2. 
^ F r a n c o s . — P o r letra, 6.92; por ca-
J!írlimp<,r letn'37,15165 por Bonos . 11.729,000 
L i r a s . — P o r L e t r a 8.35 por cable, 
Teso mejicano, 8Í.1 4, 
P l a t a en barras, 107. 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios faregníares. 
Ofertas de dinero, fnerteN; la m ' s 
alta, 14; la m á s baja, í ); promedio, 9; 
c ierre flnnl 14; oferta, 15; ú l t i m o 
p r é s t a m o , 14. 
Aceptaciones de los bancos 4.1 2. 
Idem idem Comunes, do 23.118 a 
23.3|8. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.114 a 80. 
Idem í d e m Comunes, de 59 a 60. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas 
Preferidas, do 81.1|2 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas» 
de 81 a 90. 
Idem idem Comunes de 44 a 48. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43.7¡8 a 45. 
P E C A C D A C I O N 
L a E m p r e s a de los t r a n v í a s e l éc -
tricios, recaudaron en la semana que 
tennind el d ía 6 del actual mes de J u -
lio, l a cantidad de L84.446.15 contra 
i $77.933.10 en igugal semana del a ñ o 
pasado, resultando a favor de la se-
mana de este a ñ o $6,513.05. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 1|8 P . 
Idem, vista, 100. 
Londres , cable, 4.49. 
Idem, vista, 4.48. 
Idem, 60 d í a s vista, 4-46. 
P a r í s , cabio, 74. 
Idem, vista, 73.1|2. 
Madrid, cable, 98. 
Idem, vista, 97.114. 
Z u r í c h , cable, 91. A 
Idem, vista, 91. 1 
Milano, cable, 61.112. 
Idem, vista, 60.l!2. 
i Hong Kong , cable, . . . . 
Idem, vista , . . . . 
1 1 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Jn l io 8. 
Consolidados, 52.318. 
I nldos, 79.12. 
L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , Ju l io 8. 
L a s transacciones en la Bolsa c ^ a -
vieron hoy Irrcjni lares , 
Lps rentas úvl '.i por ciento se c o t í 
zaron a 61 
contado. 
Cambios sobre Londres , a 30 fran-
cos y 88 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por rfento, a 
88 francos y 42 c é n t i m o s . 
E l peso americjino f luot i j í entre 6 
francos y 90 c é n t i m o s y 6 francos 
a 95 c é n t i m o s . 
L a s acalones de l a C o m p a ñ í a de 
J a r c i a de Matanzas c o n t i n u á a n firmes 
y solicitadas, tanto las Preferidas 
como las Comunec. L a s Prfmefas s ¿ 
pagan a 82 y las segundas a 44. 
Notase alguna actividad poi las ac -
oiones de la C o m p a ñ í a de Calzado, 
c o t i z á n d o s e las Proferidas da 96.1|2 a 
80 y de 59 a 60 las Comunes, siendo 
adquirida do estas ú l t i m a s un impor-
tante lote a 59. 
Durante ol día" mejoraron las ac-
ciones Comunes do l a C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional . E s t a s acciones 
p e r c i b i r á n el 3 por ciento de dividen-
do el p r ó x i m o mes. 
Dividendo 
E l Concejo do A d m i n i s t r a c i ó n del 
Banco E s p a ñ o l , en s e s i ó n celebrada 
en l a tardo del lunes ú l t i m o a c o r d ó 
el reparto del dividendo de J. l l2 por 
diento oor'-ospondiente a l semestre 
( OT ízíaCION D E LOS BONOS D E LA 
L I B E R T A D 
New Y o r k , Jn l lo 8. 
L o s nltlmos pradog Ce ios Bonos de 
la Libertad, fnerón los s i c r . ¡ e n t e s ; j 
principalmente a ayudar l a l i s ta I n - L o s del S.H2 por d e n t ó , 90.34. 
dustrii i l . pero t a m b i é n a los cobres y | Los Primeroí , del 4 por ciento, 
otros m é t a l e s . L o s ú n i c o s que contri- i 95.40. 
I b u y ó a perturbar un tanto e^te esta-! Lúi Segundos del 4 por ciento, 
do de cosas fué l a debilidad del cam- 98.70. 
Industriales 
112% 112 





ta Virginia Carolina Chem. . . . 
Central Leatber 109% 10» 
Corn. Produtcs S9% 89% 
U. S. Food ProduU'S 77% 77Mi 
U. S. Indust. Alcohol 137^ 135% 
Amer. Illde and Leather. . . . 35% 
Keystone Tire and Uubber. . . 114% 117% 
Goodrich Co 86 
U . S. Uubber 134^ 
Cía. Swltf Inter 
l.ibby. Me Xeil and Libby . . 
Swit í nn Coo 
luternational' Taper Co 
Ferroviarios: 
Chl. Mil. St. Paul Prf 
Idem ideui Com. . . 
Interb. Consolld Com. 
Interb. Consolid Prf. 
Canadian Pacific 15' 
Lehlg Valley 
Missouri Pacific Certif. . .. . 36% 
N. V. Centra! 81% 
St. I.ouis-San Francisco. . . . 23% 
Keadlng Com 91% 
Southren Hailway Co 30% 
I nhln Pacific 134% 134% 
Chesapeake and Ohio 66 65/j 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar Prf. 
Idem idem Com. . . . , 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociao* 
recibido por el hilo directo.! 
I blo sobre los centros de l a Entente , 
'MV: vV* con las l:ajas cotizaciones de las es-
111% 110% i terl inas y los francos 
Noticias de los centros Industriales 
acentuaban la mayor actividad, a l -
ca usando el acero y e l h i erra nn pre-
cio de veinte centavos p a r a entregar 
en Agosto, y las acciones de traccio-
nes y de gas se robustecieron visible- j 
mente en virtud de la orden autori-
zando un tipo de dos centavos para e l ; 
traslado local. L a s petroleras, partlcn 
larmete el p e t r ó l e o mejicano y e l 
pan americano,. Royal Dutch . y S i n -
clair , fueron los rasgos de fuerza a l 
principio, seguidos de motores como 
Clíandler, State y "Whlte, alcanzando 
este ú l t i m o una ganancia extrema de 
cas i nueve puntos 
L o s aceros estuvieron sostenidos 
por l a fuerza de C m x l b l e y MJdvale. 
junto con indicaciones de que la me- i 
m o r í a sobre e l tonelaje de la United 
States Steel Corporation qu«í se pu-1 
b l l cará e l Jueves, p r e s e n t a r í a s eña l en 
i n e q u í v o c a s de una mejora general do, 
la Industria. 
T a r i a s especialidades de la paz, r e - ' 
elentemente favorecidas, estuvieron 
menos en evidencia pero las ferroen- i 
rr i l eras denotaron una a b s o r c i ó n subs 
tnncial. L a s ventas ascendieron a un 
m i l l ó n de pesos seiscientos setenta y j 
cinco mi l dcciones. 
L o s bonos estuvieron m á s a c t i v o s 
pero con poco cambio en las divisio-
nes del interior y del exterior. L a s 
ventas totales ascendieron a $11,S65 
mi l . 
L o s viejos bonos de los Estados ü n l 













francos y 17 c é n t i m o s a l quo venci6 el d ía 30 do Junio p r ó x í 
mo pasado. 
T a m b i é n ce a c o r d ó en dicha s e s i ó n 
l levar a l fondo de reserva la suma 
de $800.000 cantidad esta que unida a 
los $1,900.000 que e x i s t í a n en 30 de 
Diciembre de 1918, hace un total de 
2.700,000. 
P r ó x i m a m e n t e s e r á anunciada la fe 
cha en que te pondrá a l cobro el divi-
dendo de las acciones Preferidas de 
la C o m p a ñ í a Internacional óe Segu-
ros, de 4 por ciento, por el semestre 
vencido y so acordará t a m b i é n un di-
videndo parcial a las acciones Comu-
nes, cuya ascendencia fijará !a Dlrec 
tica da dicha i n s t i t u c i ó n on vista de 
las utilidades del a ñ o . 
Cerró el mercado quieto poro firme 
c o t i z á n d o s e en el B o l e t í n a las 4 p. 
m . como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.1|2 a 110.1'2 
F . C . Unidos, de 92 a 93.1|4. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
10S.1Í4 a 109.3|8. 
Idem idem Comunes, de 99.3'4 a 
103. 
T e l é f o n o , Preferidas, do 102 a 115. 
Idom Comunes de 97.3|4 a 98.1)4. 
Naviera, Preferidas de 91.1¡2 a 94-
Idem Comunes, de 75 a 76. 
Cuba Cano, Preferidas, N . 
Idem Comumes N . 
Compañía C u b e r a de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, do 49 a 52-
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 163 a 175. 
Idom Idem Beneflciarias da 95.112 ?k 
100. 
U n i ó n Oil Company, N . 
Cuban Tire and Rubber Co.. Prefe-
I es Primeros del 4,1¡4 por ciento, a 
95.24. 
Los Segundos del 4.1¡4 por ciento, 
94.21. 
l o s Terceros del 4.114 por d e n t ó , 
9M9, 
t os Cuartos del 4.1 4 por ciento, i 
94.28. 
Bobos de la Victoria de 4.314 por 
ciento, 99.96. 







M E R C A D O DE VALORES 
Más firme abr ió ayer el mercado lo-
cal de valores, pero como en d í a s an-
teriores las operaciones efectuadas 
fueron muy l imitadas. 
L a s acciones Preferidas de l a Com-
p a ñ í a L i c o r e r a se cotizaron de 64.3Í8 | r idas , de 35 a 58. 
a 65.1|4 s in que se e f e c t u a r á n opera-1 Idem í d e m Ccwnpany, de 5 a 25. 
c ienes . L a s Comunes abrieron a i Comn^ñla Manufacturpra Nacional, 
23.1|8, p a g á n d o s e d e s p u é s a 23.1|4 a l ; Preferidas, de 73.114 a 75. 
contado y a 23.5;8 y 231|2 para fin de i Idem idem Comunes, de 45.3¡4 a 47. 
mes . Cerraron quietas de ?:3.1)8 a* Compañía L icorera Cubana, P r e í t -
23.3|8. r idas, de 64.318 a 65.l!4. 
118% 118 
53 53 
Y A L O R E 3 
New Y o r k , Jul io 8. 
L a s transacciones del mercado de 
valores hoy fueron nuevamente muy 
animadas, a ú n que de curso bastante 
incierto y confuso, siendo el tipo mo-
netario que se muestra algo m á s ti-
rante, el factor predominante. 
L o s prestamos abrieron a nueve y 
basta diez por ciento, contra e l tipo 
final de ayer de veinte por ciento, 
s o s t e n i é n d o s e en las cotizaciones in i -
ciales hasta la hora del c ierre, en 
que se p a g ó hasta 1,> por c í e n t e en 
prestamos mixtos y diez y siete por 
ciento para todos los industriales . 
L o s incidentes ocurridos de l a no-
che a l a m a ñ a n a , en su r e l a c i ó n con 
los valores cotizados, contribuyeron 
A Z U C A R A S 
Píew York , Ju l io 8. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
no sufr ió a l t e r a c i ó n rigiendo el pre-
cio de 7.2S p a r a l a centrlfngA a l re-
tinador. L a junta a n u n c i ó compras de 
90.000 sacos de a z ú c a r de Cub#. 
F n el refino las entregas sigue sien 
do considerables; pero hay t o d a v í a 
una activa demanda y son pocos los 
relinadores que aceptan nuevas órde -
nes. L a s recientes restricciones a las 
exportaciones se espera que al ivien 
la s i tuac ión d o m é s t i c a hasta cierto 
punto en porvenir no le jano; pero to-
d a v í a no se ha risto alivio ninguno. 
Sigue rigiendo e l precio de nucce cen 
tavos para e l granulado fino. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCÜENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Eicbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
C 8900 d a 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d 
No hay duda que pasamos los mejores precios. 
C e r c a d e $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a d q u i r i d o s l o g a r a n t i z a n . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores. Notarios Comerciales. Miembros: Bolsa Habana y New York C. S. Exchange. 
OBISPO 36. - T E L E F O N O S A-2707 Y A-4983. 
Sisa l de $14 a 6 
quintal-
pulgadas a $23.50 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
S. A. 
Edificio «n construcción: Cuta. 101 
SECRETARIA- Habana. 100.—Td. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BARCARIAS. 
AB0U00 T000 LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
FaeMdM no usadas hasta h«ty p n ta oontst-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
de «flyoR w m m que una 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO D E S U A H O R R O . 
ESTUDIE USTED BIEN a SISTEMA DE 
AjTDriBO OUE HA ACEPTADO. 
S i sa l "Re7". de 314 a 6 pulgadaa, a 
Í 2 5 . 5 0 qulnts l . 
Manila corriente, de t)4 a 6 pulga-
las a $35.00 quintal . 
Mani la "Rey", extra superior, de 
•¡ 4 a nulgadas, a 137.00 quintal . 
Medidas de 6.1¡4 a 12 pulgadas 
.uu.tíiuo do 50 ceuiavos en quintal . 
I 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTTZACIOJÍ O F I C I A L 
Baaaoeros 
Comer' 
Londres , 3 d l r . . 
Londres, 60 d|v. 
P a r í s , 3 dlv. . . 
Alemania, 3 djy. 







E s p n ü a , 3 dlv 
f l o r í n . . . / * ' 
ü e s e n e n t o p a ¿ e'i 
comercial 
^ÜCAJUjg 
Precios cotizados ^ 
Decreto número 70. S ? * ^ 
A z ú c a r centri fugó 18 ^ 
S.06.5825 centavos 0r« Mblw^" 
tmerlcano la libra. ^^qi? 
A z ú c a r de miel, o o w 
ra la exportac ión a cl6a D 
nacional o americana 
S e ñ o r e e noterios de h , ^ ^ -
P a r a cambios: GuinL^0"-
P a r a Intervenir la o o S S N 
25 | de la Bolsa Privada: O a ^ l 0 ^ ' ^ i R l 
D. dez y Armando ParajOn. Car ^ ^ 





B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
CAPITAL: $1.000,000-00 
CUBA Y O ' R E I L L Y . HABANA. 
Giramos Letras para todas partes del mundo 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S DE AHORROS. 
Con el 3, 4 y 6 por ciento de interés al año. 
Préstamos desde $ 50.00 en adelante, 
Rcembolsables en p e q u e ñ o s Plazos Semana-
les al 8 por 100 anual. 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
c 6072 alt 8d-6 
Ramón Galán r Masetfa. 
.1 mil nftrurrrr 
Francisco Llamón. Or Miguel A. Vtvancos. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra Incendio. 
Establecida en la U a b u n a desde e l a ñ o 1856. 
Oficinas en su propio Edif ic io . Empedrado. 34, 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas 7 «I 
tablecimientos mercantles, devolvic-ido a sus socios el sobrante anual ipl 
resulta d e s p u é s de pagados los gascos y siniestros. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas . . . . $70.018.H!5i| 
Cantidad que se e s t á devolvienlo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917 
Cantidad que se d e v o l v e r á a Ioj asociados en 1920 como 
sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—bipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana E l e c t r i c R a i l w a y Ligbt & Power Co., bonos del 
2o. y Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la L iber tad y 
efectivo en C a j a y los Bancos . . , 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
132.403*1 
¿1.554; 
5 7 9.5318 
C6053 alt. 
I E l Consejero Director: 
15d.-7 J o a q u í n Delgado de Dramas. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S CON 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , HASTA 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A VAS-
T A R E D T E L E F O N l C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S DBSDB 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A flBOO C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T R A N ^ U B V A A L Z A NO L O D E J E . P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
O a i a l l a i r i l 
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
M a t e r i a * F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A.4287 K 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, NeW > 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í * y 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s -
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A -
nodc 
C41I9 20d.-ll 
ANO LXXXVli D I A R I O DE L A M A K 1 N A Ju l io 9 de 1 3 1 3 . 
P A G I N A TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
O U R Í O D E U M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
ADMINISTItAOONt 
NICOLAS RIVERO Y ALONSO 
FUNDADO EN 1832 
D E C A N O E N C U B A L>E L A P R E N S A A S O . I A D A 
jóse I- R'VERO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me» 9 1-50 
3 I d . ., 4 -50 
6 Id . .. 8-50 
1 Af lo ,. 17-00 
H A B A N A 
» 1-40 
1 me9 •—^ m 4 . 20 
3 Id- „ 8-00 
6 l*- -~~ Ml<»-00 
1 H a r t a d o 1010. t e l e f o n o s , r e d a c c i ó n : a-63oi. a d m i n i s t r a 
A CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5324. 
E X T R A N J E R O 
3 meses % 6 - 0 0 
6 Id . 11-O O 
1 Aflo .. 2 l - O O 
1 ¡ i u 
jon 
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. rat¡ficación del Tratado de paz 
^ Alemania, viene a dar satisfac-
cumplida a las exigencias de los 







(;on este últ imo trámite , c r e í m o s 
ue se cerraba el balance general de 
guerra, quedando como ún ica cuen-
abierta el cap í tu lo de "obligacio-
ej a cumplir" cap í tu lo que, real-
nenie, no debiera preocuparnos mu-
•ho por el momento, dada la buena 
jisposición del gobierno a l e m á n , 
munciando, aun no hace dos d í a s , su 
opósito de entregar a los peritos 
Jiados el carbón , los tintes y - d e m á s 
nateriales a que lo obligan las esti-
laciones del tratado. 
La tranquilidad parece, por !o 
¿nto, un hecho y renace la calma 
n jos mercados de valores de igual 
iodo que comienzan las actividades 
¡n los centros manufactureros. E s la 
almena humana que, dando renco-
•es al olvido, se apresta a la noble 
ucha del trabajo. 
Sin embargo se quiere e l encuasa-
niento del que fué soberano a l e m á n . 
Joyd George, l a n z ó la especie en 
discurso con el que sorprendió a 
odo el mundo, incluso a sus propios 
ompatriotas. 
El propósito es llevar a la famosa 
orre de Londres a Guillermo I I , des-
mandóle una isla desierta para que 
cabe en ella el resto de sus d í a s , en 
caso de que el Tribunal interna-
ional que se proyecta, no lo conde^ 
lase a muerte. 
Con mal pie entrar íamos en la era 
de paz que se avecina, si se dejasen 
atentes el rencor y el odio que seme-
jante acto habría de provocar. 
Así lo entiende Clemenceau, quien 
¡dejaría a Inglaterra todo el peso de 
a acusación; así lo entiende Mr. 
ilson que quiere mostrarse ajeno a 
ste asunto y así lo entienden los 
isroos ingleses, cuyo desacuerdo con 
primer ministro de su n a c i ó n es 
anifiesto. 
Encarcelar en la Torre de Londres 
« un nieto de la reina Vic tor ia ; con-
t a r a muerte al hijo de una prin-
«sa real británica, es cosa que el 
Potle pueblo inglés no mira con bue-
ojos, sobre todo después de ha-
visto satis/echas, por la suerte de 
« armas, las aspiraciones de un triun-
'0 que no ha podido ser m á s com-
pleto. 
Además, pregunta el "Daily Mail*' 
de Londres, ¿ e s posible, ni racional 
| * los aliados se conviertan en acu-
en testigos y en jueces? 
pálmente, no falta razón a los 
íeses que de manera tan sensata 
Urren contra el proyecto de en-
^amiento que del ineó hace d ías el 
PniI*r ministro L loyd George, pro-
^t0 ^ e , de insistir Inglaterra, po-
' e es que triunfe sin mayores obs-
M o s . 
No k • 
nay ninguna ley que obligue 
fc 0an^a a entregar a quienes se 
íe!!16'011 a SU ter"torio como asilo 
cederf1 Per0 61 gobÍerno ^ n d e ^ 
a Presiones irresistibles para 
todo p e q u e ñ o Estado y el ex-Kaiser 
pasar ía a poder de los ingleses a tí-
tulo de prisionero. 
N i n g ú n propós i to h a b í a a este res-
pecto, s e g ú n de p ú b l i c o se dice, entre 
los delegados de las potencias alia-
das; pero jas naciones amigas cal la-
rían para no provocar la enemistad 
de Inglaterra y a la postre, L l o y d 
George conseguir ía su objeto. 
¿ S e repet ir ía por eso el caso de 
N a p o l e ó n Bonaparte? ¿ T e n d r í a m o s un 
segundo "Solitario" de Santa E l e n a ? 
Mucho lo dudamos porque las circuns-
tancias son hoy muy diferentes de las 
que concurr ían en aquella é p o c a . 
L a sorpresa causada por determi-
naciones or ig inal í s imas y .el cansancio 
del pueblo francés , d e s p u é s de vein-
te a ñ o s de incesantes luchas, presta-
ron facilidades a aquel e p í l o g o de la 
historia tan gloriosa como breve del 
G r a n N a p o l e ó n , 
Entonces, 1̂ gobierno que a la ca í -
da del Aguila rigió los deslinos de 
F r a n c i a , v i ó con s impat ía la d e c i s i ó n 
de Inglaterra. Ahora , el nuevo gobier-
no a l e m á n , apesar de no comulgar 
o n a l 
A HT II.—"D» 'm Ctiorc. CotuíWm i% 
n\* Bine». NUEVE itfin Miricxe csmtr. 
titnies " industtu'o «ublccde, en Cuh, ' 
El lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
justos deseoŝ  
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
giros • todas partes 
ASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
e u c u r e a i_ e 3 , 
MonU 12. S«n R«f»el 1H B«tK»tu«in 4. O Kelll.v S3. 
(P«l»rtP ln','r.«CK)n«l* 
putnlKlt Aku» Uul» 
Abrt-u». Aicritfnuntfc AKuitcate. Atacntrieft. Aldulzar Amhhllaft-' Arl*f nlaa BolundrArv Calimut Carta trena. 
Canlui-Ki* Clf uanteft. Crucaa. Cumanayaíua 
Cárdena, 
Cabatguáiv Fumenta Gibara Guayoa. 
H.«jre.iu ICamagtlíy» Hlaifta, 
V W T W Hadre. IMm Sâ ui. la Grande San AmVdflu, Baftet. Sari n. la. La ja a Sta lubrl de la. Laja». Umftn d. kaya» VHa.cu lOr.tnte). Zâ a del Mndiu 
C r ó n i c a s M o n t a ñ e s a s 
E l S a n t o C r i s t o de L i m p i a s 
¡En l a v i l l a de Limpias , culta y ri-
s u e ñ a v i l la d j la parte oriental de la 
M o n t a ñ a , se concentra hace tres me-
ses, con creciente entusiasmo, la aten-
c i ó n piadosa de la provincia de San-
tander y do todas las regiones que la 
circundan. E l hecho portentoso, ocu-
rrido el día 3 i de Marzo ú l t i m o en eí 
templo parroquial de dicha vi l la , a l fi-
na l i zar una m i s i ó n , ha sido M motivo 
de tan hermoso despertar cristiano. 
J a m á s se habrá dado en pueblo nl-
guno de l a t ierra m i s i ó n de t a n t í s i m o 
fruto. Los fieles se estrujaban en el 
templo espacioso para o ír la palabra 
e v a n g é l i c a de los a p o s t ó l i c o s misione-
ros y el día 30 citado, día en que aca-
baba la m i s i ó n , estando lleno el tem-
plo de fieles, en la misa de c o m u n i ó n 
general, uno, dos, cientos do fieles, 
exclamaban electrizados que su C r i s -
to de la Agon ía , que el Hijo fiel Hom-
bre, crucificado, les mira con ojos de 
piedad, que mueve sus ojos hHCta ellos 
que contrae su divino rostro y retra-
ta en él , a l mismo tiempo que un pro-
f u n d í s i m o dolor, una t ierna y dulcí -
s ima mirada de misericordi?.. Los fie-
les caen irresistiblemente a sus pies 
Implorando su gracia; p a r é c o l e s ver 
un sudor que invade su divino rostro. . 
E l p á r r o c o pretende en vano imponer | 
silencio a los fieles que emocionados I 
c l aman; los momentos son de angus-1 
tlosa solemnidad. Los P . P. misione-
ros t a m b i é n se esfuerzas en calmai 
los á n i m o s ; el prodigio cesa; la notl 
c ía se extiende, el fervor crece con 
í m p e t u avasal lador; de los mas apar 
tados rincones acuden los creyentes i 
a diario se registran peraoras qu* 
afirman ver el prodigio; se discuta; ?« 
afirma; se niega; pero la devoc ión x 
la Imagen se agiganta y de Santan 
der y de Colindres y de toda la Mnu 
taña , y ríe toda Vizcaya, y de Astt» 
r ía s , v de Vitoria, y de Bureos, y do 
C á á c e r e s , y de E s p a ñ a entem, e s t á í 
llegando inossantemente peregrina 
cienes para contemplar el nrod.igio; 
y ya en" toda E s p a ñ a se ha lovantadc 
un altar al Santo Cristo de Limpias.. . 
¿ H a movido los ojos? ¿ H a d:'do vida 
a lo inanimado? L a Igles ia lo dirá 
Lo ¿i corazones han sido movidos: este 
es lo indiscutible. E l creyente v e! ^s-
c é p t i c o hincan la rcd i l l a en tierra y 
elevan el c o r a z ó n al cielo ant>; l? I m a 
gen soberana del S.into C r i s t J 
Es te es el gran prodigio. . 
Se hablr. de curaciones prodisio-
sas; de conversiones de muebns al-
m a s . . . . L o cierto os que la, Imagcr 
infunde en el alma una ardiontf de-
voc ióa y que a Limpias acudf1 con fe 
y con esperanza la n a c i ó n entera. 
l n m o n t a ñ é s . 
Santander, 10 de junio do 1919. 
DE P A L A C I O 
T O H T L ! 
I N A R E V I S T A M E J I C i ^ A 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Por conducto del distinguido s e ñ o r 
H e r i b e n o J a r a , Ministro Plenipoten-
i ciario de M é x i c o en Cuba hemos re-1 
con las doctrinas imperialistas, no es | cibido un cjempiar de la muv va l iosa ! 
partidario del enjuiciamiento del ex-1 revista i lustrada "Tohtll,'* ó r g a n o de S E D i r R I M I R A G E A N A T T I V I D A I ) 
v . l a a v i a c i ó n mexicana. E N E L F O M E N T O D E L T ü B M O . — 
^alser- I E s una muestra b e l l í s i m a de les pro- ¡ L E S I O N A D O A B O R D O D E L " E X C E L -
A N a p o l e ó n exceptuando a lgún que i ín*esos que alcanza l a vecina R e p ú b l i - } S I O E " . — U N S A L V A M E N T O E N L A 
. .* . ¡ ca en el ramo de av iac ión y en c o n o - ¡ P L A Y A - D E M A E I A N A O , - S A L I E R O N 
otro abnegado que lo a c o m p a ñ o a i cimientos c ient í f icos y en esmero t i - D O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S ; U N 
Santa E l e n a , lo abandonaron todos, Pográf ico . B A R C O H O L A N D E S 
E s t e n ú m e r o de "Tohtli"' es una ma-
ravi l la de arte y de ilustrai/Jón cien-
tífica y merece todos los elogios. Y 
d e s p u é s de las regatas, o b s e r v ó que 
dos individuos estaban a punto de aho-
garse por lo que proced ió a acudir 
en su axilio logrando salvar a Fel ipa 
Pastor Rosa vecino de K N ^ i ^ n r i q u e i 
esquina a Municipio en JeeÜs del Mon-
te que estaba fuertemente asido a 
i otro sujeto que h a b í a acudido a auxi-
l iarlo y quien por poco se ahoga tam-
b i é n 
Del caso se dió cuenta tan solo al 
Capitán del Puerto toda vez que z\. 
Pastor r e h u s ó los auxilios de la casa 
de socorros donde se le p r e t e n d i ó 
conducir. 
hasta aquellos de sus mariscales m á s 
queridos. A Guillermo de Hoenzo-
l lern, no solo declara e l general H i n -
d e m b ü r g que debe re levárse le de to-
da responsabilidad porque él ( H i n -
A P R O P I A í ION D E ( R E D I T O j 
Se ha dispuesto la aprop iac ión de | 
un c r é d i t o por la suma do $430.479-80.' 
los cuales se t o m a r á n de los sobran- ! 
tes del tesoro no afectos a otras obli- | 
gaciones y se d e s t i n a r á n a personal, l 
transporte, efectos timbrados ri/otas j 
de comisiones, gastos adicionales, ma- | 
terial y gastos diversos de la Direc - j 
c i ó n General de Comunicaciones. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Director General de Comunicacio- 1 
i:es ha sido autorizado para que sin los | 
requisitos de subasta, rea-iice las obras 
de a m p l i a c i ó n en la nave este del men-
cionado departamento con el fin de 
instalar en dicho local el Centro de Te-
l é g r a f o s de la Habana y sus anexos. 
E l costo de las citadas obras ascien-
de a $4.940-85. 
D E N U N C I A SIN E l (áAU 
Por r e s o l u c i ó n Presidencial , ha sido 
declarada sin lugar la denuncia formu-
lada por el s e ñ o r J o s é I l l a Cantalapie 
ora, en r o p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Be-
nigno García , pidiendo se declarase ca-
ducada la c o n c e s i ó n hecha al s e ñ o r 
Manuel Luc iano Díaz , pura construir 
un Varadero y sus anexos en el Este-
l o de Santa Luc ía , (Pin i r del R i o ) . 
Por otra r e s o l u c i ó n presidencial tan\ 
l ién les ha sido concedida a los seño-
res A.ntonio S á n c h e z de Bustamente, 
.Manuel y Antonio Díaz y Martines, 
Albaceas Testamentarios del s e ñ o r Ma-
nuel Luciano Díaz y Sosa, p r ó r r o g a d« 
un a ñ o para la c o n s t r u c c i ó n de un V a -
radero y t e r r a p l é n en el referido Ksi 
ro de Santa Luc ia . 
Con la feliz t e r m i n a c i ó n de la guerra 
s a b í a m o s por otros datos, q n e " M é x i c o ' ' e I Pueblo de loa Eetados Unidos se 
en algunas ramas del saber humano! dedica ^ a otras actividades, 
e s t á mucho m á s adelantado que lo que P a r a 103 magnates nfaVieros y fe-
suponen algunos despreciado-es de la rroviarios surge de nuevo el problema 
c iv i l i zac ión hispano americana. H a y de preparar ráp ida y confortable 
demburg) es el ún ico responsable de a l l í instituciones de Medicina e Higie-1 t r a n s p o r t a c i ó n a los mil lares de tu-
ne, de A s t r o n o m í a y de otras ciencias ristas que en l a p r ó x i m a e s t a c i ó n in-
que revela un alto grado de cul tura , p e r n a l se disponen a abp.ndonar los 
Nada decimos de las letras y el arte, \ Estados Unidos. 
cuyo esplendor está patento 2 los ojos , L a prohib ic ión del gobierno de los 
del mundo por sus grande.-: poetas, ¡ Estados Unidos de no i r aun a vis i tar 
m ú s i c o s y pintores. ios campos desolados de Europa , pro-
F e l i c i t é m o n o s de ello porque las h ib ic ión que a l c a n z a r á seguramente 
glorias de Hispano A m é r i c a nos son a todo el p r ó x i m o invierno, hace que 
puede y a concederle, dice que si exis- comunes a todos cuantos h a b l a m u á , para Cuba la perspectiva del turismo 
las proclamas del Cuarte l General y 
de los m é t o d o s de conducir la guerra, 
sino que el ex-canciller del imperio, 
V o n Betheman, que no podemos pen-
sar que venda favores a quien nada 
le alguna culpabilidad en la declara 
c i ó n de guerra, que solo a él debe 
corresponderle. 
Finalmente, a N a p o l e ó n lo aban-
d o n ó hasta su propia familia, cosa 
que no ocurre con el ex-soberano ale-
m á n . L a ex-emperatriz que , refracta-
ria a toda e x h i b i c i ó n , llora sus des-
dichas en la soledad de un gabinete, 
no se ha separado de su marido y 
con él comparte las tribulaciones que 
sobre ellos pesan. Y sus hijos, que 
por conducto del príncipe Ei te l F r e -
derick se dirigen en carta al rey Jor-
ge de Inglaterra, piden que en vez 
de ser extraditado su padre, que re-
caiga sobre ellos la sentencia, cual-
quiera que sea, para evitar al autor 
de sus días semejante h u m i l l a c i ó n . 
Como se ve, existe bastante dife-
rencia entre uno y otro caso. Por eso 
es que el pueblo ing lés , llevado de su 
nobleza d^ sentimientos y d á n d o s e 
cuenta de que este problema plantea 
ría cuestiones de muy dudosas conse-
cuencias, se opone al proyecto de 
Lloyd George y quiere dar el pleito 
por terminado para que comience de 
una vez, sin odios ni rencores, e l tan 
ansiado per íodo de la paz. 
lengua ibera. 
G R A N A D I N A 
sea brillante. 
. P a r a atender a todo lo relacionado 
con este asunto se encuentran en l a 
Habana los directores de la Peninsular 
¡Occ identa l S. S. que como ya hemos 
\ jarabe con Juí?o de frutas del publicado llegaron en el ferry Henry 
p a í s ; ú n i c o fabrlcantte: Antonio i M . F lag l cr , y que son los e s ñ o r e s -
'^J08» ¡ P e a r s o n , Saunders MeAler y Smith. 
Accesorios para fabricar A g u a do I No hade mucho dimos cuenta de que 
Setttz y llayes de mostrador. . l ia Peninsular Occidental S . S . C o . 
S a n N i c o l á s TS. T e l é f o n o A^STdS y pl Fl01'ida Coast L i n e t e n í a n el pro-
yecto de construir varios grandes ho-
teles tanto en la Flor ida como en Cu-
ba y la idea no ha sido abandonada. 
Por lo pronto la mencionada compa-
L A M A T A N Z A L O S S A B A D O S [fifa e s tá oonotruvendo un hermoso ho-
V a n o s emeomenderos han elevado tel en K e y West, en los terrenos que 
Dos correos e s p a ñ o l e s 
Ayer tarde salieron lo0; vapores co-
¡ rreos "Legazpi'' para Centro A m é r i 
lea, y el "Reina María C r i s t i n a " para 
Veracruz . 
Ambos llevan carga general y pasa-
jeros cuyos nombres ya publicamos. 
Los barcos qne se esperan hoy 
Hoy se esperan los vapores "Mé-
ylco" y "Esperanza" de Nueva Y o r k 
y el "Morro Castlc"' de Veraicruz y 
Progreso, todos con carga general y 
pasajeros y e l . "Fresdne" de carga 
general y todos consignados a l a \Varc1 
L i n e . 
T a m b i é n l l e g a r á n los vapores "Mia-
ini", "Henrv M . F l a g W y "Joseph 
R . Parrott". 
L o s vapores San Jacinto y L a k c 
Zal isky, l l e g a r á n el día 11 y el "Kee-
nebec" de Nueva Y o r k l l e g a r á el 12-
NOTICIAS D E L M U N I C I P I O 
L o ? qne salieron 
Ayer salieron los siguientes vapores. 
Re ina María Cr i s t ina para V e r a c r u z ; 
LegazpE para Co lón; Mascotte, para 
K e y West y T a m p a ; City of Piladolfia. 
H e n r y M . F lag ler y Joseph R . Parrott 
para K e y West; "Bia" para New Or-
jeans. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, de fecha 
de mayo ú l t i m o por ei cual se auto-
r izó al Alcalde para contratar el ser 
vicio de alumbrado públ i co de la edu 
dad y sus barrios extremos. 
E > I P E EA1 >OS T E M I * O R E E O S 
Por Decreto Presidanci;. 1 ha sido au 
torizado el Secretario de Hacienda pa-
ra que de la cantidad consignada en 
Presupuesto, pueda tomar la 'ríUTna do 
•POO pesos mensuales, por el tiempo 
«¡ue estimo necesario p dedicarla al pa 
po de persona] temporero de la propia 
S e c r e t a r í a . 
un escritoi a l Alcalde, solicitando que 
te prohiba la matanza doble los sá 
hados. 
C O N T E S T A N D O A UNA P E T I C I O N 
E l Alcalde ha comunicado a !ns Etiií-
grados Revolucionarios, con motivo 
de su pe t i c ión de que se le cambie el 
nombre a l a calle de San Rafae l per 
el de Cár los Manuel de C é s p e d e s , que 
no hace mucho tiempo el Ayuntamien-
to a c o r d ó variar le el nombre a la re-
ferida calle de San Rafael . 
r e s 
s0 
t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
trenas C"UB en ^20 000' un precioso chalet, acabado de construir, s in es-
CÍbi(lor. cq1 rabricaclón Primera de pr imera , con jard ín , portal, sa la , ro-
Pis y ' "ledor' pantri con guarda comida, gran cocina con f o g ó n de 
con0 t0!.let' E n 61 alt0' Cin0:> cuart08 con baf>0 de alt0 luj0' una 
^ c i o a de 8U Pergola"'. tiene decu rac ión a todo costo, dos cuartos y 
Cl0' (altog \ Críados y garaJe. I n f o r n an en E n c a r n a c i ó n y San Indale-
13240 
L A B R U J E R I A EN UNION DE 
REYES 
U n i ó n de Reyes, Jul io C. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Juzgado Municipal de este pueblo 
c o n t i n ú a practicando diligencias con 
motivo de los escandalosos hechos d»-
la brujería . ' Por orden del Juzgado 
fueron detenidos los neícros Eugenio 
Poey y Modesta Oviedo. Los detenidos 
ascienden a l n ú m e r o de .loce. So espe-
r a n m á s detenciones. S e g ú n datos que 
adquirimos en el referido Juzgado hay 
documentos y telegramas relacionados 
con el asesinato de la n i ñ a Cec i l ia 
Dalcourt, ocurrido en Matanzas. 
E l Corresponsal . 
fueron "Ground'' de pelota v en cuya 
c o n s t r u c c i ó n se e m p l e a r á n algunos mi 
les de pesos. 
L a c o n s t r u c c i ó n de los nuevos vapo-
res de la c o m p a ñ í a es otro de los pro-
yectos que con mayor actividad pon-
drán en p r á c t i c a los directores de l a 
Peninsular Occidental, ñ e r o como ello 
for70SRrri^"*'-< ha de tardar a l g ú n tiem-
po va. se e s t á en trato nara arrendar de 
nuevo al "Ccvernor Cobb" Y otro bar-
co de su mismo tipo y andar a fin de 
mpjorar el servicio de Habana K e y 
West. 
E l "Miami'' s e r á destinado para en-
tonces a la c a r r e r a de Nassau y e' 
"Mascotte" quedará para tumos espe-
ciales. 
i Tales son a grandes rasgos los nro-
yectos de los hombres do la "Peninsu-
lar and Occidental S . S . Co." 
E l 'Tol lyjk'» 
Procedente de Rotteordtm l l e g ó ayer 
tarde el vapor h o l a n d é s "Pollyjk" que 
trajo carga general. 
D e p u r a t i v o i d e a l 
Para i'ombatir millares de afeccione3 
que provlonen de la existfiicia de ini-
P'iresüia en la pangre, no huy más rsm?-
«•'.o que Cl empleo de la Zarzaparrilla (lo 
Pauto, preparación a baso do Zarzaicirri-
ll.i, esencia vines-a concontmda y prepa-
rada por sistema especial, amparado por 
priTilogio. 
Zarzaparrilla do Sauto, está en uso 
dof-de haca muchos años, máK de medio-
siglo de éxito en el tratamiento do afec-
ciones do la sangre descoiurnesta son la 
Mejor gar.mria de la eflcíicia y buenos 
resultados de la Zarzaparrilla de Sauto, 
<lue siempre hace eliminar los malos ele-
luntos y depura la sangro. 
Todas las boticas venden Zarzaparrilla 
de Sauto, y se encuentra depositada pa-
ra pedido? al por mayor, er la Dromie-
TÍa Central, de Matanzas y en todus 
'as Drogimn'as de la Habana. Tomar 
Zarzapari-il!i do Sauto. M promover la 
eliminación de elementos que causan mu-
chos males en el organismo. 
C tíf-ZA alt Ód-S 
D r . J . L Y Ó Ñ 
DF. hk F A C U L T A D D E P A B I A 
fisyedalista en Vk curac ión i-ulic%l 
fie lae hemorroides, sin dolor ni em-
pleo <!« a n e s t é s i c o pudiendo el pt-
ciente continuar sug Quehecere», 
Consultas de 1 a 3 D ra. Jlaríx». 
g ó m e m e l o » " 'Jtao. 
E L E X P E D I E N T E D E L S R , L A NT E / 
Do un \mon.enlo a otro s e r á dictada 
!a r e s o l u c i ó n Presidencial en el exne-
riiento instruido por la P o l i c í a Secreta, 
ton motivo do la e x p u l s i ó n del Presi-
i leñto del Oremio de d u e ñ o s de CaféSi 
s e ñ o r L a Nuez. 
D r . J . V e r d u g o 
Espef ia l i s ta de P a r í s E s t ó m a g o a 
i n í e s t i i i o s por medio del anál i« : s dpl 
jugo g á s t r i c o . Con?ultas de 12 a ¿. 
Consulado, ^o. T e l é f o n o A-5141 
C3277 alt. In.-16ab. 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Consultas de 2 a C p. m. fícopto si* 
bados y dotniníroi. 
Departamonto 221. edificio "La Cu-




El} ^ ^ ^ ^ ^ * B i a * FlllIflBirrini' " I I I lili I l i l 'I III i II i n — i w n r M M W 
Barri01161 Monserrale, calle CONCORDIA 
p r o J AGIJ|LA Y G A L U N O , se vende una casa 
en h¡a Para f*bncar y dejo m á s de la mitad 
'POteca' Pueden devolver por cantlda-
nfor^013168' no menos de CINCUENTA P E S O S . 
Haban9 611 ,a Notaría «el doctor Pruna Latté, 
^ el señor Dominauez. 
« 0 MÁS HERNIAS 
NI QUEBRADURAS 
A bordo del "Exoels lor" 
T o m á s Robaina Robles, estibador, su 
frió una herida de c a r á c t e r menos gra-
ve en la mano izquierda, trabajando 
n bordo ,del vapor americano E x c e l -
sior. 
S a l r á m e n t ó 
E l sergento Sanjurjo, de l a pollcr". 
del puerto el nasado domingo y al 
regresar en l a Playa de Marlanao del 
lugar de donde par t ían las' canoas, 
C 60S5 6d-6 
Ü i a n a o el tratamiento MON prfv 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia P r e -
miado con la L e g i ó n d0 Honor y me-
dallas de ORO en Paris y en todas la? 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag la* necesidades del cuerpo huma-
no edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, P I E R N A S . 
V A N O S , F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da 4~la9« de aparatos para corregir 
defectos f í s icos . . r r , , 
JOSE M A R I A MON T e l é f o n o A-.>r.^ 
O b r a y í a N c 69. H a b a n a ^ 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
D R . F . L E Z A 
Laureada por :a Universidad de !a Habana 
MEDíCO D E L H O S P I T A L 
"MERCEDES." 
Especia ilsta y Ctrujano Graduado d 
I<;k Hospitales do New l'ork. 
E S T O M A G O £ i N T E S T U í O S 
San Lázaro, ;o4, esquina a Perseveranclik 
Tíl'tfono A-lfc4tí. De 1 a 8. 
C 293t! ale. 1M-3 
D e l c a t a r r o a l a t i s i s 
No nay distancia de un catarro a una 
tisis. Un catarro mal cuidado no se sa-
be a dónde llega. Anticadurai Quebra-
ciiol dol doctor Caparó, cura el catarro 
iiiíii rebelde, alivia la tos i>erruua y el 
malestar leí catarro con fiebre. ! 
Todas i.is boticas venden Atitlcatarral 
Qiiebrachol del doctor Caparó. Oxigena 
las vías -espiratorias, desinfecta loa pul-
in-nes, alivia la opresión, facilita la ex-
pectoración, mejora a los asmáticos y 
también a los tísicos. 
Abandonarse un catarro es peligroso 
no curarlo, con Antlcatarral Quebrachoi 
de: doctor Caparó, es imprudente y poco 
práctico. Unas cucharadas alivian el 
atnouo de tos, tomándolo todos los días 
nunca se tiene catarro. 
L a limpie/,:! de las vías respiratorias 
y de los nulioones que hace Anticatarral 
Quebrach il del doctor Caparó, es com-
pleta y :na!?nífica. Por eso es tan prove-
cliofo tomarli en todos les catarros y 
affeciones del pecho v broi oulos 
C B8M alt. U ' 3d-3 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3546 ln. 80 ab. 
Dr. R . CHOMAT, padre 
C O N S U L T A S l^^, 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L É F O N O .V-UMO 
Tratamiento especial d<3 le Avar l ir 
sis, Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. • 
P ^ l y v ías « e n i i a r 3 r l n a r i a s . 
—- " 
Dr. Claudio Fortun 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de l?, sansre , v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades ds 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. . Cl ín ica p-jra 
hombre. 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
n ica p a r a mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
m a ñ a n a . Consaltas de 1 a **. Campa' 
uario. 142. T e l é f o n o A-8990. 
1S2S6-87 . 4 31 
a£r¿r ttr¿T ctr̂ r a&Ay &tr¿r »er¿j Arr̂  aerjy mr> 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ONIVEBSIDAQ 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Opten» para lo» OJo«i. 
Vea ea este Periódico mañana las De-
claiaciones de Doctorea 
Médicos , eapeciallsías de ios ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
segr.ro en eJ tratamiento de afecciones de 
loe ojos y p?.ra fortificar la vista. Se 
vende en to-.as las droguerías b'ajo aa-
rautla de devolución del dinero. 
I 
M á s P a r a 
M í , M a m á -
quiere hacer el favor de darme 
más—tengo tanto apetito desde 
que tomo las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams. ¡ Q u é me 
gusta comer ahoral-y me voy 
engordando, ¿verdad? 
H é aquí come charla la pe-
queña Rosita, que hace unos 
meses estaba tan pálida y que 
tanto ha cambiado gracias a las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
i Q u é gusto dá verla ahora tan 
vivaracha y llena de saludl 
Todas las madres alarmadas 
por la falta de apetito de sus pc-
queñuelos debieran darles las P i l -
doras Rosadas del D r . Williams. 
Son azucaradas y les gusta to-
marlas. 
P í d a l a s a su farmacia 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le qui tó a W i l l a r d l a faja rp? 
por cuatro a ñ o s h a b í a c e ñ i d o 
Por 25 a ñ o s han tratado de d 
Ironizar l a m á q u i n a "UNDli'v-
W O O D " y todos los medi ,s, 
argumentos y ardides no ha*) 
logrado otra cosa que poner l a 
" U N D E R W O O D " en evidencia 
como la m á q u i n a de. escribiv 
Insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por vez 
primera entra una m á q u i n a de 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que s e r á , tarde o temprano, 
reemplazada por la 'TJNDDR-
WOOD", l a m á q u i n a que a l fin 
se adquiere. 
J . P A S C U i X - B A L D T V Í N 
Obispo No. 101. 
Dr. G o q z o I í ) P e d r o s o 
p i R U J A N O D I X HOSPITAL D E KMJ5R. 
«encías y del Uospltal Wúmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINAKIAS y enfermedades veudreas. Cistopcoola 
caterUmo de los uréteres y examer dn 
rilCn por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE KEOSALV ARSAW. 
/CONSULTAS D e U T a » A. i l . 7 OH 
8 a 6 . m., en la calla de 
12062 
L A P R E N S A 
" I A N a c i ó n , " que se dispuso, haco 
unas seinanaa, a honrar la j i emor ia 
de " E l L u g a r ^ f l o " — e r i g i é n d o l e u n * 
estatua en C a n . a g ü e y — l e dedica ayer 
su editorial a otro prande dfi las le-
tra? , el I lustre y no bien llorado R i -
cardo del Monte. L a obra p ó s t u m a del 
periodista Insigne acaba de sor publi-
cada. Manos c a r i ñ o s a s recogieron en 
un tomo los dispersos trabrjoa del 
Mozos de edad temprana, que han l i -
brado con la pluma batallas do gloria, 
y que le comunican a las e:? presas 
qu« dirigen todo el vigor de ems ro-
rasones, toda la potencia lldr.4 dt sus 
e s p í r i t u s vibrantes, y toda la genero-
sidad, el Idealismo, el altruismo, el 
desprendimiento y la serena audacia 
de la Juventud . . . 
F a l t a en esta r e l a c i ó n do JO -venes 




o r i e n t a c i ó n de juventud, ampl'a dy 
horizontcis y g e n e r o ^ en Ideales. SI 
" L a Nac ión' ' puede olvidar u r memen-
to "el c lamor po l í t i co" si "íül Cornei-
do'' sabe elevtirse sobre las minucias 
c iar las , si ocurro lo propio en E l Día . 
y en L a Nochis y en E l Imparc ia l , y 
en ei Heraldo, ¿ n o se deberá todo a 
i a Juventud? E n el periodismo de prl 
mera illa—entre los nombres viejos dé 
viejos directores de per iód iros—f igu-
r a n hoy los Marín y los Buril y los 
uel Poal y los Carbó y los Iraizoz i 
los F e r n á n d e a Ros y los Lugo V i 
f?a. y los Miranda y los B e n l t e z . - . 
M A C A S A 
L A Q U E V E N D E MAS B A R A T O 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
Toslidos do T u l , Toile y otras te-
las de ú l t i m a moda para aefioras 
y Ninas 
Batas. M a t i n e s , Trajecltos de ni-
ñ o s , etc., etc. 
Ver.íra a comprar los a r t í c u l o s 
m á s finos y de ú l t i m a moda, por 
la mitad del rrecio de otros esta-
blecimientos. 
T T M E M i : R E Y E S Q U I N A A 
t tTBA. 
Todos los t r a n v í a s pasan por la 
puerta de íS tos almacenes. 
riodistas j ó v e n e s , directores n » gran-
des diarios, un nombre para nosotros 
muy querido, por el c a r i ñ o del cotí-
r'iano trato y por el recuerdo tam-
W.f.n. - . No ne ¡•.•sitamos escribirle. M 
completa la r e l a c i ó n . E l es, en defi-
rativa la m á s ca l larda promesa p a r i 
el presente y para el porvenir. 
Porque esta r e n o v a c i ó n total, pal-
pable en el pcr^dlsmo, so ha produ-
cido pn todas las esferas de la huma-
na actividad. Cuba ha visto curc ir en 
los diversos ó r d e n e s de la industria, 
del comercio y de la ciencia, a la ju-
ventud triunfadora. L o s negocios, de 
u r b a n i z a c i ó n , de edi f icación qu* pare-
c í a n vinculados en manos extranjeras 
son hoy un exponento muy hermoso de 
l a actividad nacicnal . Ocurre jo pro-
pio en los distintos ramos del comer-
cio. 
Sucede lo mismo en las Industrias. 
L a s grandes ca^as cometclaleri, ^cs 
b a ñ a o s , las poderosas empresas;--"El 
Mundo," con el s e ñ o r A rus, el L . ' A R I O 
con el s e ñ o r N i c o l á s Rlvero—ostan ad-
ministradas por la Juventud. L a j u -
ventud cubana se ha pueeto d í s d e ha-
ce tiempo, en marclta. Nada la detei^ 
drA en el camino. E l pa í s ha de reco-
ger—apenas unos a ñ o s pasen—la 
p r ó d i g a cosecha de este magno es-
fuerzo. Nuestros p e í l ó d l c o s — q u e so-
l í a n distinguirse por el peslmlsmu— 
han sido ganados tamblón para la ju-
ventud. Los grandes diarios s e r i n aho-
r a voceros por tanto ,de la esperan-
za. S i todos los menesteres de la Re-
p ib l i ca e s t á n »n Jóvenes manos ¿ c ó 
mo h a de ser posible la f a q u e z a ? 
¿ C ó m o pudiera producirse el fraca-
so? . . . L a l e g í t i m a ospet-anza y la rec-
ta a m b i c i ó n nos a c o m p a ñ a n . . . A po-
cos p a í s e s les aguarda un norvenlr 
tan bril lante como a l nuestro 
Cuba se h a metamorfoseado L a Ace-
r a del Louvre dló a las luchas por l a 
Independencáa sus mejores adalides 
L o s campos do deporte, los institutos, 
y las Universidades le dieron a l á v i -
c a ci úl de la R e p ú b l i c a sus m á s efi-
c a c e ó elementas de p r o d u c c i ó n y do 
d i r e c c i ó n . E n las ciudades todo é i 
"Gtock" de negocios e s t á en mano-s 
nativas, duchas en las artes de la 
esgrima, de la raqueta, del remo y 
üol "bate", pero diestras t a m b i é n en 
cosas m á s senas , m á s severas y m á s 
I ! 
ACORDEON-PLISADOS y DOBLADILLO de OJO 
ZULOAGA Y Ca. , S. en C. 
AGUILA. No. 137, entre San Jcsé y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8415. 
CIENCIA Y BELLEZA 
L a Ciencia puesta al servicio de la Belleza 
ha logrado una de sus mejores triunfos al 
producir la D A N D E R I N A . L a gran 
superioridad de esta loción se debe a 
que es un excelente conjunto de los 
mejores medios aconsejados por la dermatología moderna para la salud y hermosura del cabello. 
L a D A N D E R I N A no es un simple refrescante de efecto pasajero sino un verdadero tónico que 
vigoriza el pelo, impide su caída y favorece su crecimiento. L a D A N D E R I N A no se limita a cal-
mar la caspa por unos dias, sino que realmente la cura y evita la calvicie de que esta enfermedad es 
causa. L a mayoría de las preparaciones similares deslustran el pelo, lo ponen pegajoso, lo hacen 
parecer escaso y dificultan al peinado. C o n la D A N D E R I N A sucede exactamente lo contrario pues 
en pocos momentos limpia el cabello, le quita toda exceso de grasa, lo abrillanta y le da aspecto de 
abundancia. Debido a esta propiedad característica y a su exquisita fragancia, la D A N D E R I N A 
es la única loción para el cabello que puede considerarse también como un delicado articulo de tocador. 
H A B A N E R A 
M I E R C O L E S B L A N C O 
Payret. 
LIp^ó bu neche favorita. 
Noche de los m i é r c o l e s , lus c é l e -
bres mlfircoles blancos, c r o i c l ó n do 
Santos y Artigas. 
Con ellos han librado los populares 
empresarios cubanos sus mejores 
c a m p a ñ a s en temporadas de cine, do 
comedia y de circo. 
Forman ya parte esos m i é r c o l e s del 
capitulo de a n i m a c i ó n de la vida ha-
banera. 
Se han Impuesto. 
P a r a la noche de hoy se ha escogi-
do Maha loca , obra de los Quintero, 
l lena de sltunciones c ó m i c a s , en l a 
que tiene a su cargo el principal pa-
pel la sobresaliente actriz J u l i a Del-
gado. 
L a sa la del rojo coliSeft 
ta noche realzada por J *> V j 
distinguidas f a m i l i a fl P ,V ̂  
babero. cl Ht; 
Patrimonio 
A n ú n c l a s o 
de los 
para 
no de E l tren rápido, ^ (1 
actos, de Paso y Abatí 1 
Y ofrece el viernes *. . 
grac ia el distinguido 2 N 
Meseguer. representándoí 
de l a casa, obra del 
L o s Episodios ^aclonai -r 
to P é r e z Galdós. ' ^ j. 
R e g i r á n precios 















das correspondientes, geh tV! > 
Y un peso !a luneta Ni 
judicado la cosecha. S e g ú n Ins ríe- to c e l e b r a r á su Junta tu 3 
claraciones hechas por c l s e ñ o r HilU , r a dar cuenta del estad ^ 
rio Blanco, la F e d e r a c i ó n de T r a b a 
jadores de tabacos en ramas, cnnstl-. 
tull ía por los 22 gremios adscriotoa a 
la misma, ha obtenido un a c ñ a l a d o 
triunfo cor. la I m p l a n t a c i ó n de los 
precios acordados para esta zafra. E t -
to favoreciendo las aspiraciones de 
los obreros, los mantiene afanosos en 
sus tareas. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L B C E N SO-
C O R R O 
Sit-i a misma 
L a huelga sostenida 
ros del tabaco comenzabaTi0". 
t ir sus efectos, nern a \ 7. ,fl()if 
E s t a Sociedad de Auxil ios, d e s p u é s 
de su fus ión con la Sociedad "Resu-
recc ión" . signo aumentando t i númr* 
ro de asociados y el capital social . 
bajo se 
mi sma . 










C A M A R A 
Se abrift l a ses ión 
L a ley do "Orden Públ¡C0. 
ta a debate. 
No estaba presente el 
: A c o r d ó s e en vista dees'to i9 IántÍC 
( d i s c u s i ó n . L a Sesión conví '"•<TC ' 
1 elusivamente para ese obietn 
Sogtin nos informa c l cobrador pron p e n d i ó en el acto. 
ANGELA ESTRVGO 
Y HERMANA 
Acaban úe recibir de P a -
r í s , l o s últimos modelos 
en SOMBREROS de LUTO. 
AGI}ACATE 5 8 
entre Obispo y O'Reilly. 
g r a v e s . . . E n los campos—que la 
dulce c a ñ a cubre—la Juventud labo 
r a con eficacia. Un viento de prodi-
{jalldí d y de fuerza hincha las v e l a í 
ó e esta nave, que un seguro t imón 
d i r i j o hacia las oril las de la blcnan 
a a n z a . . . 
, E l e v á n d o n o s sobre las " p e q u e ñ a s 
incidencias" de la diar ia br^ga polltl 
ca , hemos querido r e c o g e » esta nota 
de cor so l ldac ló- i social, que es vibran 
te y confortadora Todos los d ías se Ul 
dicen a l púb l i co , desde las columnas 
de los p e r i ó d i c o s , co^as desagriídn.-
bles. P lumas de maestros se dcdlcai 
muchas veces, a la dolorosa labor di-
aquietar entuiasmos, sembrar recelos, 
y producir en l a gran-annsa un sen-
timiento de debilidad, de dosvonfianza 
en las propias fuerzas, de temor fren 
te a l f u t u r o . . . No tiene esta tarea 
nuestro asentimiento. Esperamos ade-
m á s , — p u e s ahora la juventud dirige 
los grandes ó r g a n o s de la púb l i ca 
o p i n i ó n — q u e estas voces de desalien-
to sean ahogadas por el grite de es-
peranza. 
Afirmemos la victoria y la Repú-
bl ica con nuestros hechos y con nues-
t r a palabra; con nuestra a c c i ó n y 
con nuestro pensamiento; con nues-
t r a labor del d ía y nuestra promesa 
del m a ñ a n a ; con nuestro deseo y con 
nues tra v o l u n t a d . . . 
E l porvenir es r i s u e ñ o . L o s horizon-
tes son dilatados y t ransparente s . . . 
E l cielo, en fin, es a z u l . . . 
C5863 alt. lod.-S 
N E C R O L O G I A 
DOSA JOSE(FA M E N D E Z TIÜBA P E 
G O N Z A L E Z 
Un rudo o inesperado golpe del des-
tino, acaba de hacer presa en el ho-
gar de nuestro querido amigo don 
Pedro Gonzá lez , conocido industrial 
de esta c iudad. 
Su anc iana madre, la s e ñ o r a Josefa 
M é n d e z Cordero, Viuda de Gonzá lez , 
h a fallecido en el pueblo de Viujoy, 
(Astur ias ) a la avanzada edad de 75 
a ñ o s . Tanto en el citado pueblo, co-
mo en Vegadeo, goza l a familia del se 
ñ o r G o n z á l e z de grandes s i m p a t í a s 
debido a las bondades y virtudes que 
atesoraba en su c o r a z ó n la desapa 
rcelda dama. 
A las manifestaciones de profundo 
dolor, que reciben en estos tyistos 
Instantes, el s e ñ o r Gonzá lez y sus fa-
mil iares , de sus numerosos amigos 
unimos sinceramente la nuestra ro-
gando por el eterno descanso de la 
finada, e Implorando del a l t í s i m o un 
consuelo para cuantos la l loran hoy 
afligidos y desolados. 
H A N F A L L E C I D O 
E n P i n a r del Rfo, la s e ñ o r a E u s e -
bia Somoano de S u á r e z , 
E n C l e n ñ i e g o s , l a s e ñ o r a Horten 
s la Vi l larea l de F e r n á n d e z Se.'va, don 
Augusto Porro A d á n y la s e ñ o r i t a 
P a u l a Molina S á n c h é z . 
E n Mayar í , l a s e ñ o r a A n a Teresa 
Díaz , viuda de Campo, 
Los Drs 
recetan 
V i D A O B R E R A 
P A R A L O S O B R E R O S D E P U E R T O 
* R I C O 
L o s colectores de la Sociedad de 
Torcedores; han hecho efectivo estos 
días el cobro de las cuotas r trasadas 
en la semana de la d e c l a r a c i ó n de la 
pasada hut lga , para socorrer a los 
obreros do Puerto R i c o . 
D E L E X T R A N J E R O 
C i r c u l a n rumores entre los torcedo-
res, de que en breve e s t a l l n r á una 
huelga de tabaqueros en Tampa, en 
la que p e d i r á n 5 pesos semanales de | 
aumento los rezagadores, y el 15 y el 
20 por ciento, los tabaqueros. 
Asegwran que el movimiento, se ini-
c i a r á este mes o en el p r ó x i m o de 
i>or ser a juicio de ios obre-
ros, los mejores para ser atendidos 
con mayor prontitud. 
L O S F I L E T E A DO RíCS 
E n t r e los elementos pertenecientes 
a esta colectividad, fué muy bien re-
cibida l a notjlcda de haber llegado 
a un acuerdo con los s e ñ o r a s fabri-





















¡ H a c e q u e b r i l l e n c o m o plata! 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a s e rayan, 
h a c i é n d o s e d i f í c i l s u l i m p i e z a l a p r ó x i m a vez. 
P e r o s i s e f r o t a n c o n B o n A m i n o s e rayan I 
y c o n s e r v a n e l m i s m o b r i l l o q u e t ienen! 
c u a n d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n del 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o d e m i n e r a l e s suaves. 
N o r a y a n y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l frotarse. 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , me-
t a l e s , y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
ITiiii 
No 
L A S E N 
I r — 
« ' C H E V R O L E T , 
S o m o s R e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
A u t o m ó v i l e s C H E V R O L E T 
y t e n e m o s p l a c e r e n a n u n c i a r a l o s q u e u s a n e s t o s , 
c a r r o s i n c o m p a r a b l e s , q u e t e n e m o s e n A l m a c é n , 
r a r a l a v e n t a , u n S T O C K d e 
S 1 0 , 0 0 0 E N P I E Z A S D E R E P U E S T O , 
i 
D E V E N T A E N N U E S T R C X 
T A L L E R E S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
A R S E N A L , N U M S . 1 0 Y 1 2 . 
F R A N K R D B 1 N 5 [ D . 
» H A B A N A • 
R e s í n o l 
para las enfennedades 
de la piel 
Durante m á s de 20 a ñ o s , los facul 
Uitlvos han defendido en la p o m a ¿ a \ 
R e s í n o l para el tratamiento de m u - ' 
chas enfermedades de la piel y cuero I 
cabelludo. 
E l l o s la prefieren porque con pron-
titud hace cesar ia p icazón y arden-
t/», curando prontamente ¿ l í o s sa -
ben t a m b i é n , que s ó l o contiene los me-
jores Ingredientes, que no lastima ni 
irr i ta la piel m á s suave. 
¿ P o r q u é no la prueba en su pie!? 
L « pomada Reeinol y el Jabón R e s í -
nol se venden por todos los principa-
les f a r m a c é u t i c o s . 
N a KC1 
E S C O G I D A S D E T A B A C O 
R A M A 
R e i n a gran actividad en las escogi-
das do tabaco en rama. E n todas par-
tes trabajan regularmente. 
L a paraUzac!» |n motivada por la 
huelga, afortunadamente no ha per-
Dr. M. H. DE US CASAS 
• O C U L I S T A 
Espec ia l i s ta de Nsw Y o r k 
Fnfei;ccflad.eB cíe los ojos, oidDs, na 
xiz y garganta. 
Coks.ultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
GratJó para los pobres, ios s á b a d o s 
Smi MIgnel. 49^—Teléfono A-0Ó61 
l l á b a n a . 
166fl 13 Jl 
R i f a a u t o r i z a d a 
A B E N E F I C I O DEJ LAS HERMANAS OBLATAS DE IíA PRÔ I 
D Ü N C U DE LA HABANA L E A L T A D 14B. 
P R I M E R P R E M I O : U N F O R D 
S E G U N D O P R E M I O : U N F O R D 
T E R C E R P R E M I O : U N F O R D . 
C U i R T O P R E M I O : U N F O R D . 
V A L O R $800. 
V A L O R $800. 
V A L O R $800. 
V i L O R $800. 
P O R E L S O P T E O Q U E S B C E L E B R A R A E L D I \ 30 DE JULIO. ^ 
C H A Q U E S E G A R A N T I Z A iSO S E R A A L T E R A D A 
C R E C I O D E L N U M E R O - 50 C E N T A V O S . 



















" U N I C O " 
GRABADA EN UN T E R -
MOMETRO DE F I E B R E , 
SIGNIFICA: 
QUE E S E MEJOR; 
E L MAS FACIL DE L E E R ; 
[L MAS fACIL DE BAJAR 
Pasada la temperatura 
normal, la escala está 
grabada en rojo. 
Pidan termómetros m a r 
ca "UNICCr,en todas laa 
boticas y droguerías. 
Rehusen los substitutos. 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G O T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 




AÑO L X X X V l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A G N C O . 
«Vi | 
T I 
H A B A N E R A S 
M A R T A D E L A T O R R E 
S e ^ S d ^ S v a Y o r k . 
Yiene viaje de recreo la joven 
í i S S e concertista tras prolonga 
» &u8enC-Ída l l e g a r á Marto de la 
^ « . u M P O S o , el distinguido pla-
r01^ nlomb^no A n í b a l Valenc ia . 
v*̂  ha compartido en estos 
«n auie . 
l o s t iempo 
sus repetidos é x i t o s 
rtigtjco8 E m p a ñ a n t a m b i é n Hansel , su 
0 , Angel, el n i ñ o de su ma-
^ g ' e inolvidable hermana An-
rada 
E n Nueva Y o r k y en otras pobla-
ciones de los Estados Unidos se ha 
hecho l a m e r i t í s i m a violininta cama-
g ü e y a n a de una onvidiabl? repula-
c l ó n . 
No es de ex trañar . 
R e c u é r d e s e que Marta de !a Torre , 
d i s c í p u l a del c é l e b r e C é s a r Thomson, 
h a sido tros veces laureada en el Real 
Conservatorio de Bruselas . 
A rec ib ir la c a r i ñ o s a m e n t e ee dis-
ponen tarto sus a m a n t í s i m o s padres 
como sus muchos amigos V admirado-
res de esta sociedad. 
¡ U e g u e felizmente! 
e'a. 
L A B O D A D E M A Ñ A N A 
\rM ci Angel. 
1 toda m a ñ a n a . 
Ila ^ e s t u d i o s o abogado Migue. 
^ f ó l M Ferregur. 
,n • ^ L s t a ha sido la ceremonia, 
DlSPf?e la mayor intimidad, para 
.pvp v media de la noche. 
52n los padrinos el s e ñ a r F r a n -
Serronzfílez Ferregur . padre del 
la distinguida s e ñ o r a Cata l ina 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
A s í v e n d e los v e s t i d o s n u e s t r a S e c c i ó n E c o n ó m i c a : a 
p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . L a e n o r m e c a n t i d a d q u e tene-
m o s nos o b l i g a a r e a l i z a r l a v e n t a d e v e s t i d o s y s a y a s 
e n f o r m a t a n v e n t a j o s a p a r a las s e ñ o r a s . 
v ia , quien t endrá por testigos al eml-
. nente doctor Gustavo G. Duplessis y 
lDf ins altares de la bella iglesia a ]os s e ñ o r e a Juan Gómez y A m a n d o 
para siempre sus destinos l a i p a r a j ó n . 
' ^ s e ñ o r i t a Amel ia J D u p j e s s l s ^ y ^ l | DesignadoS han sido a su vez para 
testigos del novio el s e ñ o r J u a n G. 
Pumariega y los doctores S e r í s de la ( 
T o r r e y Carlos M. Alzugaray. 
E n el Country Club, alojados en un 
bungalow del poé t i co lugar, pasaran 
los novios los primeros d ías de bu 
luna de miel. 
V a n d e s p u é s al Norte. cbot' de Duplessis. madre de la no-
L O S Q U E S E V A N 
ici«ien las despedidas. 
r - ^ I Lreazpi gran pasa.e. 
K hermoso barco de la T r a s 
|EnHra Españo la e m b a r c ó ayer el 
1 Ministro de Cuba en Panam*. 
Carlos A. Vasseur, a c o m p a ñ a d o 
bu interesante esposa, Amparito 
r r í r ^ a r o n t a m b i é n en el Lcgaupi 
l ^ p S l l a n a y el Padre Corta , 
^ d e la Compañía de J e s ú s , quo 
f i n a d o s a ejercer su mimste-
efl Bogotá. ¡ 
InoB viajeros m á s . 
h famoso novelista BduarJo Zama-
fa nue tomó pasaje en el Legazpi , 
ti aplaudido b a r í t o n o Ortiz de Zá-
LJ nue se despidió en el Re ina Ma-i ct\*t\m para Veracruz. 
[ei señor Enrique A. Gonzá lez , Cón-
su l do Méj ico en l a Habana, e m b a r c ó 
t a m b i é n en el Crist ina ayer. 
Salen hoy para los Estados Unidos 
por la v ia de K e y West, los jóvenea 
y s i m p á t i c o s esposos Lorenzo de Cas-
tro y T e t é Beronguer. 
Reunida con la bella dama Glor ia 
R i c a r t de J i m é n e z , que la espera en 
Nueva York , s a l d r á la s e ñ o r a de Cas-
tro para las M o n t a ñ a s . 
(El s e ñ o r Lorenzo de Castro, obliga 
do por la a t e n c i ó n de sus asurtos par-
t iculares, r e g r e s a r á a la Habana. 
E n el vapor Metapan, que sale hoy 
para Nueva Orleans, tiene tomado pa-
saje el doctor Enr ique L l a n s ó 
Y entre el numeroso contingente ¿le 
•viajeros del sábado p r ó x i m o fe cuen-
ta el distinguido matrimonio Alberto 
R u z y Conchita Tornya, 
V a n a las M o n t a ñ a s . 
— C h i c a , a y e r u n v e s t i d o , h d y o t r o . . . E n p o c o m á s de 
u n m e s te v i c o n m e d i a d o i e n a de v e s t i d o s . . . ¡ T e fe-
l ic i to ! 
— G r a c i a s , p e r o n o m e c o r r e s p o n d e a m í l a f e l i c i t a c i ó n . 
— B u e n o , a tu m a r i d o , q u e es lo m i s m o . ^ 
— N o , t a m p o c o . 
— ¿ M e a u t o r i z a s e n t o n c e s p a r a d e c i r t e en b r o m a lo qu«, 
p i e n s o ? 
— N o , y a s é p o r d ó n d e v i e n e s . . . cRecuer<^as a q u e l l a 
a b n e g a d a I s a b e l d e R o s a s d e O t o ñ o q u e tanto a d m i r a m o s 
n o s o t r a s en M a r í a G u e r r e r o ? P u e s y o s o y c o m o e l la . 
— S í r e c u e r d o , s í . Nos h i z o l l o r a r . . . ¡ T o d o lo d e B e n a -
v e n t e es t a n b o n i t o ! ¡ H a y t a n t a e m o c i ó n en t o d o ! . . . 
P e r o b u e n o , ¿ e n q u é q u e d a m o s ? ¿A q u i é n d e b o fe l i c i tar 
e n t o n c e s ? 
— A E l E n c a n t o , q u e en s u D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s h a f o r m a d o u n a S e c c i ó n E c o n ó m i c a d o n d e v e n -
d e n s a y a s y v e s t i d o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . P o r eso y o 
c o m p r é los q u e m e h a s v i s t o , p o r lo b a r a t o s q u e son. 
V e a u s t e d n u e s t r a S e c c i ó n E c o n ó m i c a . C o m p a r e los p r e -
c ios . L u e g o d e c i d a . 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
Cuando hay síntomas 
de malestar o acidez, 
tome unas pocas 
dosis de 
R M f Q l D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Las tabletas se disuel-
ven fácilmente en la 
boca quitando la opre-
sión y el mal gusto. Ki-móids ee v e n d e n 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricaatei de la Emulsión de Scott. 
E n el mismo hay r e s e ñ a d a s las fes-
tividades verificadas en Sagua la Gran-
de el 28 de noviembre en honor de los 
Sstados Unidos, su e j é r c i i o y de las po-
tencias a l iadas; y es "Sagua l a G r a n - , 
de'' una obra que en el orden moral 
y mirando hac ia el porvenir , represen-
ta l a simiente del e s t í m u l o á en el ma-
terial s ignifica una ofremla a l "Bando 
de Piedad" a cuya humanitar ia insti- i 
• t u c i ó n se destinan sus productos se-
j g ú n e m p r e s i ó n g r á f i c a d? l a c o m i s i ó n . 
C6151 It .-lO 
|v«i>vos honores. 
íos Ha obtenido Capablanon. 
n iov^n v famoso c a m p e ó n cuba-
L ha recibido del City o í London 
|1(,9S Club el titul0 de Miembro Ho' 
fcgado le fUé por votacílOn u n á n i -
1 en junta general de la sociedad 
Jedrecista. 
f u primera de Inglaterra. 
« * * 
hon mañana de una dama 
llán distinguida como A m a l i a H i e -
de González del Val le , quien bí-
lé enferma, aunque sin c a r í c t e r de 
ivedad, en su residencia d t l Veda-
fko le será permitdo recibir , por 
sensible causa, como acostumbra 
dos los años 
T n c o n f r é r c m á s . 
U n jovencito apuesto e ia te l igert /» . 
Alfredo Silvio Arango, a quien se ha 
confiado la c r ó n i c a social de L a Na-
c i ó n durante la ausencia de Ju l i to , 
G a r c í a Loyola. 
Hi jo del coronel Alfredo \ rango . 
L o que equivale en el nuevo c r o n i s - ¡ 
ta un t í tu lo m á s a mi afecto 
Y mi s i m p a t í a . 
Enr ique F O N T A M L L S . ; 
L a C a s a d e H i e r r o 
D é bu orden hoy, y le enviaremos 
nuestra c o m b i n a c i ó n n ú m e r o 24 pa-
ra comedor: 
Vaj i l la , loza inglesa, 103 pic-
oas. $42.00 
V a j i l l a cristal , inglesa, 60 pie-
zas "IS.OO 
Esperará a su vufntananrVlJJ* Juego cubiertos plata Commu-
l, una vez repuesta por completo, ? . y » 1 7 . 
V ; „ enmiela a PTH-i '•1,ly> - * pie¿ilb. . . . . . . XI.-Jra reunir en una co id un gru 
de las amistades de su predilec-
n. 
tecibfi por anticipado l a gentil so-
bra de Oonsález del Val le mi salu-
i con la expresión de un deseo. 
ÍPor su restablecimiento. 
* * « 
iDe vacaciones. 
lAsi ha venido al lado de sus padres 
nantisimo Manolo Ituarte. 
[Alumno del Colegio de Spring H i l l . 
Moblla, ha llegado recientemente 
fóulloso de haber obtenido las no-
mejores en los e x á m e n e s . 
iReciba mi bienvenida. 
« * * 
La primera misa. 
iFitf dicha r̂ l domingo por Monse-
br Tito Trochi en l a A s o c i a c i ó n do 
ttóllcan Cubanas. 
Preciosa la capilla, 
lias flores que lucía , m s a a y gla-
|olos de diversos colores, p i o c e d í a n 
cas de L a Tropical , ©1 ronombrado 
Nln que el arte y m a e s t r í a de en 
p o , el ramoso Magriñá, ho elevado 
rango de los primeros do la Haba-
[Cantaron los n i ñ o s de San Vic?nte 
Paúl y entre la c o n c u m m c l a ore. 
pumaban las distinguidas damas 
5 piezas cr is ta l tallado. 
Hierro González 
OBISPO é 8 . 
$80 25 
L a c a u s a p o r 
r e b e l i ó n t e r - í 
m i n a d a I 
G r a n R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
R e a l i z a m o s e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e " S A N M I G U E L ' * i n f i n i d a d d e obje tos 
d e A r t e , l á m p a r a s , m u e b l e s , c r i s t a l e r í a y p l a t e r í a . 
G r a n c a n t i d a d d e p r e c i o s o s j u e g o s e n m i m b r e s t a p i z a d o s c o n c r e t o n a s d e los 
esti los m á s n u e v o s . j 
A p e s a r d e n u e s t r o s g r a n d e s sa lones c a r e c e m o s y a d e e s p a c i o p a r a e x h i b i r las 
m u c h a s n o v e d a d e s q u e e s t á e n v i a n d o n u e s t r o c o m p r a d o r en E u r o p a . 
I n v i t a m o s . a u s t e d a v i s i t a r es ta l i q u i d a c i ó n y t e n d r á l a o p o r t u n i d a d d e a d -
q u i r i r a lgo b u e n o a l a m i t a d d e s u v a l o r . ^ 
E M T 1 M M P 0 E © M M M © 
« L A C A S A Q U I N T A N A " 
G a l í a n o 7 4 - 7 6 . - T e l . A - 4 2 6 4 
S A G U A A L I A D A 
Hemos recibido, y mucho le agrade-
cemos a nuestro muy distinguido y 
estimado amigo don F r a n c i s c o de P . 
Alachado, el e n v í o que nos hace a nom-
bre del C o m i t é Organizador del Ban-
do de Piedad, dell que es presidente, 
un folleto elegantemente Impreso c 
ilustrado con f o t o g r a f í a s de connota-
das personalidades s a g ü e r a s , titulado 
"Sagua Al iada". 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
P O L V O 
K 0 S M E 0 
yita • tftjenia-
dit'r.is de sol y 
c nflurec'i'nTiVntiv 
de ki piel. 
hijo Cecilio, de 9 años de edad, embax-
(OTRAS NOTICIAS 1>E TOS JUZGADOS) 
en oomiK1rtn ^npMpr1"?6"' ^ UándoJo p a A los Estados Unidos 
en comiBiou espeeial la causa 5.)0 del • . ^ . « 
.Tuígndo de Instrucclrtn de la Sección So-
prunda, seguida por el delito de rebelión 
ton cuarenta y dos indlvlduo-s (|ue se 
jDLZÍ¡i> 
encuentran presos y procesados en la F o r 
Ultaa de la Cabaña, y veinticuatro que 
también se bailan procesados, pero prófu-
os, elevó ayer tarde diebo sumario a la 
necientes a la AsoHnrirtn Hr> Tn-I ,Sal2 ]St'eunda de lo Criminal para que £1 8 a Ja Asoaac ion ae 1.a- ¡ jft «aia lo estima por conveniente lo abra 
Pjcas Cubanas. 
Lrt ella qued6 designado e! doctor 
Zí M'11011*- como b u l i s t a del it-
atorto ríe ia Jnsütnc-ifin. 
i -^mbrouiiento acertado, 
orabuena! 
» » • 
^orteda, • • 
wi811̂ '611 comunicarme les distln-
lis r r o s o - Manuel M u ñ v y Ger-
de Muñ":z que acaban de 
«jarse al Vedado, o f r e c i é n d o m e 
^^mencia de la callo 10. tntre 15 
^ «¡wlet precioso. 
^ fiue les drseo felicidades. 
t-n * • • 
£ Perspectiva., 
a Juicio oral. 
Los presos de la Cabafia ayer mismo 
fueron emplazados para ante la Audien-
cia, tan pronto so dictó el auto de ter-
minación del proceso. 
POR HOMICIDIO 
Rómulo Borrajo y Iteinoso, que mane-
jaba 11 tranva quo bace pocos das chocó 
con un carretón en Tejadillo, esquina a 
Habana, perdiendo la vida un niño de 9 
aSos, fué procesado ayer por el señor juez 
de instrucción de la Sección Primera co-
mo presunto autor de un delito de homi-
cidio por imprudencia, señalándole qui-
nientos pesos de fianza para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos sefíores Jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron ayer pro-
cesados los siguientes individuos: 
—Pedro Verg-uela y Pérez, en causa por 
perjurio mercantil: se le excluee de fian-
za. \> encuentra prófugo. 
—Francisco Pérez (a) E l Japonés, acu-
sado do robo, también se lo excluye de 
fianza. 
—Mario Romero y Roque de Escobar, en 
causa por infracción electoral", quedó en 
libertad apnd neta. 
SECUESTRO D E UN MENOR 
A la policía de la Segunda Estación dió 
cuenta ayer la señora Alherta Lindsay, 
vecina de Picota 70, que un individuo de 
I la raza de color, americano, y a quien 
solo conoce por Charles, so llovó a su 
MENOR EESIONVDO 
E l médico de guardia ayer tarde en 
el Centro de Socorro del segundo distri-
to, asistió al menor de siete años de 
edad, José Torres y Torres, vecino de 
Bonjumeda, 3U, de la fractura de la décima 
y undécima costillas derechas que sufrió 
iil caerse en su domicilio de una cama. 
1KACTURA 
P» San "v̂ S Prfiximo, fostividad 
™rimoln!1qu,e' estA concertado el 
\ } ^ ¿ ¿ * 30Ven JüI10 G o ^ -
^ M ^ K * f las n u e v « ^ ^ no-
la Invitación. 
^ A L T A V O Z d i c e t o d o e l m u n d o q u e 
f a l é d e " L A F L O R D E T I B E S " n o t i e n e r i v a l . 
5 ! m a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
D 
e m p s e y , c h á m p i o n 
P ^ m o s " . Nosotros champions de I * l o z a . L o probamos vendiendo 
4 
I l e s a s t 






Piezas a dr cristal , 
^ P i e z a s n " " " ^ 5 , 0 mus 
^ PJeias a •* Con 24 ple/as 
14 »0 Cop 37 p l e f í » 
0 dlsminnlmos 
V A J I L L A S 
con grabados l icrnios ís l -
a $11-00 
a ll.ftO 
las piezas, s e g ú n Ja Tolisnfud del ronr 
LE Q0̂ r̂ t U C f i H H O T I XA V I S I T A A 
H e « v lft ^ A S K G Ü N Í U T I X A J A " . 
S U A a i i Z í JflENDF.Z. TeU A.4483. 
. C 4248 alt 5t-14 4d-15 
no de Espada 24. habitación número 3, 
al caerse en la bodega situada en San Ra-
fael y Espada se produjo la fractura del 
bra^o derecho. Fué asistido en el' segundo 
Centro de Socorró. 
DESAPARICIOX 
Aglistn González Mayor!, vecino de Va-
por 34, participó a la policía nacional que 
bu legitima esposa Braudlna de la Cnií 
y de la Cruz, de 10 afíos de edaa, ha 
desaparecido de su domicilio. 
AMENAZAS 
Della Marsartta González y Garca, de 
20 años de edad, casada y vecina de Cain-
panaria 73, dió cuenta ayer tarde a Va po-
licía nacional que su esposo Jos^ María 
Nrtñoz, vecino de Aguila número 39, con-
tinuamente la amenaza. 
.\<'('l DENTK D B ¿ TRABAJO 
Lorenso Pedroso Medina, natural de la 
Habana, de 70 afios de edad y vecino de 
San José 78, se cayó ayer tarde de una 
escalera mientras daba lechada en la casa 
Animas 123, produciéndose la fractura de 
¡a pierna derecha. » 
E n el segundo Centro de Socorro lo asis-
tieron de primera Intención, colificando de 
grave su estado. 
MUKRTK D E JW OBRERO 
E n la casa en conaírucción situada en 
Cárdenas esquina a Misión, perdió ayer la 
vida un Individuo de la taca blanca, que 
sólo ae sabe era de nacionalidad españo-
la, de unos cuarenta aüos de edad y 
noanbrado ManueL boriega establecida en San Rafael y Ger-
Manuel quedó comprimido bajo una ti- vaslo, denunció ante la policía que en 
na de mezcla que elevaba por un aparato, I un descuido Je sustrajeron de una vidrie 
cuyo cabo se le fué de las manos. 
Aún cuantío rápidamente sus compañe-
ros de trabajo lo extrajeron de bajo la 
tina y Atanaslo Caetelló lo condujo al 
F u n d a d o 
L 
primer Centro de Socorro, falleció al ser 
colocado sobre la mesa de operaciones. 
E L SUCESO D E OQUENDO 2« 
Saturnino Agullar Llauradú, que la ma 
ha seis billetes enteros cuyos números Ig-
nora y que aprecia en $180. 
P E D R A D A 
Mario de la Rosa, natural de Arroyo 
Naranjo de 22 año« de edad, casado, taba-
quero y vecino de la calle Real número 
-i?, en dicho pueblo de Arroyo Naranjo, 
fué asistido en el Centro de Socorro de 
Florentino Pedroso Bentez, natural del drugada del'día seis del actual se presentó Jesús del Monte por el doctor Vega L a -
la Habana, de once afios de edad y vecl-"" en el domicilio d é l a ¿oven Iluminada Per- mar de una herida contu 
nández y Hemánde, Oquendo 22, y la 
agredió coa una cuchilla produciéndole le-
siones graves,, fué procesado ayer por el 
JueK de Istrucción de la Sección Tercera, 
quien le señaló trescientos pesos de fian 
ta para que pueda gozar de libertad pro-
visional. 
HURTO D E UN P A I E E B O T 
E l capitán del pailebot americano Sarali 
B. Fomes, nombrado Adrián E . Hooper, 
participó a la policía que durante la ma-
drugada Ve sustrajeron a su mayordomo y 
a un marinero prendas y dinero que apre-
cia en la cantidad de 135 pesos. 
DASO A I/A 8AJA O 
JjOñ inspectores del Departamento de Sa-
nidad Angel López Ibáñez y Manuel G. 
Pardefia, detuvieron ayer a José García 
Fernández y Félix Pereira, porque rendían 
en Tallaplcdra numero 1 el bacalao que 
contenían dos cajas que extrajeron del 
vertedero por encontrarse en mal estado. 
sa en la región 
frontal derecha. Este individuo viajaba 
ayer tarde en un tranva del Oeste en di-
rección al Reparto do los Pinos y en el 
tramo de Miraflores y los Pinos, le fué 
arrojada al" tren una piedra, que le alcan-
zó produciéndole el daño que presenta. 
Se desconoce quien fuera el autor del 
atentado. 
ROBO 
'Dió cuenta en la tarde de ayer a la 
policía do la trece Estación, el señor An-
gel Mesa Balbery, de 45 años do edad y 
vecino de Colón 0, que de una casa en 
construcción de la calle de Dolores y 
San Lázaro en la Víbora, le sustrajeron 
tres muelles con sus ejes que aprecia en 
la cantidad de $75. No sabe quien haya 
sido el autor. 
INTOXICADO CON OXIGENO 
E n la casa de salud "Covadonga" tuvo 
ingreso ayer tarde el señor Justo Urla 
A S r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r o 
C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s s o n 
c a d a d í a m á s e s t r e c h a s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k c r e e l l e n a r u n a n e c e s i d a d o f r e -
c i e n d o a l c o m e r c i o d e C u b a l a s f a c i l i -
d a d e s d e u n b a n c o m o d e r n o , q u e o c u -
p a e n el m u n d o d e l a s f i n a n z a s , e l p r i -
m e r p u e s t o e n t r e l o s B a n c o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k t i e n e y a e s t a b l e c i d a s c a t o r c e s u -
c u r s a l e s e n t e r r t o r i o c u b a n o , y c o n t i -
n u a r á e x t e n d i e n d o s u r a d i o de a c c i ó n 
a t o d a s l a s p o b l a c i o n e s q u e lo j u s t i -
f i a u e n . • * — 
E l duez de Instrucción de la Sección Se- f̂̂ f̂̂ JíJSf̂ J^ f ° «/?e8J gumía los remitió al vivac DANDO ( K A N Q U E 
Eugenio Toraüo y Huero, de 14 afios 
de edad y vecino de la Avenida de la Re-
pública 410, se fracturó el brazo dere-
cho al' darle cranque a un automóvil en 
San José entre Aramburo y Soledad. Fué 
asistido en el segundo Centro de Socorro. 
T I T U L O S SUSTRAIDOS 
José Ramón Boga, dependiente de la 
vecino del ingenio Andrelta, para ser asis-
tido de síntomas graves de intoxicación. 
Se la produjo en el Ingenio ya citado al 
hacer explosión un tubo conductor de oxi-
geno, m hecho fué casual. 
de G ü i n e s 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W Y O R K 
C a p i t a l , R e s e r v a s y U t i l i d a d e s 
n o r e p a r t i d a s $ 8 0 . 5 4 3 . 2 9 7 . 2 0 
A c t i v o $ 9 3 4 . 0 9 5 . 3 5 1 , 6 1 
OFICINA PRINOIPAL E N OUBA 
: A L L E D E C U B A N o s . 7 2 y . 7 4 
" V I S I O N C E L E S T E " 
a la Estamos en el rigor del verano 'y se hace necesario un abanico que 
vez de confortable sea elegante y de nov<d»d. 
••VISION CÜUBBTK" es el abanico que por su delicada sencillez e Inta-
chable refinamiento es el elegido por las damas más caprichosas. 
Este abanico es de bambú y seda japonesa de la más alta calidad, obte-
niendo un cómodo cierre, primorosamento pintado a mano, en los colores miis de-
licados. 
"VISION C E L E S T E " lo conseguirá en " l A NOTA D K L PRADO," Prado, 
ll!)." Esta casa también tiene un gran fiurtido en ubjefos artísticos propios pa-
ra regalos, y el famoso "Tltl de la Fellc-dad." 
P r a d o 1 1 9 , " L a N o y a d e l P r a d o " 
.lulio, B, 
liN L A ACADEMIA TROYA^ 
E n la academia de railsica que eu esta 
villa posee la culta* señora Obdulia Tro- | 
ya, de Artigas, y de la que es Directora, ' 
•u bella y sspirltual hermana, la seño- ' 
rita Martina Troya, so han celebrado i 
exámenes prssidldos por el señor Hubert | 
de Blanch, actuando do Secretarla la pro- | 
fosera, señorita. Adia Díaz Mentes. 
Muy lucidos fueron esoi» exámenes, y i 
muy elogiada esa Institución que tanto 1 
honra a Oilines, obteniendo en ellos, lúa I 
alumnas examinadas, las siguientes no-> 
tas: Solfeo, primer grado, Andrea llm-
rra; teoría de la música, C I E N , solfeo, 
C I E N , eutomción. S E T E N T A Y S I E T E . 
Solfeo, torcer grado: Juana Valdés, teo-
ría de la música, C I E N , solfeo, CIKN, en-
tonación, S E T E N T A Y OCHO. Piano, 
pnmer gr tdo: Rafaela Gómes, mecanis-
mo, NOVENTA Y CINCO, estilo, S E -
S E N T A , ritmo, C I E N . Piano, segunde 
grado, Albo-to llernándex^ mecanismo, 
C I X N , estilo, SESENTA, ritmo. C I E N . 
Andrea Ibarra, mecanismo, C I E N , estilo, 
S E S E N T A , ritmo, NOVENTA. Plano, 
tercer grado, Concepción Molina, meca-
nismo, C I E N , estlol SESENTA y OCHO, 
ritmo, C I E N . Plano, quinto grado: Hor-
tensia C'uísta, mecanismo, NOVENTA, es-
tilo, C I B N ; ritmo, N O V E N T A Y DOS. 
Jpana M. Valdés, mecanismo, C I E N • es-
tilo. S E T E N T A , rlímo. CÍEN. Zoda Tro-
ya, mecanismo, C I E N ; estilo. C I E N ; rit-
mo. C I E N . Plano, coito grado: Leticia 
lusuB. mecanismo, CUÍN: entilo. S E T E N -
T A y ritmo, OCHENTA Y & I E T E . 
Nuestra felicitación más ''umplída pa-
ra las dNtlnguidas y muy estimadas pro-
lesoras Troya, y nuestras felicitaciones 
tr-mbién yara sus inteligentes alumnos 
, E L C O R R E S P O N S A L 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DU PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Cluso especial de Estética del color (procedimientos y sn técnlct*) 
A n u t n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é í o o o M 3 8 8 . 
V E U O S 
Se estlrpan por I* electrólisis, con 
imnuúia médica de que no se repro-
¿«oofti Instituto de Electroterapia. 
Ifres, Xoea Casase j Piñefro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s » D e 1 a 5 -
19372 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡A 5 4 - 5 0 ! S e ñ o r a ? V d . d e b e d e v e r d d o r a n s o r -
l i d o d e S o m b r e r o s d e p a j a f i n a , a d o r e a d o s , 
^ L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 9 de 1 9 1 9 . A N O LXXXVI, 
P r o n t o l l e g a r á T A R O B L E S , l a M i m í A g u g l i a d e l T e a t r o s p a á i i i 
T E A T R O N A C I O N A L 
T I 
Sal» 
T e a t r o s 
y a r t i s t a s 
M a r g a r i t a R o b l e s 
La gran actriz española Margarl:a 
Kobles, una de las más valiosas fign 
ras ar t ís t icas íjue ac túan en el tea-
t ío oastellano. l legará próxlmamen 
le a la Haban".. 
El anuncio de que tan notable ar 
ficta se presentará ante nuestro pú j 
•Jico ha de cavsar grat ís ima impre 
siou entre loó aficionados al verda 
dero arte escénico, que conocen ya 
por los elogios que la crí t ica hispa-
na hr hecho de su labor, los gran- | 
í e s raéritos de la joven actriz. i 
Xo se trata de una "esperanza", 
como se suele ' lámar , en el deseo de 
prestarles estímulo a los principian-
tes que todavía no han destacado en 
el teatro su personalidad, n i de una 
intérprete ya cansada del esfuer//) 
realizado, en vías de la decadencia 
no; Margarita Robles está en el pie-
10 dominio de sus facultades. 
Tiene cuanto hace falta para t r iun-
far en la esc-ma: juventud atrayen-
te, gracia, desenvoltura, s impatía v 
a p i e i a r ac ión que es necesaria p a ^ 
lencei las dificultades innúmeras-
,03 obstáculos que parecen insalva-
bles «n la espinosa carrera teatral-
Ind igenc ia viva, clara, brillant?, 
ouen gusto art íst ico, vocación firme 
para rtalizar su misión- voz agrada-
ble y armoniosa, dicción correcta y 
nelia apta pava dar al lenguaje las 
jnfleri tneá quj requiere y ofrecer lo^ 
taatlces todos de la gama del senti-
fi.iento, puede llevar de óptimo mo 
Jo, ton todos los recursos que tie^ 
a' espectador la expresión de la 
vidd. animada por el espír i tu artísti-
iico y hacer mentir de manera ma-
uiüL¡-:il la emoción es té t ica . 
El talento ^ue en el cultivo del 
ürama y de la comedia ha revelado 
le pe miteu estudiar los personajes 
a conciencia, comprender perfecta-
mente su modalidad anímica, su ca- ¡ 
TRONO Y LA SILLA 
E N E L 
G R A N C I N E " M I R A M A R " 
El jueves 10, día de moda y éu .a tanda de las 9 y media, será estr-Jnp.da la joya cinematográfica " E L TTcONO Y LA üíLLA' ' colosal film nertenteiente a las últ imas creaciones de la reaombrada casa 
F I L M de Roma, e interpretada por lk encantador^ IVONNE DE FLEURI >ilL y el gran actor TULlO CALMIN A T I 
En EL TRONO Y L A S I L L A -nc.ientra el espectador gusto escénico y bello orgumento, que se aparta de la vulgaridad de otras pel ículas que carecen de la más elemental lógica o interés. 
L A INTERNACIONAL C1NEM/.TOGRAE1CA1 presentará en las p 'óximai- funciones de moda, las siguientes c reac ioú t s : "E l Rayo", por Eiena Makawsca;; "E l Jardín Encantrdo' , "Neri" y "Felipe 
por Pina Menicholi; "Adiós Juvent .d", por María Jacobini; "E l Ras t r é -iel Pasado", por la Hesperia; "M--cist© Enamorado", "El Camino mán Fáci l" y "La Ley Común," por Clara Kin.ball Young"; " l 
i.'asta", por Diana Karren"; "El Discípulo", por Wil l iam S. Hart ; "Hembra"' , "Los Dos Crucifijos" y "E l Matr imonió de Olimpia", por la sugestiva Manzini; y las últ imas celebridades del jocoso Max Linder. 
si-.nay . , • 
TIBES 













rácter, su psicología, y buscar lo'-
eigno.- exteriores, Has manifestacio 
nes externas -;ue puedan llevar a 
público la expresión real ds la ñgu 
ra quo encarna presentándola ta l fí 
ino es, dándol i la plenitud vi tal ba-
jo el brillante ropaje de la ficción 
escénica movida por la creación de 
ir te-
Desde su iniciación feliz en el tea 
'.ro, donde alcanzó rápidamente jus-
ta fan a, a Ioí tiempos actuales, 1-
actriz española ha hecho progresor 
ser tr ' breve apreciadas por el públi 
habanero, porque Margari ía Ro-
bles vondrá en fecha muy próxima «il 
Teatro Nacional, y en la esc-na del 
gran coliseo será fácil comprobar 
cuanto en alabanza de ella dice 1» 
crí t ica . 
Con la Robles ac tuará una compa-
ñía homogénea y valiosísima, dondo 
•jguran actrices y actores dignos d i 
la estimación pública y del aplau 
s*-' de los juzgadores imparcialcs. 
Estamos, pues, en vísperas de una 
^ran temporada de comedia, y podré-
mos asistir a un espectáculo ar t ís t i -
co de primer orden. 
La presentación de Margarita Ro-
lles ha de despertar gran en usias-
mo • . . 
jC )L ¡C 
¡.m;s í ; a k ( i v y m a t i a s F E R R E ! 
El próximo sábado se celebrará en 
t i Teatro Nacional una gran fuuciuu 
dn ! eneficio y despedida de los no-
tables y aplaudidos artistas españo-
les Inós García y Matías Fer'-et. 
Ld graciosísima tiple cómic-. y 3l 
nc'.ablo barítono saldrán muy prontJ 
c c i r .mbo a España . 
"Viu a Barcelona a pasar una corta 
ton;poraia de descanso y luego a ac-
Uii r en uno de los principales tea-
i t>*-is madr i leños . 
I ' i ira b función en honor de Inés 
í i a u í a y de Matías Ferret se ha ele-
fiífUi un magnífico programa. 
'J\.n.tiián parte en el espec/ácula 
¡f«8 más valio-juS artistas qué se ha-
lan ai.tualmen'e en la Habana. 
I.a "serata de partenza" i e Inés 
G.ncía y Ferret será sin dada un 
gran acontecimiento teatral. 
LA JIOMBONÜHA DE UOXANA 
Marg;t. el elegante y a r i s t o o r á t i o 
f: i ' . - . , conver t í io por la gentil canzo 
ncii.sla Roxara en una agradable 
"bombo!.era", es actualmen;e "jl 
''renC.ez vous"' de la "high Ufe." 
10, "JJalvaloca''. 
L o : 'principales papales de :esta 
obra están a o r z o de Julia Delga-
do, Alejandrina Caro e Ignacio Me-
teguer. 
E l jueves, «v.treno de "El tren rá -
p.do' - comedia en tres actos, de Paso 
y Abat í . 
E ' viernes, beneficio de Ignac'.o 
Mese.^uer, coa "La loca de la casa", 
comedía de Pérez Galdós. 
Presos por toda la función: 
Palcos con seis entradas, seis pe-
sos; luneta ^ butaca con entrad», 
un p'S'O; entrada general, ochen-
U» centavos; delantero de t e r t u l i i 
con Mirada, :J5 centavos; entrada a 
tertulia, 30 cóncavos; delantero de 
tazueja con eu'rada. 25 centavos; on-
trada a cazuela, 20 centavo?. 
• • • 
(AMPO AMOR 
Hoy volverá a exhibirse la intere-
sante cinta "Avaricia", por Francés-
ca Bcrtini- est enada anoche en este 
j teatro con br i lú 'n te éxi to. 
Se exhibirá en las tandas de las 
c'nco y cuart) y de las nueve y me.-
c:a. 
En las tandas de lo una y media 
y de las siete y media, la magnífica 
pel ícula "3anrre gitana-', interpre 
tada por el ''.onocido artista Edith 
Robert. 
En los demás tandas figuran: 
Estreno de la cinta cómica "Terr i -
t l e oesa^ón", por Charles Chaplin; 
'̂as comedias "Amor en ferrocarril"? 
"Conflictos matrimoniales". " E l pa-
dre adoptivo", el drama "El centine-
la silencioso" "La Tigresa" y 
"Acontecimientos universales núme-
io 76." 
E l Jueves, "La señal del peligro" 
•Vstnno) interpretada por Mae Mu 
rray. 
Seexhibirá en lac tandas do las 
Bon Vi i ente rer. resentan para la Ha-
Inna . El comercio habanero siempre 
ha prestado su apoyo a la Institu-
ción educadora y es de espsiar qu > 
cüora oontrib\i:a al esplendor de la 
fiesta que patrocinan tan distingui-
das damas. 
(0.11 EDIA 
y "Sa!ustiano tiene dolor de 
as." 
En segunda estreno del drama eu 
c'nco actos "Los hermanos de la 
osemidadj', 'Lflerpretada por Mary 
Pe rmúdez . 
En tercera. ^ treno del sexto epi-
íJodi^ de la interesante serie "Hou-
Qini" o "E l '.¡iablo en la tierra", t i -La copañía de Alejandro G a r r i d o , ^ , . . ^ ^ ^ „ 
represen ta rá e.sta noche una de loa j y t n la taj. ,a ünal 
nins siMaiiílin nhma rio r i i rpnpr- . . 
jae sor.uenden y se ha colocado en | bauei'H 
primera línea entre las artistas do 
tu género . 
En el teatro de Jacinto Benavente 
de Linares Rivas, de Martínez Sid-
r a y de los hermanos Quintero tiene 
Margarita Robles ancho campo para 
rus triunfos. 
Las admirables interpretacioneá 
que het hecho en esios últimos meses 
n España, le han asegurado un puea 
lo envidiable en el teatro hispano, j 
Sur, aptitudes espléndidas podrán j 
a r g o t 
H O Y 
OTRAÑO MATRIMONIO 
p o r F a r n n i e W a r d 
A N S I A S D E A M O i í 
p o r P a u l i n a F r e d e r i k 
R O X A N A 
e n l a s t a n d a s d e 5 . 3 0 ; 8 . 3 0 
y 1 0 . 5 0 
L U N E T A 4 0 C T S . 
M a ñ a n a t a n d a a r i s t o c r á t i c a d e 
g r a n m o d a a i a s 5 .30 . 
mas aplaudidas obras de su reper 
'o r lo . • * * 
.4XHAHBBÁ 
Para hoy se anuncian en el coliseo 
fie Rtgino y Villoch, las siguientes 
obra : 
En primera tanda. " A i r l b * i a rum 
i a " 
En segunda. "Carne fresca." 
Y en tercera. "Tin tan, te comiste 
un pan." 
• • • 
f ' L U T O 
E r las tandis de la una y media 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos 
se proyectará la hermosa cinta en 
seis actos titulada "E l undécimo 
mandamiento", Interpretada por la 
pimyOtica actriz Mae Murray, 
Ei» las tandas de las doce y cuar 
10, do las cuarro y de las ocho y 
medía se exhi l i rá la canta de la 
marca Pájaro Azul, en cinco actos-
"La mujer del crimen", por Carmel 
Myoro. 
En 'as demáo tandas se exhibirán 
"Acuutos mundiales", la comedia en 
df>s : otos "Barbas y cicatrices" y el 
drama en dos partes "Los lobos do 
le barranca." 
Macana, "El .obo y su compañera ' ' 
por Luiso Lovtdy y "El lazo del va-
Qiiero" por Harry Carey Cayena. 
• • 
cinco y cuarto y de las nueve y me KOftAHAB 
En â prime "a tanda de la funció1? • + • 
M A K T i 
En la prime.-a tanda de la función 
^e esta nocho se rep re sen t a r á la 
rracicsa zarzuela "Los chicos de la 
f scue!a." 
En segunda, doble. "Alma dd 
Oios" y la apln*. dida revista "Domin-
i o de Piña ta ' 
El próximo viernes, beneficio d^ 
Pepe Palomera, con un variado p r j -
grama, en el .jue figuran dos estre-
nos: "Los sabics doctores'' y " U ' i 
perro gordo" y "Pepe el l ibe ra l . " 
En breve, "La Liga de las Nacie-
res" nueva revista de Mario Vitoria 
y E r u c t o Lecuona. * * * 
FIESTA BENEFICA jDE 3A>' T£-
( T V J K DE PAUL 
. El próximo lunes 14 tendrá lugar 
>m el Teatro Puyret una velada a be-
Ei . l ia tandas vespertinas y en la» 
üoi-hts de moda se ve congregado en 
Margol un público selecto. 
iloxana—lo ha dicho ya con su au 
tor ida i indiscutible el siempre admi-
rable Fontanills—es la cancionsta 
preferida del "bon t o n . " 
Les nuevos couplets del maestro 
Vust—untados graciosamente por I " 
bella artista, y los trajes espléndidos 
modelos de Par í s y New York y crea-
'doñea de Bernabeu—han producido 
f n lo* "habit. cs" de Margot mu> 
favorable impresión. 
En la concurrida bombonera de | < + + 
Roxana se exhiben, además, esplcr.-
i idas películas de las principales 
marcas europeas y norteamericanas. 
E l programa, lleno siempre de 
atractivos, se var ía todas las noches.! n^flcio del cologío de Sn Vi<ei-.te de 
Roxana ha hecho de Margot un es- ]»aúl. I 
pectáculo de primer orden. Prerfan su concurso a esta fiesta | 
' la co ' rpañ ía Delgado Caro, pie viene 
actuando en ci rojo coliseo; el ce-
1 'ebra^o poeta Gustavo Sánchez G^-
arra,',a, la ebí¿?nte y gentil señor i ta 
. /d i i i Rivera y la preciosa niña Ma-
rte erta noche se proyectarán las pe 
líenlas ' Historia de una momia". In-
terpretada po- Matilde di Marzio, en 
seis actos, y "Charles Chaplin bols-
bevi ld ." 
En segunda se exhibirá la titula-
da "Sin patrU". en seis actos. 
Mañana jue 'es, en función de mo-
da, so es t rena :á , en la segunda tan-
la, !a magnífii.!^ cinta "El trono y la 
s-'lla", por I v o r i e de Fleuriel y Tulio 
Carm'.nati. 
• • • 
ROY AI, 
Funr ión de moda. 
En la primara tanda se exhibirán 
las cintas cómicas "Corrida de toros" 
estreno de' 
drama en siot3 actos ' La ciega de 
Sorrento", por Olga Bennetti y Gus-
(avo Serena. 
• • • 
L A RA 
En la matinCe y en las tres tandas 
de la función nocturna se proyecta-
«án cintas dramát icas y cómicas de 
ücred ' tadas marcas. 
• • • 
' í ARGOT 
La función de moda de anoche se 
vió muy concurrida. 
Roxsna. la elegante y bella a r t i l -
la, h'.zo las delicias de los concu-
rrentes con el nuevo couplet de", 
maestro Yust, "Rosendo", que pron-
to se h a r á popular. 
Todas las nnches se exhiben esco-
gidos cintas. 
Para hoy se anuncian ''Su extraño 
matr imon|o ' \ por Fannie Ward» y 
'Ansias de amor", por Paulina Fre-
aerick. 
• • • 
FAUSTO 
Hoy se p r o ' c c t a r á n dos magnífi-
cas cintas en fste concurrido teatro: 
las tituladas "Entre hombres" y "E1. 
fant-\s,ma l a d r ó n . " 
La primera se proyectará en la5! 
tandas de las cinco y de las nueve y 
15; y la segunda en la tanda de las 
ocho v media. 
En segunda, los episodios tercero *• 
cuarto de "El misterio silencioso", 
, or Fi ancis Ford. 
Mañana* '"La ;condesa encantado-
ra", yor Jul ián Eltinge. en la tercera 
tanda. 
• • • 
WAXTM 
Exhibición de películas de Santos 
y Ar^gas. 
En la primera parte se exhibirán 
cinta" cómicos. 
En segunda, estreno del episodio 
'¡uin' » de "Maros arriba" y el sépti-
mo ¿* "E l Co.ule de Montecristo." 
En tercera, lo cinta dramát ica in-
terpietda por Tilde Teldi y Guido 
Prento "Mamá Col ibr í . " 
Mafana, "La careta social." 
Pronto, "La Condesita de Monte-
cristo", "La novela de una madre". 
mué- j por Susana Delvé. y el nteresante 
draa E l vengador." 
• • • 
i'ORXOS 
Exhibición de cintas de Santos y 
Artigas. 
Función córvida de una a siete, ai 
precio de vein'c centavos luneta. 
Por la noch •, cuatro tandas. 
Para hoy se anuncian "El hijo d j 
su m^má", por Douglas Fairbanks, 
"Había una voz. . ." , por Matilde di 
Marzio; "Tormentos de un corazón". 
más completos dedicados a 
del genero grande y revistas 
El debut de la compañía d̂ sJ 
Ta, próxima a llegar a esta c 
será un gran succés. 
Entre las tipies figura Blana 
zas. bella artista que segj! 
ha de agradar al público do 
t i t a l . 
K 1t 1f 
Í L ESTRENO DE «ATARICIA' 
Mil 
Co i magnífico éxito se estrey 
i teatro Campoamor, anoche, ! 
norVebo Mari, y el episodio 12 do tí resaute cinta "Avaricia", 
la serie "Manos arr iba ." 
Mañana. "La careta social" e "I ro-
nías de la vida", por Ital ia Manzini. 
Pn^ntOf " L i Condesita Montecris-
;o" y la dltinta serie de Pa thé "La 
ratera re lámpago", interpretada pô * 
^earl White . 
• • • 
M Z A 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche, 
Hov se proyectarán los episodios 
10 y 11 de la serie "Los secretos de 
la Orden Negra"; el interesante dra-
ma "Expiación ' y películas cómicas 
• * * 
I A TIENDA \ E G R A 
Hoy.se p ro /ec t a rán los episodio? 
never o y décimo de "El misterio de 
la doble Crus ' primero y segundo 
episodios de "E l sendero sangriento' 
y el duodécirm. de la serie "Manos 
arriba " 
• • • 
I A COMPAS!A DE PENELLA 
En el pórt:r> del gran teatro de 
Payrft se exhibe desde hace días un 
vetrato del primer actor y maestro 
señor Penella, que figura al frente 
'ie uno de los conjuntos ar t ís i tocs 
tado por Framxesca Bertini y g* 
vo Serena. 
Cinta t ra ída por los populare,, 
presarlos Sancos y Artigas. 
"Ava r i c i a " se (repite hoy q| 
mencicnado teatro. 
fe ie it 
LOS PRÓXIHOS ESTRENOS DEl 
( I M . M A FILMS 
No? permitimos llamar la otro 
del público sobre los estrenos 
on el mes actual y en el entid 
efectuará la/C'nema Films en el 
ne P.oyal: 
La mano poderosa; Cómo e! 
bre siembra; La mano de hierro;] 
mes Paterson; Medinettes; El 
mo capí tu lo ; Cuando la U É 
trae f-uerte; Sangre azul; Nuesnj 
pecados y las series últlmaml 
editadas La favorita del Rey; El 




Esta acreditada Compañía prep 
los siguientes estrenos en el 
b r a m a r : 
E l i ostro d3.! pasado, por la ft| 
perla. 




C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A C A L L E l 
H O Y , M I E R C O L E S , 9 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
44 E l Hijo de su M a m á " , por Douglas FairtaÉ] 
"Manos Arriba", Ep. 12. Estreno. 
"Había una Vez . . ." , por Matilde Di Marzio, 
M a ñ a n a : " V E N E N O V E R D E " , E s t r e n o , 
1J337 
Co 
E S P E C T A C U L O S 
PAYKET 
Anoche se pv.so en escena "La Pa-
s'ón'", obra tt'j Martínez Sierra que 
fué t ívorable i - i ju te acogida por el 
público. 
En la intepretación se distinguis-
vn Julia Delgado. Alejandrina Caro 
e Ignaco Meseguer.. 
"Mí sica Pop alar'", saínete de Ca-
peo y Larrubiera, fué muy aplau-
dido. 
La función de esta noche es do 
moda. 
Se pondrá en escena la comedia eu 
ues í.ftos- de los hermanos Quinte-
ría Corzo, alumna esta últ ima del 
Colegio de San Vicente de P a ú l . 
E l programa es pródigo en atroc-
1 ivo«3. 
La función se celebra bajo los 
auspicios de 'a prensa, del comercio 
de la Habana y la culta sociedad ha-
banera. 
Ei.tre los damas patrocinadoraá 
ncuran las señoras Elena Broch do 
ia Trrriente, Cbichita Grau de del 
Valle, Engracia Heydrích de Fre i ré 
Chita Escarrió de Freyre / .ndrad;. 
Hor*nnsia ScuM de Morales y la se-
fioriti , María á n g u l o . 
Mucho es e1 bien que las aulas de 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H O Y , J U E V E S , 1 0 , D I A D E M O D A , T A N D A S 5 Y C U A R T O Y 9 Y M E D I A . 
E s t r e n o e n C u b a d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o p a r t e s : 
L A S E Ñ A L D E L P E L I G R O 
Interpretada por ía s i m p á t i c a artista M A E M U R R A Y . 
M a ñ a n a , V i e r n e s : " L a M u j e r E n i g m a " , p o r P r i s c i l l a D e a n 
c 6158 
T E A T R O " F A U S T O " 
1 5 E p i s o d i o s 
w a 
EN L A TANDA DE LAS OCHO Y T R E I N T A . LOS LUNES Y LOS JUEVES DE MODA, SE PONDRAN DOS 
EPISODIOS; HABIENDO COMENZADO E L LUNES 7, CON LOS EPISODIOS 1 Y 2, Y CONTINUANDO SUCE-
SIVAMENTE, CON LOS EPISODIOS 3 Y 4. E L JUEVES 10 Y EN LO A D E L A N T E 
E L D O M I N G O , E N L A M A T I N E E D E L A S 0 0 $ 
T R E I N T A A . M . , S E E X H I B E , D E M A N E R A ^ D 
P E N D I E N T E , E S T A S E R I E , P O N I E N D O S E » 0 
E P I S O D I O S C A D A D O M I N G O . 
" E L M I S T E R I O S I L E N C I O S O 
P O R 
F r a n c í s F o r d - M a e G a s t ó n - R o s e m a r y T h e b y . 
Ti ^ ' r 8 ^ ' 1 ^ ' 1 ' ^ ^ ^ HA , ,K0DUCID0' HASTA HUV: LUCHAS ^CONCEBIBLES, ESC-NAS TURBADORAS. MIEDOS HORRIBLES. TODO LO QUE COf» MUEVE Y ESPANTA, TODO LO QUE SOBRECOGE Y AMEDRENTA S* * 
C L M ^ I d \ i V C m M A Y O R T u E ^ T ^ F N V CÜYA 0 R I G I N A L I D VD SOBREPASA LOS LIMITES DE LO DESCONOCIDO Y SUPREMOI SI FRANCIS FORD SE HIZO TEMIBLE EN LAS SERIES ANTERIORES EN ESTA ALCANZA UNA ^ 
_ . P I K S , I K N Q1K L . - r H A R C O N Kl-^HZ XS M.STKl^nSAS Y OCULTAS, COCODRILOS. FIERAS Y POZOS PROFCNDOS, LLENOS DE AGUA CALIENTE Y BICHARRACOS PONZOÑOSOS. 
o . 
C6163 
A N O u x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S R E V O L T I J O 
Pecador, 
de lajj. 
s .a *«• 
-nía de Ú 
esta caí 






e hoy n 
s S LA AUDIENCIA 
FXPBDIENTB DE PENSION 
^ i/» rivil t de lo Contencioso 
Sal2tlvo de U u Audiencia. Secc^n 
J Ü ^ r T í . Saín de Vacaciones, en el 
S S ^'"re^BldD promovido por el 
rural en el expediente de pen-
eSSerto l lsc(?' "i Juzgado de Primera 
^tind» ..""expediente se encuentra pcn-
recur-
tra el 
» • ca\0J}*cUn oíd* libremente « 
ffe t FUral contra el auto de slet 
í í o l ^ 1 0 - , ^ declaró sin lugar el 
mayMgl^n que interpuso con 
« de TPf:l.0 dictado sin especial con-
U d^01,1! costas; ha follado conflr-
io«fl6ni .uto apelado sin especial con-
&d?Ane dé costas ni declaratoria de te-
¡n*cl*n , « , i s fe a los efectos de la 
f ^ í d t r o tres de la serie de mU no-
•lento» uno. 
JUEZ , o r A DE LICENCIA AL  
^^^v-t-TPAL DE GÜANABACOA 
c.ia, de VacacioDes de esta 
P0' I ' 7-n funciones de Sala de Go-
jdleDCl"' ^ concedido cinco mese» de 
í*'00, cln sueldo, al Juez Municipal. 
ceofi8' ,.,i*nte del términ ) de Guanaba-
rl»e^ñr J?sé Ciervasio del Valle y Mo. 
*• íe?nrmfi lo tenía solicitado, para asun 
t ^ (^r entendiéndose esta licencia, 
prorio". la un mps que venia 
goando ^lch0 s6001" del Valle Moré-
CONCLUSIONES FISCALES 
Ito de conclusiones provlsiona-
P! /n a la Sala de Vacaciones de es-
I •"lun/'la la representación del Mi-
i AuO'^i; ' j tiene interesada la Impo-
•t'"0^; 1 apena de mil pesetas -de 
^ .«friendo en defecto de su pago el 
olu nprsonal que determina el ar-
P^'^u. rentinueve del Código Penal. 
00 i ••rocsado Modesto Serrano Gui-
e' Ído HUtor do un delito de robo 
-"J.do Je tentativa. 
E n otro escrito de conclosione» prorl^ 
kionales elevado a la Sala do Vacaclonee 
de esta Audiencia, la representación del 
Ministerio fiscal tiene Interesada la ab-
solución y que se acuerda la reclusión 
••n la MCaMa reformatoria para varones 
do GuanaJ.ty hasta cumplir los diecinueve 
aflos de edad para el procesado Francls-
co Enrique Rodríguez v Vignor. conocido 
por Luis liodríguez Vlfió. como autor 
de un iellto do robo flasrunte sin ar-
mas y cu cantidad menor de 1230 posetas. 
, NOTIFICACIONES 
Relación do las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy en la 
Aud encía. Secretaría de lo Civil y Con-
toncloeo Administrativo. 
Letrados: 
José Puig y Ventura, siete asuntos; 
José L . uorrln, Manuel Ibáliez Vlcledo, 
Luis Lloríns. Fidel Vidal, Alfredo Ca-
si-lleras, Carlos de la Torre, .losé K. Fer-
nandez Andes, Joaquín L'.pe^ Zavas, Jo-
^í;. A,;ul^^e'• JoRé Valiente, Femando 
M•..cV1<!a,, ^ ' t o Colorió, Nicolás Vll la-
íícliu, Antonio García Hernández, Loren-
zo Bosch. 
l'rocumdoros: 
Pascual Forrer. Ptrciomo. B. Pintado. 
Barreal. Llama, Reguera. Leanés. CTrde-
n&8. Llanusa. Sterllng. W. Mazón. Clau-
íUo Lóseos. José Illa. Carrasco, Daumy, 
A. Fernandez, Majirlcio López, Granados. 
Occ-guera, ayas, M. F . üllbao. Teodoro 
G . Véle». 
Mandatarios p partes: 
Santiago Díaz. Herminia Marrero. To-
más Alfonso. Abraham Molina, Eduardo 
Afloér Rodríguez. Angel Dómine Poey, 
Lamiro Monfort. Eduardo AcosU. Ramón 
Crneet, Juan García García, Francisco 
\ ó m e z Rodrigue?, Rafael Amaro Amaro. 
Ramón Illa^. Fernando C. Carrntalá. 
TVrnando Taricho. J . üí. Maresma. Ho-
rado Taybo, Isidro Vivas. Vicente Oao. 
Francisco G. Qulrós, J . s. Villalba, Slx-
V> Quintana, Evaristo Oviedo. 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y aaunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
;a¡a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o l r o A s l o r l a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
I N T E R E S D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
Se avisa por tste medio a los sefio- do l a C a j a — S o r Rafae l n ú m e r o 10— 
con sus libretas a que se les abonen 
en las mismas o ret irar lo» s i lo de-
t e a n . 
Habana , 7 de Jul io de 1919. 
T í c t o r E c h e r a r r í a , 
Secretario . 
f 6142 9d-8 
n iippositantui' a I n t e r é s del cuatro 
¡r c'ento, Que se e s t á abonando en 
L•n?,cll̂  ^ is respectivas cuentas los intereses 
ÍDto| )rrfEpondientes a l primer semestre 
1919 y Que a part ir del d ía 15 del 
tuai pueden pasar por las oficinas 
E-\0S LE 
r la oteid 
estrenos 
i el entra 
Ims en ell 
Jómo e! ha 
le hierro: 








en el Q 
por la | 
sperla. 
v o s . 
r b a é l 
Tbe C r e d í t of the A m e r í c a s I n c . 
A V I S A 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e , d e b i d o a l 
e n s a n c h e d e s u s n e g o c i o s , h a t o m a d o 
p a r a s u s o f i c i n a s y p a r a p o d a r a t e n d e r 
m e j o r a s u s d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s , d o s 
a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s e n l a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
c o n l o s n ú m e r o s 3 2 3 y 3 2 4 , e n c u y a s 
o f i c i n a s a t e n d e r e m o s g u s t o s o s s u s a m a -
b l e s ó r d e n e s . 
o 61222 
D E C O S A S P R O P I A S T A J O A S 
L o s qne remedan a C e r r a n t e . Alsru 
na gente de letras toma el r á b a n o per 
¡ ias hojas en rao de imitar o rotuedar 
: a los grandes genios H a y quien se 
I cree un Cervantes porque le copia los modismos, los giros arcaicos y la for ma grauiatfcal de su estilo De nada 
| f-irve esa i m i t a c i ó n s i las palabras no 
• contienen la miga o el meollo de alta 
penetrar'/jn y s a b i d u r í a quo abunda 
tn los escritor del Principo de los I n -
• genios. 
L a Bu-.-galesa—Monte y Cienfuegos 
—tiene t'A Quijote en ed ic ión corriente 
' jr de lujo. L o s cincuentas cuentos anec-
[ i ó t l c o s por F . R o d r í g u e z Marín , es 
i una de las ú l t i m a s obras abi r e c í N d a s . 
Pensamientos. Nada hay tan orgu-
lloso como la afabilidad del orgullo. 
B n los negocios humanos no es la fe 
la que salva, sino la descenfianra L a s 
guerra d u r a r á n raientra'5 los hombres 
eean bastante necios para admirar y 
aplaudir a los que los matan. 
Tamos a ver . L o s v í v e r e s , l a ropa, 
los muebles y la v a j i l l a son los cua 
tro primeros renglones de una casa. 
S i los v í v e r e s no se compran en un 
establecimiento importante y de con 
fianza, hay el peligre do que sean ca -
ros y malos . L a ropa de, alcoba, como 
la de m a n t e l e r í a y tut^é y la rcxpa 
blanca en general, puede ser fina, du-
rable, dp moda, v resul tar barata al 
mismo tiempo; todo e s t á en sabar ele-
girla. Otro tanto puede decirse de ls 
Vajil la y los muebles. A h o r a bien, 
¿quieren ustedes saber qu*4 cuatro ca-
pas se recomiendan por s í solas para 
proveer de,esos menesteres? Pai%a los 
v íveres . E l Brazo Fuerte—Gal lano 132. 
P a r a l a ropa de casa. L a Opera—Ga-
l lare y Slan Miguel. P a r a los muebles 
la casa de Carba l la l Hermanos—San 
Rafael 136. P a r a l a vaj l l 'a . L a V a j i l l a . 
116 de Gallano. 
Cantar , S i tes hoy'secos mis ojos— 
es porque l loro hacia dentro;—dejaste 
e l a lma v a c í a — y con l á g r i m a s U lle-
no. 
Recetas ú t i l e s . Contra l a polil la de-
las alfombras. P a r a matar l a polilla 
que roe la alfombra, se coloca en* / 
ma del agujero un p a ñ o mojado y so 
pasa por enicíma una plancha muy ca-
liente. E l vapor y el calor mismo de 
la plancha producen la d e s t r u c c i ó n del 
« / m i 
i C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l d e p e n d i e n t e d e a c e r o , d e l a s c a s a s d o 
c o m e r c i o . I d e a l p a r a c a r r o d e r e p a r t o 
M O N T E , 3 7 7 
B . L A N Z A G O R T A Y C o . 
T E L E F O N O A - 6 5 9 2 A P A R T A D O 8 8 
insecto E n el despacho de recetas;— 
de prescripciones medicas,—con toda 
exactitud y escrupulosidad tiene fama 
l a American Drug Store, sita en Pra-
do 116. 
L o s s u e ñ o s . Y a que hay por esos 
campos de Dios (y del diablo con mo-
les) tantos y tantos que crecen en lo* 
buenos, vamos a exponer el significa 
do de algunos 
V e r una paloma: augurio feliz: co-
^mo el caerle l a lo ter ía , morirsele la 
euegra, regalarle unos yagos de oro 
brillantes, (Cuervo y Sobrinos, S)an 
Rafae l y Agui la ) , etc. 
T e n e r un b a s t ó n roto* malos nego-
c ios . Comer higos: decepciones. Co-
mer naranjas : enfermedad. Comer pes-
cado: desgracia en las empresas . S i 
tsos comestibles e s t á n pintados a l 
•óleo, pero muy a l vivo, como sucedo 
con los cuadros para comedor de Bo-
M-8 
: r e n o . 
C u p a ñ i a N s c i o o a l d e C a l z a d o ^ . A . 
L a Junta de Gobierno de esta 
« lance «emestral verificado con 
Pmo de un dividendo de $1.75 po.' 
"^«pondlente dicho dividendo a l 
Bicho dividendo lo p a g a r á el 
¡•«aparllla y Agular, a part ir del 
MbUM, y previa p r e s e n t a c i ó n de 
Habana, Julio 3 de 1919. 
C o m p a ñ í a , visto el resultado del 
fecha 30 de Junio pasado, a c o r d ó e l 
a c c i ó n , preferidas y comunes, co-
trimestre de Abr i l , Mayo y Jul io . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, 
d í a 20 del corriente mes, en horas 
los t í t u l o s correspondientes. 
F E R N A N D O O R T I Z , 
Secretario. 
i S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
señoras ttclasivamcnte. Enfermedades nerviosas y mentales, 
^ f c c o a , calle Barrete No. é 2 . Informes y consultas: Bernaza 32 , 
In.-12-jn. 
^ E R T O H U G O B E N S O N , Pbro, 
PROPA&A/mi 
tiCOGAR 7» 
hemia—93 de Gallano—entonces pre-
sagian felicidad. 
Quemar incienso: grandes peligros. 
Y o r caer estrel las: peligro inminente. 
A n d a r descalzo sobre polvo: Vanos 
[proyectos. Andar con zanatos elegau-
ites y c ó m o d o s — c o m o loó c o r d o b á n — 
I piel de caballo de L a Bomba (Manzana 
de G ó m e z ) : opulencia p r ó x i m a V e r 
Un l e ó n : p r ó x i m o ataque de grandes 
enemigos. Caerse del caballo: icambio 
í e fortuna Llevar los ahorros a l Ban-
co Internacional—Mercaderes y T e -
niente R e y : vejez tranqui la y diebosa. 
Dormirse dep ie: que se lee el "Rovol-
l i jo". 
Z A ü S . 
LQ CilpTin¿:iüM P E R S Q M A L 13 R E V E I S E L 
C o l e g i o d e A b o g a d o s d e 
l a H a b a n a 
P o r el presente y en cumplimiento 
del a r t í c u l o 43 de los Estatutos por 
<iue bo rige este colegio, cito a los se • 
ñ o r e s Colegiados a Junta General Bx-
traordinar ia acordada en Junta de 
Gobierno, para el d ía 13 del actual a 
las ocho de la m a ñ a n a en el local del 
Colegio, Cuba n ú m e r o cuarentn, con 
objeto de tratar de la re fom a de los 
Estatutos s u s t i t u y é n d o l o s por los que 
ee publicaron en ediciones anterio-
res de la Gaceta; haciendo constar 
,que, por tratarse de segunda convo-
catoria, l a Junta se c e l e b r a r á . á cual-
quiera que sea el n ú m e r o de concu 
rrentes . 
Habana 7 de Julio de 1919. 
E n r í q u ? Lavedán . 
Secr&tario Contador 
D E P U R A T I V O R Y A 
P a r a la sangre^ granos, barros^ 
Barpüllidd, herpes, reuma, llaghs, 
ú l c e r a s , s í f i l is , e tc^ affecciones y, 
manchas en la Jjiel que provengaft.' 
de impureza de la.sahgTe. 
D e p ó s i t o y Agenc ia : Rie la 90» , 
E B A N I S T A S 
Todo lo tjne se necesita para cons-
truir muebles artísticos lo encon-
trarán en la Casa de 
L GUASTAROBA 
SAN J U A X D E DIOS, 1 T A, CA-
SI ESQUINA AGUIAK. 
Teléfono A-1297. 










E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S , 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " é 
A V I S O 
C O M P A S LA N A C I O N A L D L P I A D O S T F O N Ó G R A F O S , S. A , 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ a r e s tenedores de Acciones P r e t e n -
das de esta C o m p a ñ a , que el Dividen-
do n ú m e r o 5—correspondiente al tr i -
mestre que v e v c i ó en 30 de Junio del 
corriente a ñ o — e s t a r á a l pago en las 
Oficinas de la C o m p a ñ í a , O'Reil ly 61, 
a part ir del d ía 15 de Julio, todos 10a 
d í a s laborables- de nueve a once a . 
m . , previa p r e s e n t a c i ó n de los Cert i 
licados de Acciones . 
H a b a n a , Julio 7 de 1919. 
0f5car D í a z Albertlnf, 
Secretario. 
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AMO D E L M U N D O 
NOVELA 
* a » A D I R E C T A M E N T E D E L 
INGLES POR 
^ A N M A T i o s > F b r o . 
E N a o v ,Ccntln^) 
¿orno el rtfu corai6r 
it» ~ * la arpií'm „ ''-""nios no su-
' IV o ^ ^ b M o r a e?inentemente su-
UQ,b^ su'Í te.^neisco no 8UB victimas! 
J-IBRO PRIMER0 
fcL ADVENIMIENTO 
n > ^ o Br^Al>lTUL0 I 
^ r n ^ i 0 ^ 6 ^ S d S n " 0 r«P«^ntante 
*scrlbi^ p?r PncimB í « ventana. ! 
nte ob«ervatori( rama que io se des-
L a casa del Joven diputado se alzaba, 
con la fachada mirando al Norte, en la 
extremidad de un rlbaio, perdido en las 
tstrlbaciones de las Sierras de Surrey, 
las cuales aparecían a la sazfln desfigu-
radas por cortaduras y túneles innume-
rables, hasta el punto de que su aspecto 
sólo para un comunista podía encerrar 
algo de agradable. 
En la reglón que ocupaba la mora-
da de OliTerio. el terreno caía en rápida 
pendiente desde el arranque inferior de 
las amplias ventanas ha.«ta la distancia de 
unos cincuenta pasos, terminando en un 
alto muro, más allá del cual la Natura-
loza y las obras del hombre desplega-
ban su magnificencia en toda la exten-
sión que la vista podía alcanzar. Dos vías 
gigantescas, semejantes a espaciosas pis-
tas de hipódromo, de anchura no inferior 
a la profundidad de veinte pies, se ten-
dían a lo largo en dirección convergente 
yendo a reunirse en el enorme empalme 
situado a una milla de distancia. L a de 
la Izquierda era la linea principal de 
Lrlghton, anunciada siempre con letras 
grandes en todas las Guías de Transportes 
y la de la derecha formaba el sistema 
secundario de los distritos de Tunbrldge 
y Hastlngs. Cada una de elPas estaba 
dividida, en el sentido de su longitud, por 
i>or un muro de cemento, al lado del cual 
circulaban los tranvías eléctricos, mon-
tado* sobre rieles de acero, mientras el 
otro contenía la verdadera línea de trá-
fico, en la que se distinguían nuevamen-
te tres zonas: la primera, reservada a 
los coches del Gobierno, que la corrían con 
'•na velocidad de doscientos kilómetros 
por hora; la segunda, destinada a los 
carniajes particulares, cuya velocidad no 
debía pasar de cien kilómetros, y la terce-
ra constituía la línea del Estado para 
el servicio público, en la que el límite 
máximo de la velocidad se habla fijado 
en cincuenta kilómetros, con estaciones 
de cinco en cinco millas. Paralelamente 
a esta última, y orlándola en toda su 
longitud, se extendía un camino abierto 
para los peones, ciclistas y carros ordi-
narios, en el que ningún vehículo podía 
transitar con una velocidad mayor de vein-
te kilómetros. 
Más allá do la enorme faja de tierra 
ocupada por el sistema que acabamos de 
describir, la vista se espaciaba en una 
Inmensa planicie de tejados, sobre los que 
descollaban, de trecho en trecho, varias to-
rrecillas indicando los lugares donde se 
alzaban los edifiqios públicos, desde el 
distrito de Caterham a la Izquierda, hasta 
el de Cróydon al frente. E l conjunto 
formaba una vista magnífica, que se des-
plegaba límpida y brillante en un aire 
transparente, cuya diafanidad, no empaña-
da por el humo, dejaba percibir, en la 
remota Téjanla, al este y ncwte, las hu-
mildes cimas de los montículos subnrba 
nos, proyectándose sobre el fondo azulado 
del cielo de Abril. 
Una ds las cosas que más sorprendían 
era el escaso ruido del contorno, dada 
la densidad de población en él aglomerada. 
Fuera del sumbido sordo de los rieles 
de acero en el momento de cruzar el 
tren ascendente o descendente, y de la dul-
ce vibración ds los grandes automóviles 
al acercarse al empaltae o alejarse de él 
desde el gabinete de estudio de Oliverio 
no se oía otra cosa que un confuso y 
blando murmullo, semejante al produci-
do por abejas en un Jardín. 
Olivarlo amaba todas las manifesta-
ciones de la vida humana, todas las pers-
pectivas llfenas de animación y activi-
dad; y por eso sonreía ligeramente con-
templando el grandioso cuadro que tenía 
delante No duró mucho, sin embargo, 
este arrobamiento, y volviendo a poner 
los dedos sobre el teclado de su máqui-
na, continuó componiendo el discurso que. 
dentro de breves días, había de pronun-
ciar. 
L a situación de su casa podía ser mas 
rentaJPBa, emplazada com#> se hallaba 
en un angulb importante de la vasta red 
de vías de comunicación que cubrían la 
extensión entera del país; de suerte ouc, 
para sus particulares fines y necesidades, 
con dificultad cabria excogitar otro si-
tio más adecuado. L a distancia que ¡a 
separaba de Londres era escasa, y esta 
circunstancia contribuía a reducir el cos-
te del alquiler, por que las familias pi: 
dientes, huyendo del tráfago y aglomera-
ción excesiva de la capital, habían fi-
jado su residencia a distancias no meno-
res de cien millas. Oliverio, sin embargo, 
no echaba de menos la tranquilidad nece-
saria para el desempeño de sus quehace-
res habituales. Además, estando el pun-
to de su residencia colocado entre West-
mlnster y la costa, sólo diez minutos 
le bastaban paru trasladarse al Parla-
mento, y veinte para tomar el transplrte 
aéreo o marítimo en el puerto más próxi-
mo. E n cuanto al distrito electoral que 
representaba, allí se tendía a sus pies co-
mo una enorme carta geográfica. Y, por 
último, cerca de allí tenía a su disposi-
ción el gran Téminus de Londres, esta-
ción centra, desde donde podía dirigirse 
a cualquiera de las populosas ciudades 
de Inglaterra. Para un hombre como él, 
nada sobrado de medios de fortuna y en-
teramente absorbido por lo» negocios de 
la política, que hoy le obligaban a pro-
nunciar un discurso en Edimburgo y al 
dal siguiente en Marsella, la posición de 
su domicilio nada tenía que envidiar al 
de persona alguna en toda Euro>pa. 
E r a Oliverio persona persona de as-
pecto y modales atrayentes, edad no mu-
cho mayor de treinta años, de cabellos 
recios coono el alambre y negros como el 
azabache, complexión enjuta, rostro en-
teramente afeitado d« expresión viril y 
magnética, con ojos azules y piel' blanca. 
E l Joven diputado parecía hoy satisfecho 
del mundo y de sí mismo; sus labios 
se movían ligeramente, como si pronun-
ciaran en voz imperceptible las palabras 
que la máquina iba escribiendo; sus ojos 
pestañeaban con cierta titilación nervio-
sa bajo la Influencia de la excitación; y 
de tiempo en tiempo Interrumpía el gol-
peteo de las teclas, y fijaba la mirada 
en el panorama exterior, sonriente y con 
el semblante encendido de animación y 
entusiasmo. 
Abrióse de pronto la puerta del cuar-
to ; un hombre, como de cuarenta años, 
pon^tró aceleradamente en la estancia con 
el correo, y, dejándolo sobre la mesa 
sin pronunciar una palfebra, dló media 
vuelta y se dispuso a salir. Oliverio le 
hizo con la mano señas de que esperase, 
golpeó una de las teclas y preguntó: 
— Qué hay de particular, Mlster F l -
llps 
—.Noticias de Oriente, señor—respon-
dió el secretario. 
Oliverio echó ura ojeada al mantón 
de papeles, y puso la mano sobre él. ' 
—¿Algún despacho completo? 
—No, señor; interrumpió otra vez. E n 
él se cita a una tal Felsenburgh. 
Oliverio quedóse pensativo; tomó brus-
camente el rollo de finos impresos, y 
comenzó a repasarlos. 
— L a cuarta hoja, comenzando desde 
arriba—observó el secretario. 
Su señor hizo un gesto de Impacien-
cia, y él salió obedeciendo la Indica-
ción. 
E l despacho aludido, impreso en tin-
ta roja sobre fondo verde, pareció absor-
ber por completo la atención del diputa-
do por Cróydon. porque éste lo leyó del 
principio al fin dos o tres veces, y echán-
dose atrás en su silla permaneció Inmó-
vil y sumido en profunda meditación. Des-
pués de algunos insbantes, suspiró y volvió 
a mirar fijamente a través de "la ven-
tana. 
Abrióse de nuevo la puerta v apareció 
en ella una Joven de aventajada enta-
tura. 
—¿Qué hay do nuevo, querido?—pregun-
tó. 
Oliverio movió la cabeza y apretó los 
labios con aire contrariado. 
—Nada definitivo, respondió. Aun me-
nos que otras veces. Oye,—añadió toman-
do la hoja verde y comenzando a leer 
en voz alta, mientras la Joven se aco-
modaba a su Izquierda en el asiento de 
la ventana. e 
I>a recién llegada era una criatura en-
cantadora, de talle esbelto y elegante, 
ojos pardos de mirada grave y ardien-
te, rabies frescos de un rojo encendido, y 
busto artístico en que hombros y cabeza 
formaban el mas armónico y gracioso con-
junto que es dable Imaginar. Con paso 
lento y silencioso, había atravesado la pie-
s;a. mientras Oliverio tomaba el papel por-
tador del despacho; y a la sazón yacía 
cómodamente arrellanada en su asiento, 
luciendo amplia bata de color obscuro, 
en postura rebosante de gracia y noble 
decoro. Parecía escuchar con resignada in-
diferencia; pero en sus ojos brillaban 





trentándo —.Felaenburgt— habló— mul-
titud— budista —Atentado—contra— el 
Lama— último—, viernes— obra— anar-
quistas— Felsenburg— partió— para— 
Moscou—, conforme— convenido— quie-
re. . . " 
Y nada más,—continuó el diputado con 
desaliento—eso es todo. Interrumpido co-
mo siempre. 
L a Joven comenzó a balancear un 
pie. 
—No entiendo una palabra—dijo Pero 
¿quién es. en resumidas cuentas, ese Fel-
senburgh? 
—Hljlta mía, eso es precisamente lo 
quo todo el mundo se pregunta Nada se 
sabe de él sino que a última hora fué 
inclulido en el número de los que for-
man le delegación americana enviuda a 
Orlenle. E l Herald publicó su biografía 
!a semana última: pero ha sido desauto-
rizada y desmentida con posterioridad Lo 
único cierto es que se trata de un hombre 
en todo el vigor de su Juventud y has-
ta hoy enteramente desconocido. 
—Bien, pero ahora ha salido de su 
obscuridad—observó la Joven. 
T - ^ . J 0 veo; y aun parece ser él 
quien dirige el arreglo completo del asun-
to. De los demás no se oye nunca na-
da. Afortunadamente Folsenburgh se-
írtm todos los indicios, milita en un par-
tido sano. 
— Y tú ¿que piensas sobfe el parti-
cular? 
A l oír esta pregunta Oliverio, volvió-
se hacia la ventana y su mirada se per-
dió vagamente en el espacio. 
—Pienso que estamos en una crisis de 
ardua c Incierta solución. 
Lo más notable del caso es que aquí 
apenas se da nedle cuenta del peligro-
ouizá su demasiada magnitud supera á 
todo lo imaginable. Y , sin embargo no 
hay duda que el Orlente ha venido 'pre-
parándose durante el último quinquenio 
resuelto a lanzarse sobre Europa. América 
os lo único que los ha hecho vacilar y 
creo que éste sea el postrer esfuerzo pa-
ra detenerlos. Pfero ¿por qué ha de figu-
rar Felsenburgh al frente de tales negocia-
clones . . . Debe de ser, en todo caso, un 
excelente l ingüis ta . . . Porque ésta es al 
menos la quinta nación a quien dirige 
la palabra en su peculiar Idioma. ¿Se 
m el Intérprete americano?.. Daría un 
tesoro por averiguar quién es ese hom-
bre misterioso 
—¿Tiene algún otro nombre? 
i^~;rMe P " ^ ® I"6 «I; en un despacho se le llama Juliano. 
—¿Y cómo ha llegado ese despacho? 
cía ^ Se8t0 de ^P**16"-
—Por conducto privado—respondió.—La* 
agencias de Europa han suspendido le 
servicio Todas las estaciones transmiso-
ras están custodiadas día v noche Ha» 
lineas de voladores, establecidas a ío lar-
go de la frontera. E l imperio, no obstan-
te, se propone arreglar sus cosas sin 
contar para nada con nosotros. 
—¿Y si triunfaran, al cabo, sus de-
satentados propósitos ? 
^ r » ? 1 ? 1 ^ 0 8 , amof inío--- t,,nt0 valdría 
que el infierno entero desencadenara sui 
furias—exclamó Oliverio tendiendo loa 
brazos en actitud de súplica. 
—Pero, entretanto, ¿qué Lace el Gobier-no ? 
—Trabajar sin tregua, lo mismo que cí 
PAGINA OCHO J A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
.Miércoles 9 de Julio, i839 
E l proyecto de ferrocarril: 
Al públicos-Ocupada incesante-
mente la Real Junta de Fomento. «W 
Agricultura y Comercio en tomar las 
medidas oportunas para la realíz i-
ción del deseado proyecto de un ca-
mino de hierro que facilite las coumi-
nicaciones entre las costas del Sur a a 
esta capital ha hecho ejecutar los co-
rrespondientes, previos reconocimien-
tos del terreno entre esta f.iudaa y 
levantar los perfiles de las u 
neas para el establecimiento de a-i 
camino del Rincón de Santiago a ia 
Habana; partiendo ambas del fOlWJ 
de la Babia en las inmediaciones ue 
castillo de Atarés dividiéndose en ei 
paraje que llaman Buenos Aires . 
HACE 50 ASOS 
Miércoles 9 de Julio, 1869 
De las Cortes.—El señor Castelar 
rectificó al señor Topete que, si n:> 
quería volver a tener que traer de la 
emigración a los republicanos, debe-
ría evitar el perder la situación que-
riendo elogiar al Duque de Montpen-
sier. 
Dijo que para tener voz era nece-
sario formar en la opinión, y siendo 
así que aquí no se dedicaban más que 
a mentar candidatos, no sabía a cuán-
do se aguardaba para formar esa opi-
nión. 
Rechazó la Idea de que '.os cluDs 
pudieran influir en la conducta de 
los diputados republicanos. 
Sostuvo que mientras no hubiera 
Rey, era legítimo poder gritar: "¡V:-
va Carlos V I I ! " , puesto que podría, 
íier elegido como cualquier otro pr'3-
cipe. 
HACE 25 AÑOS 
Lunes 9 de Julio, 1894 
Nevr York, 8.—Dicen de Chicago 
que ayer por la tarde un .?rupo de 
revoltosos apedreó las tropas que es-
taban protegiendo la cuadrilla de tri» 
bajadores que removían los obstácu-
los de la línea. Las tropas hicieron 
fuego y del caso resultaron heridos 20 
hombres y algunos de grav-dad. 
Se han mandado salir má t tropas 
para Chicago.' 
I n í o r m a c i ó n C a M e g r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
olías ainotralladoras, se ha nepado t 
obedecer la orden del Gobierno de 
Constantínoplo de regresar a la capí-
tal. 
Kssad Bajá se tiene entendido que 
se halla en Asia Menor en el terri^q-
rio controlado por Kamel Bajá y so-
frún se dice se halla en contacto con 
Komel. 
AUMENTO DE H A B E R E S A LOS 
EMPLEADOS F R A N C E S E S 
l ' a r K Julio 8. 
Aumento de haberes para todos 'os 
ofifiales del Gobierno, agentes j 
otros empleados, se decidió hoy po~ 
el (íabinete. Este anmento, que su 
pondrá en vigor desde el día primero 
do Julio, no excederá en ningún caso 
del 15 por cíenlo» 
E l Gabinete decidió también exigir 
mayores esfuerzos y írj'bajos a lo9 
empleados del Estado y redneir el 
personal hasln donde sea consistento 
con el debido funcionamiento del Go-
bierno. 
E l HUNDIMIENTO D E L «LUSl-
TAMA" 
Londres, Julio 8. 
La Cámara de Comercio anum-Ia 
que las pruebas aducidas seeretamen-
1c on la inTostigación del hundimien-
to del "Lusltanla" se darán a la po-
bllcídad. 
L a imestliración del hundimiento 
del ^Lusltania" se inició en Londres 
el día 15 de Junio de 1915, en una se-
sión pública. L a sesión del primer día 
fué Interrumpida a fin de qne se pu-
diesen recoger pruebas secretamente 
respecto a ciertas instrucciones en-
Madas por la telegrafía sin hilos al 
capitán Tnrner, del "Lusitania**. poi" 
el Almirantazgo. Este fué el único 
testimonio secreto de la investlira-
clón. (jue terminó el 17 de Junio; po-
ro se celebró otra sesión el 18 de Ju-
lio, a la que a sitió el capitán Turm-r. 
Lo que p¡isó en esta sesión no se ha 
publicado jamás. 
P u i g y G a r r i d o 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
d e l o s M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n t 
" J U M B O " 
g r a d o m á x i m o d e p e r f e c c i ó n m e c á n i c a c o n e l 
c o s t o m í n i m o d e o p e r a c i ó n . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o s l o s t i p o s . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
C A M I O N E S B E S S E M E R 
C E M E N T O L E H I G H 
O T R O S A R T I C U L O S 
L O C O M O T O R A S v í a 3 6 " c o m p l e t a m e n t e r e c o n s t r u i d a ^ , 
l i s tas p a r a e l t r a b a j o . 
R A I L E S de 3 5 , 4 0 y 6 0 l i b r a s . ' 
C H U C H O S c o m p t e í o s d e 4 0 y 6 0 l i b r a n 
A L C A Y A T A S de v í a d e todas l a s m e d i d a s : 
T O R N I L L O S d e v í a d e 3 l A x H . 
E N G A N C H E S a u t o m á t i c o s . 
M A N G U E R A S d e a i r e p a r a c a r r o s . 
F A R O L E S p a r a c h u c h o s . 1 M A N G U E R A S de a l i j o . 
I N Y E C T O R E S . 
G U I N C H E S c o n m o í o r d e N e w W a y 
M E Z C L A D O R A S d e c o n c r e t o d e todos los t ipos, 
c o n m o t o r d e g a s o l i n a N e w W a y . 
C A B I L L A S p a r a c o n c r c í o , d e todas l a s m e d i d a s . 
L O Z A S a m e r i c a n a s p a r a a z o t e a I M P E R I A L 
d e 6 " x l 2 " x ^ " . 
M O C H A S A d a m s . | P I N T U R A S V a l e n í i m 
H E R R A M I E N T A S m e e d n i c a s y d e c a r p i n t e r í a . 
H E R R A M I E N T A S d e m a n o . 
M O T O R E S d e ¿ a s o l i n a , p e t r ó l e o c r u d o y k e r o s i n a . 
B O M B A S , e t c . , e t c . 
DE TODO TENEMOS EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA 
P u i g y G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
C O M P O S T E L A 7 6 . T E L E F . M - 1 1 6 4 . 
H A B A N A 
ESTADOS UNIDOS 
1 
(D» la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LOS B O L S I I E V I K I S EVACUARAN \ 
P£TR0OBAB<y 
IV-'íshlngton. Julio 8. 
Noticias claras y definidas, scgíni 
las cuales las autoridades bolshcTlJíi«. 
fe preparan para eyacnar a Petrotn'u-
do se lian recibido en los círculos ofi-
ciales da aqiiL 
Dícosp que la Intención de abando 
nar la capital encontró violenta oposi-
ción entre algunos elementos del go 
blerno. 
DECLARACION D E UN L E A D E R I R -
LANDES 
New York, Jnlio 8. 
Solo nna gigantesca máquina mili-
tar, equipada de ametralladoras v ca-
rros bllndudos jr la prisión de los lea-
ders podrá Impedir la plena operación 
de nn gobierno republicano en Irlanda, 
dijo Eduardo F . Dunne, ex-Gobema-
dor de Ullnols y uno de los tres dele-
gados americanos enviados al exlrun 
jero poî  las sociedades Irlandesas en 
América a Intercod.r en nombre df 
Irlanda en la Conferencia de la Taz. 
Estamos satisfechos de qne nnestra 
inkíón luv logrado alcanzar la mayor 
parte, ya que no todo lo qne nos pro-
poníamos, agregó Mr. Dunne. 
MATERIAL D E GUERRA 
Wasbington, Julio S. 
Habiendo ofrecido el sobierno fran-
cés nada míís que $800.000.000 por 
«quipo americano militar en Francia 
que lia costado $1.500,000,000, el De-
l artamento de la Gnerrn ha ordenado 
qne se forme nna comisión de Tent;i 
para disponer de esa propiedad en 
Francia. 
Así lo dijo el director de ventas Ha-1 
Te hoy a nna comisión especial de lo 
C.-ímara que Investitra los gastos del 
Departamento de Gnerra en el Ex-
tranjero. 
E L T R A C T O R 
E S L A SENSACION DE 191?. 
"VENTA DE AZUCAR 
Neyr Orleans. Julio 8. 
Los 14.000,000 de libras de aztear 
de la Louisiana, pertenecienteíi al ero 
bierno, almacenados aqni, fneron ven-
didas hoy, setrún el jnez R. E . MlIIInir, 
Presidente de la Comisión Azucarera 
de Lonlslana^ que se rennló aquí hoy 
y decidió sobre las ofertas presenta-
das. E l precio fué de 8.82 libre a bor 
do en Neu Orleans. 
ANUNCIO DE VA DI A 
CONTRA EOS DIPLOMATICOS EN 
RETROGRADO 
Helslnfords. Julio 6. 
Dícese q̂ ie todas las embajadas ex 
tranjeras, leeraciones y consulados de 
Retrogrado lian sido ocupados por las 
tropas bol>:hevilits. 
Han sido confiscados los archivos, 
seínin se diré y los que están a cargo 
de los mismos han sido arrestado- i 
entregados a nnai comisión extraordi-
naria encardada de examinar las acu 
saciónos de espionaje. 
M U E R T E DE F N NOVELISTA 
KnoxvlUo, Tonesee. Julio 8. 
Jobn Fox. Jr. conocido novelMa. h\ 
llecló en sn casa de Blcrsíone Gap. Vir 
ginla, boy, después de un breve ataque 
de pneumonía. 
Construido v diseñado por la gran fábrica de los 
C A M O N E S " R E P U B L I C " 
la más importante y la más famosa en todo el mundo. 
El éxito de los Camiones REPUBLIC, le es a usted 
bien conocido; el de los Tractores será aún mayor. 
Los T R A C T O R E S " R E P U B L I C " son, para todos los 
Hacendados y Colonos, una magnífica INVERSION, 
no una ESPECULACION. 
Rompen y cruzan con tres discos. 
Tenemos en exhibición para entrega inmediata. 
J . M . O T E R O 
lapor tador Exclusivo. 
PRADO, 23 . TELEFONOS A 4 2 8 9 y A 4 4 3 2 . CARCEL, 19. 
LOS E9IPLEÁD0S POSTALES 
Y LA HUELft l 
París, Julio 8. 
E l Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción de Empleados Postales Federa-
dos decidió hoy unirse a la Federa-
ción Oronorul del Trabajo en su huer 
t¡ii d^ 2^ horas del 21 de Julio, sepún 
MLo Jeari iar . 
MATANZAS DE JTiMOS 
Londres, Julio 8. 
Muchos jwtíos han perdido la vida 
durante las operaciones entro las 
tuerzas soviets rusas y las del frene-
mi (Jreporiet, al mando dei^ejéreito 
nkraniano iinti-bolsheyista, que ha 
i»íjido abriéndose paso hacia el Nor-
te desde el Mar Negro, según dijo el 
coronel Armsworth, Subsecretario do 
Relaolones Fxierlores, hoy en la Cá-
mara de los Comunes, contestando n 
nna interpelación. Agregó que el ge-
neral Gregoriet era enemigo acérii-
nio de los judíos. 
te a los vplores brasileños, el Minis-
terio dijo que él Presidente Pessoa 
antes de su partida de Francia había 
recibido toda clase do seguridades de 
que Francia no estaba comprando va-
lores para entregarlos a los Estados 
luidos. 
E L ATAQl i: COMBINADO 
A PETROGRADO 
Paris, Julio 7. 
L a aprobación de nn ,plan para un 
atitoiie combinado a Petrogvado por 
tropas finlandesas y las fuerzas del 
crohierno de holehnk r>n Onisk, fué 
concebida por el Consejo de los 
Cinco. 
So ha enviado una nota conjunta a 
los apresados militares de los Esta-
dos l uidos, la Gr:ui Bretcfia, Fran-
cia e Italia en Helsingfords, daíndoles 
instrucciones para que apoyen al Go-
bierno finlandés, si decide acceder a 
la súplica del alniirante Kolchak. 
Petrogrado ha sido objeto de los 
etaqnes de las tropas volin:rarins fín-
Irndesas, esthonlanas y rusac duran-
te varios meses. I L u e pocas semanas 
los esthomanos y los rusos estaban 
estrechando a Petrogrado; pero se 
anunció en Copenhague por el Depa -
lamento esthonhno (rué las tropas 
qne habían estado avanzando sobre 
Petrogrado habían sufndo nn revés v 
se retiraban. Decíase qne los antl-
bolsiievikis babían abandonado va-
rhis posiciones :i lo largo de la costa 
del golfo de Finlandia y el ferrocarril 
de Petrogrado a Narva. 
En la actualidad las fuerzas de 
Kolchak al Oeste de los Fraleí se en-
cuentran a más de ochocientas millas 
al Este de Petrogrado. 
Las tropas finlandesas se hallan a 
treinta millas de Petrogrado por el 
Norte, mientras las fuerzas del ga-
blemo de la Rusia septentrional ope-
ran en la parte meridional de la pro-
vincia de Olonetz, al nordeste de Re-
trogrado. 
AUSTRIA Y LA LIO V DE LAS NA-
CIONES 
DECLARACIONES D E L MINISTE-
RIO DE HACIENDA FBAHCES 
París. Julio 8. 
E l Ministerio de Hacienda francés, 
contestando a pregunta;' de **Le 
Teaqw9, acerca de los rumores que 
han vuelto a ponerse en circulación, 
de que las compras ofiriales de valo-
res sudamericanos pe estaban llevan-
do a cabo con el objeto d6 relntecrar 
los créditos con los Estados Unidos, 
ha manifestado q.ie el Gobierno fran-
cés no estaba realizando semejante?» 
operaciones. Aludiendo cspecialmen-
Parls, Jnlio 7. 
E l Consejo de los C.'nco decidió hoy 
Informar a la delegación austríaca 
que sn gobierno sería admitido a la 
Liga de las Naciones tan luego como 
cumpla las nececarlar, condiciones-. 
Esta modificación será en contesta-
ción a la nota austríaca sobre el 
aennto. Lo eontestacfdn será de ca-
rácter amistoso. 
E l Consejo de los Cinco decidió hoy 
limitar la*censura comeres)! de lafl 
conmnlcaclones con Alemania a !n 
vez one se levanta el bloqueo. Eita 
decisión no afectará n la «ensura so-
bre asuntos de canWe- político. 
DESORDENES EN HANOVER 
Rerlín, Julio S. (Vía Londres.) 
Fna turba atacó el casillo en Ha-
n*ver el Iones y puso en libertad ¡i 
todos los prisioneros que estaban allí 
recluidos. 
Dícese qne la guardia eiitregó Ihs 
armas sin hacer resistencia ningunn. 
Hubo algunos choques entre las 
multitudes y los soldados del gobier-
no. 
CONTINUA L A HUELGA 
EN B E R L I N 
Berlín, Julio 7. (Por la Piensa Aso-
ciada.) 
Todos los esfuerzos que se hacen 
para someter al arbitraje la cuestbin 
de los transportes en Berlín tropie-
zan contra la actltcd tenaz de una 
parte de los patronos y otra de los 
empleados. 
L a creciente Impaciencia del pue-
blo de la ciudad se manifiesta en los 
muchos meetings de protesta con*ra 
la continuación de la hu.'lga; pero 
hasta aquí ni una ni otra parte se 
han declarado dispuestas a ceder. 
TODATIA ESTA PENDIENTE F E 
TRATADO ( ON Al STH1A 
París, Julio 7, lunes. 
Una decisión del Consejo de los 
Cinco para dedicar más tiempo a la 
consideración de las cnestion^s terri-
toriales austr'acas, ha dado por re 
saltado que se mantenga todavía pea-
diente el tratado de paz con Anstrm, 
aun después de haberlo compuesto el 
impresor y entreirado las pruebas. 
Dícese que el tratado no estará lis-
to para la* presentación antes de fi-
nes de la semana, a más tardar. 
E L ENJUICIAMIENTO D E L KA^ 
S E R EN LONDRES 
Paris, Julio 7. 
E l acuerdo a que ha llegado el Con-
sejo aliado, dfe que se celebre el jui-
tio del ex-emperador Guillermo en 
I ondres, seprún anunció el Primer Mi-
nistro Lloyd Georiíe la semana paja-
da en la Cámara de los Comunes, ha 
sido un acuerdo tácito: pero boy ».e 
ha averlprnado de fuentes americanas 
one se considera qne el acuerdo es 
obligatorio. 
. L o que pretende ser una antéat'ca 
versión del Incidente en el Consejo, 
í(iie sirvió de base al Primer Ministro 
Inglés para su declaración, ha llecr»-
do a conocimiento de la Prensa Aso-
ciada, de fuente generalmente flde-
digna. 
Dícese f(ue en una sesión del Con-
sejo la semana pasada, el Primer Mi-
nistro inglés dirigid las siguientes 
palabras a sus colegas: 
"Yo snpongo í(ue nítedes no tienen 
inconvenienfe nlngnno en (jue se en 
Jnlele al Kaiser en Londres." 
El Primer Ministro dirigió una mi-
rada alrededor, continúa csk versión, 
y nadie chistó. En verdad, s.í dice que 
el Primer Ministro Clemenceau con-
cedió su aprobación verbal. Esto tA-
clto acuerdo nunca se consignó por 
emérito, y Sir Manrice Hnnkey, el Se-
cretario Inglés, no lo Incluid en el 
acta de los procedimientos. Se presu-
me, sin embargo, qne el Primer Mi-
nistro Lloyd Georpre sosl^no luego 
conversaciones extraoficiales sobre el 
asunto con uno o más miembros del 
Consejo. I 
DINERO PARA UNA PROPAGANDA 
Columbas, Ohlo, Julio S. 
$60.000,000 es la snmn necesaria na 
ra la evangellzación de la América 
Española, a juicio de los expertos qne 
concurren a la celebración rentenaria 
metodista de aquí. Han podido a la 
. iirlesia metodista de América qne ren-
iña cuarenta millones de pesos, cotu-
i prometiéndose a aprontar ellos reintG 
I millones de pesos. Los qne nslste-i a 
'la ccnferencla son Jnan E . Gnttlnonl. 
Ide Urnimav; Luis Alonso, de Cuba; A 
G A'allon, de la ArerentlT/a; R . Mffor-
Ifa. de Perú; S. Talenzuela y M. Vo-
lintroora, de Chile; E . VelaíCO, de M c 
xlco. 
TRATADO COMERCIAL E N T R E Y E 
NEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
T^aslilngton, Julio 8. 
E l Departamento de Estado recibió 
aviso hoy de qne el tratado sobre via-
jeros comerciales con Yenezuela sv 
firmó el tres de Julio en Caracas. 
E l tratado es semejante al celebrado 
con Uruguay, Gnatemala. San Salva-
dor v Panamá y propuesto a otras re-
públicas de Sur y Centro América. 
E n virtud de este tratado, los fabri-
cantes, comerciantes y traficantes do-
miciliados en Tenezuclai o en lo^ I V 
fados Unidos pueden operar como vía-
jer-'S comerciaTes, bien porsonalmenfe 
c por agente»: o empleados con Iken-
clas, por1 ;nna sola cuota válida en to-
do el país. Las regulaciones de las 
aduanas se simplifican por ese trata-
do. 
MOYIMIENTO MAEITIMO 
NeAv York, Julio 8. 
Llesnron los vapores OUnda. de 
Nuevitas; Corydon, de Sarna y Caiba-
ríen y el Annetta, de la Habana, 
Salló el vapor San, Jacinto para la 
liaban. 
Nerfoyk, Julio 8. 
Salló el vapor Covranshannock. para 
Tuerto?; el I ahe Praydcn, para Cár-
denas. 
Pensacola, Julio S. 
Llegó la goleta Harrisou Reneham. 
de la Habana. 
Tampa, Julio 8. 
Llesró la goleta TVm. H . Dávenport. 
de Calbarién. 
E L PRODUCTO DE L A PELEA 
W I L L A R D - D E M P S E Y 
al espectáculo solo unas veinte mil per-
sonas o sea tina cuarta parte de la capa-
cidad de la arena, fué una gran sorpre-
ea. Rickard dijo que se vendieron todos 
los asientos de $60, y que se dispuso vir-
tua'mehte de los asientos de cincuenta pe-
ses; pero la decepción fué la causada por 
la vtnta de los más baratos, que se ven-
dían a diez pesos. 
Se habia preparado todo para dar asien-
tos a treinta y cinco mil o cuarenta mil 
personas en los departamentos asignados 
a los asientos de diez pesos; pero sftlo 
se vendieron cinco mil de estas locall-
dadea. 
El fondo benéfico de Toledo recihírA 
$31.000 como resultado de la contienda. 
La ciudad recibió el 7 por ciento de las ¡ 
entradas brutas. 
El gobierno recibirá cerca de $41.000 
por concepto de impuesto de guerra. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
CABLEEGRAFICAS 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directof 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
P.esultado de los Juegos efectuados 
toy; 
Nueva York, julio 8. 
C. H. E-
ñan Luis . . . 000000001— 1 3 2 
ílew York . . . 00010502x— 8 11 3 
Baterías: D'ak, Meadows y Sny-
der; Benton y Me Carty. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
DIEGUEZ CONTRA VILLA 
CIUDAD JUAREZ, julio 8. 
E l general Manuel Diégcz, comandante 
de la zona militar del Este, ha llegado 
a Santa Rosalía, noventa millas al sur 
de la ciudad de Chihuahua, en camino 
para Pilar de Conchos, para emprender 
la campafia contra los grupos villistu.9 
que se dice que se están concentrando 
allí, segiln se anunció hoy en el cuartel 
militar do aquí. 
Decíase que loa destacamentos villistasi 
ocuparon a Parral el sábado y que los 
americanos han abandonado el campa-
monto. 
Brooklyn, Julio 8, 
C. H. E 
VIOLACION DE LA NEUTRALIDAD 
DE NICARAGUA 
MANAGUA, NICARAGUA, ulio 8. 
E l jefe de la guardia de la frontera 
nicaragüense en Sapea dice que un pe-
queño destacamento de tropas del gobier-
no costarricense han violado la neutrali-
dad del territorio de Nicaragua. 
Un despacho de Managua, fechado el 
lunes, docta que se corría en Costa Rica 
(jue Lis tropas costarricenses habían in-
cendiado edificios en Peiia Blanca ocu-
pados po revolucionarios costarricenses. 
Peüa Blauca se encuentra en la parte 
sudoeste de Nicaragua, como dos millas 
al Norte de la frontera de Costa Rica. 
Sapoa so halla tres millas al norte *de 
Peña Blanca. 
Pittsburg. . . . 000100000— 1 5 1 
Brooklyn. . . . 000002000— 2 7 0 
Baterías: Miller, Hamilton y Sch-
nildt; Cadore y Krueger. 
Bortón, Juli» 8. 
Ü. H. « 
Cincinatl. . . . 000002000— 2 7 2 
Boston 30000123X— 9 12 3 
Raterías: Ring. Mitchell y Wingo; 
Rudolih y Gowdy. 
C. H. E 
Cincinatl . . . . 100200010— 4 9 0 
Boston . . . . 000100011— 3 7 2 
Baterías: El'er y Rariden; Nebí y 
Gowdy y Tragresser. 
riladelfia, iuüo 8. 
C. H. E 
^hicp.got v. . ,. 003010100— 5 10 3 
Piladelfia. . . . 000001030— 4 8 4 
Baterías: HendtIx y Killifer; Smitb 
y Adains y CI;:.rke. 
LIGA AMERICANA 
Resa'tcdo d-i Ioj juegos celebrados 
hoy: 
San Luis, inlio 8. 
C. H. E 
Cleveland. . . 030100000— 4 9 0 
9íin J/.iis . . . . 000000011 2 9 2 
Baterías: Bagby y O'Neill; Koob. 
Y/right y Severeld. 
Suscríbase aS DIARIO D E L A ¡VÍA* 
KiMA y annnciése en el DIARIO D é 
L A MARINA 
E l DIARIO DE 14 MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das Lis pobiaclonet* de la 
República. — — — — 
DISCURSO D E I 
W I L S 0 N EN NEty^jjjjjt 
Breves discursos de m 
pronunciados por el ai tnl<l» 
Gobernador Smith. ^ fy. ̂  
Cuando mlster WiUon 
hablar al pübyllco. ia A.86 W 
no nacional, pero 8U8 ' 08 to, * 
ron en medio de la» « -
varios miles de Lombres'^Si 
que se negaban a o y w 
mientras el PresldenJ11-1^ ^ 
Cal. no 
Al dirigirse al pfibiw 
Wiison se expresé i ia 1 * 
"Conciudadanos: n(;t» i 
"No voy esta tarde a üIhm 
dadero discurso. Hálleme 
mado al" pensar en lo8 „,,!"? 'W, 
que no he pronunciado 
tengo dentro. Pero todos es ! ^ 
• sos que salen de la mente a 
deciros esta tarde únlcamen/ í0 
tas palabras que salen del 
"Me habéis causado Inm'01^ 
al ver esta generosa blenvenlí0 ^ 
no creo que la bienvenida n ^ 
me dais sea tan grande comT, * 
os ofrezco. mo ^ 
"Yo en realidad he sido . 
tratado de ocultarlo del ot * 
Océano, el verdadero nostálgw 
za expedicionaria americana \ 
sentimientos que en vano pro 7 H 
presaros como me encuentro ? * 
vez más en esta amada tierra nÁ 
digo ésto porque no deje de J J ; 
ración hacia otros países. 
"Ha habido muchas cosas qnt. , 
tigado mis nostalgias, y un̂  J 
sas principales que han conWbuM, J 
ha sido la muy generosa blenvi] 
me han dado los representanu» 
lado del Océano; y todavía hi ty/ 
tigada más esa nostalgia por el 
que he sentido al descubrir qne 
por fin había convencido al mund 
de su verdadero carácter. 
"Se me ha dado la bienvenld» 
han visto por sus propios ojoi . 
América ha hecho en obsequio u l 
do. Antes la habían considerado 
ta, la habían considerado como u, 
ción consagrada únicamente a lo» im-
materiales. Y han visto a los 3 
americanos allí en medio de una 
más hermosa que la que concibieron, 
do soñaban en la libertad y enhi 
"Y después he tenido también t 
gulio de averiguar mediante ob«r 
personal qué clase de hombres 
mandado allí. He visto un e]i 
hombres de limpio corazón, 
a los altos intereses de la humanldjt 
ejército que podía uno sefialar tul 
güilo y decir^^Estos son mis cotój 
danos." 
"Mitígase bastante la nostalgia ilt. 
tanto de casa cerca de uno, y estiii 
chachos constantemente me recordíbol 
patria. No recorrían las calles comm 
personas. No quiero decir que camls 
con egoísmo. No; caminaban como i 
pieran que su lugar estaba al lidt 
todos los hombres l'ibres. 
"Pero aunque estas cosas hasta a 
punto mitigaban mi nostalgia me Ú 
raban más ansiedad todavía de ToUerJ 
patria; llegar a la tierra natal donfel 
gran dinamo de la energfn naclotilj 
halla situado, llegar a la tierra m 
los gran'les propósitos de la acolín 
cional se formaron, y poder tomar pj 
en los consejos y en Tas accione! i 
ha de emprender esta gran nación, 
desde un pricipio hasta el fin ha ser 
la visión de los hombres que la ta 
ron y la crearon. Hemos fijado noeS 
ojos en las tareas que tenía por (Wi 
con absoluta devoción y atencifin; 
•tempre que hemos levantado la mic 
la hemos dirigido a un horizonte dtt 
hemos visto que todos los pueblos t 
tierra volvían el rostro hacia nos* 
como Is que buscan amigos de • 
bertad y del' derecho, y siempre ««I 
mos pensado en la política nacional 
su relación con los asuntos del 
hemos tenido el convencimiento q«' 
bíamos realizar grandes cosas. 
E» un privilegio, por tanto, que"1" 
de calcularse por ningún hombre, y»' 
za grandes funciones o pequeñas, • 
parte en los consejos y en las reioW] 
nes de un pueblo como éste. Yo tenioi 
para algunas personas se obscoreW 




ta visión. No la percibirán 
durante mucho tiempo fijas 
en el suelo, han pensado dcmasuM 
los intereses que tenían cerca, 7 ^ 
escuchado las voces de sus vecini* 
"Yo nunca he abrigado ni por« 
mentó duda alguna acerca de d»" 
taba el corazón y el propósito de e* 
blo. Cuando alguien del otr0 j 
Océano ha suscitado la cue9U¡% 
América vendrá a ayudar, yo » 
"Desde ruego, América vendrá a . 
"Ella no puede hacer otra c 
ro puede frustar ninguna alta r J 
que en ella se haya cifrado 
menos en este día en que n ^ 
bertad en todo el mundo. blr¡ ,1 
dejar de teiuler su mano aral i(rl 
que han sido libertados. I» 
ber si a esta distancia os bj,l)etrál?i(1 
un concepto verdadero de la oJ, 
tensidad de los sentimientos 
blos de Europa que han sac" .rf 
gos. ¿Habéis calculado 
cuántas naciones estaban 
subyugadas por el ̂ perio * 
Turquía, por Alemania? Es 08 J 
sido sacudidos. Estos pueblos j 
TOLEDO, OHIO, Julio 8. 
El- dinero recibido en la taquilla de la 
1 gran contienda pujrilística entre Jack 
Dempsey y Jess Willard, se anunció esta 
noche extraoficialmente que llegarla apro-
ximadamente a cuatrocientaf cincuenta y 
dos mil pesos. La concurrencia, segî n di-
jo el promotor Rickard, fué de veinte a 
veintiún mil personas. 
Estos datos aproximados fueron auto-
rizados por Kicknrd en vista de la de-
mora para llegar a determinar exacta- I 
mente de una manera oficial la concu- | 
rrencia y el dinero recibido. Los nKenb-s 
del Departamento de Rentas Interiores 
del gobierno están confrontando los datos I 
para determinar la cantidad do impuesto ' 
de guerra que se debe ni gobierno y pro- 1 
bablemente no terminarán su taren sino I 
basta mañana a una hora avanzada. El ( 
promotor Rickard sadó para New York I 
i'Pt nocho sin saber exactamente cuanto {I 
habia producido la contleinda. 
E l anuncio de que hablan concurrido 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
E m e l i n a R o d r í g u e z L a o d a I 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro i.ara las cuatro d la tarde de Loy, los que suscriben» j j ^ i ^ ^ 
manos, hermanos político^, en su nombre y en el de los demás familiares» ruepan a W t 
se siivan concurr irá la cüsa c.ille Catorce número 101 esquina a Once. Yodado, vara aCnidff 
acompañar el cadáver al ("enusiterio de Colón, por cuyo favor fjutdía-emos etemanien 
dos. Habana, 9 de Julio de ltn*' r̂itid» 
Kosa Landa Vted* de Rodríguez Otero; Claudio. Humbe^larígac, ^ 
Bianca, Ricardo, Rosa, María Jn¡.efa. Luz y Virgilio pefiat« 
da; María Núñez; Rigoberto Fernandez; Antonio BHén*61 
AT'-rnel Jnnuet. -«t^.A» 
Humberto, 
Manu l aq t. 
;\ ez; 
y o SE RKPAilTKJi _ 
A * 0 L X X X V I 1 
í a-, 'J 1 
p ... '¡Hi 
sentir J 
O I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 He 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
e y ren alborear nuero d í i 
*ir0 suyo y cuando piensan en la 
• torI10 se ha. de llevar a cabo en ese 
cfi60 ^rimer pensamiento es para nos-
h ^ X n s a n primeramente en los ami-
!.irante largos afios han hablado 
qoe ou tuvieron el privilegia 
r„ror SUj"! ̂  , , „ W ía , «.r aue ingresaron el esta guerra 
de ^Li-ia aue dijeron que no harían 
l liberta 
paz 
arla, que dijeron que 
sobre ninguna otra base m i l que 
Ub!Íbcrnador ha hablado de ana gran 
'EI s l la formulación de la paz ha ter-
^ A vero solo para crear una nueva 
pintdo» y (iue Bl vo80tro3 estudlás 
°eréi8 que es una paz Justa, y 
I* Vit' aue si puede preservarse ahorrara 
PDaP*Zdo nueva efusión de sangre. 
F1 f hora la gran U n * 68 Preservar 
1 Yo he venido con el corazón 
h* S de entusiasmo. 
hombres pueden dirigir una ml-
^^r^trospectiva a esta generación de 
j^fcd» decir: "fueron fieles a la vi-
' ^D,érÍ"*'e contemplaron al nacer." 
había una pequeña multitud en la 
8610 jir ci presidente del salón acom-
d de Mrs- Wllson y del Secretario 
uv E l gobernador Smith y el Al 
8111 Hvlan fueron hasta la Estación de 
Jlvanla con Mr.s y Mr. Wilson y el 
I lo a"6 lba detrá8 estaba ocupado 
l "i Embajador francés, Jules Jusse-
r / e l almirante Cary T. rayson y el 
[«presidenta Marshall a compañado de 
Td^Tias entradas a la estación es-
Lh n Tigiladas por agente» del servicio 
i t0 y la policía municipal y no se 
^ a nadie pasar al andén, excepto 
Comitiva del Presidente. 
El tren especial salió para Washington 
seis y cuarenta y seis minutos de 
tarde, habiendo pasado el Presidente 
horas y treinta y un minutos en 
Ciudad de New York. 
.-gON EN E L "G- WASHINGTON" 
BOKDO D E L T R A N S P O R T E " G E O R G E 
WASHINGTON, JuÜo 8. 
El presidente Wilson pasó las últimas 
loras de fu segundo viaje de regreso de 
ancla contemplando entre otras cosas, 
«de el punte del capitán el magestuoso 
uectáculo naval que se había preparado 
su honor y saludando mientraso los 
lides cafiones de los dreanaughts dis-
Lraban sus salvas. 
[a las tres de esta mañana la flota pre-
dencial pasó por el faro Ny-2, veinte y 
Uo millas al Este del' Canal de Am-
tou. 
IA las nueve seis puntos negros en lo 
|to del aire se presentaron delante. Pron-
tamaño fué creciendo y dieron un 
Itrepitoso saludo mientras las sitruetas 
seis grandes hidro-planos traían el 
imer saludo de tierra. Dieron vueltas 
kbre el barco. 
[Hacia las diez la flota de dreadnaughts 
destróyers que vino a! encuentro del 
residente fué aTlstada. Estos dread-
del Presidente fué avistada. Esto 
aughts atronaron el espacio también cou 
saludos. 
'La flota de hidroplanos, que había dado 
rodeo bacía el mar, regresó pasando 
pr encima y deslizándose a lo largo de. 
na como enormes gaviotas. 
|A1 mediodía se pasó por el barco faro 
abroce y la flota presidencial con su 
celta entró en la bahía baja. 
"'•MiH'MiiiHiHifiiiMiiiiiHiiniiiiifiriuHiíiHiiiHiirnmiiiH 
Í T S E l m a r t i l l o 
J - R O M A Ñ A . 
WILSON EN WASHINGTON 
¡TASHINGTON, Julio 8. 
El Presidente Wilson regresó a Was-
Dfton a las doce de la noche después 
una ausencia de cuatro meses en la 
bníerencia de la Pa / en París. Vino acom-
ado de Mrs. Wilson y Misa Margaret 
pson y del vicepresidente Marshall y la 
layar parte de los miembros de su gá-
nete que lo saludaron a su legada a 
lew York, hoy. 
] El Presidente le dijo a una multitud 
ciudadanos que lo saludaron en la E s -
fclOn de la Unión que volvía a su pa 
confiado en que el pueblo de los 
aíog Unidos apoyaba la Liga de las 
liciones. 
[A pmr de lo avanzado de la hora se 
M una multitud que se calcula en 
P<n mil personas para saludar al Presi-
dí te. 
g viaje de New York a Washington so 
* M sin novedad, llegando el tren pre-
«mclal a esta capital pocos minutos an-
" 'as doce de la noche. 
E L N U E V O A U T O M O V I L " E S S E X " 
E l E S S E X c o m b i n a c o n e l m í n i m o c o s t o l a s e x c l u s i v a s c a r a c t e r í s t i c a s d e 
c o n f o r t , s e g u r i d a d , o p e r a c i ó n y b e l l e z a q u e s o n l a s d o t e s d e l o s c a r r o s d e 
a l t o p r e c i o , c o n l a s v e n t a j a s d e u n b a j o c o s t o o r i g i n a l , e c o n o m í a d e g o m a s , 
r e d u c i d o c o s t o d e o p e r a c i ó n y m í n i m a d e p r e c i a c i ó n . 
V e n g a a v e r l o e n n u e s t r o S a l ó n d e V e n t a , p a r a a r r e g l a r u n p a s e o e n é l . 
L A N C E & C O 
P R A D O 5 5 
c 614y 
g 8 Obreros SALUDAN A WILSON 
York, julio 8. 
Ée» T^1 GomPer8. Presidente de la Fe-
tbeil h Americana del Trabajo, iba a * 
dele^aci6n de veinte y cinco 
,„? ,rero8 Prominentes procedentes 
Unetif ' de Centro 7 Sur América, 
fio POr la babía en ^apor de 
r Pwa contribuir a la bienvenido que 
r r l ,f ° al Presidente Wilson a su 
1 10 de Francia. 
"««na 1 61 Pre8ldente Wilson regrese 
^obablemP^ dfpach0 tendrá que hacer 
K oueT* a ,a 8emana má« 
h » vastl e8Pera en la Casa Blanca. 
S t o s e«nDtCU,UUlacÍ<5n de Aportantes 
El f £ * n su consideración. 
Ventea p?te, desPachará los asuntos 
nn de o,,?11 a mayor raPldez posible. 
*r el Pali PU a iniclar su « c u r s i ó n 
SENADo s e ~ ^ ; a r a PARA orR 
Uibr*n A WILSON 
¿ n a í 0 ' ' JU,Í0 «• 
- 61 ^"taío 1 Prepar0 hoy Para re^ 
P y Para in, , ^ del Presidente Wll-
fe18 ^ c o n t i ? dem0ra y abl«rta-
1 Cont er8ia 80bre 8U ratifica-
,08 ênt- -
> m 0 JuevL dente Pronuncie su Vanelo s"**' 80metiendo el tratado 
J0* H n,. acePtaclón 
t¡? ent0 y entrot! levar A l a n t e el 
ft086 *T0:BtTo ai ,mpre8or' c,r-
í ^ a c i c n 0d8elm»(?f8B d« coplas para 
. IM f i s i ó n j 
C m ^ v i 0 : ' , al Presidente en 
^ la3 cedidas de bub 
A s u n t o s 
P e d a g ó g i c o s 
La Educación de los Niños 
Sugestiones a las madres, editadas 
por el ComUé de E d u c a c i ó n Púb l i -
ca de los Estados Unidos y por l a 
A s o c i a d j n Nacional de K i n d e r • 
garlen. 
( P e r l a s e ñ o r a Dorothy Canfleld 
l i s l i o r ) 
Cada n i ñ o siente l a necesidad ins • 
tint'.va de servirse de las manos; es 
é s t e uno de I03 modos en que real iza 
fu au to -educac ión . 
L a a casas campestres abundan en 
mater ia les propios p^ra inloiar e l 
trabajo manua; infantil. 
T a n gran nüuaero de hogares ame-
i l cancs se eaouentran situados en 
cl imas inclemuntes, que p o q u í s i m o s 
madres p e n s a r á n que el ejercicio al 
aire i íbre sea factible en el Invierno. 
Es to os menos cierto de lo que se 
imasrina E n casi cualquier d ía de 
sol del Invierno, los p e q u e ñ o s , ha-
l l á n d o s e abrigados convenientemen-
te, se b e n e f i c i a r á n en gran manera 
con media hora de corretear activa 
y vigorosamente, hallando m á s pro-
vecho en c o r r o y saltar que el que 
encuentran los n i ñ o s cltadinos en sus 
salidas y paseos en cochecillos. Y 
cuando realmente el mal tiempo 
obligue a los p e q u e ñ o s a encerrarse, 
como ocurr i rá en pocas ocasiones-
la madre de l a familia residente en 
el campo, tiene grandes ventajas , 
on cuanto a l espacio de que dispo-
ne, sobre l a madre que vive en la 
ciudad. Siempre se e n c o n t r a r á en 
la casa campeotre a l g ú n r i n c ó n , a l -
?ún cotabanco, un trozo del granu-
lo o un cuarto v a c í o en que los chi -
cuelos pueden tr i scar y jugar act i -
vamente. Sienlonecesarlo , e l cuar-
to de los muebles viejos se u s a r á con 
mayo? provecho para estos fines que 
para otros. 
A medida que los n i ñ o s van pa-
f<ando de la ?dad pr imera y sienten 
la necesidad de un movimiento vivo-
de trepar y correr como anlmall l los 
s o b r e v i é n e l e s el deseo Instintivo de 
f^rvirae de sus manos- cada vez m á s 
creciente; tal Instinto debe estimu-
larse por todos los medios posibles. 
A s í como la madre previsora procu-
ra que los beb'Sc satisfagan su nece-
sidad de posarse por el suelo, pata-
lear y trastabil lar, a s í debe vigi lar 
por que, cuando sean mayorcitos I03 
n i ñ o s siempru se encuentren traba-
Jando manualmente; donde quiera 
e'la r n c o n t r a r á materiales sobrados 
para Iniciar es^as labores. U n a cace-
ro la l l ena de habas» juntamenc3 
con un frasco de ancha boca y unx 
cachara , s e r á n ú t i l e s que mantengan 
a im n i ñ o de dos o tres a ñ o s de 
edad, absorto y feliz durante largo 
tiempo. U n paquete de naipes para 
que los baraje o los aproveche en 
formar casas , es otro materia l d3 
juego en cuya compra no hay que in -
vert ir dinero en part icular . U n a ca-
cerola l lena de salvado y un puñado 
Oe clavijas p ira ropa, mantiene dls 
tra ído hasta un n i ñ o de catorce me-
tes, hundiendo las estacas en. el sal 
vado fuertemente prensado, y reti 
r e n d ó l a s , alternativamente. E s fác 1 
de hacerse un gran m u ñ e c o de t r a -
po de la ta l la C.o un n i ñ o p e q u e ñ o , re-
l l e n á n d o l o de a l g o d ó n . L o s rasgos 
m á s rudimenl ̂ rios s e r v i r á n para 
indicar los ojos, l a nariz y la boca; 
p u d i é n d o s e co'orear labios y mejil las 
de rojo. No hay n i ñ o a quien no la 
agrado u n m u ñ e c o de este g é n e r o Y 
oue no se del.vte v i s t i é n d o l o con sus 
propios vestidas. A s í aprenden el 
i-so de los botones y de los ojales e 
igualmente a vencer las dificultades 
de a1 rochar o encintar el calzado y 
.le servirse do c í n t u r o n e s y de man-
gas. Una p i j a de olote y una ca 
zuela p e q u e ñ a de s o l u c i ó n jabonosa-
proporcionan inofensiva d i v e r s i ó n pa 
r a un n i ñ o da cinco a ñ o s de edad, 
quien a l hace.- burbujas de jabón 
sorá contemplido con viva satisfac-
c i ó n por los m á s p e q u e ñ o s . 
Viene en seguida los cubos de ma-
dera, de l a r g u í s i m a durac ión- que no 
hay que comprarlos precisamente en 
tiendas de juguetes E l papá , s i . -
s i é n d o s e de un cepillo y una s ierra-
puede modelar un par de s ó l i d o s de 
cuatro pulgadas por dos pulgadas, " 
h a c ? - en una media hora, tantos blo-
ques cuadrados u oblongos úot&o ner 
otsito e l n i ñ o para los m á s variados 
luguetes. Es tos bloques grandes no 
?olo cuestan cas i nada p r á c t í v a m e n -
te. sino que son mucho mejores p a ' i 
r u é ¡os usen los n i ñ o s que los cos-
tosos y m á s p e q u e ñ o s que se encusn-
tran de venta. 
Colecciones de carretes de diferen-
tes t a m a ñ o s sen verdaderos tesoros 
para el n i ñ o io tres a ñ o s , que se r j -
g o o i j a i á e n h e b r á n d o l o s en cuerdas 
ensartadas en agujas de jareta. Cuan-
do baya crecido y ganado en habi-
lidad para estos ejercicios, puede en-
f e ñ á r e e l e a enhebrar b o t ó n o s cou 
agujas e hilo comunes y corrientes • 
A l e.st.'.rse haciendo en l a cocina eí 
cocimfento del pan. puede dar so 
a l p e q u e ñ o un trozo de masa, menos 
pega ¡oso que «ji resto, aumentando :a 
porej-ón de harina, que puede mode-
lar de diferentes modos sobre un 
trozo de tabla Msa, en lo que encon-
t r a r á gran divertimiento. Recuerda 
xa madre constantemente que cual-
quiera o c u p a c i ó n en que el n i ñ o ten-
ga qiio usar io sus manos, no solo 
le proporciona oontento- sino que es 
'e valor educativo. 
E n d ías de lavado, puede dárse lJ 
un lavamanos con agua jabonosa y 
algunos trozor. de p a ñ o que lava", 
con lo que tenr.rá trabajo para mu-
chos momentos divertidos. P a r a 
esta clase de Juego, son indispensa-
bles delantales de hule, lo mismo 
que para los juegos con agua fuera 
de las habitaciones y para el modela-
do de barros. Es to ú l t i m o es, quizá, 
lo de mayor Interés de las ocupacio-
nes irfant i les dentro.de casa S i se 
conserva el barro sobre un trozo de 
hule en una mesa baja, no s e r á su-
cio en una cocina. 
L 0 3 guisantes humedecidos duran-
te unas cuantas horas, se suavizan lo 
bastante para ser atravesados por 
medio de una aguja y enhebrados pa 
- a formar collares y brazaletes por 
los n i ñ o s de 5 a ñ o s ; t a m b i é n pueden 
unirse con pa'illos para dientes, en 
una gran variedad de formas. Semi-
l las secas de s a n d í a o de girasol, 
pueden usarse del mismo modo. Pue-
den Improvisar los chicos un r i n c ó n 
ciel piro de una pieza en granja de 
¿ r a n ü e s graneros de troncos de á r -
boles, l-areados y con corrales , por 
med{o de un 'cte de aclotes secas. 
Pueden s imular los á r b o l e s s i rv ión 
dose de ramas elevadas en trozos de 
barro para mantenerlas en pie, pu-
diende modela' animales r ú s t i c o s en 
barro, e s p o l v o d e á n d o l o s d e s p u é s con 
colores d o m é s t i c o s , para darles apa-
riencia de v ida: usando har ina para 
t e ñ i r ovejas, polvo de cacao para ca -
l a l l o s y vacas pardas, c a r b ó n de co-
cina para animales negros cociendo 
d e s p u é s las figuras en el horno de 
la cocina, para darles solidez. 
U n t u e n recurso para los d ías l lu -
viosos es un saco de trozos de diver-
sos g é n e r o s cue los n i ñ o s pueden 
hurgar observando cada trozo. Y es-
te ejercicio es altamente educativo 
oumo puede serlo cualquiera otro de 
una escuela moderna conducida cui-
dadosamente, si durante el juego 
de \OA n i ñ o s sp encuentra cercana la 
madre- para observar cuidadosamen-
te lo cue hacen a q u é l l o s , explicando 
respecto de cada g é n e r o de q u é co-
lor y de qué material es, haciendo 
indicaciones respecto de los colores 
y de las telas que se han de armoni-
z a r ; respecto de las que sean igua1-
les y de las cae formen con otras 
cominnaci tnes agradables. T a m b i é n 
en este punto U madre residente en 
e' campo l leva ventajas sobre mu-
chas madres de la ciudad, princlpa1-
mentf en cue el trabajo se hace siem-
pre en casa y es de naturaleza de 
permitirle vigi lar los juegos de Ioj 
r í ñ o j s in dedicarle todo su tempo. 
Deben hacerse provisiones para sa-
tisfacer el desoo de los n i ñ o s de ma' 
ne jar toda claFe de objetos; deseo 
que los hace f&ZHT tanto registrando 
y revolviendo el cesto ^de trabajo de 
la madre. No hay necesidad de tener 
•'Ue T .crmitírlea que trastornen é s t e 
cuando hay en las casas de campo 
tan gran n ú m ? v o de objetos distintos 
que no reciben mal tratamiento de 
las manos infantiles; las cucharas 
las sartenes d i lata, las cajas , las 
tenazas, los cestos de trapos y los 
huevos de madera que s irven para 
zurc ir . Mas a ú n . en lugar de decir 
a los n i ñ o s "no toques esto o aque 
lio", debe e s t i m u l á r s e l e s a aprender 
con la mayor limpieza y habilidad a 
ejecutar operaciones ordinarias, ta-
les como abr ir y c e r r a r cajones 
puertas, baúle;;, re jas ; manejar ator-
r í l l a d r r e s y desarmadores, arreg lar 
y colgar vestidos, etc. etc. 
M A N I F I E S T O S 
CALZADO: 
Hernández y Agust: 1 bulto talabar-
tería. 
8122: 2 Ídem ferretería. 
V . : 7 Ídem ídem; 19 Idem betfln. 
M. Fenández: 19 Ídem ídem. 
Ussla y Vlnent: 4 idem Idem. 
Mona y Hermano: 1 Idem Idem. 
Bode Pandiello: 2 Idem Idem; 1 Idem 
de anuncios. 
Mercadal y Co.: 6 cajas baúlea. 
A. Marruz: 6 bultos talabartería. 
Balaguero y Co.: 4 idem Idem. 
P A P E L : 
Diario EspaBol: 60 rollos de papeL 
A. V . : 38 cajas Idem. 
Solana y Hermano: 2 Idem idem. 
Barandiaran y Co.: 200 atados idem. 
MANIFIESTO 23.—Vapor americano J . 
R . PAROTT, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado R . L . Bra l 
nen. 
A. F . Gorrianan: 652 cajas Jabón. 
M I S C E L A N E A : 
Lange y Co.: 3 autos; 3 bultos acceso-
rios. 
E . W. Miles: 2 autos; 4 bultos de ac-
cesorios.' 
Compañía Nacional de Comercio: 5 id. 
Idem. 
F . Benemelis: 2122 piezas madera. 
J . Aguilera y Co: £70000 ladrillos. 
Lañé y Wallace: 20006 tejas. 
Nltrate Agencia y Co.: 226250 kilos do 
abono. 
Purdy y Henderson: 420 tubos. 
Armour y Co.: 27.216 kilos de abano; 
204 sacos Idem. 
F . de Hielo: 57600 botellas vacias. 
Pérez y Hermano: 1455 piezas de ma-
dera. 
J . H . SStinhartd: 40 atados de ba-
ñ a s . 
M. M . : 613 bultos botellas. 
A; M. Puente: 377 ralles; 254 barras. 
Banco Español: 175 cajas cuadros. 
MANIFIESTO 26.—Vapor español R E I -
NA MARIA CRISTINA, capitán Cornelias, 
procedente de Bilbao y escalas, consig-
nado a M. Oaduy. 
V I V E R E S : 
Estévanez y Co.: 150 cajas puré. 
Romagosa y Co.: 90 idem tomates. 
Pefla Villalibre y Co.: 90 Idem Idem. 
Pita Hermanos: 10 idem idem; 20 Idem 
pimientos. 
Hnstillo Sun Miguel y Vo.: 13 Idem de 
puré. 
« anales y Pagés: 5 barricas vino. 
A. Truebras: 10 Ídem Ídem. 
A. Revesado: 15 idem idem; 5 cajas de 
redes. 
A. Carrlos: 12 barricas vino. 
C. Licorera: 20 idem idem. 
Asenjo y Diez: 5 idem idem. 
Riveira y Co.: 25 idem idem. 
H. Astorqul y Co.: 200 cajas toma-
tes. . 
Valdés y Co.: 44 idem Idem. 
Salcedo y Fernández: 46 cajas de ocel-
te. 
Armada Lage y Co.: 10 idem Idem. 
Alonso y Co.: 600 cajas vino. 
E . R. Margarit: 34 cajas tomates; 46 
Idem puré. 
D. G. Torres: 85 cajas vino. 
J . Balicéis: 44 fardos alpargatas. 
Otero y Vázquez: 25 caurtos vino. 
J . B . Suárez: 25 Idem idem. 
Astuerne y Co.: 25 idem idem. 
F . Fbles y Co.: 23 idem Idem. 
'M. Suárez y Co.: 15 idem Idem. 
R. Laluerza y Co.: 50 cajas vegetales. 
Barceld y Camps y Co.: 140 Idem id. 
Bengochea y Hermano: 100 idem idem. 
Librero y Soto: 20 cajas chorizos. 
Martínez Lavln y Co.: 50 idem Idem. 
Lavín y Gómez: 65 idem Idem.v. 
Laurrleta y Vlqa: 20 Idem Idem. 
Pont Restoy y So.: 50 Idem Idem 
Barraqué Maciá y Co.: 50 idem pimien-
tos, t 
F . Ezquerro: 76 cajas puré; 24 cajas 
pimientos. 
Sánchez y Co.: 36 idem idem; 64 idem 
tomates. 
M I S C E L A N E A : 
T. Oseos: 1 caja muestras. 
L a Cubana: 9 fardos tejidos. 
Ferrer y Coll: 5 Idem idem. 
Amado Paz y Co.: 1 caja peines. 
Casanovas: 79 bultos plantas y cepi-
llos. 
L . Landa: 2 gallos. 
D E SANTANDER 
V I V E R E S : 
Fernández y Trápaga y Co.: 100 cajas 
pescado. 
J . Calle: 74 Idem mantequilla. 
F . Tey: 100 cajas calamares; 75 Idem 
ancoas; 3 Idem efectos. 
Sierra y Co: 25 barriles vino. 
Peña Villalibre y Co.: 4 cajas sardi-
nas. 
R. Suárez: 25 cuarto vino. 
Bustilío San Miguel y Co.: 194 cajas de 
pescado. 
Texidor y Cuadra: 50 Idem Idem. 
Rodríguez y Co.: 6 cajas azafrán. 
Graells y Co.: 5 idem idem. 
Llobera y Co.: 1 idem Idem. 
Proovedora Cubana: 40 cajas mante-
quilla; 5 ídem quesos. 
Gómez Hermano: 1 cajas; 4 cestos id. 
M I S C E L A N E A : 
Asas: 2 cajas sombreros. 
E . Zorrilla: 3 cajas aguas minerales. 
E . Sarrá: 1 caja perfumería, 
Johnson: 6 idem drogas. 
F . Taquechel': 3 idem idem; 2 Idem de 
perfumería. 
P.Morrades: 1 caja ropa 
R Pelayo: 2 idem de aguas minerales. 
J . ' García V . : 6 idem perfumería, 
p! Lung: 4 idem Idem. 
Araluce y Co.: 60 fardos; 100 cajas de 
papel. 
K Salas: 1 Idem ropa. 
Daly Hermano: 1 idem Idem. 
E Ortiz: 1 idem idem. 
A. Gómez: 1 ídem idem. 
S. González: 0 idem mercerías. 
J . Albela: 1 idem libros. x 
F . Arrecuibeta: t idem idem. 
J . López: 5 Idem idem. 
I Pérez Fernández y Co.: 21 Idem Idem. 
A R . Vliela: 4 Idem idem. 
M García: 1 ídem Idem. 
Gómez Hermano: 17 cajas loza. 
Martínez Castro y Co.: 3 cajas de ere-
Mufilz y Co.: 2 Idem idem. 
Prieto Hermano: 3 Idem Idem. 
A. Leblano: 2 cajas ropa. 
V. Verguizas: 1 idem idem. 
D E GIJON 
V I V E R E S : . . . 
Pardo y Hermano: 1(7 cajas mantequl-
llapita Hermanos: 130 Idem Idem. 
S S. Valle 275 cajas sidra. 
F . García y Co.: 25 Idem Ídem. 
González y Suárez: 250 idem Idem; 1 
Idem impresos. 
M. Nazabal: 250 Idem sidra. 
Llamas y Ruiz: 250 idem Idem. 
Santeiro y Co.: 250 Idem Idem. 
Zabáleta y Co.: 250 Idem Idem. 
Alonso y Co.: 2'0 Idem Idem 
Lozano Vega y Co.: 21 idem de mante-
^Marcelino García: 25 Idem idem. 
Vázquez Bello y Co.: 20 Idem Idem; 
20 idem chorizos. 
F Tev y Vo.: 500 idem pescado. 
.T Calle y Co.: 143 Idem mantequilla. 
R*. Campa y Co.: 1 bulto; 3.600 pesos 
oro aralrcano. juLniimi 
D E L A CORUÑA 
E n lastre. 
ENCARGOS: 
P . Gómez Mena: 4 cajas aguas mine-
rales. . . , 
Ministro de España: 4 cajas aguas mi-
nerales . 
M. Otaduy: 1 Idem conservas. 
J . A . Lazo: 1 idem vino. 
M A N I F I E S T O 27.—Vapor español A L 
FONSO X I I I , capitán Corbeto, procedente 
de Burdeos y New York, consignado a 
M. Otaduy. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2S.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers, procedente de 
Tampa y escals, consignado a R . L . 
Brannan. 
D E TAMPA: 
J . Pérez y Co.: 50 cajas mantequilla. 
J . R. Senra: 10 Ídem pescado. 
J . Franquía: 302 bultos papas; 50 hua-
cales cebollas. 
E . Ramírez: 2 bultos efectos. 
L . B | Swinn: 2 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 29.—Vapor americano H . 
M. F L A O L E R , capit;n Whlte. procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bra-
nnen. 
V I V E R E S : 
F . Bowrnan: 400 cajas huevos; 410 sacos 
papas. 
A. Armand: 320 sacos cebollas 200 sa-
cos papas. 
Izquierdo y Co.: 400 idem Idem. 
A. Pérez: 813 Idem Idem. 
C. Echevarri: 202 idem idem. 
R . Ruiz: 210 idem idem. 
J ' Pérez y Co.: 200 Idem idem. 
Morris y Co.: 1250 cajas quesos. 
Armour y Co . ; 18 cajas; 50 barriles de 
Jabón; 2 tercerolns beef; 201 cajas ma-
carrones; 10 barriles; 228 cajas salchi-
chas; 15 barriles jamón; 20 bultos dro-
gas. 
Cruseilas y Co.: 27383 kilos grasa. 
Harte Bros: 21 muías. 
MANIFIESTOo 30.—1 Vapor amerlcan 
C I T Y OF P H I L A D E L F I A , capitán Stor-
ter, procedente de Key West,, consignado 
a Lykes Bros. 
Orden: 260 novillo». 
MANIFIESTO 31.—Vapor americano L A -
K E A R L I N E . capitán Brocknndge, proce-
dente de NewporL News, consignado a D . 
Bacón. 
Ferrocarriles Unidos: 2332 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 32.—Vapor americano L A -
K E L O U I S E , capitán Whlte, procedente 
de Boston, consignado a W . M. Daniels. 
V I V E R E S : 
B. Atknis: 20 huacales carne; 4 cajas 
empaquetaduras; 200 cajas bacalao; 30O 
cajas pescado. 
S. Frldleln: 17 cajas dulce». 
W . B| Dunn: 1600 cajas papas. 
S. Revira: 25 cajas pescado. 
United Cuban Express: 23 cajas df 
dulces. 
A. F . : 25 cajas pescado. 
J . González Sobián: 73 Idem Idem. 
Miranda y Gutiérrez: 60 Idem idem. 
S. T Q.: 100 Idem Idem. 
C. C . : 50 Idem Idem. 
Armour y Co.: 100 cajas bacalao. 
R . L . : 250 Idem Idem. 
Marqueti y Rocaberti: 100 Idem ídem, 
Compañía Importadora: 025 idem id. 
González y Suárez: 600 idem Idem. 
Pita Herm&nos: 150 Idem Idem. 
A. Armand: 200 idem idem. 
P.: 250 idem idem. 
Calbó y Co.: 150 Idem idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 100 idem Idem 
1530 Idem; 15 huacales pescado. 
B . R . Margarit: 55 tabales; 70 cajas 
bacalao; 415 idem arenques. 
P A P E L : 
Avisador Comercial: 300 fardos papel. 
E l Mundo: 273 idem idem. 
L A MARINA: 311 idem ídem. 
L a Nación: 60 idem idem. 
E l D ía : 16 idem idem. 
Heraldo de Cuba: 15 Idem Idem. 
Rambla y Bouza: 600 fardos idem. 
R . Veloso: 13 cajas Idem. 
P. Fernández: 18 cajas cartón; 2 cajas 
marbetes de papel. 
D e la Secreta 
E S T A F A 
E l jefe da la P o l i c í a Secreta, s e ñ o r 
L lanuza , r ec ib ió ayer una denuncia 
por correo, suscripta por J u a n B a u -
tista Noenlle y Manteiga, vecino de 
la Avenida do R e p ú b l i c a , 24, en la 
que refiere que el día 23 de Junio y 
o c a s i ó n de estar tendido en su domi-
cilio el c a d á v e r de su c u ñ a d o J o s é 
Antonio F e r n á n d e z y Mart ínez , el sol 
dado del E j é r c i t o Nacional J o s é L ó -
pez, conocido por " C h a m a c u á " le pi-
dió prestado el reloj para montarle 
guardia de honor a l occiso, el cua l 
es de oro de 18 kilates con cadena 
y dije del mismo metal, y una fos-
forera, todo lo que estima en la can-
tidad de cien pesos, prendas oue le h a 
devuelto a pesar de h a b é r s e l a s pedi-
do en distintas ocasiones. 
U N A M A L E T A 
F é l i x de la Torriente y Garrido, ve^ 
c iño de E n c a r n a c i ó n , 41 en la Víbo-
ra , d e n u n c i ó que en u n tren en el 
que v ia jó de Santiago de Cuba a es-
ta Ciudad, se le ha extraviado una 
maleta con rapas y objetos que esti-
m a en cien pesos. 
P R E N D A S S U S T R A I D A S 
De l a h a b i t a c i ó n que ocupa en el 
hotel Universo, sito en San Pedro 24 
le sustrajeron prendas por valor de 
70 pesos a Gervasio R í o s Vedia . 
C H E C K S I N F O N D O S -
I l ig lnio G o n z á l e z Suárez , vecino ds 
O'Roilly 84, d e n u n c i ó que J e s ú s Ber-
m ú d e z , con el cua l tuvo negocios du 
rante a l g ú n tiempo, le d ló en pago de 
m e r c a n c í a s un check por $205-46 con-
tra el Banco Nacional, y al i r hacerlo 
efectivo fué Inmformado di^ho Indi-
viduo no t e n í a cuenta en dicha enti-
dad, por lo que se estima perjudicado. 
E L C O M I T E PRO PRESOS 
Y L A L E Y ^ D E A M N I S T A 
E n nombre del Comité Pro-Presos nos 
visitó ayer el señor Angel Nieto, hacién-
donos entreg-a de las siguientes líneas, 
que contienen las declaraciones de aquel 
organismo, que viene auxiliando en lo 
posible a las familias de los obreros pre-
sos, y procurando a éstos el auxilio que 
Jes permiten los escasos recursos con que 
cuentan. 
E l escrito dice as í : 
"De acuerdo con la Ley de Amnistía, 
votada en la Cámara de Representantes 
y con el propósito de que sea amplia y 
alcance a todos los trabajadores, com-
prendidos en los movimientos huelguistas, 
declaramos lo siguiente: 
Que veríamos con gusto que el Senado 
impartiera su aprobación a la Ley da 
Amnistía, tal como ha sido aprobada por 
Ja Cámara. 
Porque si el Senado votase una Ley 
de Amnistía, seleccionando o clasificando 
ios delitos, dicho Lev no surtiría el efec-
to que de ella se espera, que es conso-
lidar la paz moral de la nación, para 
entrar en una éra de calma, de serenidad 
y de bienestar común; de lo contrario, 
si se deja una serie de trabajadores en 
Jas cárceles y presidios, los obreros que 
obtengan la libertad, a virtud do una 
amnistía do selección, saldrán combatién-
dola y nacerá muerta en el efecto que da 
ella desean. 
Esta- es nuestra opinión, la que está 
basada en el sentir de toaos los traba-
Jado res y prlncipalmenta la de los com-
pañeros presos. 
Por el Comité Pro-Presos: 
Ernesto Palmer, Carlos M. Riflera, Angel 
Nieto, Nicasio Trujillo, Jorge Berea. 
Hoy visitará el Comité a los señores 
senadores, para Interesarlos en la apro-
bación de la Ley, de Ja que están pe» 
dientes los elementos proletarios. 
E F E C T O S E E C T R I C O S E I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
E n la aueva C a s a de San N i c o l á s 3 , esquina a Lagunas , tenemos efectos e l é c t r i c o s de todas clases y 
M U Y B A R A T O S 
Haga su pedido por e í T E L E F O N O A - 6 5 0 3 . Se le a t e a d e r á en el acto. 
c £163 2d-9 
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D í A P i í O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
es. 
E l problema de.. . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Sabiendo que en Cuba la miel con-
tiene 2Sv a 34 y tal vez 38 por ciento 
de sacarosa. 
Un galón de miel pesa aproximada-
mente 5 kilogramos y por tanto loa 
billones *B galones de miel ft-





Calculemos un promedio de 
i j.or c^nto de sacarosa, resultarían 
, 943 miñones de kilogramos de sa-
I carosa que son igual a 253 millonea 
. de kilogramos de azúcar de 96 pola-
llsaelóu o sean unos 1d8/.000 sacos 
( de a 650 kilogramos. Calculemos 
' un valor de $16.00 por saco, repre-
senta esto un valor de $26.993.000. 
No es posible recuperar todo ei 
i azúcar que contiene la miel fina.. 
parque siempr? hay pérdidas en la 
1 fabricación. , 
E n otros países se recuperan cas 
, cío poi 100 de Ja miel final y enten-
; demoB que lo t ue se hace en otros 
países se puede hacer también en 
Cuba. 
Conocemos vn procedimiento coa 
ei cual se recupera por lo menos e. 
75 por 100 de la miel final 
Esto significa para un ingenio do 
iOO.OOO sacos unos 4,900 sacos de 
azúcar más, o sea un valor de IW-OM 
por caco, 67,2»9. 
L a instalación necesaria para obte-
ner este resultado no es muy costos i 
y como los gastos de fabricación son 
inos í20.000 para la zafra, la ganan-
cia neta es de unas $47.000, una su-
ma bastante crecida para pensar en 
el particular. , , ., , 
2) i>e convertir la miel final en 
Alcohol, 
Como hemos debo antes, no hay 
merecido para laenorme cantidad da 
olcohoí en caso de que se convirtió 
l a toda la mtel final elaborada en 
Cuba. E l Alcohol principalmente e3 
usado para la fabricación de licores, 
perfumes y ea algunas industrias. 
Pero el alcjhol industrial también 
se puede usar tn los motores en lu-
gar de la gasolina y solamente 
necesita una pequeña reforma para 
ronveitir un motor de gasolina ea 
u¿ motor de alcohol 
C.msumo grande puede habeN 
:uanclc los aa^omóviles usen alcohol 
en lusar de gasolina. 
E l alcohol, fabricado en grandRS 
cantidades es mucho más barato que 
la gasolina y también menos peli-
groso 
Pero todavía más económico es 
que cada i n g e r í fabrique sus mieles 
únales en alcohol industrial y usar 
tste producto para mover grande1» 
futljcidad Automóvil .̂̂  
« C U N N I N G H A 
E L C A R R O I D E A L , M O D E L O 1 9 2 0 « R E Y D E L A S C A R R E T E R A S ! ! 
S u é x i t o c o l o s a l n o h a n e c e s i t a d o a d q u i r i r l o e n c a r r e r a s . 
S u c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , s u e l e g a n c i a a c a b a d a l o a c r e d i t a n . 
E l a u t o m ó v i l p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
A g e n t e G e n e r a l e n t o d a l a R e p ú b l i c a : D A R I O S I L V A 
P r a d o , 6 4 , e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o A - 5 2 5 5 . 
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D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
ANEXOS 
Consul tas: de 4 a 6 p . ro. en Con-
cord ia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
motores de alcohol para producir 
clectx":cidad. 
Con la electricidad se pueden mo 
ver todas las bombas, centrífugas, 
?:c. L a miel *inal elaborada por un 
dngenío «s bastante para fabricar 
alcohol suficiente para producir 
3a#elpctricidad necesaria para mover 
la maj or parte de la maquinaria. 
Un ingenio de una producción do 
100,000 v sacos puede producir por 
bora en esta manera unos 550 caba-
lies df fuerza, lo bastante para mo-
ver ti das sus máquinas con excep-
ción de los triviches, y con este au-
mentu de fuerza- el Ingenio no nece-
Bita gastar nada en combustible, que 
cebe resultar rara el ingenio una 
economía de unos $50,000. 
8) Usando la miel final como com-
bustible en las calderas de vapor. 
Eesdo mucho tiempo y en diferentes 
países se han probado de usar la? 
mieles finales como combustible en 
los hornos de las calderas de vapor 
Pero el gran inconveniente ea qu j 
la miel no. puede producir más que 
unas 2900 calorías, menos que la le-
fia o el bagazo. 
Mezclado con el bagazo- la miel 
formará en I03 hornos, por el conte-
nido de cal y potasa, incrustaciones, 
que cierren las parrillas y por esto 
lesultcrían interrupciones y por tan-
To no conviene de aprovechar la miel 
en esta manera. 
Uspndo la irjel sola en los hornos-
neces'ta ser pulverizada por medio 
de vapor. 
Según pruebas hechas, un kilogra-
obtener la potisab L a miel final con-
tiene ün 3 por 100 de potasa y la 
manera más smcilla de obtener !a 
potasa es que mar la miel en horno j 
apropósitos. 
Una vez calentado el horno, la 
miel quema sola y no necesita com-
bustible alguno 
Lt. ceniza obtenida contiene un 24 
por ciento de órido de potasa. 
Esta ceniza mezclada con la ca-
chaza, obtenida también como resl 
juo en la fabricación de azúcar, áci-
do fosfórico y amoniaco es un gran 
mo de miel necesita para la pulve- ñbono muy ütil para log os de 
r^zacion un kilogramo y medio d^ 
vapor y puede r reducir un máximun; 
de áos y medio kilogramos de vapor, 
cantidad tan p'-'qutña que no signifi 
oa una econjinía en el uso de la 
miel de esta manera. 
Pop lo antes mencionado no es 
recomendable el uso de la miel final 
como combustible en las calderas d-< 
vapor. 
4) Quemando la miel final para 
cafia, por el contenido de la potasa, 
E n los años pasados, los campo? 
•je caña no han recibido mucha pota-
sa por la escasez de este material y 
'•orno la caña necesita potasa para 
un buen desarrollo^ es muy Impor-
tante usar abonos que contienen bas-
tante cantidad de potasa. 
Par?» que se tenga una ldea*de la 
cantidad de ceniza que puede obte 
r.erse de la miel final, podemos decir 
que de la miel *inal de un Ingenio de 
100,000 sacos- de producción resulta-
rán unas 240 -oneladas de ceniza con 
unos 24 por 100 de potasa, cantidad 
saficiíDte para preparar abonos para 
tudoa los campos del Ingenio, 
L a potasa obtenida de las mieles 
elaboradas en Cuba es bastante para 
el consumo y no se necesita Importar 
u<te artículo y por esto se puede 
salvar una buev.a cantidad de dinero 
para el país. 
Con una instalación apropósito s'i 
puede fabricar potasa pura y proba-
blemente no xs mal gastado el dinero 
vara dicha instalación. 
Con lo antes mencionado hemos 
demostrado que existen diferente»? 
posibih'dades j a r a aprovechar las 
enormes cantid-ides de la miel fina!-
que ahora caál no tienen valor nin-
•íuno y aprovechado por los diferen) 
tes métodos representan un valor 
muy grande. 
Tarrbién en indispensable para una 
jndustria aprovechar todos los resi-
duos, para poder competir con la in-
dustria estableada en otros países 
L n otros paiseá azucareros hay So-
ciedades de Ingenios, que se ocupar, 
de los diferentes problemas de la fa 
bricacíón de azúcar y como en Cu-
La no hay est-: clase de Sociedades, 
cada dueño de un Ingenio tiene que 
nensai en sus r.suntos y el objeto d ) 
este artículo e'i, inducir a los dueños 
ce Ingenios que piensen respecto i l 
problema de la reducción do las míe 
les finales, que puede resultar un 
"ouen negocio para ellos mismos. 
B o y S c o u t s . <¿ 
GKUPO TEÜADO 
E l auxiliar de Instructor y Funda-
dor de este Grupo, el jovfm Antonio 
J . Medina, teniendo en cuenta que la 
falta de estudios más de una vez ha-
cen que a fin de curso fracasen las 
aspiraciones de estudiante, en el mes 
de Febrero pidió permiso a la Comisa-
ría para^suspender las prácticas "sou-
tístas" hasta tanto pasara el período 
de exámenes. 
Pasado ésto, empezarán dentro de 
poco las prácticas que tanto ayudar, 
al desarrollo físico y moral de la ju-
ventud cubana-
Muchos triunfos ! 
slmpát'co Grupo do ^¿f 
Vedado. 'ora* 
Rumórase que plra „ 
mes se •.lará una 4. 
de los Exploradores ̂  a 4 
Carapoamor y a la Ve el 
el advenimiento do la o160 
tan deseada. ^ Po» 
^ MEJOR 
f ^ A G O T A , R E U M ^ 
Y A F E C c f o N E S DP 31 
L I N O N E S Y V e j 
Suacríbase al DIARIO DF. 
RIKA y aaunciése en el 
L A MARINA 
, O R p , P L A T A Y N I Q U E L i / 
\ \ ^ 1 / / / 
/vnAs e x a c t o 
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I L a T E P S I N A y R U I B A R B O B O S a U f e s l o m e j o r p a r a 
E L T R A T A M I E N T O D E L A D I S P E P S I A , D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , 
F A L T A D E A P E T I T O , G A S E S , V Ó M I T O S . N E U R A S T E N I A G Á S T R I C A " 
ü 5 0 5 Q l J & - T E d A D I L L 0 3 8 - T E L E F . A -
3 *-
' X ^ á e e n e l C e r r o y J ^ Ü . 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e • ! 
« i A . R I O de lo M A R I N A 
D A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n el V e d a d o i 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en e l 
P I A R I O de l a M A R I N A 
P a s e o de M a r t í , 1011. 
i i M ü e r t c d e l C o n d e 
d d R í v e r o 
de Madrid: 
De 
lN r D E D O Ñ NICOLAS B I T E 
nnrhe se recibió en Madrid la 
ADtnot¡cra «ie haber fallecido en la | 
triste ^ ilu<,tre periodista español , 
Haba^Hs Rivero, director del DIA-! 
^ nr LA MARINA, a quien hace 
m ^(as consaírrábamos una^ lineas ¡ 
P̂ 08 I p l e por haberle conciedldo i 
% f l e t a d e l título de conde: 
del Ri^,rerte riel veterano perlodlste | 
^ muv sentida en España, donde : 
t6s K! con numerosos amigos. 
Nicolás Rivyo y Muftte, mcW 
Asturias y siendo muy J'̂ yen to-1 
en ,rtP en la f ierra carlista, mi-1 
^ ^ pn el ejército del rretendien-' 
f ^ o después marchó a Cuba don-1 
ie' e * m a conocer como periodista | 
ñor 
ig campañas en defensa de los 
> preses <ie España. 
^ n U R T O V E LA MARINA, el más 
, nnrtanta de todos los periódicos cu-
dirigido por don Nicolás Rivc-
' arles y después de la Indepen-1 
de la isla, un palaJín ccn3-! 
te de "la causa española. Mientras 
M nudo hacerse, el señor Rivero, p-v 
SSa ante todo, defendió el señorío! 
J^la bandera de España en Cuba, y, 
?.„ pronto como la isla fué indepen-1 
-"te encaminó BUS esfuerzos a re-
ÍLuistarla espirltualmente. a imir-| 
u Je nuevo a la metrópoli por lo* 
i.tt)fl irrompibles del amor. 
U constante labor del señ.)r Rivero , 
ha fructificado en obras de alta con-1 
Tenlenda para Espaüa y Cuta, y a l , 
desaparícer el patriota que d© modo | 
tan admirable supo comprender los ; 
intereses de rtmbos pueblos, deja un j 
recuerdo Imborrable. | 
Descansa en pa^ el ilustre periodis \ 
ta y reciban nuestro pésame su dís- I 
•Mida familia y la-redacción del i 
DIARIO DE LA MARTNAA. 
De "El Mundo," de Madrid: 
PERIODISTA FALIiSCIDO 
E l COXWE D E L B I Y E R O 
/oticias recibidas de la Habana, dar 
cuenta del fallecimiento de don Ni-
colás Rivero y Muñiz, director deí 
DIARIO DE LA MARINA. 
Recientemente, como premio a si! 
lihr en pro de los interesen morales 
jr materiales de España, se le conce 
Mfi el título de conde del Rivero. 
Había nacido en Asturias, y muy Jo-
ren, después de haber tomado parte 
ín la guerra carlista, marcli.* a la is-
la de Cuba, donde pronto logró al-
anzar el primer puesto en el perio-
dismo. 
La noticia de su muerte cait&irá en 
España general sentimiento. 
M A D R E S ! 
D u r a n t e l o s m e s e s d e 
c a l o r e x í j a s e p a r a l a 
c r i a t u r a l a m a r c a d e 
l e c h e c o n d e n s a d a 
A G U I L A D E B O R D E N 
1 
^ J m e ^ e d e l Q í v . ^ E m i a A 
A 5 1 4 2 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
De 5 a 6, profesionales 
y hombres de negocio. 
r 
E f e c í o s de O p í i c a 
en D e p a r í a m e n í o anexo. 
A l g o nuevo 
y serio. 
q u e d u r a n t e 
a ñ o s h a s i d o 
m a m u n d i a l . 
s e s e n t a 
l a d e f a -
SU PRECIO POR LATA ES IGUAL A LAS DEMAS MARCAS. 
B O R D E N ' S 
Sociedad. 
Los comisionados salieron mar 
afuera en un remolcador .tributándo-
sele al señor García y González por 
sus muchos amigos del comercio de 
esta plaza, además, una cariñosísima 
despedida. También fué despedido en 
igual forma el señor don Fmeteria 
Zorrilla, Presidente de la Cámara dfi 
Comercio Española, 
E l señor García y González, perma 
necerá algunos meses en España, a 
donde va en busca de un descanso 
que tiene bien merecido. 
Nosotros también le despedimos 
con el mayor afecto, deseándole un 
feliz al seno do esta Socleded en la 
cual tanto se lo quiere y distingue. 
J 
azul, claro y transparente. Alrededor público, vaya adquiriendo paulatina-
3̂1 la Capilla de los Reyes 
| Católicos del Alcázar 
de Sevilla. 
A dorir verdad, más pare>ô  un lin-, 
juíTuete o un modelo en grande ríe 
sroa-'tado mosaico, que una verdndo-
capilla ennoblecida por les siglos 
realzada per el sello de vetusto 
labolergo y augusta majestad oue el 
jarte medioeval prestaba a les monu 
nentor religiosos y que la gran Reí 
na Isahal la Católica mandó Iiacer pa-
"a su uso particular 
Hasta en esto que pudiéronos Ha-
ar Pequeño detalle reveló esta gran 
jMuier la inspiración y buen acierto 
|We presidía todas sus acciones, en-
1 cargado 1̂ subl-me pintor de la Es-
píela Italiana Niculoso Francisco Pl-
X l l X } * ejecucd6n en azulejos de tan 
uocawe composición, que por P1 trans-
wso del tiempo, había de ser obra 
S o 7 clás]*ca de e3te Sé >oro pic-
LUPS a3unt0 de la i m p o s i c i ó n , no 
w ser ni más original ni más bt-
la ;Lre^resenta el centro «leí Altar ^ s i t a de la Virgen a Santa Isabel, 
con sus 
pres.. - ^ 
'«rica de 
. cortejos respectivos, para ex-
• gráfica ai ente la tradición his-
**t\*T: ^ue hallándose ésta en el 
riaw^3 • e t a r a z o , su prima Bfe-
'lepó a u ' ? atravesó los montes y 
'a cuaf í e b r ó n a vlsltar Isabel, 
demei i 7 r l a exclam6: "¿De dón-
^ mi anta dicha' I » * la madre 
a verme, p0 01"' Veilga de ^ ™ ^ 
heri('o ni,- ?! así Que ^estra voz ha 
entrír0 t>r' el hijo ^ue lleva en 
,5ô o,• v S 86 ha extremecldo de 
^ a Ts"u:]d<Ventoi,ces acomrañó Ma 
^ütiste 1 ^ el acimiento ^ 
•El 
en 
de este centro, no se sabe si por ins 
piración del artista o de la r^ina Ca-
tólica, aparece una guirnalda de pro' 
fetas, representando la generación 
temporal de Jesucristo, e.npozando 
por Jessé, padre de David y conclu-
yendo en la Virgen María. Sigue en 
los salientes laterales dibujes y ale-
gorías a cual más caprich'^as, con 
los atributos del tanto monta Isabel 
como Fernando, condición exclusiva 
de esta gran reina de Castilla, termi-
nando el plan de altar con el asunto 
de la Anunciación del Angel a la Vir-
gen y sobre él el escudo de los Reyes 
Católicos y sus respectivas iniciales 
de Isabel y Fernando con los blasones 
en los extremos de los ángu-cs supe-
riores. 
L a grandiosidad de esta creación y 
la majestad de tipos de utla belleza 
tan ideal, al par que religiosa, no se 
comprenda más que en aquellos in 
comparables maestros del arte, que 
sentían la inspiración divina, ejecu-
tando las escenas bíblicas que pon 
hoy la admiración del mundo; así fué 
Miguel Angel, así fué el divino Rafael, 
así el Tiziano y Murillo y demás cu-
yas creaciones son modelos del arte 
pictórico. 
Tiene además esta capilla una his 
torla gloriosa; en ella, es tradicional 
oue celebró entrevistas la Reina Isa 
bel con Cristóbal Colón, oyendo jun 
tos'misa en acción de gracia?, por el 
descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Tanto méri.-) artístico e histórico 
hizo que la comisión de monumentos 
y Escuela de Bellas Artes de Sevilla, 
encargara al notable pintor don Ro-
sendo Fernández, un facsímil del Cen-
tro del Altar, para que formara par-
te del museo moderno, al par que de 
enseñanza a los alumnos do la Es^ 
cuela Sevillana. 
Como este artista fuera objeto de 
universales elogios por la fiel y exac-
ta reproducción de dicho Altar de 
azulejos y aguijoneado por ello, así 
corno por la gloria de dejar a la pos-
teridad duplicada una obra de tanto 
valer en. el mundo del arte, í?e atre-
vió a reproducir todo el retablo, em-
presa gigantesca, acreditándose de 
pacientísimo Job y habilísimo artista 
por ello, puesto que invirtió más de 
tres años consecutivos en su ejecu-
ción, siendo premiado con medalla do 
plata por los jurados de la? exposciio-
mento siquiera, un cuadro de caüa 
'. ^modelo artístico, para que sea 
provechosa la enseñanza de los alum 
nos rué oí arte se dedican, como 
ocurre en ótréu naciones mus Cu.u--
ciosas del nropr^so v r>"""-n patria, 
eu todas sus manifestaciones. 
A. ú. K. 
nacimiento del 
^ 8 ? ^ ° artista' verifi™ la _ 
í0 ^ nubes ™PO ííbicrt0' cor im nim 
^ l c * T las cabe2as de • -
se extiojirt ,? acompañaníes, que I nes do bellas Artes, tanto de la Na-
^eone* , sta ver ei» lontananza cional de Mayo de 1921, como en la 
— ¿ i ^ d u c t o s sobre un cielo ' 
torr 
Zona ds la Itm 
J U L I O 8 
$ 2 5 . 7 9 2 . 5 5 
o d e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA. ESPAñOLA D E ClTBA. 
DESPEDIDA 
En el vapor "Alfonso XIIT" de la 
Trasatlántica Española, embarcó el 
domingo para España el Presidente do 
la Asamblea de Apoderados de la "Co-
lonia Española de Cuba,'' don Lacun-
do García González. 
Con este motNQ, una eexmisión do 
•la culta Asociación, presidida por el 
séñor d^n Ramiro de la R'Iva, Presi-
dente General, acudió al muelle a des-
pedir a tan meritísimo asocinlo, que 
en distintas ocasiones desempeñó los 
cargos más elevados en la referida 
R E L A M P A G O 
Cur9 t o d o d o l o r d e m u e l a s 
ôlor H0 i l I P ^ G 0 es el específico del 
lelas; hace desaparecer el 
más violento y más 
'or de 
^ficante 
U ^ 0 o n C Í t : 
Cl>ra el dolor de muelas 
13 ^ e d a d del relámp 
R E L A M P A G O 
Q U E M A L A B O C A 
^^leme'n lTS doloreS de mue1^. 
RPLA ^ ^ ' ^ - d ^ e n tener 
. , l S ¡ a r i a r 'PACOen ^ tocador. 
! i n c i t o ' •rie,r?0ner en ella un 
V E ^ ' ^ ^ SEGUÍDA 61 ^ 
;lSCd^^0,CUra sin irritar y 
P'OÁlo l CS CáUStÍC0-
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Hispano Francesa de Octubre de 1908, 
falleciendo al año siguiente de esta 
fecha, sin poder ver Indemnizados los 
trabajos y penalidades que- tan colo-
sal obra le produjera. 
Desde ese tiempo la hemos visto ex. 
puesta, para su venta, en un ?aI6n del 
museo provincial de pinturas de Se-
villa y últimamente en la casa de sus 
dueños calle Marqués de Tablantes 
número 21, y reflexionando sobre ello, 
ha venido a nuestra imaginación, quo 
andando el tiempo y más o mtnos tar-
de, es lo más probable, se enagene pa-
ra el extranjero y pudiera entonces 
ocurrir algo parecido a lo que hemos 
presencLado con la salida para Al<*ma-
nia del famoso cuadro de la Escuelp. 
Flamenca de Van der Goes. con el no 
menos notable del Tiziano y de otros 
que son soberbios ejemplares de las 
distintas escuelas del arto, ¿'•ndo es 
to motivo a que España se quede sin 
ellas y se tenga que presenciar el tris-
te espectáculo de que, para la ense 
ñanza de nuestros pintores tengan 
•que ir al extranjero a estudiar en di-
chas obras, que fueron nuestras. 
Hora es ya, de que el Gobierno se 
preocupe de ello- que prevenir es me 
jer que turar, evitándose esos estados 
de protestas de la prnsa y de 'os aman-
tes del arte, cuando una de estas jo-
yas artísticas se marcha clandestina-
mentos religioso sv que la gran Roi-
existe en Madrid un museo de repro 
ducciones, vaya pensando en dotarlo 
de más ejemplares y si no se enrique-
ce de pronto, por la escasez del erario 
¿ 
T o m a 
DE OBRAS PUBLICAS 
UN CONTRATO 
E l Ingeniero Jefe del distrito de la Ha-
bana ha remitido a la aprobación del 
señor Secretario del ramo el contrato ce-
lebrado -jn el señor Rodolfo Aniet, para 
ra la construcción de la carretera do Mk-
rianao a Jalmanitas. 
LOS VECINOS DE RODAS SOLICITAN 
LA REPARACION DE UNA 
CARRETERA 
El señor alcalde municipal de Rodas 
hn remitido una comunicación trascrita 
por los vecinos y comerciantes de aquel 
pueblo, en la que solicitan la reparación 
del tramo de carretera desde la Estación 
del Ferrocarril al pueblo. 
AMPLIACION DE UN CONTRATO 
E l contratista de las obras de la ca-
rretera de Zulueta a Placetas, señor Fidel 
Hernándaz, ha presentado un escrito To-
pando se Je adjudique* la continuación de 
dichas obras como ampliación al anterior 
contrato, concediéndole solamente el pe-
queño aumento del 40 por 100 en el me-
tro cuadrado de afirmado. 
UN OFRECIMIENTO 
Los señores Torrance y Portal, con-
tratistas de la pavimentación de asfalto 
y granito de la Calzada do Columbia, han 
rnrticipado a la Secretarla de Obras Pú-
nicas, quo están dispuestos a continuar 
bajo los mismos precios y condiciones, 
In pavimentación de la carretera que do 
la Lisa (Marianao) parte para Arroyo 
Aenas, Cano y Guajay, asi como la de 
Vento, Palatino, etc., etc. 
ORDEN DE REPARACION 
E l ingeniero Jefe del distrito de Pinar 
de IRÍo na participado al señor Secre-
tarlo da Obras Públicas que cumplimen-
tando sus Instrucciones, ha ordenado al 
contratista de la reparación de la carre-
tera do íJuanajay a Cabañas, desde el 
Lilómetro 13 al 24. 
RECEPCION DE UNA OBRA 
Por el iefe del Distrito do Santa Clara, 
se ha IntercBado la recepción do las 
obras de reconstrucción del tramo do la 
carretera de Clfuentus a £agua. 
Solicita dicha Jefatura la designación 




EH doctor Montalvo, Secretario de 
Gobemacián, ha restringido las licen-
cias que por dicho departamento se 
concedían para visitar los presos que 
cumplen condena en el Presidio, 
L I N E A T E L E F O N I C A 
Ha sido concedido permiso a la "The 
Tinguaro Sugar Connpany" para esta-
blocer una línea telefónica entre el 
central "Nueva Luisa" y ías colonias 
denominadas " E l Toro" y "Conteo". 
M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
. m á s . S o n m u y s a b r o s o r 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
£ 9 l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o F ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ECOS D E L V E D A D O 
EXÁMENES B R I L L A N T E S 
E n los exámenes de Derecho Civli 
y Público efectuados recientemente 
obtuvo la nota de sobresaliente en 
las seis úsignaturas y el Prírolo do 
Derecho Romano, Psicología, Antro • 
pología Jurídica y Derecho Político-
el joven José Pérez Cabillas. 
Procede el aventajado alumno do 
ooue'ilos jóvenes que en el colegio 
"?antc Tomái' , bajo la dirección 
del cTonista desfilaron por sus au-
las, bonrando con su saber a Cuba. 
Desempeña el señor Pérez en la 
actualidad el corgo de Profesor de 
Comercio en el colegio "San Alber-
to", (tel Vedad.i. 
También obt.'vo las más elevadas 
D e Yaguajay 
Julio 4. 
E l día 27 de Junio próximo pasado 
dió por terminada su zafra el Cen-
tral "Vitoria" con una molienda de 
149 mil sacos y el día lo. del actual 
el Central "Narcisa". Este Centro 
completamente modernizado, molió 
doscientos ocho mil doscientos quin-
ce SÍ |3OS, no pudiendo terminar la 
mucha caña que le quedó en el cam-
po, debido a laas excesivas lluvias 
Mañana, día cinco, se efectuará en 
este central un gran baile para ce'.li-
brar la terminación de la zafra. 
Ayer se celebró en la Colonia Es-
pañola una función cuyo producto se 
destinará a la construcción del ra-
mal de carretera que unirá este pue-
blo con el Centrral "Narcisa". Débe-
se esta función, a la Iniciativa de los 
empleados de maquinaria del Central. 
Los dueños de éste aportarán lo quo 
falte para la terminación de tan im-
portante obra. Los trabajos empeza-
rán el día lo. de agosto próximo. 
Me han asegurado que todos los 
empleados del "Narcisa" cederán un 
día de haber para que esos trabajos 
se lleven a cabo con rapidez. 
Por fin y al cabo de dos años, em-
pezamos a tener alumbrado público 
toda la noche desde el día primero 
del actual. 
—Dentro de breves días se abrirá 
en los bajos del Hotel "Las Villas" 
'a sucursal del Nacional City Banck. 
—Para el diez de Octubre prepara 
nuestro Municipio algunos festejos. 
Ese día serán rotuladas nuestras ca-
lles y los nombres de dos de los prin-
cipales serán cambiados: la callo 
Panchlto Gómez se llamará Céspedes, 
y la calle de Cuba, Panchlto Gómez. 
Ya empezaron las ventas de tabaco 
alcanzando un precio de $21 a $27 al 
barril. E l tabaco en su mayor parte 
está empacado. 
E n otros años por esta época haMa 
en Yaguajay 5 ó 6 escogidas, y hasta 
la fecha on hay ninguna. Me asegu-
ran que en la próxima semana abrirá 
sn escogida el señor Juan J . Custo-
dio. 
E n Meneses y otros pueblos des le 
hace días se está escogiendo. 
£1 corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese ¿n el DIARIO DS 
L A M A R I N A 
I m p o r t a n t e 
L a COMPAÑIA A C E I T E R A D E CUBA. S. A. , pagará un peso por ca-
da quintal de palmiche que le sea entregado en su fábrica del Cano. E s -
ta sei:llla deberá ser cortada. Indispensablemente, de pintón a maduro} 
deberá ser desgranada y envasada en sacos. Se paj'. al contado. 
L A CORSESPONDEIVCIA A l APARTADO 1S47. HABANA. 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y E l G e m e r c i o 
(Antiguos de Inc lán , Canal y P S r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
Sustaeta. j 
P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
C o n c e p c i ó n C u e r v o , V d a ^ d e G a r d a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E B E C I B I B LOS SAJÍTOS S A C B A M O T 0 5 
T dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben sus hijos, hermana e hijo político, en su 
nombre y en el de los demás familiares y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios 
y acompañar sn cadáverf desde la casa mortuoria: calle de 
Campanario, 100 (altos), hasta el Cementerio do Colón; fai-or 
que eternamente le agradecerán. 
Habana, Julio 9 de 1919. 
Kosario García y Cne"ro de García; José Manuel Marcos y 
Francisco García y Cuervo; Jacinta Cuervo viuda de Fcrnande:;. 
y José Manuel García y García. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
P O M P A S f Ü N E B R f S D E K a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A . 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
- i j u l 
notas en los estudios del segundo _ . ^ « « • / ^ l r » / ^ / \ ¥ T ^ " I T ^ 
r ¿ ^ o a r s h ' r r \ & M O S C O U y L A C E I B A 
de la Provncia. 
yuestra sincera felicita •dó.i para 
tmbos. 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
K A G l t m C O SERTIC10 P A K l E N T I E S A O S EK I A J U B A E J L 
LAS PLAYAS 
I/^s tonclertos matinales de los 1 
domiugos siguen llevando a este pin- \ 
loresco balneario gran número do 
tamihas. 
Allí, con la brisa y las ñolas ar-
moniosas de vna afamada orquesta, 
transcurren 'as horas Insensible-
mente. 
DE V L A J E 
E l día 4 partieron para los Esta-
dos Unidos nuestros omigos la se-
fiora María Antonia Govín y el doc-
tor Pedro Dlago acompañados de sus 
hijos Pedro y JJrge. 
E l doctor Dlago regresará ?,i brevi ¡ 
para r.tender a sus asuntos proteslq-
nales. 
Lleven feliz viaje los es JOÍOS Go-
vín-D:ago. 
es para entierros, ffií ' i C \ C \ * y bautizos ^ O - W / « Vi»-«-v*a. corrientes r_ % t>-K>-Id. blanco, con alumbrado. SIO-OA 
fanja. 141 Is tófooos A452S. jIp3í2& Alnacéot i M ^ t t , flilAIf 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
m m m \ escbítobio. w o i o i í 35. TeiéfoDo 
Suscriba*! al ÚIARiO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
U MARINA 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N u m . 134 . T e l é f o n o A . 3 4 1 6 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 9 de 1 9 1 9 . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
Habana, 8 de Julio de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Preeldení* 
D. s. r.: Mariano Casquero, «eci"tarlo 
Contador. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
julio 8. 
OBLIGACIONES I BOJÍOS 
BONOS Comp. Vend. 
!lep. Cuba Speyer. . • 
lep. Cuba 4% %. . . 
Rcp. Cuba (D. I . ) . . . 
k. Habana, la. hip. . . 
A.. Habana, 2a. hlp. . . 
í". C. Unidos. 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
I . E . R. Co. Hlp. Gen. 
(en nirculación). . . 
Juba Telephone. . . . 
Cervecera Int., la. hip. 
Unos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación). . . • • • 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 
Ouba Telephone Co. . 
ACCIONES 
flanco Español- . . • 
Banco Nacional. . . . 
F. C. Unidos. . • . • • 
H. Electric, Pref . . . 
Idem ídem Comunes. , 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., Prof. . 
Idem idera Comunes. . 
Teléfono, Pref 






































C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sobre 5 cts. Caja de 12,40 cts. De venta enlodas las Boticas 
Naviera, Pref • 
Idem Comunes. . . • • 
Cuba Cañe, Preferida. 
Idem idem Comunas. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Preferidas. . . 
Idem idem Comunes. . 




Unión Olí Corapany. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Prof. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . • • 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
ta. Nacional de Camio-
nes, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comunes. . 

































mería. Pref. . . . . 75 83 
Idem idem Comunes. . 3 5 45 
Ca Nacional de Planos 
y Fonógrafos, Pref. 77 100 
Idem idem Coínunes. . 4 28 
Ca. internaejonal de 
Seguros, Pref. . . . 96% 100 
Idem idem Comunes. . 30% 50 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 76 
Idem idem Comunes. . 59 
Ca. de Jarcia do Ma-
tanzas, Pref 81% 100 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 81% 100 
Idem idem Comunes. . 44 45% 
Idem idem Comunes 
Sindicadas. 44 




E l vapor americano "Henry M. 
Flagler" salido ayer de mañana con 
destino a Koy Fest para su trasbor-
do a los Ferrocarriles del Norte lle-
vó 3,300 sacos de azúcar centrifuga. 
E l "M. Flagler" y "MIami" de Ney 
de 
L A O B E S I D A D V E N C I D A 
L a O b e s i d a d e s R i d i c u l a 
gue. Sus fuerzas musculares son nu-
las, BU sueño es regular, y con to-Ao 
está soñoliento durante todo el día-
Su vida no es más que un martirio 
y un dolor perpetuo, NI siquiera tieü« 
la quietud de la seguridad, pues a 
Miren el andar de un obeso, no 
hav nada tan feo, hasta nada tan re-
pugnante; los brazos efltán distancia-
dos del tronco, los muslos aspado-, 
ÍH cabeza alta a causa de la moles-
tia provocada por los re saltos de gr* 
F I del cuello, las espaldas se echan 
hacia detrás con el fin de evitar W 
balance hacia delante causado por la 
corpulencia del abdomen. Cuamlo 
quiere levantarse, necesita hacerlo en 
ios veces. SI quiere sentarse, el ams 
de la casa mira con terror la silla que 
va a escoger. Por donde quiera que 
pase el obeso es ridículo Sus vestidos 
principalmente los de las señoraft. 
Eiempre parecen demasiado estrechos 
y a punto de reventar y las desdicha-
das parecen ahogarse dentro de ellos. 
Además, aquel abotagamiento, aque-
lla congestión de la cara generalízala 
entre obesos, les dan el aspecto de 
estar apretadas en un torno. 
A los hombres les importa menos 
"seguir la moda'*; pero grande debe 
de ser el disgusto de la señora dema-
siado gorda al ver a su amiga, a su 
hermana-., ataviadas con un vestmo 
que las hace más hermosas y má? 
seductoras, vestido que no puede He 
var a causa de aquella grasa que "o 
quiere derretírsele Toda coquetería 
le está prohibida, ni siquiera le que 
da la esperanza de gustar o de vei 
Be admirada, pues nunca una mujer 
gorda puede salirse de su aspecto 
grotesco y ridículo. Por todas partes 
donde va, por todas partes donde pa-
sa el obeso, le siguen miradas bur'o-
oas o de compasión. 
L a Obesidad es Mala 
Como el obeso se halla debilitado 
por la E^perabundancia de grasa qu > 
se le acumula en los tejidos, está 
predispuesto para todas las enferme 
dades. Sufre de dispepsia, de enfer-
cu edades del hígado, de los riñon ía. 
3e albuminuria; está sujeto a hemo 
rragias, varices, en una palabra, to 
do el séquito de sufrimiento lo perdi-
***************************************M-*wjrjrjr*M**-Mjr*r**rjrárjrjrjVjrwMjrw*jr*jrjr*Mjr*w\ 
cada instante se siente amenazado de 
muerte. Los accidentes vienen a cual-
quier edad y pueden sorprendernos 
en buena salud; pero si bien es ven-
dad que son raros cuando se trata de 
personas sanas, por contra son fre-
cuentes tratándose de obesos, cuya 
mayoría sufre, sin saberlo, de afee 
ción cardíaca. Warthíngton declara 
que de 57 defunciones causadas por 
la obesidad, 50 son debida a acciden-
tes cardíacos. 
Por eso nos parece que reviste su 
rao interés el que el público esté al 
corriente de este descubrimiento dea 
tífico absolutamente nuevo y maravi-
lloso. Hasta las señoras que sólo em-
piecen a engordar, pueden poner en 
práctica con entera confianza el tra-
tamiento del DOCTOR R E C , pues tiv 
ne el verdadero secreto para darles 
aquella línea esbelta que tanto envi-
dian todas, jóvenes o de edad. E l se-
ñor Hocquette, farmacéutico, 50 rué 
de Turenne, División 614, tiene mu-
chísimas atestaciones a disposición 
de las personas obesas. 
Todos los datos referentes a este 
descubrimiento, se mandarán gratis 
bajo sobre cerrado, sin membrete; a 
quien los pida con simple ruego 
acompañado del cupón que va al pie 
Insistimos en que este método es 
el único que ofrece garantías absolu 
tas y serlas para reducirle el peso o 
curarle la obesidad. 
Mest y E l "Excelsior Matapan 
New Orleans. 
Harina 1170 sacos. 
Harina de Alfalfa 300 sacos. 
Arroz 7,723 sacos. 
Garbanzos, 3,166 sacos. 
Afrecho, 500 sacos. 
Maíz 7550 cacos. 
Sal, 1330 sacos. 
Avena 3870 sacos. 
Camaronee, 19 barriles. 
1 caja en nieve. 
Pescado 55 bultos. 
Pescado en hielo 10 cajas. 
Jamón 6513 
Garne 105 cajas. 
Sardinas 1100 cajas. 
Quesos 100 cajas. 
Bacalao 457 cajas. 
Menudos de puerco 125 cajas. 
Ajos 26 costos. 
Molones 2797 
Tomates 10 huacales. 
Mantequilla 140 tinas 
Cebollas 3018 bultos-
Coles loo huacales. 
Papas 603 barriles. 
Heno 326 pacas. 
Carne de puerco 100 cajas. 
Manteca 916 tercerolas. 
Huevos 2169 cajas. 
Tocino 53 cajas. 
De "Montreal por el vapor "Can 
dian Recluía" 
Macarrón, 56 cajas. 
Pescado 115 bultos. 
Heno 2307 pacas. 
ENTRADAS 
Gibara; Julia; Suárez con efectos. 
Nuevitas; Polar; Vázquez con efeo-
Cupón para la cora contra ía Obesidad 
Córtese este cupón y mándese a A. Hccquotte, 50, me Ce 
Turenne, París, d¡v. 614, con nn sello Je 5 centaToa 
para recibir todos los detalles. 
Nombre y apellido.. 
Calle y número. • 
Población ; 
A N U M C I O 
AGUIAB 116 
tos 
Cienfuegos: Estrada; Palina; Gó-
mez con efecto. 
Manzanillo: C . Padilla; Jerez con 
efectos. 
Cárdenas: Crisálida; Alemán 300 
sacos de azúcar. 
Cárdenas; Codomiu; Enseñat 1200 
sacos de azúcar. 
Matanzas; Matanzas; Ballestsr con 
efectos. 
Cabañas: María del Carmen; Bosch 
con efecto. 
Cabañas: Caballo Marino; Soler 
900 sacos do azúcar. 
Cabañas; Habana; Pena 1200 sacos 
de azúcar. 
Cabañas: J . Pilar; Alemany con 
1000 sacos de azúcar. 
Canasí; Sabas; Enseñat; 400 sacos 
de azúcar. 
Bañes: San Francisco; Rioseco 600 
sacos de azúcar. 
Arroyos: Esperanza; Lópe^ 800 sa-
cos e carbón. 
Nuevitas; Enseñat; González 10OO 
sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas; Maríía del Carmen- Va-
lent. 
Cárdenas; María; Juan 
Matanzas; María Echevarría 
Canasí; Sabas; Enseñat. 
Bañes; San Francisco;'Rioseco. 
Cabañas: Caballo Marino- Soler 
Cabañas; Habana; Pena.' 
Cabañas: J . Pilar; Alemany. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Hoy parte para los Estados Unidos 
por la vía de Key West la Señora Er -
nestina Escarrá de Verdes esposa de 
nuestro estimado amigo el señor Sa-
muel J . Verdes, Administrador de la 
Compañía de Préstamos. 
L a señora Esicarrá do Verdes va 
acompañada de sus hijos Bertha y Sa-
muel. Pasarán el verano en las mon-
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e los e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
l i z , s e l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n sus q u e r e l l a s y protes tas . L a c a s a e s u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , i a b r a l a d e s g r a c i a , p o r o u e f o m e n t a e l 
, d e s p e g o d e l a - m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e sufr i r las i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P Í D A S E : E : N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
« I N R M O O r 
L e indicará , 
que busque 
e I n ú m e r o 
E N L A " G U i r 
De cada 10 llamadas al B-02, 0. 
preg^intan por números que apare-
cen en el Directorio. Estos números 
pueden encontrarse en la Guía, en 
menos tiempo que llamando a "Infor-
mación." 
Estas llamadas,—por números que 
se encuentran en la Gula.—perjudi 
can al servicio del Departamento do 
Información, ocasionando demora, a 
las llamadas por números que no se 
encuentran en el Directorio. 
¿Contribuirá usted al mejor ser-
vicio, teniendo el Directorio Junto al 
teléfono, y llamando al B-02 solaman-
te cuando el teléfono que usted deiea 
no se encuentra en la Guía? 
Le rogamos que consulte siempre 
el Directorio, antes de llamar a In-
formación. 
Cuban Telephone Companj-. 
C5798 alt. 6d.3 
•añas regresando después a eu residen-
cia en Malecón. ; 
Los múltiples negocios del amigo 
Verdes le Impiden embarcar por aho-
r a . 
Feliz viaje les deseo y pronto regre-
BQ a esta sociedad donde tanto se le 
ostima. I 
E N F E B K O 
Desde hace varios días y aquejado 
por un fuerte ataque reumático en-
cuéntrase recogido «n su casa unes-
tro apreciable amigo el señor1 Nicolás 
García Díaz. 
Al lamentar la enfermedad que pade-
ce el q durante bastante tiempo fu-̂  
compañero correótísimo por su labor 
periodística en el 'Avisador Comerciar 
hacemos votos por la más prxmta sa-
lud, para que pueda como hasta el pre 
tiente dedicarse a los distintos asun-
tos de importancia que le están con-
terldos. 
Ese es nuestro mavor deseo. 
MES. GERALDDÍE P U B I L L O X E S 
Hoy embarca para loa Estados Uni-
íios. vía Key West, la señora Geraldine 
Wade, viuda del inolvidable empresa-
rio Antonio Pubillones, acompañada 
de su señora madre Mrs. Geraldine "VV. 
Leopold y de sus encantadoras hijas 
Gerry y Carmlta, 
La familia Pubillones piensa pasar 
un par de meses en las montañas de 
Castkill. Durante su estancia en Nor-
te América, Madame Geraldine visita-
rá loá grandes circos en busca de ar-
tistas para su próxima temporada de 
invierno, que inaugurará en Noviem-
bre en el teatro Nacional, y que este 
año será espléndida. 
Deseamos a la familia Pubillones 
un viaje feliz y buen éxito al escírítu-
rar sus artistas. 
DE S A N T I A G O DE C U B A 
E t R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. S in em-
bargo, a causa de l a debilidad del 
hígado, de los r íñones y de los i n -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que p o d í a n prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. H a b í a pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante l a ú l t i m a década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
g ú n remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , dolor de cabeza, debili-
dad del e s t ó m a g o acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so lución de 
un extracto que se obtiena de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Eluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión, su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y l a potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l D r . 
Hernando Seguí , Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de l a Universidad de l a Habana, 
dice: * 'Empleo diariamente la Pre-
paración de "Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior al de 
cualquiera otra preparación aná-
loga." De venta en las Boticas. 
P i d a J a b ó n 
" A B U L i r 
Í D c s e a V d . e n g o r d a r ? 
Dtrrjtí» io' escrito a MEDULAIT, Qer-
vrt«io. rC.nero Habana, Cuba, y !• 
euvlarü plisoliitamente 
GRATIS 
método exullcntlvo para legrarlo. 
t*787 28 Jn 
i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * • * * 
Julio 7. 
DIARIO.—Habana. 
L a Asociación de Repórters ceflebró 
oyer en el teatro Aguilera la fiesta 
de la Victoria, con motmi de la rati-
ficación del tratado de paz. 
L a misma Asociación aicordó cele-
brar el 10 de octubre próximo una 
fiesta escolar en los jardines de Vista 
Alegre, 
Anoche recibió heridas graves al ti-
rarse de un tranvía el menor Pedro M. 
Ramírez. 
13! Jurado Calificador do los Juegos 
Florales iniciados por la Asociación 
de la Prensa acordó premiar los tra-
bajoí? presentados por IOP señores Bo-
nifacio Byrne y Miguel A, Macan 
de Matanzas; Alvares Adalid y Helio-
dorio García Rojas, Habana; Argenti 
no González Mirabal y Osvaldo Valdés. 
Güines; Pedro N. Agniar, de Santiado 
de las Vegas y Ramona A. Estenges y 
Miguel J . Rodríguez, de rsta ciudad. 
CAS AQUI.\. 
" E l Diario Cubano" 
Próximamente empezará a publicar-
se en esta ciudad un periódico diario 
de carácter independíente que hará po-
lítica nacionalista y defenderá los in 
tereses generales. 
Dirigirá Ir, nueva publicación el cul-
to y talentoso representante por las 
Villas, señor Oscar Soto, quien, por 
su competencia, ha de hacer del 'Día 
rio Cubano" un alto exponente de cul-
iura nacional. 
Bionvenído «ea el nueve colega. 
. gente sana o.,, 
qmere seguirlo , ^ 5 
E - también el r ' ' H . 
Ur* P«ra Ind 2 ' ° ^ 
Su médico recel» 
P L U T O ' 
El Purgante de Ut Améric«i. 
6* venta ea toda* laa farmaclaí. 
" D E V O N " 
C U E L L O 
A R R O W 
DEVOTA 
El/duorito de la Juventud Habanera. 
Ustéd puede pagar mas ó menos por un 
cuello—pero no usará mejor ni mas cómodo 
cuello que el A R R O W . 
C L U E T T . P E A B O D Y &. C O . . Inc., E . U . A 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Disribuidoreí 
PARA. CUBA 
APARATOS PARA FILTRAR Y SUAVIZAR AGUAS, DE U 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R COMPAffll 
P h i l a d e l p t i í a 
Transforman el agua más fan-
gosa en clara y transparente co-
mo la de manautial y el agua cru-
da méa dura, «an suave, como la de 
lluvit 
Para evitar enformedades, econo-
mizar combustlole en las calderas, 
Jabóu en los lavados y bañarte 
con ngua llmp'% 
Plantas para Centrales, viviendas, 
hoteles, hospitales poblaciones. 
Unicos Repreaentantea: 
Conrado E . Martínez 
y Rolando A . Martínez 
iLgenienM Consultores. 
Obispo No. 69. TeL 11-2605 
H i t a na 
Pennsylvaníí 
o 5781 alt üdB P. Hernández, M 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S I 
D E L DR. J . GARDANO 
LA, NEURASTENIA y sus CAUdANTES ea siempre ^ ^ j f r t f 9 1 ' 
_ -«n..nA-oTi cu n a f lira 1 anAvcrto v iHanr: el C0 . nMAd •' bro y nervios recuperan s  natural energía y vigor; — v̂ rlll0•" 
BUS funciones, el D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su nat"R* I0IÍ, 
no hay caso aue Indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A 
TRACION, ABATIMIENTO, etc.. que se resista. 
BELASCOAIX, 117, 
r * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " 
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D I A R I O D £ I A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E . 
C r ó n i c a A s t u -
r i a n a 
C A R R O S D E R E M O L Q U E " T R O Y , , 
para 
el D I A R I O D E L A MAIíPSA) 
«TCRTE DE DON NICOLAS B i -
fe S IJUKLO E N A S T U R I A S . - L A 
^ ? r D E LA ASCENSION.-NÜK 
K B r H N E R A L . - L A S ELECCÍOMES 
V0 cPN \ D O R E S . — H O M E N A J E A 
V7' r«KS KIVAS Y P E R E Z LL'GIN. 
^ . ] % INDUSTRIAS.— M U E R T O 
P T B E - 1 0TitAS N O T I C I A S . 
esta pro-
por el ca-
^ i^füneclmiento. ocurrido en la Ha-
Ible- ae . «nsinTje periodista y venerable 
S E A P R A C T I C O Y A P R O V E C H E T O D A L A F U E R Z A D E S U C A M I O N A G R E G A N D O L E UN C A R R O D E A R R A S T R E 
. ^resa dolorosa produjo en 
T í a - n o t i c i a , transmitida 
vinci-1 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
^ V ; del DIARIO D E L A MARINA, 
| Directa 
quien 
.„ cubanos y espaíiolea. por sus al-
l* Q,lreciiniento9. por las relevantes con-
P = de su mentalidad y de su ca-
P^0"0 - oor las generosas campañas de 
r ^ m a c i ó n hispano-americana, que sos-
|*pr0Xlo i noble ardimiento, desde las co-
r 0 0 d"! decano do la prensa cubana, 
r t raban como uno de los más esfor-
I P inteligentes campeones de los 
í u - s de nuestra raza, 
p -os días bacía que los ftrganoa de 
uLdid asturiana acogían en sus pft-
|pnDllc"" „„ Aa Vinhpr «ifln linn-
1 pinas 
la grata nueva de haber sido hon-
8 uevamentc el señor Rivero con una 
P ^ f g l m a merced regia: la concesión 
Ide un 
título nobiliario con la denomina-
de Conde del Rivero. Y cuando las 
B8 consagraban a enaltecer los 
"ipios^del grap escritor de esta tie-
8 congidernndo como propia la distin-
í n n n"e el Monarca le confería, he aqui 
I enes abruma a todos, con las amar-
| ras de lo imprevisto, la noticia de la 
t " rto del viejo e infatigable campeón 
jas alaban/as y los plácemes y las fe-
iicitaciones tfocáronso en las manifesta-
Lones hondas y sentidas de un tierno 
I* slncerísimo dolor. 
I LoS periódicos asturianos recogen en 
L,s columnas, con palabras rebosantes de 
•«atitud y admiración, el sentir unánime 
Kcla sociedad de esta tierra, que cono-
Lendn las buenas obras realizadas por 
Loo Nicolás Rivero en los largos años 
Ce su batallar en Cuba y los Innumcra-
j beneficios por su pluma prestados a 
intereses de Asturias y de España 
Ipntera en ese país, reñdían a su nombre 
•os iimnenajes íntimos de la estimación 
L flei cariño, teniendo para su persona-
Bidad esclarecida las frases de cordial 
tlabanza que inspiran a los corazones no-
el proceder desinteresdo de las al-
iñas superiores. 
I Los testimonios de condolencia que la 
[muerte del hijo ilustre de Villaviciosa 
hu arrancado al corazón da Asturias, se 
kan singularizado y héchoso más estén-
tibíes en el pueblo nativo del Conde del 
Dilvero, por cuyo progreso tanto se ha-
Ibfa interesado y por cuyas iniciativ/s de 
fcdelanto y bienestar puso a prueba en 
Reda ocasión las energías de su entendi-
Imiento y los entusiasmos de su pluma. 
¡En Vilaviciosa causó, en efecto, la des-
ttracia irreparable la sensación conmo-
Iredora que tn lodo hogar jiroduce la 
•usencia "terna de quien fué su sombra 
mrotectora, su amparo y su guía. 
| El cronista, que sentía por el gran es- I 
pañol amorto la predilección y el cariño 
nne nos inspiran a través de nuestro pe-
pgrinar por la vida los espíritus bonda-
MOSOS que nos protegen y alientan, nni-
Imándnnos la ruta neguida para conse- ; 
•Siiir la conquista del ideal envía la ex- ; 
presión más pura de su pésame sincero \ 
B la Condesa viuda y a los hijos del j 
llnolvidable y llorado muerto y a los í 
rompañeros todos de esa gran Comunidad ; 
rspirltual que se llama D I A R I O D E L A i 
MARI XA, que pierde con don Nicolás i 
ni hombre extraordinario que supo ele-
varla a las más altau cimas dé la noto- ! 
riedad periodística y hacer do ella un ór- I 
Kano autorizado y prestigioso de la opl-
>i6n hlsp.ino-cubana. 
i 
C A P A C I D A D P A R A IV, 
T O N E L A D A S . 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r , U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a n r m a d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 




por la mencionada Sociedad en la carre-
tera del Musel, frente a la Litografía de 
Mor; y los astilleros de Riera y con el 
impulso que la referida entidad Indus-
trial da siempre a sus iniciativas, desde 
luego cabe afirmar que se trata de algo 
de verdadera importancia para GIJÓn, dig-
no de figurar entre ôs grandes estable-
cimientos industrialei que allí existen. 
V 
M á s y M e j o r S e r v i c i o c o n I n s i g n i f i c a n t e C o s t o . 
E n t é r e s e d e l a s V e n t a j a s d e l C a r r o d e R e m o l q u e 
4 4 
T R O Y " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
M A R I N A Y P R I N C I P E . 
a la Alcaidía, cuyas gestiones para re-
solver bajo normas de Justicia el con-
flicto obrero-patronal, resultaron infruc-
tuosas. 
Con la dausura de la fábrica de som-
breros quedan sin trabajo numerosas fa-
milias avecindadas en Gijón y es cierta-
riente de lamentar que la ohcecaclója 
y la intransigencia de determinados ele-
mentos sOan causa de resoluciones tan 
extremas, igualmente perjudiciales para 
Iatronos y obreros. 
Ha sid) ascendido a general de brigív-
da el coronel Lorente, perteneciente al 
Cuerpo de Artillería, quien cesó, por es-
te motivo, en el cargo de director de la 
Fábrica N icional de Trubia, que durante 
algunos años vino desempeñando con celo 
y competíucia. 
L a prensa asturiana le ha dedicado ar-
í c a l o s muy expresivos y laudatorios, ha-
ciendo Justicia a sus Iniciativas y a su 
talento, -le loa que deja abundantes mués-
tras en nuestra fábrica de cafion^s. 
E l general Lorente fijará su residen-
cia en Oviedo.. 
la santa mujer que sobre darles la vida, 
los encaminó .desde el primer día por la 
senda del bien. 
Kste piadoso recuerdo del orador con-
movló profundamente al auditorio, ha-
ciendo que en muchos oios asomaran las 
lágrimas. 
E n dicha fiesta de las Flores se inau-
j guró el magnífico armonium adquirido 
por suscripción popular entre el vecinda-
rio de Villalegre. 
Como la capilla dh la Luz resulta Irt-
•euficiente para celebrar las grandes ce-
remonias del culto y se halla además 
bastante alejada del núcleo de población, 
el celoso párroco, doctor don José F . 
García Teral, se propone iniciar la cons-
trucción de un nuco templo en sitio 
adecuado de Villalegre pura lo cual ya 
cuenta con el apoyo de entusiastas vi-
Ilalegrlnos, siempre dispuestos a coope-
rar al éxito de cuanto redunde en benefi-
cio do su amado pueblo. 
L a Sociedad Española de Oxígeno ha 
empezado a construir una importante íá-
brica en GIJón como las que ya tiene 
instaladas en Sevilla y líiibao, dedicán-
dose a l i producción de oxígeno y ace-
tileno, elementos de una utilidad gran-
dísima para el desarrollo de nuestra grau 
industria metalúrgica. 
Esta nueva fábric-x se está montando 
en los terrenos adquiridos recientemente 
I También la Sociedr.d Petrolífera Astu-
j riana ha dado comienzo al relleno y la 
| cimentación de los terrenos que adquirió 
en la zona marítima de Avilés, márgen 
• izquierdo de la carretera de la Dársena, 
para la instalación de una Refinería de 
' Petróleo, que se montará muy en breve 
I conforme a todos los adelantos. 
E l gerente de dichn. Sociedad es el co-
nocido almacenista de Sagua la Grande 
1 (Cuba) don José María González del Ilío 
y el Presidente del Consejo de Adminis-
tración el bunriuero don Ignacio Herrero 
de Collantes, diputado a Cortes por 
Oviedo. , 
E n Arnao (Avilés) dond? residía con 
su hijo, el ingeniero director de la Real 
Compañía Asturiana, ha fallecido el E x -
celentísimo señor don Juan Blas SItges 
y Grlfoll, ex-dlrectov general de Adua-
nas durante muchos años y con diversos 
cobiemos que supieron utilizar sus ser-
vicios en beneficio di.-: país, pues su com-
petencia en materias administrativas era 
extraordinaria. 
E l señor Sitges intervino personal-
mente en el estudio y la confección de 
importantes tratados comerciales que fue-
ron de utilidad para España, concedién-
dosele en pago de su gestión acertada e 
inteligente las Grandes Cruces de Carlos 
111 y de Isabel la Calólica, la Encomienda 
de la Legión de Honor y otras valiosas 
condecoraciones nacionales y extranjeras. 
Pudo ser Ministro de Hacienda y una 
pertinaz sordera le impidió aceptar un 
puesto para ol que poseía excepcionales 
aptitudes y una preparación como pocos. 
Hacía bastantes años que el ilustre 
funcionario vivía apartado de los círculos 
administrativo;; y últimamente, cuando su 
hijo, don Juan Sities y Aránda, fué 
nombrado director de la Real Compañía 
Asturiana de Amao, le acompañó a dicho 
pueblo, donde bien pronto se granjeó el 
respeto y la estimac'ón de cuantos cul-
tivaban en trato. 
Su muerte fué sentidísima y a su en-
tierro concurrieron distinguidas persona-
lidades y representaciones numerosas de 
los pueblos de Castrillón y Avilés. 
Descanse en paz el ilustre hombre pú-
blico, que tan buen ipeuerdó deja de su 
paso por la Hacienda española. 
J U L I A N ORBON. 
Avilés, 15 de Junio de 1919. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
Jnez, doctor Oispert.—Secretario, Tos 
cuno.—Oficial, Terfr». 
DANDO " C R A N Q U E r r 
E l doctor Pór te la , de guardia en 
el segundo Centro de socorros, asis-
t ió anoche de la fractura del brazo 
derecho, a l chauffeur Franc isco Pa-
rrado Guirado, vecino de F r a n c o 14, 
quien al darle vueltas a l a manivela 
de un autcmóvrt , se produjo la l e s i ó n 
que presenta. 
C O N C A L V I V A 
E l menor Manuel F e r r e r Sánch*?», 
de 10 a ñ o s de edad y vecino de L ú a , 
32, en GuíLnabaooa; fué asistido ano-
che por el doctor L i p a en el centra 
de socorro de Regia, de graves QUP-
maduras en el ojo izquierdo, produ-
cida por c a l v iva . 
'Refirió c¡ inenor que en or-aslón d« 
encontrarse jugando con otros mu-
chachos, uno le arro jó un puñado de 
c a l . 
P O D A N D O U N A i l B O L 
E n o c a s i ó n de estar sobre una es-
calera de mano podando un árjxil, en. 
l a casa B a ñ o s , 116, en el Veilado, A n a 
cleto M a r t í n e z MÍche lena , vecino de 
Lealtad, 133, se c a y ó a l suelo por ha-
berle fallado un pie, c a u s á n d o s e l a 
fractura del brazo derecho. 
5 u estado es grave. 
L A G U A R D I A D E H O Y 
Corresponde a l Juzgado Municdp5v. 
del Distrito Sur . 
S a n a t o r i o A n t í t u b e r c u l o s o 
QOINTA "SAN JOBE. ' 
(Arroyo Apolo.) 
Tratanilenio 'Rspecífico del Doctor O 
M. Desvemlne, Dlrector-Prop, de las Fa 
cuitados de New Yorir, Paris y Madrid 
Consultas: lunes, Miércoles y Viernw 
ds 1 a 4. 
CUBA. Vam. Pi—HABANA. 
Con un tiempo espléndido se ha cele-
brado en Oviedo la clásica feria de la 
Ascensión, hallándose extraordinariamen-
jte concurrido el mercado de San Lázaro, 
jfn donde se dieron cita numerosos tra-
jtantes de ganado asf de dentro como de 
jf^ra de la provincia. 
Los hoteles, fondas y casas de comi-
|M9 obtuvieron grandes ingresos, viéndo-
l a las calles y los paseos sobre todo el 
j Campo de San Francisco y el pasco de 
I1»» Alamos, rebosantes de prtblico, entre 
jel que predominaba el elemento aldeano 
\1 l0'S pueb,os inmediatos a la capital, 
Nra ios cuales es la fiesta de la Ascen-
L al?o «pico y tradicional, algo que 
P ln8«Parable de las costumbres casti-
E» una verdadera lástima que los ele-
entos comerciales do Oviedo no. sepan 
iJProvechar en beneficio propio y del in-
j « general, ocasiones tan propicias pa-
ora, i atraeci6n forasteros, pues sin 
U W ni,1Kún ^stejo y sin otro al l-
| "te qUG el de la fuerza (]e la C08tum. 
. nan 1!Cudido ferlante8 y eur5oso8 de 
|dlt,s0S pueblos. ¡Cuántos más no acu-
(U de t 86 168 brindari1 UI,a gran corrl-
»lMS|J0rOH U otro espectáculo de los que 7 ' ° ^ y cautivan al pub].co¡ 
Puntos Z í ^ 0 ' 01 i8:uil1 que en 0tro8 
,a claJ Asturlas> las iniciativas de es-
M P a r l r T I,rodlBa™e, y como 
fundan t honibre9 organizadores no 
fiindose .., z 86 deJa a la casunlldad, 
ío^a dA i 0 de mucha3 eosas a la 
Copular. costumbre o al instinto 
El ' 
« J f c í f l ^ la f¿brica de sombreros 
^ " « W , r,10^. Pnguet' cumpliendo dis-
Proceairt ?n8ej0 de Administración, 
«emoo w "Íerre ^ ('iClla t Ü > t ^ ^ ^ ^ ^ e f i n i d o ^ ^ a8f | 
\ 
B u e n a S a l u d 
* E l V a l o r D e 
^ S e r v i c i o s 
¿ S i 1 — " 
«lan «fn v Ujer eníermo for-
hacen ü í0&ar poco féHz y 
- g a Padre3 no muy d é s e ! 
A m a r s e PU¿<Íe espasaniente 
de los m., VlGne huchea 
^célente comÚT1es. E s 
tos, constlnreiredl0 para 
^ v ein^08, c a t a r r o . I cansando 
* Siéntese 
no ^«l P á s e l o bien. 
.fenno. ebe continuar en-
Se han celebrado las elecciones de se-
r.r.dores ')or esta • provincia, resultando 
proclamad »3 don Ju.m Uria. liberal de-
i i ícrata , i;l Conde ¡SU» la Voga del Sella, 
i. aurista, y don Benito Castro, conserva-
dor. Los lemás candidatos eran el Mar-
nués de Santa María de Carrizo, conser-
vador; don Adolfo Posada, reformista y 
oon Pío Suárez Inclín, liberal. 
L a Universidad elis'16 por unanimidad 
al populav ex-Rector y cronista de As-; 
t nrias, don Fermín Canella, liberal roma-
ffonista, quien desde hace años la viene 
represent:Mulo en el Senado. 
Los reformistas no han conseguido lle-
var esta vez ningún adicto u la Alta Cá-
mara, careciendo por lo tanto en ésta de 
represen taciún. 
L a compañía dramática, del primer ac-
tor Vlllagómez estrené con gran éxito 
en el teatro Campoamor, de Oviedo, ?a 
colebradísima "estudiantina'' en cuatro 
actor de Alfonso Pérez Lugin, "La casa 
de la Troya", adaptada a la escena con 
magistral acierto por Manuel Linares R l -
vas. 
Después del estreno, al que asistieron 
ambos literatos, fueron ésto i obsequiados 
con un espléndido banquete en el restau-
rant del Teatro, asociándose al homenaje 
las autoridades, catedrático*, periodistas 
y muchas pergonas de repr. sentaci'11 va 
li vida Intelectual asturiana. 
Pronunciáronse sentidos discursos de 
enaltecimiento para la personalidad lite-
raria de Linares Rlvas y Pérez L igin. 
erntestando éstotf a tan elocuentes ma-
ní fcstaclones de admiración y áfe:to con 
p.ilabr.is llenas de nobleza y slncerk'ad, 
demostrativas de la gratitud que conmo-
vía en aquellos momentos sus corazones. 
L a permanencia en Oviedo de los Ilus-
tres autores do " L a casa de la Troya", 
fué una serle Ininterrumpida de carlfio-
sos homenaje», que se repitieron después 
en Gljón, dortde el admirable actor R i -
cardo Fuga llevó a la escena del Dindu-
rnt, oo» un éxito resonante, la bellísima 
producción de costumbres estudiantiles. 
También fué puesta por Vlllagómez en 
el teatro Somlnes, de Avilés, con un re-
sultado no menos lisonjero. 
Í ' ^ í s p Personas Prefieren las 
en 
Con la solemnidad de ritual tomó po-
sesión de la Real Colegiata Basílica de 
Covadonga, el nuevo Abad, doctor don 
Manuel Torrergo, que desempefiaba, al 
ser designado para ocupar la alta digni-
dad eclesiástica, el cargo de cura párroco 
de Pola de Lena, en el que deja muy 
gratos recuerdos de sus virtudes y ta-
lentos. 
L a posesión oficial ya la había tomado 
el señor Torrergo a fines del mes de 
mayo último en la Catedral de Oviedo, 
según comuniqué oportunamente a los 
lectores de estas crónicas, a quienes tam-
bién informé del brillante resultado del 
concurso, en los 'que demostró el nuevo 
Abad de Covadonga sus vastos conoci-
mientos teológicos y su competencia en 
otras ciencias eclesiásticas. 
E n la venerada capilla de Nuestra Se-
ñora de la Luz, en Villalegre. se celebró 
cen extraordinario esplendor la fiesta de 
las Floris, cantando en la función reli-
giosa un nutrido y admirable coro de be-
llas sciloritas. hábilmente dirigida por 
el entusiasta presbítero don Manuel Me-
néndez, que es un inteligente músico. 
Por la tarde, antes de salir la proce-
sión, predicó un Inspiradísimo sermón «I 
ilustrado sacerdote avilesino don Emilio 
López, quien al cantar las glorias de la 
Virgen Madre, dedicó un sentido recaer-, 
do á los hijos de Villalegre que, ausentéis | 
en Cuba, nunca so e lvidan del hermoso I 
pueblo natal y conservan siempre en el 
«•orazón. .mtre las memorias más delica-
das y gratas, la Imapen bendita de Nues-
Mn Scilora do la Luz, ante cuyas plantas 
iban a orar cuando niños, llevados por 
L a R e s a l S h o e C o m p a n y 
Boston E . U. de A . 
e s tá aplicando hoy dJa en caai todos los eütiloa y ' a m a ñ o s de su e icé" 
lente calzado, ¡as e ramadas 
S u e l a s T L e o J i n 
M A R C A O C F A B P I C A 
t i n "Captadas ¿1 c l ima de este país , por su flexib'lidad, Impermeabill 
Mdad y larga d u r a c i ó n 
0. Benejam, " P e l e t e r í a Washingion" Habana 
Rodr íguez y C o m p a ñ í a Santiago 
Manuel F e r n á n d e z C a m a g ü e y 
Costa y E t r í n • • • • Cienfuegos 
José S a n í e ' i z Matanzas 
El asma lo tortura, 
oi ahogo lo aniquila, 




Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L , , 
Neptuno esquina a Manrique 
D E 
AOUIAP? no 
N o m e h a b r á t r a t a d o ^ 
p e r o s a b e q u i e n s o y . N o 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á e n q u e c o r r i e n d o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e , 
S Y R G O S O U 
• NUNCIO 01 V • O' * 
L u x B r i l l a n t e , L u f t C u b u s a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o ^ 3 0 a p r o d u c i o s m o d o » 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
D O p r o d u c e n h t i m o , y d a n s m a l o s 
h e r m o s i ! . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n s * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n n t i t i t t t t s i u 
T H E W E S T I N D I J I 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
| T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
i II i i ni , i ii i 
í ' A G i h A ( A Í O R C E . UiJ'ü'ilyj' 
Ú t L A i t l A K l N A de 1 9 1 9 . 
v 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpcdrado, 18: de 12 > 5. 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
MeiV-tna en general. Especialmente tra-
tamiento de las aíeccloliea del peclio. Ca-
sos Inclp'eutes y uvanzadoi de tubercu-
losis pulmonar. ÍTonsultas diariamente ds 
1 a 3. Nentuno. 126. Teléfono A-190a 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra F e r n á n d e z ' 
PBOCURADOR 
TestamenUrías y Divorcios. 
CUBA, 64. 
Telífonos A-3741 y A-0132. Apartfldo bt 
C «440 lK)d-22 Sb 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O P U I G 
ABOGADOS 
Manzana de Gúmez, 610. Teléfono A-5360. 
16244 ^ -
C O S M E D E Lk T O R M E N T E 
L E O N B R O C H 




Tobacco and sugar lands 
Hora» de oficia vatm *1 V t ^ - ^ 
11 a 3. Manzana de G6mez. <ut»-
TeWono A-4S32. Apartado de correos 
g42tt—Habana, ; 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO . . „ . 
Oficinas: New York: & V™****!* 
baña: Edificio «"bins. Teléfono M - ^ 
Departamento número 600 M .ll°n^aDs 
^ illlam H. JackBou. « - J " ^ , ^ 3 dB¿ 
Dlstrict Court de la Zona del Canal de 
V-Niamá se baila al frente del bufete en 
la Habana. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO „ _ _ 
Chacen, 17, bajos. Teléfono A-0212. Sdlo 
de lí> a \2. L« Habana, 
C 2282 i 19 
% BUFETES 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Bmldms. 
Habana. New York, 1 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abordos. Obispo, número 69. alto». Telé-
fono A 2432. D e & a l 2 a . m . y d e 2 » 
^ • • ^ • « ^ • • • • ^ ^ • • • ^ • • • • • ^ 
Ingenieros, Arquitectos y Agri -
mensores. 
" O N A T E y ¿ . S A N C H E Z G O V I N 
Ingenieros Arquitectos J Agrimensores. 
Obispo, 6'.». alloa café Europa. Teléfono 
M-mS. Estudios y trazados de íerroca-^ 
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construccidn de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
18204 31 Jl 
Doctores en Medicina y Cirugia 
Dr. i ; E U X P A G E S 
Clru.1ano de la Quinta de Dependiente*. 
Cirugía en general, inyecciones de Neo-
Saivarsán. Consultas: l.i'ues. Miércoles y 
Viernes. Manrique, 8tí, de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461 iJomiiillo: l'años, entra 21 y 
23. Vedado. Teléfono F ^a3. 
" D T J U L I O C É S Á R P I Ñ E D A " 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
«•n general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
aítos. Telífouo A-42tí3. 
19232 i C ag 
Dr. ROBELÍN 
Piel, tangre y <»nfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobros: «rstls. Ca-
Ue de Jesús Mnría. 91. Teléfono A-1332. 
Dr , G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4. en Ü-Reilly. 69̂  altos, 
por VUlegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono .E-1441 y A-6730. 
IB 3)0 • 
Dra. A M A D O R 
Especialista en la* enfermedades del fS-
tfimagt. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del esto-
mago y la enteritis crOnlca, asegurando 
la cuiv. Consulta* > de 1 a 3. Reina, 
90, T'íléforo A-ti060L OraMs > lo» pobrea 
Lun-s. Miércoles y Vlernea 
Dr. U G E 
Sanatorio del Dr. M A L E E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 88. Teléfono 1-1814. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4A& 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Telé-
íono M-2671. Consultas todos loa días bá-
bileg de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Parto.» y enfermedades de niños. 
18416 91 j l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa da Sa-
lud "La Balear.7' Cirujano del Hospital 
namero L Especialista en enfermedades 
de mujeres, parto» y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bre», annpeorado, 00. Teléfono A-255S. 
Enfermedades secreta»; tratamiento» m-
peciales; »lu emplear inyecciones awr-
curlaies, de Salvarsán, Neosalvarean, etc.; 
cura radical y rápida De 1 a 4, No Ti-
sito a domicilia Habana, 168. , ^ J 
C 9676 In » d 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
ln»Ut'Jto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
iork y ex-dlrector del Sanatorio "La E»-
peraura" Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfuuos 1-2342 y A-2553. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedade» •erretaa. 
Teugo Neosalvarsán para Inyecciouea De 
1 a o r>. m. Teléfono A-SS07. San Miguel, 
cúmeio 107, Habana. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. SUtema 
nerrloso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1M a Beruasa, 32, Sanatorio Bárre-
lo Guanubacoa Teléfono ff> }l-
M00O. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadeifla, New YorTt. 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cla-
toscópicos. Examen del rlñón por los Ha-
yos X. Inyecciones del 000 y 914. San Ra-
fael, 20. alto». D el p. m. a 3. Teléfono 
A-tíÜOL 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altoa Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Cam nana rio. 112, altes: de 2 a i . En-
fermedades de señoras y nifios. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntoatlnak Inyec-
ciones de Ncosaivarsán. 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AuaMt'io del doctor Emiliano Delgad'» 
Salud 60. bajos Teléfono A-a622. Se prac-
tlcau análisis químicos en general. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en gcnexaL Gran ex* 
periencla en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




U R U J A N O S D E W 1 1 S T A S 
Dr. t . KÜMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
syl vaina. Eopeeialidad en incrustociones 
de porcelana, oro, corona» y puente» re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y do 2 a 
6. M&rtes, jueves v sábado», do 2 a 3Vi 
para pobres, Consulado 19. tyijoa Telé-
Vmo A-0792 
19254 " 31 jl 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad- en el tratamien-
to de las enfermedades de las enclaa 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfioo y bacteriológico. Hora fija yara 
cada cliente. Precio por consulta: S10. 
Avenida de Italia 62. Teléfono A-3S43, 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t í n i a h 
o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
V A R I O S 
H A B A N A 
Se alquilan los magníficos altos de Ma-
lecón, 72, esquina a San Nicolás, cua-
tro habitaciones, comedor, despacho y 
sala bellísima. Informan en los mis-
mos o teléfono A-5233. Mme. Francme. 
19122 12 jl. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA-
SE A L Q U I L A EN 1.AM P A R T I L L A , 86, esquina a Villegas, una hermosa habita-
ción, con vista a dos calles, pisos de mo-
saicos. 19433 18 JL 
r ~ 
O C U L I S T A S 
Dr. M I G U E L V I E 1 A 
HcuieCpata. C¿ia i l GstrefiimKmto y to-
d̂ s lat- tnfemtdades del estómago » in-
tti<tli;o¿ y erfermedades secretas. Con-
scitas x>or correo y d* 2 a 4, en Carlos 
111, nfimero 209. 
Dr. J . DÍAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfbr-
medades de 'as sefioraa. Kmpedrado, 19. 
L>e 1 a 4. 
Dr . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono 
A-U220. 
I(i635 13 j l 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas: de 7 1)2 a 9 1¡2 a. m. y de 1 a 
? i), ni. Lamparila, 74, altos. Teléfono 
A-;ÍOÍ-2. 
10Ü82 13 j l 
D R . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Habana. 
Li- iuédlco pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
im;dades seuretas. Curación rápida por 
métodos modernísimos. Aplicación de in-
vecciones intravenosas. Consultas partiru-
lares, de 12 a 2. Para pobres, de 8 a 
iu a. m. Animas, 19, altos. Til, A-1068. 
CÚ124 In. 11 ju. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curatiro del artritismo, piel 
(ecjsema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperdloshidrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, pariilisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. Ko hace 
visitas a domicilio. 
16337 10 Jl 
Oin ica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 87, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3066. Director: doctor José E. Fe-
rina. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermo» por los médica», ciru-
janos y especialistas Que deseen. Con-
sultas toXtcruas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: J5. 
Pobres- gratuita: sólo los martes paxn 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 • 
b p. m. 
ü r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'cirm y Cirugía. Con preferencia par-
tos, uuíermedades de niñow del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jssds María, 
114. aitoa. Teliiiono A-a*a«L 
19147 «1 j l 
Dr. A B K A H A M P E R E Z M1KÜ 
Catediático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a S. Piel y enfer-
medades secreias Teléfono A-U20S. fian 
Miguel. 156, altoa 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
i.uls, cu París. Cousuitas, de 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos. 
i'eiB. 1-25S3 y A--20i4. 
11)167 31 j l 
Dr . f . a B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Crina-
rlas y electricidad Médica. P.ayos 2L Al-
la frecuencia y corrientes, eu Manrique, 
btí; de 1S a 1. Teléfono A-4474. 
C 0197 In 21 as 
Dr. ANTONIO R 1 V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
p<»cJio cxclusUauieute. Conaulta»; de 12 a 
¿. beiuuza, 32, bajoa. 
19253 31 Jl 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Luues. Martes, Jueves y 
Sábados, de IVi a 4. Malecón, JUL, altos. 
Teiéfouo A 4466. 
Dr. EWKlvtUE D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.' .Enfermedades de geñuras y ciru-
gía en gcueral. Consultas: de X a 3. San 
josé. 47. Teléfono A-207L 
19255 31 jl 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien, 
liégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados: de 1 a 2 p. m. Üaliano, 62. Telé-
fono 1-7101. A-3S43. 
C 3527 ind 27 ab 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista «n las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas do consulta: de 11 • 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-77oa. 
P-1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia»». 
GlnecClogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento medico y 
quirúrgico de la* afecciones especiales 
de la mujer. Clínlcv para operaciones: Je-
sús del Monte. 380. Teléfono 1-2628. Ga-




Operaciones "difícilec y peligrosas, sin 
cuchilla ni dolor. 
18634 1 ag 
F . T E L L E Z 
QUIROPKDISTA CIENTIFICO 
Dr . J O S £ E . F E R R A N 
Catedráitlco por oposición da CUnlca Qal-
rúrglm. Ha trxúadado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a do». 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS X UN criado, que sean formales y trabaja-
dores. Se da buen sueldo. Callo 4, entre 
17 y 19, Vedado. Casa del señor A. H. 
Díaz. 
19430 12 Jl. 
17N LA CALLE «, NUMERO 28, ESQUI-
AD na a 15, se solicita una buena cria-
da, que ŝ a formal, es poca familia y se 
paga buen sueldo. 
10117 12 jl. ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sea formal para matrimonio sólo, 
cortos quehaceres. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. Estrella, 53, altos, número antiguo. 
19400 12 jl. -
C O C I N E R A S 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa su oficio, es para un matrimonio 
so le da buen sueldo. Agular, 70, ba-
UN IIOMHKR, DK MEDIANA EDAD, desea hacer limpieza en casa de in-
quilinato o para cuidar de los quehaceres 
de una casa. Va fuera de la Habana. In-
forman : Factoría, 44. 
10425 12 jl. 
I^SPASOL, DE MEDIANA EDAD, DE j toda confianza, con buenas referen-
cias, so ofrece para portero o sereno o 
cuidado de impoirtancla, de poco trabajo. 
Informes: Trocadero, 40. TeL A-1321. F . 
Labayen, 
19420 12 JL 
SE OFRECE UN JARDINERO HORTE-lano, para el campo o Ta ciudad. In-
forman en 23, número 10, entre I y J. Ve-
dado. 10418 12 JL 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
BO D E G A . S E VTi-v^ da. c o n t r a t o ^ s 1 5 ^ ^ mensuales, venta .«00*^* 
• -. 
ílE VENDE UN fRrr-r - - -^ M 
5> buen c o n t r a t o ™ * ^ ! ^ ^ 
derna, buen y muchn ̂  ^ « « í l e í ^ ^ l 
ne fiados y Se da en S8a-ÍChan 
del dueño Informan- ru' ^ 
canfina; de 8 a lo „ J ^ a z a a,H-
19380 u 10 y de l^-jU, 
• 0 d0 
-I-rocco'' 
, un P. 
10 de 
U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
EN $53,000 Y RECONOCER $28.000 DE hipoteca, esquina en establecimiento, 
cinco rasas, dos pisos, gran construcción, 
calle Concordia, buena renta. Iguras, 78. 
A-6Ü21. De 11 a 3 Llenín. 
EN ?!3,600, ESQUINA CON ESTARLE-cimiento y una casa pegada, portal, 
sala, comedor, tres cuartos cantera pre-
parada para altos. Víbora. Tranvía. Figu-
IUS, 78; A-0021. De 11 a 3. Llenín. 
EN $«,300, CASA, PORTAL, SALA, CO-medor, tres cuartos grandes, cuarto de 
baño, azotea, preparada para altos. Víbo-
ra, tranvía. Figuras, 78. A-6021. Do 11 a 3. 
Llenín. 
EN $4,300, CASA, PORTAL, SALA, 8A-leta, tres cuartos grandes, azotea co-
rrida, media cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel. A-6021. De 11 a 3. 
Llenín. 
1U402 12 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrcjano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vene-
reas. \Jistoscopla, catecismo de los aré-
teres y examen del rlñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalrarfán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m., 
en ia callo de Cuba, uunero <£. 
Dr . N . G O M E Z D E ROSAS™ 
Cirojla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.), enferme-¡ 
dades de señoras. Inyecciones eu serie del 
914 para la sífilis. Da 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
__10143 ai Jl 
Dr. F R A N C I S C O S . D E Y E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Norvicsaa, Piel y enfermedades secretea 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud número 34. xaléfono A-541ti 
Especialista en callos, uñas, exotosla 
onlcogrlfouls y todas las afecciones co-
munes de los pie». Gabinete electro qul-
ropédleo. Consulado y Anlmua Teléfo-
no Ní-2390. 
18013 81 m 
C A L L I S T A R E Y 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un cocinero café provincia 
Matanzas, $40, un cocinero café pro-
vincia Santa Clara, $35, ropa limpia 
¡y fuma, un dependiente bodega, tien-
da mixta, provincia Habana, $35 y 
ropa limpia. Un operario relojero pro-
vincia de Cuba, a mitad utilidades, 
viajes pagos a todos, informa: Villa-
verde y Ca. O'ReiUy, 32. 
104144 12 Jl. 
Noprono, 8. Teléfono A-3817 Bn el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servido de 
manicura 
F . SÜAREZ 
Dr . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: de I a 3. Consu-i 
lado, húmero 00. Teifttone A-4S14. 
Qulropedlsta dé) "Centro Anurlano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con 
cultas y operaciones. Manzana de Gómex 
Departamento 203. H'so lo. De 8 a 11 y di 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
Dr. M A N U E L DELFÍN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a & 
Cbacwn 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-̂ 554. 
Dr. G O N Z A L O A K O ^ i E G U l 
Méjico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ten id;id. .Uspeciaí'Bta eu laa enfermeda-
dei u4 ios niños. Medicas y Qulrúrgj.-̂ as 
Conoulus: De 12 a 2. Línea, entre F y 
Vi, Vedado. Teléfono F-iZO. 
D r . J Ü A 1 4 M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
yKeilly, número 70, altos. domicilio: 
ratrecinio, 2. Telefono 1-1197. 
* S T S T P Í C A Z A " 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-imn. Naptuno, 4K, 
altos. 
10145 SI Jl 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 31). Teléfono A-52fl0. Domicilio: Coa-
cordi» número f& Teléfono A-4230 
10144 31 Jl 
CUttA RADICAL Y SEGURA DJfl UA I 
DIABETES, POK SU, 
Dr. M A K i i N E Z C A M K i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje' 
vibratorio, en ü'Rellly. 0 y medio, ai. ¡ 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a Sao ' 
Indalecio. Jesús del Monte Teléfono 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z QUIRÓs" 
Médico cirujano. Garganta, naris j oldoa 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 30, (oa. 
gas), Viaurlque, 107 Tal. M-2M& 
GiKÜS D E L E T R A S 
10250 31 Jl 
Dr. C A L V E Z GUÍLLEM 
Especialista en entermedades aecretae 
Habana, 41», esquina a Tejtdllla Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los pe-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oidoí. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l'ara pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los Hl, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
Dr. ANTONIO P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase eu Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ba-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serlo en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5Ü63. 
LAt íüKA á Ü K 1 0 S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-n054. 
C-5103 30d. 10 Jn. 
N. G E L A i S í COÍYiFANlA 
108, /guiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
ta» di crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran lelfas a corta y larga vista sobr 
todac las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados (Juicios, Méjico y 
Europa, ssl como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New l'oik, Fliadelfia, New Oiieau.% 
San Frauclaco. Londres, París, Hainbur-
go. Madrid y Barcelona. 
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITA ÜN BUEN CHAUFFEUR mecánico, que tenga buenas referen-
cias en Obrapía, 37, altos. Almagro y 
Cía. 
19421 12 Jl'. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo la gran esquina de 14 y 11, con 
Inea do tranvías por su frente, y a la 
brisa, mide 47 varas por la calle 14 y 
23 por la calle 11, a 7 pesos donde vale 
hoy a 10 pesos, la doy a ese precio por-
que deseo embarcarme. Informes: en San-
ta Clara, 4. Esquina a Cuba, Modsto. 
19411 16 JL 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BA R A T O L E VENDE UN PUESTO DE frutas y viandas, de esquina, calle 
céntrica, vende más de 25 pesos dia-
rios y solo paga de alquiler $25. Infor-
man en Bernaza, 19. En la cantina, do 
S a 10. de 1 a 3. 
19389 18 Jf. 
venta de helados; "n «¿n. ^ 1 
la Habana, se di m * v ^ ^ V * : 
que ausentarse su d «s barata í .^ - l 
fono M-1137. San S 0 - * \ 
Zuluetn. " J08é. entrT? 31 
_ 19410 Pr»Cl 
GR A N N B ^ c l o ~ l ¡ 5 ~ - r ¿ ~ ^ n ], I carrito, propio'nar« ^ ^ V n . - J 
nito y de muy V o o ^ ' p V o ^ ^ t S 
Sar^osé, entre P ^ ^ ^ 
, E S T A G A N c T u R c r v E S f 
Se vende una bodega «, r 











uatt-T irías; no esta Man 'c'0',» 
da barata; si faltara aleún 
pera sin interés. Informan .din.ef0|. 
Compítela, café; de 8 a 10% g f j 
E M P K É S A S ^ 
M E R C A F l U F ^ 
Y S O C I E T I A ^ 
B O L S A P E T R O L E R A T A 4 
H A B A N A — A V I S O * 
La Junta Directiva, en «<NIM„ ^ 
7 del corriente, acordó que a"!'1 < 
día primero de Agosto próximo51?1'* 
de entrada para socios de h a Q M 
de $25, veinticinco pesos v J l & ñ 
los $10 diez pesos, que tenia f » 
Se advierte a los señoreé sodin 
misma que, todo el que sea o ¿av, i.1 
baja por falta de pago u otra * 
(iulera. será requisito indispens.w; * 
ingresar nuevamente, la pr^entaiiJ' 
la correspondiente solicitud ^1 
Haban¿ Julio. 8 de 1919.—PErumi 
RIO PAX, Secretario ConUdor 1 
10413 ' 111| 
SE VENDE, PROXIMO A LA CAPITAL, un café-cantina, en $1.700, con con 
trato, poco alquiler y se garantiza más 
dp $60 de venta diara. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19389 18 Jl. 
PROFESOR COX VASTOS COXiv mlentqs, especial en GramátiM 
tcllana (Análisis, Ortografía y Lenra 
Aritmético y Sistema Métrico, tien»! 
horas libres para clases a domicilio m 
formes: Colonia Española de Cubu »J 
léfono A-7307. w "I 
19432 u J 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE U V AUTOMOVIL Cadillac, de siete pasajeros. Infon 
GuiUermc» Lawton, hijo. Manzana d« I 
mez, 427. Tel. A-124&. 
19426 12 ji I 
N E C E S I T O C H A U F F E U R S 
Que sepan manejar bien; uno para casa 
de cormercio y otra para casa particular. 
Informan: "J31 Comercio". Zulueta, SL, 
moderna, entre Monte y Corrales. 
lj)403 12 Jl. 
V A R I O S 
£1 Sanatorio Pérez Vento necesita una 
ama de llaves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barreto, núm. 62. Gua-
nabacoa. 
L A CLINICA D E T I A S UBÍPTARIA? D E L 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E ! 
Antiguo alumno del Dr. Albarrán. 
Se encuentra en Belascoaín y Zanja (altos) 
T E L E F O N O A-eoei. 
Inyecciones intrayenosas de Neosalvarsán. 
Una semana de Tratamiento: $5.00 
¡ c 6125 alt 
m 
C-G132 15d 8. 
s 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
ÉL UN C 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable j giran letran 
a corta y larga vista sob.ve '̂ew York, 
Londres, Paria y sobre todas las oapi-
talus y pueblos de Espafia e Islas tía-
iearí>s y Canarias. Agentes de la Cora-
paüia *»• tWguros contra incendios "lio-
yaLJ 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, No». 76 y i b , 
llacen pagos por cnble, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, Kew ürleaua, FUadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
los* Estado» Unidos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de Espafia 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
E NECESITA U X JOVEN Q U E CONOZ-
ca algo de tejidos y escribir a má-
quina, aunque no coirricnte, y que sea 
hábil. Condiciones y sueldo al presentarse. 
Angeles, número 41, altos. 
19416 12 jl. 
SE SOLICITA Ü N MUCHACHA FUER-te para mandados y todos los quehace-
res. Dormir y comer en la casa. Sueldo: 
$20. Jesús María 17. 
19408 12 jl 
C A J A S R E S E R V A D A S ' 
Las tenemos en nuestra bdreda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
laa alquilamos para guaídar valores dt 
todas clases bajo la propia custodia d« 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que re deseen. 
N. G E L A T S Y COiVlP. 
B A N Q U E R O S 
SOLICITO U N SOCIO Q U E S E A FOR-mal y presente referencias para una 
frutería de mucho porvenir, con muy po-
co capital. Sánchez. TeL _M-1137. San Jo-
sé, entre Prado y Zulueta. 
19410 14 jl. 
S E O F R E C E y 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, es formal, desea una casa de 
formalidad. Delicias, 4, entre Luz y Po-
clto, habitación número 2, Jesús del Mon-
te; 19435 . 12 jl 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA CON una niña de dos años, que sabe cum-
plir con su obligación Tiene buenas re-
ferencias. Villegas, 103. 
10412 12 J\ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criadii, no tiene inconve-
niente en salir al campo. Damas, 27, In-
forma. 
19405 12 Jl. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
UNA E8PASOLA SE OFRECE PARA criada de mao o manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación. No le importa 
salir para el campo. Informan: Figuras, 65. 
19407 - 12 jl. 
In 0 o 
D e A r t e m i s a 
! Julio, 5. 
NUEVO J E F E DE POMCTA 
Por Decreto del sefior Alcalde Munici-
pal ha sido nombrado Jefe de la Policía 
de esta villa, el señor Saturnino Martí-
mz, persona de merecimientos y condi-
ciones pan yl difícil cargo. 
Por tal motivo felicitamos al sefior 
Martínez y al sefior Alcalde Municipal 
poor la rtosigrnación hecha. 
SUfITUOSA BODA 
Fué un acontecimiento social para es-
ta villa ol lúe congregó en la morada de 
nuestro estimado amigo Itepresentanto 
befior Francisco Galatas, a 1c más grana-
do y escogido de Artemisa, con motivo 
del matrimonio del querido amigo Mnnuej 
.Sanlibáñez y Galatns, con In bella y vir-. 
, tuosa seilorita Micaela Bcltrán. 
Un verdadero derrocho de luz, de ale-
gría, de belleza, se ccntemplaba en la 
morada amplia y elegante del señor Ga-
latas. 
nutrid.» grupo de damas y damlta» 
rabia por doquiera, poniendo una neta de 
belleza en cualquier sitio a que se dirl-
finrÍMn* V?'1;3/13' Sn . }a MANO8 en-tendidas habían erigido un altar primo-roso; en todos los detalles se notaba el exquisito gusto con que fue hecho, y fué 
celebrado con Justicia. 
A las nueve, hora de ritual, comparecie-
ron ante ol los novios acompañados de 
MI* padrinos, sefora Francistu Galatas de 
Cantibáñez y señor Manuel Santibáñez, 
padres del cónyuge. 
La novia lucía encantadora. 
' Adelantáronse todos ante el altar, en 
donde oficiaba el Padre Arocha que leyó 
complacido a los novios la epístola sa-
grada. 
Terminada la ceremonia religiosa, se 
fcfoctuó la civil, antá el Juez Municipal 
SÍ ñor Mariano Martínez, actuando de Se-
cretario el señor Manuel Hernández. 
Fueron testigos, los señores doctor Mi-
íaiel Cruz, Joaquín Espinosa, Comandan-
te Mnnuel Herryman, Vicente Santo To-
más y Josí María Lorenzo. 
La concurrencia era selecta como de-
cimos: señoras Sara Canel de Méndez, Ba-
silia Hernández do Lorenzo, Nieves B. de 
Gómez, Ciármela O. de Gahitas, Amparo 
G. de Galatas, Clementina R. del Casti-
llo, viuda de Slm0, María Rita C. de Ra-
mos, Josefa C. de Pacheco, Josefa C. de 
Hernández, Josefita O. de León, Hermi-
nia A. de León, Nena L . de Vásquez, 
Eugenia K. de Villar, Adelaida L . de Ar-
monteroa, Josefina R. de Ortega, Ofelia 
O. de Aobainas. 
Señoritas: Blanca, Estela y Luz Marlaa 
. Llorens; Ksf,her y Mnría Isabel del Cas-
i tillo; Iluminada Careaga; Bebita Loren-
zo ; Fldela María Simó; Juanita Gómez; 
Piedad Collazo; Nena Frías: María An-
tonia Amador; Blodla García; Josefina 
Aguilar; Carmelina Amador; Cumblta Re-
nom; Consuelo Galán: Slxtina AlonsQ; 
María López; Emilia Herrera; María San-
tibáñez; Aída Noa; Clara Torres; Car-
melina Santo Tomás; Julia Dovalee; Emi-
lia García; Palmira Dovales; María Ga-
valdá; Cecilia Páez; Luisa Galán; Nes-
tora Barberi; Blanca Rosa Aroca; lyla 
León y dos divinas trigueñas: Edelmlra 
y Ana Luz Sotolongo. 
La concurrencia fué obsequiada ron 
¿"ulces, licores y ponche de champagne, 
Hervidos por el establecimiento do esta vi-
lla "El Gran Paris." 
Felicidades de todo género a los con-
trayentes. 
TNA BANDA 
La Juvatitud de Artemisa clama por 
la creación de una Banda de Música que 
venga a alegrar nuestfo silencioso Par-
que los domingos. 
Una población tan grande como Arte-
misa bien merece contar con su Banda de 
Música. 
¡Manos a la obra, señor Alcald«l 
ESPECIAL. 
C u r a e l R e u m a 
Fso lo saben muchos miles de perso-
ras que lo oadecía. Todog esos que di-
cen '"yo luí reumático" son personas que 
se han puosto en tratamiento por el An-
tlrreumáticj del doctor Kusaell Hurst de 
Filadelfia, la preparación que en meaos 
tiempo hace eliminar más ácido úrico y 
que por lo tanto más activamente acome-v 
te la curación del reuma, tan molesto p 
tan pellg.-ô o. Antirroumfltico del doc-
tor Russell Hurst de Filadctfia, se vende 
en todas las boticas. 
( fllADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, para limpieza 
de habitaciones, entiende de corte y cos-
tura y sabe cumplir con su obligación; 
prefiere la Víbora, Cerro o Vedado. Tie-
ne referencias. Informan en Gloria 67. 
19423 12 jl. 
SB O F R E C E UNA SESORA, D E MEDIA-na edad, para la limpieza de una ca-
sa y una muchacha de 15 años para ma-
nejadora de una niña o niño de dos años 
en adelante. Calle 23, 10. Vedado. 
19419 12 Jl. 
OfcpItBl... . . . «<•#•••• V««i**K > 5.00000HI 
Reserva y Utilidades no repaftldM... »«« 6.930.88MT 
Activo en Cuba , . . . . . - . . . 111.652.93WI 
« R A M O S L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MÜTOK) 
M Departamento de Ahorrofl abona «1 $ por 100 de Interé* 
•«hre las cantidades depositada» cada mes. 
PAGUE CON CHEiQUES 
fugando sns mentas con CHEQUES podrá rectificar caalqnler i 
pgacla ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
á e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e f l j a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e S i 
S A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A O I L W C O N S U L T A S DE I2«< 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s i d e 3 y m a d l a a ^ 
rretar'a 













































































N a d a t e m e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. para limpieza de habitacio-
nes o manejar un niño, con buenas refe-
rencias. Santa Clara, 31, ciudad. 
19400 12 Jl. 
Nada, pero en lo absoluto teme a la 
vejea el hombre que sabe que en sus 
años habrA de gozar siempre do vigor fí-
sico, de cnsrgias y siempre ha de tener 
las fuerzas jue sus exigencias le pidan, 
l'ara ser-siempre fuerte, vigoroso se ne-
cesita solumente tomar las Pildoras Vi-
talinas que se venden en su deposito "El 
Crisol," N?ptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. 
A. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAB UN CHAUFFEUR, español, en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende; si es 
ne/esario llame al teléfono A-30CO. 
10431 12 Jl. 
iuscnbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammdése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
A Q D I J t R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B * 1 * * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e n » 
e s todas partes i d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
Rsofbimon depóanos en eeta Secc l én , 
— pagando intareaes al 3 % anual. — 
Zmúmm aataa operaalonaa puedan afeotuarse también Por 
| LLEVE SU DINERO 
¡ M M i f A H O R R O S " d e l B a a c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a f l * 
d o s e d e s e e : : : : »• 
A K O i XXXVil DIARIO DE L A MARiflA Julio 9 de 1919. PAíiiNA OÜJNCL 
i r a 
C f ó o i c a C a t ó l i c a 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó -
l i c a s C u b a n a s 
8^1 
re f 
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W ^ l r : Capellán de las ' 
rÍrcro, Director de 
^ p í ^ d e ! Re^rtn. anuncia a loa fle-
, n«r engrifo del Párroco, que a nar-
^ T l pr̂ imo viernes a Tai ocho Misa 
™ r a eontinnaclftn Vfa-frncls BO-
rtnraaa. viernes del año. 
tenrm^ta voces, l a.lo ^ direcctrtn del 
Untante, seflor Mirft Interpre-
IÍP1 Va Misa de Kavanello a tTe«> voces; 
Varía de Tíottarzo. V despuís de la 
£ r Wcha Pontifical de Xaver Schar-
«nteroretíida. sifndo «Miada 
; i. íeinrti concurrencia oue acudid a 
v, flUta de acdín de precias. 
V,T« nwnra felicitariftn a la acrade-
d̂a familia por la solemne funclftn. 
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R E S 
r o s 
ior primera vez 
_o la Milagrosa, M BI1*J ^«nldo^eT íionor de que oflcla--ndo teniao4«>fA1|(vv Monaeflor Tito 
comunión 
asistid el 
, -rnTrlo0Chaürrondo. C. M. 
S. p' . Arante la misa un grupo de al-
¥C*nt*̂ unr Vicente de Paúl, resultando 
P»» deT Conmovedor el acto. 
tie»110 yjio je un conjunto de 
En ,m, i-jladiol»8 -
tn«-o se celebró p \ 
13 «l010'11̂ ! ¿natorlo do la Milagro 
. te  drel ho or e r -
^rne'leSdo Apostólico on 
r* el p(eleerqae dló también la 
^ ¿rupo de Já dlrecUva: lo 
DS 
W A K D JBm 
las lindas 
^/n "e Magrifiat. te d 
J*rdl5« la Mialgrosa. de 
rosas y 
. variedades del 
destacaba la Ima-
, Je esa tierna ma-
¿en ¥ tndos q"0 n08 abre 8a8 braJ!0B 
dre de .^ ñongamos nuestros corazones 
vtTA ^"t inya medalla lucían en su pe-
ta enoB'AL¿tp de la cinta nrul sobre sus 
ch» ^ esas huerfanltas de San VI-
alW8 SSSaa bajo su protección 
cente íC9f1 fué la junta general do ao-
P̂ îovft un Informe de la señorita Se-
cia»- ̂  R r . Qntlérreji habló BO-
rretar'a 7 n¿0 del sanatorio y anun-
*n eL «cierto del director, doctor Pres-
en 0 ^Ambrar para oculista al culto y 
"^nte •íoctor Pedro Lamotte. 
ĵnpetente quieran Informes pue-
^^Hrse a la señorita LópeB. Cuba 
den dirjf ¿ñirita IMassaguer, Neptuno y 
B»«rrate. , 
- r i \>ABKOQT7TAl OÜ; M U E S T R A 
W^^sESOBA DEÜ P I L A R 
A NUESTRO RR.̂ OO JBSH-
Í"IE5T CRISTO CRUCIFICADO 
«̂min-'o, 6 del actnal. te ha cele-
Jdo Snanerkn «esta a Nuestro Señor 
j.fi Prii«Hflcado. 
Jfí". familia devota del Señor en la 
lDa. .ilfimente distinguida por sn po-
Stíí, Social, costeó esta fiesta por un 
M*.i*dístoio favor alcanzado del Señor 
»eP̂  comienzo, a la. nueve, a. m- Ofl-
•-wjte, el R. * 
rVofesor de .as Bscuel 
rnel Men-ndez v la Presidenta, señora 
Amelia Porto, viada ác Urrutla. 
U N C A T O L I C O 
DIA 9 DE JULIO tBte mes ustft cor.sagrado a la Pre-ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu. cristo. 
fxUj1,eo Cl-<,ular.—Su Divina Majestad! 
esta de manifiesto en el Santo Cristo. T TVTI? A 
Santos Cirilo, obispo, y Zenón, márti- l Í J I í \ V f\ 
res; Juan de Colonia, mártir, dominico; 
santas Verónica de Jullanis y Everilda. 
vírgenes, y Amatolia. virgen v mártir, 
san Cirilo, Iblspo en Egipto: el cual. ' 
en la persecución de Decio por decreto 
del presidente Lucio habiéndole echado 
en una hoguera, salló sin lesión alguna 
quemadas solas las ataduras: de cuyo 
portento quedó el Juez tan admirado, que 
lo dejó en libertad. Mas viendo que con 
la misma constancia v serenidad de áni-
mo proseguía en predicar a Jesucristo, 
U mandó degollar, como se efectuó el día 
de Julio, por los años 1251 o 52. Sin em-
bargo, todos los historiadores, así de la 
! Iglesia griega como de la latina, convie- I 
n.en eni señalar él día de su festividad en t 
ei 9 de este mes; y los martlrollogios | 
compuestos desde el siglo IX, hacen men-
olóm del noble y glorios omartirlo do | 
nuestro Santo, a quien algunos juntan o 
nombran con los mártires "de España. 
San ônón, mártir: En tiempo de los 
emperadoros Dlocleciano y Maximiano fué 
preso San Zenón y otro's diez mil dos-
| cientos, on Roma, y después conducidos 
i fuera de Ja ciudad, fueron degollados el 
día 9 de Tullo del año 298. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. , 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
La Rteta Preferidj 
SERVICIO HABAM-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New T^rk. 
Progreso. , 
i Veracru». . 
Tamplco. . 
N»«san- . . 
Prima-
¿30 & $<n 60 a SO 65 a 30 BS a M 28 





D'* p l̂te l - P- Rfifnel Recasens. 
• ^ J e ia« Escuelas Pías del Pilar, 
M el rerro y la Calzada de Bhe-
Fué avudado en concepto de 
ôr el Rector do las citadns 
'..K îfironn. por el R. P. 
de l s Madres del 
P. .Toree 
Congregación 
P í T T S B U R G H STEELSCÓ. 
LBuiUing, NUEVA YORK. E:U. A. 
rahrídmía Je Ia$' 
P D N T A S / D E P A R I S 
'PITTSIJUftGH PERFECT 
Aleijm&j-pari cercii 
Alambre Je pdat 
y «tro* projuctot 
lambre y aceto 
SERVICIO HAB.\NA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente Ccperal pi-
/ ;a Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Paiajea: TclcfonJ 
A-6134. Prado. 118. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, izquierdo y C J L 
D E CADí? 
A V I S O S 
K E L I G 1 0 S O S 
Vid oul̂ s tributados al Corazón de 
en la Iglesia Parroqnlal de Jesrta 
dri Monte. r>er el Apostolado de la Ora-
rir.i'de 'a misma fueron los siguientes: 
p(a •'(l de Tunlo.—A las d ymedla n. 
T -nílH n W i»»'̂  lfl bandera con repiques de 
Lrjñ rim"anfl«, voladores con banderas y sal-
^XJÜ „ de 1" "ilennues. Amenizó el acto la 
í!™"" icr.„«t. êl nrofesnr Leónides Bnrreto. 
L. Píe 2" 'le Tnnlo al 5 de Julio.—Fué e*. 
Ml'hrndo el novenario al Sacratísimo Co-
T«r'n de .Te.srts. 
ri r̂nrpo'Kln ?7. fesHvIdiid del Rirra-
\U\wn crtz^n de Tenis, rna nnoclnda a 
nombro'leí Apo«tolndo, ahonC. el almuor-
|H nne Ixi distribnvó en la Cocina Ecn-
r/.miofl "M'<rcedeD Laza de TiTontnlvo." es-
tnhlê idj ei n̂ dennriamerto anexo al 
*^ rs/s Cc'»fflo "L^ •DomlclHnrla." 
I c r V nífl ^ 10 Tnnio.—Eíte día fn̂  bende-
* X l j | J fMo ol nnevo y artístico estandarte del 
l̂'nstolado. 
Pía « de Julio.—A 1"» siete, a. m.. f'ié 
colorada la Mica d.» Comunión eeneral. 
Tst'iTo regularmente conenrrida. 
A laa. diío I-» solemne, el 
T/lrrnco. Monseñor Manuel Menéndez, Di-
rector del Apostolado. 
T'rominoi'i el Firmón Monseñor Síintla-
w ñ, Arafir''«. Canónico Penitenciarlo de 
ti Rnntn leíala C.iteflral. 
Lo* ren'>'iihrafl"s enntentes RIeardo 
rnulor. Ma'hen. Mariano P.ertrán. Frnn-
f\m Tt-vw. Ktienne Faliruere. Salvador 
lúteo, acoranifíados de I."» profesores de 
«rntienta. balo la dirección del maestro a Puntar, inferprefaron brillantemente el íirnienta prorrnma ninplcal: .T(>gOs de Xaznret de Gouriod, Misa de I BtranMlo a tres voces. 
OMo «n do. Pastor. 
Monstrate e«i<ití Mutrem de Aldega. 
Palnfarlíi de Rosplnl. 
Himno: Corazón Santo. 
Fué un noonteclmierto musical nnílnl-
ncmenfe celebrado por Ta numerosa con-
curwieia. 
Kl maestro Pastor puede sentirse sa- | 
"«fecho do haber Imprimido solemnidad i 
U neto. j 
Se distrtbuvoron recordatorios. \ 
La Banda de la Eor.pficencla. de 8 a l 
a. m.. interpretó diferentes piezas de / 
''i Mportorlo; al altar, el Himno Nació-' 
M' y despu.** de la Misa, gran Marcha. . 
Fui dlrlci.u ror Subdirector, señor I 
,D«to Iznagn. I 
h!l,líT0n ,ft'ic'tndos l,or 'rt™ cultos el i ifctor del Apostolado. Monseñor Ma-' 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DB LOURDES 
El viernes, día 11, misa de Comtmlón 
a las 7 a. m., en la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M., y bendición con el Santísimo 
al final de la misa. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
La Secretarla. 
19332 11 Jl 
Iglesia de Jesús, María y José 
Cultos a la Santísima Virgen del Car-
men, costeados por la caritativa y dis-
tinguida dama Beüora Caridad Salas de 
Marlmón. 
El día 7 ha dado principio la nove-
na a la Santísima Virgen. El día 16. a 
las 9 a. m., se celebrará la gran fiesta 
con sermón a cargo del elocuente ora-
dor P. Rabera. 
La orquesta será dirigida por el Maes-
tro Pastor. 
Invitan a dichos cultos: 
El Párroco. La Camarera. 
19168 16 Jl 
NOVENA A LA SANTISIMA VIR-
GEN DEL CARMEN 
EN LA IGLESIA DE SAN FELIPE 
DIA 7. 
Comenzará la novena. Todos los días, 
a la socho a. m., misa solemne, ejercicios 
y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. exposición del 
Santísimo Sacramento. Rosarlo. Novena. 
Sormón y gozos a la Santísima Virgeu del 
Carmen. 
Los sermones están a cargo de los RR. 
Padres Carmelitas. 
El día 15, después del sermón, se can-
tará solemne salve. 
DIA 16. 
A las siete y media a. m.. misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne por Monse-
ñor Abascal, párroco del Angel. 
El panegírico, está a cargo del Muy 
Ilustre Padre Arteaga, Provisor del. Obis-
pado. Asistirá el Iltmo. y Rdnio. Mcuficñor 
Aurelio Torres. Obispo de Augila. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y sermón por Monseñor Aurelio, 
bendición Papal, procesión y despedida. 
El día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un Padre Carme-
lita. 
JUBILEO 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 15 hasta las doce de la noche 
del día 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Sumo Pontífice 
Pío X, tantas Indulgencias plenarias cuan-
tas veces visitaren la Iglesia en la forma 
que se hace en la Porciúncula, aplicable 
a las almas del Purgatorio. 
19078 16 jl. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor 
M i g u e l M . P i n i i l o s 
Se pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y España. 
Suministrarán informes y tipi'os de 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-6 
El trasatlántico español 
' I n f a n t a ¡ s a b e r 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L. UGARTE 







Admitiendo pasaj'eros y correspon 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agente» Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
A V I S O 
Notificamos por este medio a las 
personas que hayan hecho anotacio-
nes de pasajes en primera y segund? 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
OKU OH. 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segóira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




JARABE DE YAGRUMA 
clase para este buque, que los bi-
lletes definitivos se pondrán a la dis-
posición de los interesados, en nues-
tra oficina, los días 5, 7, 11 y 15 drl 
mts en curso, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Habana. Julio 3 de 1919. 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Sd 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana el 12 del co-
rriente, para 
SANTIAGO DE CUBA, 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes» dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE LARRAZABAL 




Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia pública. j ¿¿JjÜií 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082. 
COMPAÑIA GENERALE I R A N -
SATIANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francí». 
Eí vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
22 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
31 DE JULIO 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
27 DE AGOSTO 
Saldrá de este puerto sobre el 5 á t 
Julio. 
Directo a BARCELONA. 
Admite pasajeros de la., 2a. y 3a. 
preferente y tercera ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
£. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 5795 ln 2 Jl 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA de España-
VAP0RES CORREOS 
dt U 
Compañía Trasatlántica Española 
altes de 
Antonio Lopes 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Pajra todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A~7909. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningúc pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRANGE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAl-
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
El vapor correo 
( D 
VAPORES TAYA 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
apilan LUGO VIÑA 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán COMEELAS 
Saldrá para 
CORUÑA. ¡ é i ' t í 
GIJON y 
SANFANDER. 
el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a U 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DEt 
PARTAMENTO DE FLETES de estí 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sta 
o no embarcada. 
MO. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenas de lor espigones de Pau-
l i i y 
5o. Que toda mercancía oue lle-
gue ai muelle sin el conoebneinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Suscnbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el desea de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
ZAYAS-ABREU COMERCIAL C 0 . 
Secretaría. 
De orden del señor Presldentft cito por 
este medio a los sefioñrea Accionistas pa-
ra la Junta Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en las Oficinas de esta Corapa-
f.ía, callo de O'Uellly esquina Mercade-
res, a las 11 a. m. del d(a 15 del actual, 
paradla renovación de la Junta Directiva y 
tratar do lo demás que determina el ar-
ticulo vigésimo cuarto de los Estatutos. 
Para general conoclmleno se advierte 
auo sólo tendrán derecho a asistir a la 
Junta los accionistas que con res dlaa 
de anticipación por lo menos, al arriba 
Indicado, tengan inscriptas a su nombre 
r.cciones en el Libro de la Compala, o las 
haya entregado e nesta Secretaría a cam-
bio del' resguardo Que les servirá para 
acreditar su derecho y con el cual reco-
gerán de nuevo su certificado; que para 
tomar acuerdo será necaaaria la asisten-
cia de accionistas que representen el cin-
cuenta y uno por ciento del capital emi-
tido y en circulación; que cada accio-
nista puede emitir tantos votos como ac-
ciones representen, y que el que no pueda 
asistir personalmente podrá hacerse re-
presentar por carta autorización otorgarla 
a otro accionista, o por poder conferido 
x persona extraña. 
Habana, tres de Julio de mil novecientos 





M U E B L E S Y P R E N D A S 
B8H 
Máquinas de coser de "Singer" 
Las alquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plaíos. y las arreglamos. 
dejándolas como nueras y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de aauebles a plazos. Sol, 101, entre 
Villegas y Egldo, Tel. M-1603. Menéndez 
y Fernández. „ _ 
18779 *T 
BARNIZADOR. Se dora a la sita. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo ei trabajo. Taller: Peflalver, 86. 
Teléfono A-416a 
18579 81 Jl 
r * L S O C I A L : 
G.000 O Ó O 
OFICINA P R I N C 
A / i n t a a ft\ÍM 
/ 
p u e h 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 * 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s é n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - ' 
m e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s v 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s - m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a | d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 0 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o ^ c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s ; d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y ^ o t r a s g e s t i o n e s faancarias. / 
u e d e } l 
HevlUma de oro ffarandzado. «on •a cuero y letra 16.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadculta y letra 6.95 Yugos oro garantizado con su? le-tras 6.96 
Se remite al interior libre de gastos puesto en su casa; baga su giro boy mis-mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería 7 Optica. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
MONTE. 60. 
BNTKB INDIO / ANGELES HABANA. 
19328 1* Jl 
•fffUTlBPflIi II W — M B ^ W 
BILLARES BARATOS» SE VENDEN dos mesas de caoba, casi nuevas, Ion todos los accesorios; se dan baratas. 
Cristina, número 11. Teléfono 1-2116, fren-
te a la Quinta Balear. ^ „ 
10382 16 31 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, un precioso jue-
go de cuarto, completamente nuevo, 
de cedro color natural; un tocador de 
roble, también nuevo; una mesa de 
noche de roble; un piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que den); un magnífico piano ameri-
cano de cuerdas cruzadas, en muy buen 
estado, en $200. Calle 19, número 183, 
entre J e I, Vedado. Pueden verse dev 
de las 8 de la mañana en adelante. 
19243 11 Jl 
VENTA BARATA DE REJAS. E8CRI-torlo, aparatos eléctricos, de cine y 
fotografía, anuncios eléctricos, ventilador. 
Saravia, 21; de 12 a 1 y después 6 p. m. 
192S7 U Jl-
MAQUINAS SINGER, LAS VENDEMOS a plazos, las alquilamos y las arre-glamos dejándolas como nuevas. Sol. 10L 
teléfono M-160a. 
19271 13 JL 
• « • • • ^ « • • • • • • • • • • W M m W M M M M M M 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS Mos-tradores de cedro, con BUS rejas de dos metros do largo, por tres cuarto de 
ancho cada uno. propios para una co-
lecturía o escritorio. Informan y pueden 
verse en Composteia, 110, de 8 y media a 
11 y de 1-112 
19292 12 JL 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también enrasamos y desen-
vasamos ; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
18572 81 Jl 
SE VENDE TN JUEGO DE CUARTO, en cien pesos, con escaparate con lu-nas, cama de matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria, 103. 
18861 18 Jl 
EN S40 SE VENDEN DOS ESPEJOS 70 por SO, lunas vlseladas, acabados de pintar Cine Niza. Prado. 97 
19108 9 Jl. 
rfjUtBLES EN GANGA 
La Espét;lai,:i almacén Importado 
.n-iPbles y objetos de fantasía, salón da 
Ín,^sl!ióa. Neytuuo, 15?, entre Kwobar 
do 
PX̂ 0e8rvaÚ8Ío. Teléíoi Vendeiaos con un 50 por 100 de dea-de co-uegos de de mimbre, espejos dora-"i^* lue'gos tapizados, camas de bronce de hierro, camas de niño, burog. 
ênto iuegoa de cuarto, juegos 
S o r Juegos de recibidor, j e 
^¿^'sllíones 
cuadros de sala 
lámparas de sala, comedor i 
cuarto, lámparo» de . sobremesa. toium , míu'euia mayólicas, figurns eléj-îf-as sillas, butacas y esyumea dora-. J ¿orta-macetas esmaltados. vitriuac 41081 .r.:. eutiemeres «berloues. adornoá 
C0̂ i1e!uüS de"totias clases, mesa» corre-' L r * . redondas y cuadradas, reiojea de d i sillone» de portal, escapurateii ame-p? librero», «Illas giracoriag, ue-
'/cr^ aparadores, paravoue» y sUier,. ^í^als en todo» lo» estilo.. . 
vntes de comprar hagan una risita « • la ¿Ipecial." xNcptuao, 15y, j seri; 
^Vendemos muebles a plazos y íabrlc»-
mos toda cla»« d» muebles » icukto d»j 
'-̂ "-̂ ventaB del campo no pagan em-
Kotru> y se ponen en la estacidu. 
das por Iiat:er •*rmlides reforma» -« «i 
l0tEa Neptuno, 153, casa ae préatanjos 
-iS Especial." vende por la mitad da 
su valor. escaparaLe». cómodas lavabo.. 
..*ma» do madera, slüoneB de mimbra, sl-
lones de portal, camas oe hierro, ca-ui-
Ls l U nlSo. cherlonea chllenlerea, es. 
ueios dorado», lámparas de Bala, comedor 
v cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
fio» de señora, peinadores, lovabo» co-
ouetas. buró», mesas planas, cuadros, mil. 
Jetas columnas relojes, mesa» de corre-
deras redondas y cuadradas Juego, de 
sala de raclbldor, de comedor y de 
artkulos que es imposible etailar oqu.. 
„in ínfimos y vendemos a plaaoí, \A\ 
vinta» para el campo son libre ¿nra»* 
miesta» en la e»taclón o muelle. 
e8iaV^"i,.^. -La Eepeclal" gueda confundirse: enNÑeptüÍSr"¿ú¿«o 153. eutr« K»i¿¿i7 
y Gerraslo. * ^ 
REALIZACION F O R Z O S A DE 
MUEBLES Y PRENDAS POR HA-
CER GRANDES REFORMAS EN 
E L LOCAL 
"La Protectora". Salud, 08, casa de prés-tamos, vendo por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, camitas de ni-ños, cherlones, chlfonleroes. escritorios de señora, peinadores, coquetas, burós, me-sas, cuadros, macetas, columnas, relojes, mesas de corredaras, redondas y cuadra-das. Juegos de sala, recibidor, de come-dor y de cuartos, sillería suelta y otros muchos artículos, que es Imposible de-tallar aquí; alquilamos y vendemos a pla-zos ; las ventas para ef campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Protectora", rfmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Belascoaín. ea Tel. A-4645. 
Vendemos con un 60 por 100 de descuen-
to juegos de cuartos, de comedor. Jue-
gos de recibidor de sala, sillones de mim-
bre, espejos dorados, Juegos tapizados, ca-
mas de bronce, escritorios de señoras, cua-
dros de sala, comedor y cuarto, lámparas 
de sobre-cama, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctrica ,̂ sillas, butacas y 
esquíneroB dorados, portamacetas esmal-
tados, vitrinas y figuras de todas clases, 
mesas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de pared, escaparates americanos, 
libreroB. sillas giratorias, neveras apa-
radores y paravanes, sillería del país, en 
todos los estilos; antes de comprar haga 
una visita a "La Protectora". Belascoaín. 
68 y Salud 98, esquina a Belascoaín. Telé-
fono A-4M5. No confundirse. Belascoaín. 
68, casi esquina a Salud. Vendemos mue-
bles a plazos y fabricamos a gusto del 
mis exigente. La venta del campo no pa-
ga embalage y se ponen en la estación. 
C-6084 ^ 30d 6. 
LA CASA NUEVA 
UN JUEGO DE CUARTO MODERNISTA, seis piezas casi sin uso, ?1ÍK); juego 
comedor, nueve piezas, de espejos y nue-
vo, $120. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
19182 11 Jl. 
L A ARGENTINA 
Casa impcrUidora de joyería de 
oro, 18 k. y relejo marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A,495 6. 
C 5785 id-lo. 
MAQUINAS "SINGER' 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-SÜ81 Agente de Sin-
Se compran muebles usados, de fcM*^^0 ^ " ^ e s . 
das clases, pagándolos más que nin-j • 
gún otro. Y lo mismo que los ven- Alquile, empeñe, venda, compre o 
31 Jl 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
C-o358 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus mueble», vea el grande . 1-A r E A L A 
v variado surtido y precios de esta casa. Animas, numero 8í, casi esquina 
donde saldrá bien servido por poco di- ^no. 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054 . 
'1 *.u***»,*\7 crx. ûsi troquil 
Nadie que vele por sus 
Qa-
intereses 
radore» de estante, a lavabos, a »13: torios, lámparas, gillería de todas' cla'ses 
mesas de noche, a $2; también híy Jue- a precios de liquidación. Juegos de cuar-
tos completos y toda clase de pleías suel 
tas relacionadas al giro y los precios an 
tPB mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK C?>MPKA í CAMBIAN MUEBLES. F E 
JKSB BIEN: EL 111. 
18905 31 Jl 
BILLARES 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE MUEBLES. FACTORIA. 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobro muebles y joyas 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. Tel. M-1966. 
17604 ~. y 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Couatante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-eoaa 
LOloO 81 Jl 
to, aala. y comedor, casi regalados. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor cobrando un ínfimo interés 1S996 '31 JJ 
MAQUINAS PARA COSER 
Se venden en Sol, 73, entre Composteia y 
Aguacate, 12 marca Palma y Selecta. Pre» 
cios, de 5 a 10 pesos una. 
18446 15 Jl. 
SE VENDEN UN JUEOO DE CUARTO, moderno, y otros muebles, todos en magnífico estado. O'Farrill, 26. Víbora; 
de ti a L 
19028 10 Jl 
"POR EMBARCAR. SE VENDEN: UN 
x juego sala, caoba, completo y moder-
no; 6 sillas y dos butacas; 4 sillones, 
aparte: un piano magnífico, cuerdas cru-
ladas; un espejo suelto. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega. 
19020 9 Jl 
La Internacional, casa de préstamos, 
módico interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga operación alguna 
sin ver los precios de esta casa. Vir-
tudes, 30, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-0236. 
_ 18871 2 ag 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles ana ta 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro T«m 
blén compra prendas y ropa, por "lo qui 
deben hacer una visita a la misma ante* 
J1* if a otra en la seguridad que encon' 
trarún todo lo que deseen y serán ¿end-
üoíUkon y a «ausfaccidn. Teléfono A-1903. 
31 jl 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ab. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
procedente» de un remate, en oficina pu-
blica, liquido dleí, flamantes, marcas 
Kemlngtou y Underwood, a $65 y $75. En-
viólas al campo, garantizando Importe 
San Lázaro, 171, altos. 
10105 / 22 Jl 
VIDRIERAS, SE VENDEN LAS DEL frente de Venus Saldn, Monte, «0. Se 
venden también dos vidrieras armatostes 
del interior. Están casi nuevos. 
18S80 13 £ 
M^ ' 1 ^ ^ ESCRIBIR, ACABADAS de recibir de los Estados Unidos, ven-do máquinas de escribir iguales que nue-vas y de todos los sistemas. Luis de loa Reyes. Compra, venta y reparación Obrapía y Cuba Teléfono A-103C 
17608 '07 j ! 
SE VENDEN MAGNIFICOS ARMATOS-tes ct̂ .o con cubiertas correderas de vidrio y mostrador tapa de mármol ln-formes: Belascoaín. 90 y medio, altos rlo-recha. ' 
• ^ 10 Jl 
SE VENDE UN BAUL DE CLASE co-rriente, grande y casi nuevo. Infor-man: Tel. M-2590. 
19259 11 Jl 
BURO, gra 
19079 
8E VENDE UNO TAMAS© 
grande, de cortina. Cuba, 87. altos 
0 Jl. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
O'RErLLY, 98, ALTOS. CASA PARTICD-lar, se admiten abonados a la mesa. 
Comida española. Precios múdlcos. 18761 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 9 de 1919. 
•ERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE R E -
GLA ^Limitada. 
(COMPARIA INTERNACIONAL) 
Comité Local. Bonos irredimibles 
5 por 100. 
Se arlsa a los Tenedores de Bonos 5 por 
100 al l'ortador de rstu Compañía, que pa-
ra pfectuar el cobro de los Intereses co-
rrespondientes al Semestre que vence en 
lo. de .Inlio de IDl'J. o sea un Z-1P por 100, 
p.Icanzando $0-Sl moneda oficial a cada UW. 
deben depositar sus láminas en la OT-
rlna de Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Contaduría. 
Tercer riso, número 300, de 1 a 3 P. m-. 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
«emana, pudlendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas eu cualquier lunes o jue-
0Habana, 30 de Junio de 1919.—FRAN-
CISCO M. STEEGEHS, Secretario. 
C. Wg ^ _ 
COMPAÑIA URBANIZAD0RA DEÍ. 
?ARQUE Y PLAYA DE MARIANAO 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria. 
Debiendo celebrarse el día 22 de J""». 
¿Mas tres p. ra., la Junta General Ordi-
naria de que trata el Articulo Vigésimo 
tercero -de los Estatutos sociales, de or-
den del' «eñor Presidente se convoca a 
ella. La Junta tendrá lugar en la 1 la-
ya de Marianao, en las oficinas de la 
Oompartía y en ella se dará cuenta con 
3a memoria o Informo de las operaciones 
del año social transcurrido y se elegirán 
los miembros del Consejo de Administra-
ción que deban renovarse conforme con 
ebtos Estatutos. J'- -.''«i i 
Para tomar parte en la Junta Oeneral, 
a tenor de lo preceptuado en el articulo 
Décimo Noveno de los Estatutos es ne-
cesario poseer una acción por lo menos, 
con diez días de anticipación a la sesión 
o Junta. SI se tratase de acciones al por-
tador deberán ser entregadas en las Ofi-
cinas de la Compañía mediante resguar-
do correspondiente con los mismos diez 
días de anticipación, y si fueren nomina-
tivas, deberán constar inscriptas en los 
iibros de la CompaCla diez días antes de 
la celebración de la Junta. 
Los accionistas podrán llenar el requi-
sito anterior en Tas Oficinas de la So-. = _ raile5 v toda cl^Se de CUlllpO cretarla de la Compaflía, sitas en la . asa ! Cana, raiM» y lOUd UOTC W« 
caiie d? O'BeiUy. ^mero -^n¿5bA(l¿rw' para teiTocamles, y toda otra cu-
altos. de 0 a 12, todos ío'ÍV" TIVOÍ! » i • • J 
' se de maquinaria que vendemoj 
muy barato. National Steel Co. 
Lonp del Comercio. 4 4 1 . 
Habana. Julio 7 do 1011.-JOSK MA 
NUEL CORTINA, Secretario 
C 0150 3d-S 
ADELAIDA COMPAÑIA AZUCA-
RERA, S. A. 
Convocatoria a Junta General de 
Accionistas. 
De orden del seor Presi1(,entQej/f.lufl» ' 
Compañía se cita a todos los ̂ clonlstas ^ 
de la misma para que M sirvan .«ncu-
rrir a la Junta General ordinan . e 
t.mdrá efecto el miércoles día 28 de Ju-1 
lio corriente a las dos de la tarde en 
el domTciUosoclal' Oficios número 22 (al-
tos), con objeto de dar cuenta • loa 1»-
Oores accionistas del esta de la Cora-
pafila, operaciones practicadas, balnnje y 
demás particulares determinados en el ar-
tículo 28 de los Kstatutos sociales; de-
biendo precederse también a la elección 
de nueva Directiva. 
Habana. 7 de J"»" ^ ^ ñ v " «I.VnTn HIATO GüTIKUEZ VALLADON, Secreta-rlo. 
19298 
Válvulas de bronce hechas, expresa-
mente para los Centrales azucareros 
de Cuba, por los señores Fairbanks 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de calefacción 
por medios del petróleo. Diríjanse a 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Habana. 
12 Jl. 
M A Q U I N A R I A 
Ladrillos refractarios, marca Evans y 
Howard de St Louis. Tenemos va-
rias calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bustible el petróleo crudo. Julián 
Aguilera y Co. Mercaderes, 27. Ha-
bana. 
Tacho de calandria y 2 calderas 
Se desea comprar un tacho de calandria, 
de 20 a 25 toneladas, con muy poco uso, 
completo, o nuevo, y dos calderas de, 
ocho por veinte, a veintidós pies, con 
muy poco uso, o nuevas; todo para en-
trega inmediata. Tara informes de sus 
condiciones, precios y demás, d rljansc a 
la habitación, número C6, del hotel Pa-
saje. , . 
11)194 1« J' , 
Pinmra de Cheesman y Elliot, espe-
cialmente el óxido rojo . número 3 1 , 
aplomado y grafito. Estas pinhras 
son más caras que las corrientes, pe-
ro su duración es mucho mayor. Tam-
bién tenemos otra calidad más eco 
nómica. Julián Aguilera y Co. Mer-
caderes, 2 7 . Habana. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qjs 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, corcj los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita -sm 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A - 7 8 2 0 . 
PIBK.VAS ARTIFICIALES VE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMIU0 P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de l^iís Y 
Madrid. 
1ÜH8 31 Jl 
tido de hierro y acero. Julián Agui-
lera y Co. 
AlAUOiNAKlA 
S E VÜÍN'DEN 
Calderas horizontales desde 5J 
H. P. a 400 H . P. Calderas ver-
ücales desde 10 H. P. a 60 H. K | 
Yigpes de vapor, cepillos, tornos, | 
recoríaderes, motores de vapoi. 
taladlos» locomotoras, carros para 
Chapas y angulares para chimeneas, i 
tanques, pailas, etc. Tenemos una1 
gran existencia, podemos cortar a laj 
medida que se necesite, y también ¡ 
barrenar en la forma que se ordene. { 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
Barras coarrugadas y retorcidas, de-
positadas en nuestros almacenes, po-
demos facturarlas a precios bajos. Ju-
lián Aguilera y Co. Mercaderes, 21. 
Habana. 
Teja de hierro coarrugado galvaniza-
do de 6 , 8 y 9 y 1 0 pies. Chapa lisa 
marca Apollo, de todos los números. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
Cables para trasbordadores, marca 
Hércules Cirdon Rojo, nada hay que 
supere, duran más que cualquier otro 
con menos diámetro, se pueden levan-
tar más arrobas de caña. Julián Agui-
lera y Co. Mercaderes, 27. Habana. 
C 5402 15d-23 
SE VKNUEN, COMPLETAMENTE na«-vos, un motor-generador para carL'ar acumuladores y un torno de mecAnlco, 
pequefio, con BUS accesorios. Informan: 
después de la 1, en Belascoaín, -Iti, al-
tos. 
187U0 11 31 
TRACTORES 
Tengo dos caballerías de tie-
rra, cerca de Marianao, que 
deseo romper en este mes y 
deseo saber si alguien que 
tenga tractor disponible, pue-
de hacer el trabajo por con-
trato. TRACTOR, Apartado 
824. Habana. 
19200 11 Jl 
Cabillas lisas, cuadrados, planchuelas, 
y en general tenemos un enorme sur- . 
Motores: Tenemos de 1, 2, y 3 H. P., 
110. 220 volts. Ventiladores de va-
rios tamaños. Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. Teléfono 
A 6670. Habana. 
ISTOl 13 Jl 
COMPRE MAQUINARIA 
de segunda mano, pero no lo haga 
sin obtener un certificado de garan-
tía. Un experto de esta oficina con-
sultiva dirigida por el doctor Gastón 
A. Cuadrado, reconocerá lo que us-
ted pretende comprar y le asegurará 
bajo nuestra responsabilidad si será 
útil o no. Antes de comprar maqui-
narla avise a la oficina consultiva. 
Obrapía, 37, segundo piso. Teléfono 
M-2891. 
los barrios de la n L 
clmntes que tiene es „ "«to^ 
Jas a] dueüo, avisan;, Caí» A *** 
18998 "asando al ^«n 
. " ^ ( i j 
13412 10 Jl 
D E A N I M A L E S 
LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO D£¡ BURRAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUscoain j Poclto. Tel. A-4810. 
Burra» criollas, tedas del país, con ser-
vlcio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues teugo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
iicleta para despachar las órdenes en se-
guida qae se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teK-fono F-1382; y en Unanabacoa, calle 
Máximo (Jómez, número 109, y eu todos 
Caballos d T ^ T p ^ 
Es «5 'cerca 
i ? ? 
de F 
toen08 l ' lo» 1 
LA PRIMERA REMESA 
50 Tacas 
Hoistein. Jersey. Durahnj y S ¡ 
razaa, paridas y próximas: i?1 
litro, de leche cada una. T I ' ? 
lunes llegan remesas nuevaj ¿ * 
vacas también vendemos •? 
bu de pura raza E s p c c i ^ 
cabal-os enteros de Kentucky ^ 
cria burros y toros de todai'JJ 
L B L U M 
Vives, 149. TeL A 1̂22, 
Siempre hay 100 mulos en cu,. 
meior y lo más barato. 
10140 »1, 
[ A L Q U I L E R B S 
Su 





1 lado. El 
1. Tiene 
.A: I, M M K K O 9, V E D A -7 y y, casa con portal, sa-
tres cuartos, etc. La llave 
dueño en Merced, 4S; de 1-
instalación eléctrica. 13 Jl 
CIN I.O MKIOK DEL VEDAOO, SE AL-• casa situada en la 13 y 15. En la X J quila la hermosa cillle de I'asê j, 'Si, entre 
misma Informarán. 
11)289 11 Jl. 
«TSDADO. Ü ALQUILA UNA CASA KN 
> la calle 14, entre Linea y 11. en $l.o. 
La llave eu 13 entre 8 y 10. lubrica en 
construcción y por teléfono al l-l*17, 
1915!» i L j — 
TTÑ L O C A L . C O N V I D R B B B A S M O D B B 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Aguila, 145, entre San José y Barce-
lona, se alquila esta planta baja, aca-
bada de fabricar, con una superficie 
de 250 mets., amplio salón sin nin-
guna columna al centro, preparado pa 
ra cualquier industria, se hace buen 
contrato; para precio y demás asun-
tos en los altos. A todas horas. 
19127 10 Jl. 
Vedado, 15, entre J y K, se alquilan, y I B O K A : 
los bajos, compuestos de sala, saleta,! hall, 
comedor, seis cuaitos, uno de criados, 
dos baños y demás servicios; se pue-
de ver a iodas horas. Informan: Te-
léfono F-2134. 
14 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
S 
SK ALQUILA, l'KOriA Cén, la casa Oficios, 9(5. 
chin. Teniente Iley, 9. Tel. 
1.S5S0 




B A R A J E : S E A L Q U I L A U N O , E X A R -
naa a) frente, propias para cualquier | nj| )mi seco y Maloja, para una sola má-
19212 
lo ofrece Acebal, 
1 Ncptuno, 2L con buen contra 
11 Jl 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Ignacio, 17, propios para almacén o 
depósito; la llave en los altos. In-
foiman en Reina, 26, antiguo, altos, 
el apoderado señor Perera; de 12 a 
1 y 7 de la noche. 
1S23G IB 3t 
1 7 N C H A C O N , 5, E S Q U I N A A A G U I A R , 
l_j se alquila un local, planta baja, con 
puerta a la calle, donde cruzan dos li-
neas de los tranvías, propio para oficina 
o comercio. Informan ne el café. 
19224 i2- J1 
Se desea tomar en alquiler una cas* 
de planta baja, solamente que tenga 
sala, recibidor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, saleta de comer y buen 
baño. Tramo comprendido de Esco-
bar a Galiano y de Reina a Concor-
dia. Avisar al Teléfono A-6998. 
19178 13 Jl 
quina. Cándido 
19904 Caballero. 11 Jl 
NAVES DE 500 METROS 
En la manzana comprendida por las ca 
lies de llenjumeda, Santo Tomas, Marqués 
tionzález, v Oquendo, acabadas de fabri-
car, se alquilan espaciosas naves propias 
para cualquier industria. Informes: Mura-
lla, 57. llamo Gómez Mena. 
19110 21 Jl. 
T ) A B A K S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
j . la la casa Calzada del Monte, 18», en-
tre Rastro y Cuatro Caminos, se da con-
trato a cambio de una retorma que nece-
Bita. Informan en Reina, 39. Juguetería. 
1910(; 10 Jl. 
VIRTUDES, 144-B 
Se alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, galería, come-
dor, seis cuartos, dos baños, cocina de 
gas y carbón. La llave en la bodegi 
de la esquina. Informan: A-6602. 
A EOS COMERCIANTES: SE CEDE UN 
>-K espléndido local con armatoste y vi-
drieras y una gran caja contadora, nue-
va. Junto o separado, en lo mejor de 
Monte, con contrato, es propio para cual-
quier giro. Pida iutormes ai teléfono nú-
mero M-1030. 
18SK)9 11 Ji. 
/ \MCIÜS, 8«-A, SK ALQUILA PABA 
v/ oficina, comisionista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda de Paula, infurmau en los ba-
jos. 
18545 11 Jl 
En Prado o en Malecón, se soli-
cita casa para club. Dirigirse a C. 
Bríto. Malecón, 58. 
18414 8 JI 
Eí Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
oíTece a BUS depositantes fianzas para «1-
qulleres de casas por un procedimiento 
rúmodo y gratuito. I'rado y Trocadero; 
<1« U a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 2 a 
. n m. 'tmlétnuo A-MIL 
LJK AEQl 1LAN LOS COMODOS \' AM 
kJ pilos altos de Obispo, 1U0, sala, co-, 
raedor, habitación a la calle, tres inte-
riores, baños y cocina moderna. Informan 
en la misma. El Yankee. Propio para ofi-
cinas. 
1UÜ63 11 Jl. 
\ U O R K K T I E M P O V D I N E R O . I N F O K -
XA. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rcau de casas vacias. Lonja, 434, de U a 
lü y de 2 a tí. Teléfono A-tlG60. 
1856Ü-G-J 31 Jl 
T N C M M U R O , J O V E N , R E C I É N L L E G A -
JL do, desea vivir en el Vedado, con fa-
milia distinguida. Diríjanse con precio 
a: Durún, Hotel 'Unión," Cuba, 55. 
19919 9 JI 
TJRECIOSl.S B A J O S , PROPIOS P A R A 
_á. persona de gusto* C, casi esquina a 
17, Vedado, 'i'lcueu sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias 
cuarto de criados, agua fría y caliente, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades, informes por teléfono l-l'SSi. 
C-(KX)5 lUd 4 
C i: Al.tJ t i 1,A I N PI.SO AUTO, E N .':), 
KJ entre 11 y C, de reciente construcción. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados 'j odo cielo raso. Precio: 
*75. Dan llaves al lado. Informan: A. i.í. 
Tuüón. A-2i(0(i y F-11NJ, 
l»7í>l 10 Jl. 
" V ^ E D A D O : A L Q U I L A UN A A M P L I A 
f y cómoda casa, cou diez habitacio-
nes, BUOada un cuarto de manzana, 
eaiioina de fraile. Linea, esquina a 14. 
Precio $-UO. Informes eu Teléiouo F-108& 
Paseo, entre 17 y 19. 
17717 9 jl 
( ASA JU. BHQUINA, \ 
de la Calzada; con sala, 
cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos, cocina y 2 baños; se alquila, con 
o sin muebles; por cuatro o seis me-
ses, desde el próximo agosto. Teléfono 
1-1497: de 9 a. m. a 2 p. m. 
18067 9 jl 
gE ALQUILA, EN LA VIBORA, l EN espléndidos altos, con toda couiodi 
cftid; con ganije, en la calle de Milagros 
j Miguel Klgueroa. Informan en los mis-
mos, o en Salud, nflmero 2. Teléfono 
A-.seo:'.. , 
18054 10 JI 
í)3 y 0, VEDADO, SE ALQUILA UNA 
.-̂  amplia caseta de mamposteria, propia 
para cualquier industria o depósito. In-
formes : Gómez Mena c hijo. Danco. Mu-
ralla, número 57. 
17740 ' 9 Jl 
EN L A E S Q U I N A D E M I L A G R O S T Miguel Kigueroa, Víbora, se alquila, 
para bodega o farmacia. Informan en la 
misma o en Salud, número 2. Teléfono 
A-soca 
18C53 10 JI 
aUANABACOA, REGLA 
Y C A S A B L A N C A 
S E T L Q Ü I U I , E N ' G U A N A B A ^ 
Hermosa quinta en Calixto García, núme-
ro 05, acabada de pintar y arreglar, con 
seis grandes cuartos, sala, saleta, toda de 
mosaico y azotea, tres patios con muchos 
y buenos Arboles llenos de fruto, cuartos 
de criados, servicios sanitarios completos 
y todas las comodidades que desee una 
familia de gusto. Informan en la misma 
•: todas horas. 
19299 11 Jl. 
WAKJANAO. CEIBA, 
COLÜMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
JE ALQUILA l N D K P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, prophj para ofi-
cina o cosa análoga, en $25. Villegas, 37, 
antiguo; 
í'. ttl T. 11 JI._ 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, ALQUI-la dos hermosas habitaciones (vista a 
la calle) y cocina. Buen servicio sanitario. 
Precio convencional. Blanco, número 6. 
entre Malecón y San Lázaro. 
19285 11 Jl. 
SAN MDaEL, 184, ANTIGUO, 8E AlT-quila una espléndida habitación baja, 
muy cómoda y en casa decente, gran ba-
ño y comida en la casa si quieren. Se pi-
den referencias. 
19101 10 Jl. 
SIN M A T R I M O N I O desea habitación HIJOS, ESPASO L. 9 departamento al-
to, ventilado, no haya niños. Garanthu 
las que deseen. Informan: Tel. A-5711. 
Señor Moutoro. 
19172 11 Jl. 
C E ALOIILA O SE VENDE, PBOXI-
nía a desocuparse, la casa Samá, 4ü, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua caliente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: F-19o(J. 
Ifü74 17 Jl 
•n ni i i — — H — m — W B — a — m i 
VARIOS 
\ L Q I T L O A L T O S , M O D E R N O S , 6 D E -
¿x. partamentos, 80 pesos, baños comple-
tvs, cocina de gas. Uqueudo, número 21, 
entre Animas y Virtudes. Informan cu 
ei café o Animas, 177. 
19000 9 Jl 
QK ALQUILA: A LOS BANQUEROS. 
comerciantes e industriales, se cede el 
local de una casa en Máximo Gómez, 
entre Rastro y Cuatro Caminos, acera 
pares. Dueño: Castillo, 99. J. Sánchez. 
185CÜ 9 Jl 
1^ 8 T A B L E C I M 1 E N ' T O , S I N E X I S T E N -J cías, propio para sedería. Joyería o cosa análoga, se alquila en la mejor cua-
dra de O'Reilly. Informan: M. Velázquez. 
Concordia, 171, bajos. 
18983 11 JI 
Í J E A L Q U I L A E L H E R M O S O T E R C E R 
piso de la casa Amargura, número 41, 
de moderna construcción, y se vende la 
Instalación eléctrica; tiene cocina de 
gas. 
19033 9 jl 
A L Q U I L A M O S T R E S N A V E S , C O N 775 
L metros cadi una, propias para una i ffeur ti cuarto de baño y SUS esple.D 
industria o depósito. Labrador Uno. San j j ; ^ . - J 
J t 5 ü ^ DLL MONTE, 
mOM Y LUYAND 
Para persona de gusto: En el reparto 
de Mendoza, calle San Mariano a 
Luz Caballero y a una cuadra del es 
pléndido parque de Mendoza, se ai- i X T A K A D E R O : B E A L Q U I L A E L H E K -
.« ' c i. i i j J i _ t moso chalet "Villa Rosa," en la Pla-quila Un magnifico Chalet de dOS plan- ya Norte, de dos plantas, completamente 
tas, en la acera de la brisa, que tiene fmiV>bla,J0' c°Pir7 c"arf08tvl!íiSioai .t0/ríen" 
9 . '«tu te, luz de carburo y electricidad; y tres 
poitada a las dos calles, recibidor, sa-
la, comedor, cuarto de estudio, gabi-
nete y seis espléndidas habitaciones 
en los altos con una magnífica terra-
za que da a las dos calles. Tiene ade-
más un grandísimo garaje, cuarto de 
criados con su correcpocdbnte servi-
rlo, como asimismo otro para el chau-
cuartos de criados. Informes: Habana, 
Egido, 2, 101 iumurl. Cárdenas. Inde-
pendencia, 149. 
191S9 11 jl 
\ L Q U I L A S E , C A L A B A Z A R D E L A I I A -
JCX. baña, casa grande, esquina, portal, 5 
habita clonen, garaje y 
comodidades. Informes 
medio, altos, derecha. 
Itsl75 
todo género de 
Belascoaín, 99 y 
19 Jl 
ItafaeL 
18146 143. IVéfono A-SUiil-
VEDADO 
j didos jardines satisfacen a la peno-
i na de más refinado güito. También' 
{se admiten proposiciones Úz compra.1 
Para más informes diríjanse al Te-1 
léfono 1-2364 ó de 11 a 1 y de 6 a 3 ¡ 
a Buena Ventura, número 60, can c:-
H A B I T A C I O N E S 
~ \ 7 T B O R A , E N T R A D A P A L M A , 109, 8 E 
• alquila esta hermosa casa: de aito 
y bajo, jardín, portal, sala, comedor, ga- . . , 
raje, cuarto de criados y baño. El aito | quina a han Mariano, y al lelsíono 
de escalera de mármol, terraza, 5 cuar- A Í O Q C rolla ri».a. M ^ I . »„. 
tos, baño completo. Informes: Teléfono > A";,Z,í:k i'alle flores y matadero, 
1-1524. 
lŷ tr. n Ji 
Vedado. Se alquila un chalet de aito 
y bajo, con todas las comodidades mo-
dernas, cuatro baños, jardín, garaje, 
propio para familia numerosa. Infor-
marán en el Tel F-4439. 
19071 ' 0 JI. 
1>ARA P K B S O M A 8 D E GUSTO, E N L O 
JL mejor del Vedado, 17 y A, se alquila 
el hermoso chalet de la acera de la bri-
sa, con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Las llaves en 17 y B. 
18908 13 JL 
las mismas horas. El chalet puede ver 
se a todas horas. 
19»Sfi 16 Jl 
QE ALQUILA, A MEDIA ("LADRA DE 
kJ la Calzada de Jesús del Monte, calle 
Tamarinao, número 18, unos altos mo-
dernos, con 7 departamentos y servicio 
completo, precio 05 pesos. Informan: 
Aguila, número 212. 
19003 9 jl 
más comodidades, en la misma informa-
rán de 9 a. m. a 6 p. m. 
17949 
H A B A N A 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 01G0 23d-9 
DML P R U N A . 117. L C V A N O . E S - S.e ^ Ü * ? Apartamentos para ofi-
iosa casa con jardín, £araiJe#y__de- Ciñas. Palacio ToiTCgrOSa. Compos-
tela, 65. Hay ascensor. 
10 jl I 19307 12 Jl 
S ES O RITA AMERICANA, DESEA TO-
lia cubana o española, que sea limpia y 
tranquila. Dirigirse a MIss Alexander. Ho-
tel Hruoklvn Tel. A-153G. 
19290 11 Jl. 
IT'N MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUI-
JLi la una espléndida y ventilada hablta-
clím amueblada, capaz para dos caballe-
ros. Agua abundante, casa pequeña, tran 
quila y de moralidad. Se pideu referen 
das. 19087 9 J. 















Casa para r ill s. Espléndidas J 
clones con toda asistencia. Zu n..'1 
eB18800 a TenlttDte Ke^ ApS 
" E L CRISOL" 
C E A L Q I T L A E N J E S U S M A R I A , 33, 
KJ bonta habitación con esplendido ba-
ño, a señorita o caballero solo con bue-
nas referencias. 
19089 9 Jl. 
EN ( ASA PARTICULAR DECENTE, SE alquila una habitación pequeña, con 
muebles y toda asistencia. Se da comi-
da si se desea. Reina, 131, altos, derecha. 
19006 9 jl. 
EN N E P T U N O . 115. A L T O S , S E A L Q U I -la una amplia habitación, bien amue-
blada y muy fresca, apropiada para co-




"V H HALLA, 117, ALTOS, SE ALQUILA, 
i.1Ji para oficinas, comisionistas u hom-
bres, una magnífica habitación. 
18752 10 jl. 
PARK HOÜSE 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7U31, con todo el confort 
necesario, ofrece al prtbllco el más mó-
dico hospedaje, Excelente comida. Trato 
esmerado. 
18761 1 ag. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Mauuel Rodríguez Fl-
iioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timares, baños de agua ca-
llente y tría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $4U. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5 L 
18990 31 JI 
HOTEL ROMA 
üste hermoso y antiguo edificio ha «ido 
completamente reformado. U&y en él de-
part.xmeutos -con baños r demfls erri-
cios privados. Todas las nabitaclonet tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
larlj, Joaquín Sucarrás. ofrece a las «K-
milias estable.-, el hospedaje iu¿» seno, 
módico y cómodo de U Habana, 
.ono: A-U263. Hotel Roma; A-ltttU. 
ta Avenida: v A-1SSK l'rudo 101 
Te.é-
(Juin 
/ lOM VISTA AL PkADO, SE ALQUILA 
\ J un apartamento amueblado y otras 
habitaciones. Prado, ü5, altos, esquina 
a Trocadero. Comidas variadas, limpieza 
esmerada y estricto orden p moralidad. 
18680 6 Jl 
yjN DEPARTAMENTO, COMPCESTO DE 
i j dos magníficas habitaciones y con 
derecho a un recibidor, con balcón a 
la calle, pisos de mármol y mosaico, 
muy fresco. Se alquila en San Ignacio, 
106, altos; casa decente y tranquila. 
19051 9 JI 
HOTEL MANHATTAN 
Coustrucciou a prueba de incendio. To-
lla J las hauitacioiie» lienon baño priva-
ao y agua culieuie a todas huras. Ele-
vador día y nuche. £>u propietario: Au-
tuuio Vlllai.uevH,' acaba de adquirir el 
gruu Cafe y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocida a uno de ton mejore* maestros 
cocineros cié la llabuna. donde eucontra-
rá.. las personet de gusto lo mejor, iva-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y RUascoain. fíente al 
purqiie de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
19141 31 Jl 
"HROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
X quila un departamento alto en la ca-
li Malecón, número 56, amueblado y con 
Mírlelo de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
1848Ü 11 Jl 
1 / N L A C A L L E H A B A N A , 166, S E A L -
t J quiía una sala, muy buena, con bal-
cón a la calle, a hombres solos, de mo-
ralidad, o matrimonio tranquilo. 
19010 9 JI 
PARA OFICINAS 
Magníficos departamentos para oficinas, 
ventilados y a precios módicos en Amar-
gura, 13. 
"Î N C A S A P A R T I C U L A R HE A L Q U I L A 
XJ una fresca y ventilada habitación, con 
balcón a la calle, con muebles o sin ellos, 
a hombre solo, que sea persona de orden 
y moralidad. Aguila, 23, altos, esquina a 
Trocadero. 
18798 • 0 JI 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, $0.75, %í.50 y $2.C0. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huespedes estables. 
ACABADOS DE REFORMAR Y riN-tar los altos de Galiano, 54, se al-
quilan habitaciones, con o sin muebles 
es casa de familia. Teléfono A-1S14. 
18542 9 Jl 
-i.,?1^0' c?sa, de huespedes de li pública, acabada de fabricar M habitaciones cou servicio aclentnT bres, teléfono, agua' callente y fru ¡3 el servicio esmerado, buena comid. •'í die se mude sin verla, pasan io%lt por la esquina. Lealtad, 102, .ton̂ T San RafaeL Teléfono A-9158. mm 
- ^ í 1 , 1 „ 
DARA OFICINAS. MAGMÍT^S,,, 
JL parlamentos y a precios módko 
asimismo habitaciones en la azotea A-, 
gura, 13. 
18604 
B I A R R I T Z , industria, 124, esquina a SanTii CASA DE HL'ESmt 
- a San lUii 
Hermosas y ventiladas habiucloues m 
nífica terraza con jardín. Se admi 
abonados a la mesa, a $20 meusuil« 
16794 S | 
C E A L Q U I L A P R O P I O PABA OtK 
KJ ñas o comisionistas, un bonito loe 
en Compostela, 115, bajos, entre llu 
lia y Sol. Informes en la misma. 
189.03 15 ]L 
C E ALQUILAN COMODAS T SAMT 
KJ rías habitaciones, bien amuebli 
cou todas comodidades modernas, en 
tío fresco y céntrico. Munserrate, 5 
18852 ii 
GKAN HOTEL "AMERICA 
Industria, 160, esq. a Barcelou 
Con cien habitaciones, cada un 
con Í U baño de agua caliente, 
timbre y elevador eléctrico. R 
taurant a la carta y reservado p¡ 
ra familias. Teléfono A-2998, 
18994 31 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, M 
na do Neptuno y Consulado, constroca 
nueva, a prueba de fuego. Tiene 
dor. Todos los cuartos tienen biiloi Ij 
ticulares, agua callente (servicio comp» 
to). Precios módicos. TeL A-'JlW. M 
1C6G4 " 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Be/., 
mero 15, bajo la misma dirección * 
hace 33 años. Comidas sin horaí w 
Electricidad, timbres, duchas, tewj 
Casa recomendada por varios Coatum 
19063 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después at 
grandes reformas este «credltaao hotel 
pfrec¿ espléndido», departamentos con ba-
ño, para familias estable», r̂ecios da 
ver?»» Teléfono A-4£HS& 
19142 31 Jl 
HO T E L "HABANA,'' D E C L A U D I O Arias, Belascoaín v. Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel esta rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy vén-
llladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo y 




JLv pía, 98, alquílase moderno departa-
mento, $15, vale doble; limpieza, luz, la-
\abo, agua abundante, a oficinas, comi-
sionlatas, bufetes, hombres solos, mora-
lidad. Portero enseñará. Ajuste: Mante-
cón. Teléfono F-4043. 
189tt0 10 jl 
C E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS 
¡O urfa, dos y tres habitaclone», con 
ciña. Informín: San José, 1U 
19041 
EN M O D I C O P R E C I O SE AIQVÜ*¡ amplia habitación, a señora o M 
ta de completa m<>tra"dadT?1Tpanú0,w i„ „„oa nortiíMiInr. LUX. nwH to, en la cas  particular. 
19027 
/^ASA BUFEALO, Z U L U E T A 
\ J bitaclones frescas, 
21 í 
azotea. También en los a'10' 
hay habitaciones a la cabe, bsw 
son las más céntricas 
17400 
71-73. SE A L Q U I L A R ^ 
servicios de elevador y P»" ^ 
amplios departamentos liiforia 
Mena e hijo. Banco. Muralla, »<• ? • 
17711 --r-; 
OEICINA, COMIMONÍST.; 
arla, o cualquier 
lón, suelo de mármol, 
ventanas altas y 
Interior o sin él. 
15. 
J > A B A 
enteras ,n éf. Puede frse "Vdi,» 
e  día festivo, o de 2-1 l- JM mfolj 
borable. Aguiar, 58. .P0r' f ¿mP^ 
al lado en a Asociación 
Tel 3̂048 o M-1680. Ap. <«• ü 
18882 
CC O M P R A Y I V E H T / I ' D E F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
\ TENCION: COMPRO UN ESTABLE-
X \ . cimiento de ropa o víveres finos, en 
punto céntrico o entro de socio en una 
de bis dos, para trabajar en ella, cuento 
eon capital y deseo completa seriedad, 
tanto para compra como para entrar de 
socio. Para Informes: Oran Hotel Amé-
rica, Industria, esquina a Barcelona, en 
la carpeta del mismo. 
19401 12 Jl 
VEDADO Y EN LA HABANA, 
iro casas de 10 a 20 mil pesos, pa-
:I1IMJ<>. para modificarlas, vendo varias 
rn el Vedado, de 10 mil pesos para aha-
jo, todo el que desee comprar una casa 
extra, véame y quedará convencido, tra-
liajos sanitarios de todo lujo, también se 
ramblan por otras viejas o terrenos en li 
Ilabnia y Vedado, no soy corredor. Dl-
tectamente en la calle 10. nflmero 201, es-
quina a 21, Vedado. A cuulquer hora. 
lOOf?" 9 Jl. 
ViNTA DE FINCAS URBANAS 
I^N EL 
J_j compr 
R . R I A K O 
Escritorio: 
y de 1 a 
Aguila, t>6, altos; 
I Teléfono M-2010. de 8 a 11 Compro y 
vendo casas y solares en la Habana y 
eus Repartos, y doy dinero en hipoteca, 
con módico Interés. 
18214 13 JI 
/ ^ A S A MODERNA, EN LA HABANA: 
vendo en el barrio de Monserrate una 
casa moderna, bien construida, en $33.0 O. 
Renta el 8 por 100 libre. Informan: San 
Rafael y Aguila. Sombrerería "La Mo-
da." 
16 Jl 
A los que tienen casas para vender 
garantizo la venía en seguida pues ten-
go compradores, trato solamente con 
los dueños y garantizo la seriedad y 
reserva de mi oficina. Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-6147 4d. 8 
UR B A N A S : S E V E N D E N : U N A E S Q U I -na. Calzada de Jesús del Monte, 30 
por 40, renta hoy $110 Para fabricar en | 
$19.500. 
TINA C A S A C A L Z A D A D E V I V E S , 7 P O R 
O 40, sis, seis cuartos y sjs y un cuarto 
alto, servidos modernos. Renta el 9 por 
100. pisos mosaico y cemento. Precio: 
9 Ó00 pesos. 
PRECIOSA RESIDEM entre Línea y Calzaila. ( ALLB lo. sala, saleta. 
comedor, J» cuartos familia, 2 servicios. 2 
cuartos criados, con servicio, garaje, jar-
dín. La llave en la hodega. Informes: 
A-8I42. 
10188 11 jl 
QE VEríDE, SIN INTERVENCION DE 
Kj corredor, en la calle tíloria, una casa 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos. Informarán: en Sitios, entre Belas-
coaín y San Carlos, casa sin número. 
10377 12 jl 
VENDEN TKES CUARTOS DK M\-
ilera, con tejí francesa, legítima v le-
ja francesa suelta. Informan en el telé-
fono 1-2716. 
19241 11 Jl. 
QE 
O d 
r A L L E cledad 
I - T N A 
*J moderna. 
B8TKVEZ, P E G A D O A L A S O -
El Pilar. 13 por 32, renta el 
9-l|2. Precio: $10.000. 
U N A C A S I T A A L L A D O D D E L A So-ciedad El Pilar, 6 por 30, azotea, mo-saico, cemento, servicio completo. Renta $40. Precio: $4.«;0. 
C A S A 6 P O R S2, A L T O Y B A J O , 
calle (ílorla, renta el 0 por 100. Precio: $9..V)0. In/orma: Rala López, café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 0 y de 12 a 2-l|2 p. m. 1«1T0 15 JL 
piASA MODERNA, 
V.' vendo en $4ri.00 
EN EL VEDADO, 
000 una casa, en calle 
de letras, parte alta, acera de la sombra. 
Tiene un solar completo y (oda clase de 




Compra y vende casas, solares y esta-
lileclmlentos de todas clases, por su lar-
ga práctica en los negocios, su honra-
dez y reserva, cuenta con una buena 
clientela. Figuras, 7S, cerca de Monte. Te-
léfono A-Ü021; de 11 a 9. 
19234 17 jl 
CASAS PARA NEGOCIO 
El que quiera comprar casas para nego-
cios que me vea y se convencerá; las ten-
go desde $4.000 a $100.000. En chalets 
tengo preciosidades. Véame y se conven-
cerá. Vidal Robalna. Rernaza, 1, altos. 
Tel. A-Otcr». 
19099 10 jl. 
Q B V E N D E U N A C A S A , E N E L C E -
KJ rro. cerca do la Quinta Covadonga, de 
altos y bajos, toda de mamposteria, con 
20 habitaciones y sanidad completa, en 
9.000 nesos, último precio. Trato directo. 
Estrella, 42, altos, informan. 
1S069 • H 
EN VIVES VENDO 
Una esquina fraile, con dos casas viejas, 
pero están bien alquiladas, miden en me-
tros por una calle 20 y por Vives 25 y 
en total 419 metros; está muy cerca de 
los Cuatro Caminos. Vean esto que le con-
viene. Para más informes: Vidal Robal-
na. Bernaza, 1, altos. A-5165. 
l'.iüín) 10 i'-
VENDO 0 CAMBIO UN CHALET 
En el pintoresco reparto Buen Retiro, don-
de todas son grandes residenciad y pega-
do a la doble línea de los tranvías de Ma-
rianao se vende o se cambia por casa en 
la Habana aunque haya que dar demasía, 
un precioso chalet que mide en varas 12 
por 40, con Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, gran baiio, cocina, comedor, 
garaje, jardines por los dos costados todo 
cimentado Precio: $9.000. Informa: Vi-
dal Uobaina. Bernaza, 1, altos. Teléfo-
no A-5465CÍ. „_ 
l'.KW . 10 jl. 
VIBORA 
Una casa en los mejores puntog de la Ví-
bora, se admten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona de gusto, llfor-
inan en Lamparilla, 70 altos; de 2 a 4. 
190»» 1S JI. 
/TASA ESPECIAL: YA ESTA CASI TER-
KJ minada y puede verse. Delicias entre 
Luz y Pocito, una cuadra de la Calzada. 
Víbora, elegante, fresca, cómoda, fabri-
cada sobre roca; todo bueno, hierro, con-
creto y cedro viejo escogido; estará en 
lenta este mes. antes de ocuparla. Su 
precio 8.000 pesos. Trato al lado, casa 
lardln. Telefono 1-1828. 
1S970 9 Jl 
rXM.LE 23, PROXIMO A LA D E PA-
5 . , i — — ,i . — „ ....,. ... .... 
independiente. Igual e 
vy seo, Vedado, vendo una casa compues- 190 pCSO. PrCCIO 
ta de jardín,1 portal, sala, saleta, comed 
terraza, galería de persianas con cinco b 
bitaclones. bajas, íres altas, y una pura 
criados, tiene servicios y entrada Inde-
pendiente para los mismos. Su precio: 
$19-500. Informa R. Montells. Habana, 80, 
íb»nte al Parque San Juan de Dios, de 
lu n 11 y de 3 a 6. 
10074 13 jl. 
LUJOSA CASA 
En Manrique, aerea h r W ^ 
tas, cantería, cielo raf' JjcW ^ 
ra de mármol, ^^Zr^K 
tro habitaciones con baño 
tercalado; cuarto y ^ U o » . ^ 
w rUal en " ^ 
















* » 5. 
: Empedrado, 17. 
19261 
OE VENDE rN V^Ah¿l.Ua b leta. dos pnindes «a tl0 
servicios •anto"»" 'Lgo, r< pesos, $1.000 de con ̂  cómodos. P««*l* raJÔ S SÍ, Reparto Batista. ^ ront al que compre la „ l» 
rina" 
ESQUINA BARATA 
A una cuadra del Campo Marte, con 
235 metros para fabricar. El estable-
cimiento que la habita paga 90 pesos 
de alquiler. Precio: $14.500 libre de 
gravamen. Su dueño: Empedrado, 17. S Í f l L l 6 3 " 
19262 n JL | W i J J » " ^ 
sola que estii 
esquina, por lo 
buen negocio 
Informan: «iahano 






A S O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
i 
C O M P R A Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
% / i e i i e d e l f r e n t e 
L E A N E S T O 
^ r i n R D E L A V I B O R A Y M U T 
U> ^ , ? r a i z a d a , se vende « n a 
cerca d o n ¿ a n t a B . en T i e n e ga -
R ^ M . R ^ S S m u y b o n i t o s y . p o r 
f í A R H A Y m M P A f i l A I O K A N N E G O C I O E N E L V E D A D O , V E N - ! T J A S A D O BELASCOAIN, PROXIMO A L 
VJARCIA I L Ü M r A N l A | i j - demo8 u n chalet r ^ l é n c o n s t r u i d o en X nuevo Mercado en c o n s t r u c c i ó n , T é n -
Cor r edo re ' i legales. Se venden y se c o m - m u y buen p u n t o , p r o p i o pa ra una sola dense f u ^ , n 5 " " i " " , 1 - ' í ? me t ro s , 
' ¿ u l e u t e s c o m o d i d a - q u i u n d o t a M q u " . p rop ias ga ra je o g r a n 
: 8 c u a r t o s p r i n e i - 1 i n d u s t r i a . p ^ 1 0 • ^ 3 5 ^ . m i t a d «I con-
B ^ / S r f S ^ ^ « W l U u n a bue. 
r«* ' ní.ci«l l ao r iL m a t r i m o n i o de 1 cíP*010 nara u n m a t r i a i o i n o 
'tt. residencia P * r a b a í a 8e p a r a 
^tOr.^erS lano obs tan te , A e l . c o m p r a ^ 
«í10.** v í b o r a 
« u n c o ^ ^ S T S S j y San B u e n a v e n -
^ entre P O T * ^ T e l é f o n o 1-1608. 
' V í r , ae x_^__ 
t0ra' r N \ M A G N I F I C A C A S A E N 
^ Monte , cerca de l p a r q u e 
S Jesús , Es moderna , e s t á acaba-
Sntos S ' i ^ f - y puede ser h a b i t a d a en 
JJ de Pin,1*1; j u c h a s comodidades , dos 
• íi acto. T.^"cv ha s ido edi f icada po r uno 
I b o e ñ o » ^ f o J s a r q u i t e c t o s de l a H a -
J de * K mnr% i o : $11-500- L a e n s e ñ a , pe r -
• una- S u P r v Blanco Polanco , ca l le C o n -
d i m e n t e , t . « ' a n ^ n t r f > D e l l c l M y San 
35 í1,0» I 
vialidad 
acia. 
^ ^ T ¿ é i ¿ o 1-160.. D e 1 a 3. 
.mplla casa ai- , H „ gumaraente f resca. 
A L A D E R E C H A D E L A 
en $15.500, u n a 
c o n d e p a r t a m e n -
t l to» > Rianco P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 
tníornia: De l i c i a s y San B u e n a -
S ^ i ^ V l b o r ^ ¿ T i a 3. T e l é f o n o 1-ieOS. 
^entura. ' 
, « - r D E E S Q U I N A , C O N P O R T A L , 
bara je , c u a r t o hab i t ac iones , 
V cuar to v s e r r i c l o s p a r a c r i a -
bien b^°AdCe en $12.000. E s t á s i t uado en 
i»»' ' f j del reparto L a w t o n V í b o r a . L o 
lo w e J 0 ^ o ^ i n X , p n t c , F t B l a n c o Poran-
^ ' [ . e ^ o S c ^ n , ¿5 , a l tos . V í b o r a . T e -
««nn P E S O S SE V E N D B U N A M O -
T T - ^ t T elsa m u y I n m e d i a t a a l a C a l -
^ d H ? la V í b o r a . P o r su m a g n í f i c a cons-
elegante aspecto y c o r a o d i d a -
truccW"- ^ ferra> o p i n a m o s que. d e n t r o 
í " 4 ^ r l o es u n a de Tas m e j o r e s ca-
*!? Pi« V í b o r a . Es, a d e m á s , s u m a m e n -
L a e n s e ñ a pe r sona lmen te F . 
" f Pnlanco, ca l le C o n c e p c i ó n , 15, a l -
^ « t r e Del ic ias y San B u e n a v e n t u r a , 
t o f c ^ ^ e i a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
TASA. A C A B A D A D E E D I F I C A R 
O1* «ún sin estrenar , s i t u a d a en l u g a r 
«Jto de la V í b o r a , se vende en 
íS'Sn Bs m u y b o n i t a y t i e n e J-ardln. 
B H i HOR saletas, t res buenos cua r tos , 
^ ' ' comple to3 etc.' P o r su s i t u a c i ó n re-
''T.í i r t í i l esta cusa para pasa r el v e -
" " f l a e n s e ñ a , pe rsona lmente , F . B l a n -
l í f Polanco. que t iene s i e m p r e m u c h a s 
r 0 »n venta en lo» mejores p u n t o s 
^ " T U S der M o n t e y l a V í b o r a . O f i c i -
de. ^ l l l de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15 a l -
p r a n toda claae de es t ab lec imien tos , n u c a 
t r o s negocios son g a r a n t i z a d o s , ser ios y 
reservados Vis l t eno t i y se c o n v e n c e r á ; n o 
hay q u i e n tenga t an buenos n e g o c i o » . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. O f i c i n a de G a r d a y 
C o m p a ñ í a . T e l . A-3773 
A V I S O 
So vende u n c a f é y r e s t a u r a n t en $5.000. 
que su d i a r i o es de $150; d a n d o la m i t a d 
a l con tado . I n f o r m e s : G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
S e v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a 
- o l ^ v e n e8(lu |na, en $3.0W), y o t r a en 
¡MJ.iX»; o t r a en $S.0oO; $1.600 y ^3.500; u n a 
en $U.U00. L a que menos vende hace $80; 
todas m u y can t iueras y se a d m i t e socio 
pa ra o t r a g r a n bodega, hay que aprove-
char esta o c a s i ó n . I n t o r m o s : G a r c í a y Ca. 
A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
G A N G A S 
Se venden cua t ro hermosas y ac red i t adas 
casas de h u é s p e d e s , en Ga l i ano , C o n s u l a -
do y P r a d o ; tenemos una desocupada con 
cua ren ta y cua t ro d e p a r t a m e n t o s en l o 
m e j o r de l a c iudad . I n f o r m e s : G a r c í a y 
Ca. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
G A R A J E S 
V e n d e m o s t res , u n o en $15.000 y e l o t r o 
en $'¿.500, los dos con accesorios, y en 
el c eu t ro de l a c iudad I n f o r m e s : G a r c í a 
j Ca. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
C A F E S 
Se venden , uno en $2.000, con siete a l los 
de c o n t r a t o , tenemos o t r o s do d i s t i n t o s 
precos, de mejores condic iones , t odos h a -
cen m u y buenos negoc ios ; n o hay m á s 
que ver los . I n f o r m e s : G a r c í a y Ca. A m i s -
tad , 136. T e l . A-377S. 
F R U T E R I A S 
f a m i l i a y r e ú n e las s lg i 
P ^ l M ^ t r e s ' d e Q M V ¡ & ¿ ) S d o ' j r el ^ t o reconocido sobre las n j i s -
m e r a y dos de segunda , dos salas de re- nws , en p r i m e r a h poteca a l 8 p o r 100. 
creo y dos e rec ibo, u n g r a n comeor , po r - j po r 5 a ñ o s . D u e ñ o . de 12 a 3. San L á -
t a l c u b i e r t o en a l t o s y bajos , g a r a j e para 
dos m á q u i n a s , cocina, despensa y repos' 
t e r l a ; t o d o es lu joso y de p r i m e r a . Ven-
den d i r e c t a m e n t e su d u e ñ o s a u n prec io 
ba ra to . L l a m e a l T e l . 1-1717. 
10158 11 JL 
zaro. 246, bajos . 
18347 8 j l 
BA R R I O D E A T A R E S . S E V E N D E C E R -ca de M o n t e , una casa de sala, sal'eta 
y cua t ro cuar tos . I n f o r m a n en Santa K o -
Ka, n ú m . 7. B a r r i o de l P i l a r ; de 8 a 12. 
m 7 5 11 J t 
US T E D ES P E R S O N A D E G C 8 T O R E -f l n a d o ? ¿ U s t e d qu ie re pa ra v i v i r una 
osea chalet , b o n i t a , c ó m o d a , con paredes T e l é f o n o " í - 1 8 2 3 
s ó l i d a s , con excelentes i n s t a l a c i o n e s e l é c - I istj26-27 
t r i c a y s a n i t a r i a s , cua r to de bafio l u j o 1 
f ^ E N D O , E > E L V E D A D O , C N A H E R -
V mosa casa, en Ga l iano , en Prado , M u -
r a l l a de P rado a G a l i a n o , doy d i n e r o pa -
ra h ipoteca, en todas can t idades . San 
I g n a c i o , 44. T e l é f o n o A-2677. M a n u e l M a r -
t í n . 
18873 13 j l 
A T i B O B A , S I N C O R R E D O R , V E N D O 
V e legante casa, dos p lan tas , 35 m e t r o s 
de la Calzada, p u n t o a l t o , s ie te cuar tos , 
cua t ro servicios , gara je , etc. I n f o r m a n : 
9 j l 
SO L O A $0 E L M E T R O ! ; E S T O ES g a n g a ! E n la V í b o r a , a una cuadra 
del t r a u v í a , C o n c e p c i ó n , e n t r e San A n a s -
tas io y L a w t o n , vendo solar ceceado, de 
7X40. Con l a m i t a d del d ine ro se hace 
negoc io . T r a t o d i r e c t o . De 8 a 11 y de 
1 a 5, en la m o d e r n a " I n t e r n a t i o n a l 
Agency," ' C o i n p o s t c l a . 115, bajos, en t r e 
Sol y M u r a l l a . 
ISUSS 9 j l 
^ J E V E N D E E N E L R E P A R T O O R I E N -
O t a l , los solares n ú m e r o 12, 13, 14, 15. s i -
tuados en l a A v e n i d a O r i e n t a l , m a n z a n a 
n ú m e r o 10. E l m e j o r p u n t o de l U e p a r t o 
Se da la va ra en menos de su v a l o r ac-
t u a l . L l a m a r a l t e l é f o n o 4412. A r r o y o N a 
r a n j o . 
1SS47 9 3n 
FINQUITA. SE VENDE MUÍ BARATA, de una c a b a l l e r í a y cordeles, m u y cer-
ca de la Calzada y de l p a r a d e r o del H i n -
c ó n , t e r r e n o s de p r i m e r a para toda clase 
de s iembras , c o n aguadas a b u n d a n t e s . 
C onsu l ado . 74, de 9 a 10 y de 3 a 0. T r a - j 
to d i r e c t o . 
10070 9 j l . 1 
so, p isos f i nos , puer tas y ventanas de ce- c_ _ _ - J o h e r m n ^ a r p c u l a n o t * am U 
d r o y toda en c o n j u n t o fuera de lo v u i - S e r e n d e n c n n o s a r e s i d e n c i a e n l a 
í r a r ? Yo le vendo en once m i l q u i n i e n t o s D a r t e m á s a l t a d e l a L o m a d e l M a z o . 
pesos, en l o m e j o r de B u e n R e t i r o , p r ó x i m o i i , 
u l as dos l ineas de t r a n v í a y en lo m á s 8 0 0 m e t r o » c u a d r a d o s d e t e r r e n o . . 
p o b l a d o , una l i n d a casa de e s q u i n a con I p , - ^ ; - , ^ ¡ a r d í n c o n n é r c r n l a » F n n l n n . 
j a r d í n , p o r t a l , sala i ndepend i en t e , come- r r eCMWO j a r a m , c o n p é r g o l a s , t n p l a n -
d o r . t r e s g randes y preciosas b a b i t a c i o - | *a K a í a t i e n e p o r t a l , s a l a , Ü v i n j í r o o m . 
nes, coc ina , servic io de c r i ados y o t ras co-1 , * * i *, i _ j , 0 . f 
m o d i d a s que usted h a l l a r á cuando la vea. | OOS c o m e d o r e s , l a v a n d e r í a , COCina, 
N o t r a t o c o n corredores . D i r í j a s e a su _ , _ | _ _ nnm h a b i t a c i ó n h a ñ n w r u n r ú n 
d u e ñ o . A v e n i d a 8a., en t r e Calzada d e l ! p a n t r y , O M n a u i i a c i o n , o a n o y c u a r t o 
c a m p a m e n t o y ca l le U n o ; de s a i i a. ^ e c r i a d o . E n p l a n t a a l t a : p o r t a l , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y h e r m o s a 
t e r r a z a , g a r a j e , d o s h a b i t a c i o n e s p a -
m . y de 2 a 5 p 
19276 11 j L 
T A M E J O R P R O P I E D A D D E L A C A L -
X J zada de San L á z a r o , p r ó x i m o a P rado y i • m , . „ tam^inm T „ J ^ ' 
M a l e c ó n , con una super f ic ie de 412 m e - ; r a c r i a d o s y s e m c i o s . l o d o n u e r o y 
t ro s . Se vende en su 3usto p rec io . Pue-
den quedar reconocidos 10.000 pesos. Su 
d u e ñ o ; T e j a d i l l o , 44, K i v e r o : ^ 10 a L í 
y do 3 
Se venden va r i a s , en buenos p u n t o s v 
con su l o c a l pa ra s i es m a t r i m o n i o , t i e n e n 
v i d a p r o p i a , de $200, $250, $300, $500 y 
1WJ94 11 j l . 
b i e n d e c o r a d o . S u d u e ñ o : E . J . M e -
n e s e s . O b i s p o , 2 1 . T e l . A - 4 1 3 1 . 
18430 10 31. 
I> E P A R T O C O L Ü M B L \ , V E N D O 3 SO-t l a res , que m i d e n cada uno 667 v i r a s , 
p r e c i o a $2.80 vara . Cal le N ú ñ e z , en t re 
M i r a m a r y P r i m e l i e s , a 2 cuadras de l ca-
r r i t o . O t r o , caUe M i r a m a r . f r en t e a l Pa r -
que , m i d e 500 varas . P rec io S2.60 vara , 
a una c u a d r a d e l c a r r i t o . I n f o r m a n : ca-
l l e 23 y 10, Vedado , J a r d í n L a M a r i p o -
sa, T e l é f o n o F-1027. 
18255 13 31 
S e v e n d e u n a h a c i e n d a d e m á s 
d e 1 . 2 0 0 c a b a l l e r í a s . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a A p a r t a d o 2 0 7 8 . 
H a b a n a . 
C 5050 Sd-4 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" R E D A D O . SE V E N D E N T R E S L O T E S 
T de t e r r e n o en calles de l e t r a s y cerca 
de l a l í n e a de l a ca l le Nueve. H a y uno de 
800 m e t r o s , o t r o de 703 y uno de 2.000, 
e n c o n t r á n d o s e dos de é s t o s de esquina . 
I n f o r m a n : Kan N i c o l á s , 166. 
1873Í 9 31 
L E A 
T>BECIOSA, CASA MODDERNA, PARA 
x c o r t a f a m i l i a , a m e d i a c u a d r a de l a 
Calzada y t r a n v í a de J e s ú s de l M o n t e , 
toda de cielo raso , con i n s t a l a c i ó n de 
C E V E N D E U N C H A L E T A C A B A D O D E 
O f a b r i c a r , t i ene j a r d í n , p o r t a l , cua t ro ha -
m á s p r e c i o : I n f o r m a n : G a r c í a y Ca. T e l é - b i t ac lones , comedor , cocina , reg io cua r to de 
f o n o A-3773. A m i s t a d , 130. 
S E A R R I E N D A 1 ^ T t a 0 " P r ^ } ^ : ' $ 1 3 ^ V 2 y 0 0 ¿ V e e P S i a u t o m á t i c o ^ 
U n a g r a n fonda en m u y beun p u n t o , c o n tado y resto a p lazos c ó m o d o s . I n f o r m a n no ' c u a r t 0 de. bafio iU"!oso y ^ P ^ t í s i -
t o d o el se rv ic io y m o b i l i a r i o , su c o n t r a t o en G a l i a n o , 54, p e l u q u e r í a Josef ina . Te 
p o r t res a ñ o s , $300. I n f o r m a n : G a r c í a y l é f o n o A-4270. 
Ca, A m i s t a d . 130. Te l . A-3773. • 19290 11 j l . 
V I D R I E R A S V A R I A S ; V E N D E B O N I T O C H A L E T D E ES 
Se vende una en $1.000 dando $800 a l c o n - ' p q u i n a , en l a m e j o r cal le del R e p a r t o , B o l í v a r , an tes Re ina . o<, bajos. A-Ol lO. 
t ado , de ja a l . mes $300 p o r e l dneflo te - L a w t o n ( V í b o r a ) , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , I lüOoo 
I b a ñ o , servic io de c r i a d o s y e n t r a d a pa ra i - - ~ 
¡ a u t o m ó v i l . Ca l le F , e n t r e 11 y 12, r e p a r t o I e lec^ ic lda-d i gas l uy l s i b l e í . , f o g ó n de gas 
1 y ca l 
no, c__ 
mo. T i ene sala, comedor , t res cuar tos , 
s e rv i c io s pa ra c r i ados y p a t i o Indepen -
diente , a m u r a l l a d o con v e n t i l a c i ó n l i b r e 
y p u n t o a l t o , ¡fó.óOO. D e j a n $3.000 a l 8 
p o r 100. I l a v a n a Business . A v e n i d a de S. 
P o r la c a n t i d a d quo se t i ene en t regada , 
se ceden l o s c o n t r a t o s de dos m a g n í f i -
cos solares de 500 y 700 varas , respec-
t i v a m e n t e , s i t uados en la pa r t e m á s a l -
t a de "'San J o s é de B e l l a V i s t a " , i n m e -
d i a t o a l c rucero de la V í b o r a , donde e l 
e m i n e n t e d o c t o r U r t e g a ha f i j a d o su re-
s idenc ia p a r t i c u l a r , f r en t e a "Sana A m a -
l l a " y a l l ado do donde e l Banco E s -
p a ñ o l e s t á l e n a n t a n d o la u r b a n i z a c i ó n m á s 
boberb ia de C u b a í jue se l l a m a ' " V í b o r a 
P a r k " . A l l í se ha pagado e l mes pasado 
u n p r e c i o t r e s veces m a y o r de l que se 
p i d o p o r los de este a n u n c i o . I n f o r m a n de 
2 a 5, en e l bufe te de l d o c t o r Car los A . 
ü b r e g ó u . A g u l a r , 84, a l t o s . 
Ujg jg 18 3L 
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% entre Del ic ias y San B u e n a v e n t u r a , 
Teléfono 1-1608. De 1 a ^ j , 
D O S C A S A S E N L A V I -
B O R A , D E 4 4 3 . 5 0 M E -
T R O S , S E V E N D E N ; E S -
T A N A L A B R I S A , Y S I N 
A L Q U I L A R , N U E V A S ; 
S A N F R A N C I S C O Y P O R -
V E N I R . I N F O R M E S E N 
L A B O D E G A . T I E N E N 5 
C U A R T O S . 
Vendo una con una venta de $150 d i a r i o , 
en ^ l .uc iu y las m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n , 
buen negocio l ia ra uno que sea panadero 
0 e n t i e n d a u lgu el neguc io ; m u y cerca de 
la l i a b a n » . ( í n r c l a y c u . A m i s t a d , 136. Te -
l é f o n o A-o77.(. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un IUTIUOHO h o t e l con 50 ha-
b i tac iones , todus u i i iueu iu i l a s . t iene su ga-
raje, m u y buen C o ñ i r u t o , en $2».00o, d " J ó 
el a ü o pasado ••?]().üoo. I-ara U u u r u a M : 
G a r c í a y Ca. A t n i a l u d , ido. T e l . A o. 
T e n e m o s bodi'iri..s de todus L,reUfOia t i l es-
qu inas , de c i i u i /S, u g isu» i . u d o r , 
1 o l i c u s ; en CÍJU» u«l iv.djs . i ' ^ i u a i uue-
¡ nos p u n l u J . i a e á i o s de f f iUas uesue *o*t 
un aueli ince. N ' idr i iTds a escugei1; i -Ó ü . . e -
rac ionus las liaiíwiuus ti ii .u..oo j j a, couu t -
d u ; buy la VeAj^uju ÚJ qac S.BÚ.I e. U i -
ner de que puo.iu. d i sp i cv,iiii»raa>-r 
a s í os el negocio y si di 'huau ,yvt i 
mes su d u e ñ o : s e ñ o r G o t t a r d i , h o j a l a -
t e r í a . M o n t e , Ü7L 
ICI'OI 9 j l 
Independ ien tes para 
a una cuad ra del t r a n v í a . P r e c i o : $12.000; 
puedo de ja r $2.000 en h ipoteca a l 8 p o r 
100; n o pago corre ta je . I n f o r m e s : N e p t u n o . 
140; de 8 a 12 a. m . 
11 j l . 
I N M E D I A T A A C O R R E A V L A C A L Z A -
*- da, p rec iosa casa cou c u a t r o cuar tos . 
í , a l e r í a f r en t e a los mi smos , 360 m e t r o s 
•»ie t e r r e n o y d e m á s comidades . L u i s S u á 
rez ( ' á c e r e s . H a b a n a , 80, de 2 a 4. 
C-C14C 4d 8. 
l í / . N M I L A G R O S , A U N A C U A D R A D E L A 
juJ - a lzada, una g r a n casa con gara je , g a - i „ _ í:n¿0 c h a l e t d e d o s p l a n t a s V t t -
l e r í a í r e n t e a los cuar tos , dos c u a r t o s a l -1 u u " " " " « « « p i u i t o * j i* 
toa. w o metros de te r reno , se vende en 1 r r a z a . l l e n o d e c o m o o i d a d e s , c a n j a r -
L u l a S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 80, ^ y S e ^ f a c i l i d ; l d e g p a . 
c-Gl4G 4d s „ I r a e l p a g o . E s t á s e ñ a l a d o c o n e l n ú -
j G a n g a : S e v e n d e u n m a g n í f i c o so -
l l a r e n l a A m p l i a c i ó n d e A i m e n d a r c s , 
¡ t i e n e 6 9 6 v a r a s , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a d e l a F l a y a , a 2 5 m i n u t o s d e 
l a H a b a n a . S e d a r e g a l a d o p o r t e -
n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n : M e r c a d e r e s , 1 1 ; d e 3 a 5 . A n -
t o n i o M a r t í n e z . 
n J i . 
N u e v o V e d a d o , P a r q u e d e L a S i e r r a . 
E n e s t e s o r p r e n d e n t e l u g a r y d a n d o 
f r e n t e a sus h e r m o s o s j a r d i l ) e s c o n 
f a n t á s t i c o a l u m b r a d o , a g u a a b u n d a n -
t í s i m a y e n d o n d e h o y es c e n t r o d e 
f a m i l i a s d e a l t a p o s i c i ó n ; se v e n d e 
p a n a d e r í a o pura e a t a ü l e urde, < i i i c s u -
m e n : e l que i i u i a ru bucee i:n u c g ^ c u uus 
haga una v i s a a de 8 a t i o uu - a ó 
y puede tener la s e g u í i d a u de que no se 
va s i n consegu i r lu qii«i dvseu y u su 
entera s a t i s f a c c i ó n . G a r ú a y c . i . ^ m i s t a d 
loü. T e l . A-3773. 
P O S A D A S 
t ^ N L A C A L L E D K S A N J O S E , J E S L S 
del M o n t e , u n a cas i ta con sala, saleta, 
uos cuar tos , azotea y tejas, m a n i p o s t e r í a , 
m u y baraa . L u i s Suare/, L 'áccres . Habana , 
l i u i u eu; de 2 u 4 . 
C-ttl4Ü 4d 8. 
m e r o 2. E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
181L2 12 J l 
Q j t V E N D E U N V E B D A D E K O P A L A -
k J c i ó . V i l l a L o u r d e s , cal le M i ' i x l m o G ó -
mez, n ú m e r o 62, Guanabaco:; . V e r l a es 
convencerse, es el me jo r e d i t i c í o c o n s t r u í -
do p o r todos conceptos . I n f o r m a n en l a 
m i s m a : su duefia. 
19017 4 a g 
4d. 8 
A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a , l a m e j o r 
e s q u i n a d e l r e p a r t o M e n d o z a , u n g r a o 
I c c a l d e e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
y u n a s e ñ o r i a l c a s a a t o d o l u j o , t r e s 
Se vende u n a en .>4.oiw, l i i i f l de ja a l mes c u a r t o s b a j o s , d o s a l t o s , d e m á s s e r v i -
l l b r e $150; si no es úflí se devuelire el i - ' i i . — 
i m p o r t e de la cop ip t a . s.i a u e ñ o necesita c w , g a l e n a , p a s i l l o y t e r r e n o p a r a g a -
teí " " m i s t l d V v t i A ^ T W y ^ f " M u y b a r a t a . L u i s S u á r e z C á c e -
G A K U Á i t o i r i r Á r t i Á r e 8 j J 1 f - b a i i a ' 8 9 ; d c 2 a 4 -
No t i e n e n nada ináÉ que av i s a r todo <>''; - ¡ 
que qu ie ra c o m p r a r a l t fun e s t ab l ec imlen - j - v r v x i K ) U N E S P L E N D I D O 
l o ; se venden a l con tauo y a plazos, l e - ' 
nomos grandes n<'g<M ius ue i m p o r t a n c i a 
G a r c í a y Ca. A i i n s u M 136. T e l . A-377O. ¡ b lñeC^^^'é'ÍMmiMLB ) ^ h ^ í í ¿ Í M , c o - I cba le t de doble f o r r o con por ta l , ' sala, dos 
A I L N C I O N ' medor , bafio comple to , coc ina m o d c r n i s - ) cua r to s , u n p a s i l l o , cocina y u n c u a r t o 
^ i ta , cua r to y bafio de c r iados , t oda la ca- | a l t o p e q u e ñ o , e l t r a s p a t i o con muchos a r -
la Ave -1 boles en p r o d u c c i ó n ; t o d o po r dos m i l 
CHALET 
de p r i m e r a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T f l C D A D O , V E N D O U N S O L A R , D E 
1 esquina , ca l l e 25 y 6, do 24X36 m e -
t r o s y o t r o de 14X36. Su d u e ñ o : M o n t e , 
lití, bajos. T e l é f o n o A-02Ó9; de 8 a 4. • 
_ 10395 2 3 _ j l _ 
t ? E l ' A R T O M I R A F L O R E S , E N L A L O M A 
j L f y a a cuadra y m e d i a de l c a r ro , se 
vende en ganga u u s o l a r con 15 m e t r o s de 
f r e n t e p o r cua ren ta de f o n d o , c o n u n 
A N G A S : S O L A R , 12Í4X40, A L O S D E 
O T l a V í b o r a , donde s « vende a 6 y 7 
pesos, l o vendo a $4.50. G t r o , de 7X30, 
en 850 pesos. T i e n e n agua, a l c a n t a r i l l a -
do y l uz . D o y fac i l idades pago . E n D e -
l i c i a s , 62, e n t r e L u z y P o c i t o , I n f o r m a n . 
T e l é f o n o I - l b 2 8 . 
18976 9 J l 
\ 7 ' E N D O U N A H E R M O S A F I N C A D E 
t recreo, de seis c a b a l l e r í a s m e n o s cuar -
t o . A 20 m i n u t o s de l a H a b a n a . P a r a 
l u f o r m e s y v e r l a : L u y a n ó , 115-B; de 6 a 
12 a. m , M a n u e l A r e s . 
18042 8 j l . 
SE VENDE UNA FONDA. BUENA MAR-c h a n t e r í a , mucho despacho, p u n t o I n -
m e j o r a b l e , puede convencerse todos l o s 
d í a s . I n f o r m a n : B e n i t o M a r t í n e z . Mangos , 
n ú m e r o 1, c a r n i c e r í a . 
19336 12 Jl 
FA R M A C I A : S E V E N D D E UNA, P O R r e t i r a r s e su d u e ñ o , buen p u n t o , a 
u n a c u a d r a de l nuevo Mercado, s u r t i d o 
c o m p l e t o y b u e n a v e n t a , si n o t i ene el 
c o m p l e t o p a r a l a c o m p r a se le dan f a -
c i l idades en e l pago. I n f o r m a r á n : Be -
l a s c o a í n , 645. 
19376 18 Jl 
CA L A B A Z A R SE T R A S P A S A E L C O N -t r a t o de una e squ ina do 10 p o r 30 
m e t r o s en e l R e p a r t o A m é r i c a , en l a m a n -
zana, 1 s o l a r 20 y 21 a dos cuadras de l 
pa radero , p o r l o que hay e n t r e g a d o ; que 
no l l e g a a $15 pesos y se abona $4 m e n -
sua l s o l l á m e n t e pa ra a m o r t i z a r . I n f o r -
m a n en G a l i a n o , 54, p e l u q u e r í a . 
19180 11 JL 
S e v e n d e u n C o l e g i o a c r e d i t a d o , e n e x -
c e l e n t e b a r r i o , c o n a l u m n o s e x t e r n o s 
e i n t e r n o s . D e j a b u e n a s u t i l i d a d e s y 
se d a e n l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r , 
p o r e s t a r e n f e r m o e l D i r e c t o r . I n f o r -
m a n e n M o n t e , 1 0 9 . " L a L i b e r t a d . " 
19260 11 J l . 
GR A N B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , vendo u n a s i t u a d a en buen p u n t o , n o 
p a g a a l q u i l e r y t i e n e buen c o n t r a t o , e s t á 
b i e n s u r t i d a y es m u y can t ine ra , se da 
ba ra ta , p o r su d u e ñ o tener o t r o negocio y 
n o p o d e r a t e n d e r í a . P r e c i o : $3.500 y se 
puede q u e d a r a deber a lgo s i lo desea e l 
c o m p r a d o r . P a r a i n f o r m e s : en M o n t e , 155, 
ca fé . F e r n á n d e z . 
19277 12 Jl . 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
N o debe a l a r m a r s e p o r q u e haya l l ega -
do el d í a que no vea b i e n y necesite 
a y u d a r sus o j o s con c r i s t a l es a p r o p i a -
dos. 
Sus o j o s se cansan p o r q u e t r a b a j a n ? 
cuando es to ocur re es Ind ispensable a y u -
da r lo s . 
No cons ien ta que sus o jos se cansen 
d e m a s i a d o y deje que ifho de mis ó p t i -
cos le m i d a su v i s t a y l e e l i j a c i e n t f f i 
camente los c r i s t a l es que l e hacen fa l t a . 
N o t engo vendedores f u e r a de m i ga-
b ine te . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
/ ^ l A N G A : SE V E N D E N T R E S S O L A R E S 
O T de e squ ina , 7X30, San F r a n c i s c o y 
A v e n i d a Acos t a , L a w t o n , medidas espe-
c ia les p a r a g r a n t i p o de casa, t e r r eno 
ü a n o y f i r m e , a l lado se e s t á n f a b r i -
cando g r andes casas y chalets . T r a n v í a 
en l a p u e r t a V é a l o y ae c o n v e n c e r á . P r o -
p i e t a r i o : G. A l v a r e z . G a l i a n o , 82. 
185^3 9 j l 
m r ú a w g j j r ba p i n t a d a a l ó l eo , s i t u a d a en a  
>*.#£LM*¡.r^£> n l d a de J . B r u n o Z a y a ü V í b o r a . Prec io I dosc ien tos pesos ; no q u i e r o co r r edo re s ; 
Pe ra l t a . T r o c a d c r o , 40 ; I p i sos mosaicos y te ja francesa. L a d u e ñ a : 
Bernaza , 18, a todas ho ras , 
11 j l 19270 19 j l . 
?!4.700. J u l i o 
de 9 a 2. 
18855 
C b i n p u ñ í a . 
1*339 12 J l 
«EXTOs I 








E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA T V E N D E CASAS 
DA I TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a & 
• H A B A N A 
N O L O P Í E N S E M A S 
« m í l f i no le l ^ 8 1 o t r o r e m e d i o s i n o 
¡or r í l ca8aB' cada d í a « u b e n do v a -
Co v i?0 e£ las capi ta les de l m u n -
W: i * o . J6"0 M a r t í n e z en E m p e d r a d o , 
• UB ¿ a 5. 
JO H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
A* A ^ H A W * i ;omPrar . cada d í a es m a -
W c a r s A n . , 0 de c*Bas y n 0 Puede f a -
Prarie - Precios a aue nuede c o m -—s q p
i J r " . . dos meses no h a b r á 
una 
c"»i en „ r . , . Qe 008 eses   
g| C A S A S E N V E N T A 
:1>n^alUto¿ í V i j S 8 ' . 5 1 2 - 5 0 0 - Pe r seve ran , 
?l4 S(W ¿«r;.*14;,^00- San ^ c d á s , de a l tos , 
íu»- 18 0M)miMr l la• $15-500- Merced , a n t l -
í ( ^ e doT" 2 a i o J2^es?u ,n a ' ?8-000. T e -
tttix « • ¿ e 0 ^ Eve l lo M a r t í n e z . E m p 
C A S A S E N E L V E D A D O 
¿U^l,^0ri;asM ^ i ^ ^ e u t e s c a l l e s ; 19. 
E u * ; «a 25 S i l S--^0; U esquina . 28 m i 
f?11?,0 ' cerca de' 23, a ^2 « l 
» M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; 
aleta*. ^ 
i l t o f . ' S 
vtn. E N L A V I B O R A 
fe ^ C ^ ^ J I O . O O O ; 0¿ní&Se\Bq£ 
it r - *15.ooo- ó , * : 8 000; una ca8a en J o -
•ATAI****. w n f¿?* g r a n caBa en l a cal le 
& ^ V u r . S ^ 0 . , , * Santa I r ene . con 
t0<1a¿ las c o m ^ ^ ' i , n c o t a r t o s , 
"Vvu metros d». . ^ « ^ d l d a d e s necesarias 
| N G U A N A B A C 0 A 
LPat lo 
B E R T E M A T E . 
a 'otea. sala, 
MAM 
comedor , 6 
^ b u l ^ . ^ S 8 ^ ' « A L A . C O -
I Vendo u n hermoso gara je , gua rda W) m á 
| qu inas , deja una n t i i i u a d l i b r e de $80 
m e i i n i i . i i f s ; t le i i« BÁeosurtos . I n f o r m e s : en 
I A m i s t a d , I3ü. G a r c í a y Ca. 
S E a ü L i C l í A 
un h o m b r e MM> d i s p o n g a de 2.000 a 5.000 \ r . . j 11 \7 J _ J „ r i _ _ ' _ . • „ „ „ 
peso^, para un g r a n n o g o H ü que pwede V i v a t r a n q u i l o y f e l i z : se v e n d e e l V e d a d o : t n l a p a r t e m a s c é n t r i c a , ca-
K & T n f S X í í ? M T m T r c r 1 ; ^ ™ d e l a l ü e C , e n t r e L í n e a y 1 1 , f r e n t e a l 
V í b o r a , e s q u i n a c o n f r e n t e a 3 c a l l e s , ; p a r q u e d e l a I g l e s i a , s e v e n d e u n a 
p a r c e l a d e t e r r e n o d e 1 5 X 5 0 m e t r o s , 
a c e r a d e l a b r i s a , t i e n e f a b r i c a d a u n a 
c u a r t e r í a d e m a n i p o s t e r í a , c o n a r r e g l o 
a l a s o r d e n a n z a s d e S a n i d a d , q u e 
r e n t a $ 1 2 0 , se d e j a p a r t e e n h i p ó t e 
c a , se d a b a r a t o . I n f o r m a n : L u z , 4 . 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
19^07 17 j l 
A T E N C I O N i a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n t o d a s c o m o 
Vendo un cafó solo en esquina , en $3.500; ' J ¡ J a J p . f a b r i c a c i ó n n r i m * r a « r r n n 
vale el doble , vende d i a r i o de c a n t i n a $50; a w a a e s , r a o n c a c i o n a e p r i m e r a , g r a n 
j a r d í n , c o n t o d a c l a s e d e p l a n t a s . S e 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l n e g o c i o . T r a -
t o d i r e c t o . P r o p i e t a r i a : s e ñ o r a S u á -
r e z . S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
18534 10 Jl 
be da a prueba . T i e n e seis a ñ o s de c o n -
t r a t o y no paga a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m l e 
t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
19129 10 Jl . 
£ 5 . 5 O 0 V E N D O E S Q U I N A , C O N E S T A -
V b l e c i m l e n t o , 2 cuadras de l Campo M a r -
te , p r o p i a p a r a n e g o d o de especular y 
sacar le buen p a r t i d o . ¡San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
t f5.000 V E N D O , P R O X I M A A L A C A L Z A -
y Campo de M a r t e , m u y cerca de C l i r -
denas, casa de 0X23, de sala, saleta y 8 
cua r to s y 2 a l t o s , p r o p i a pa ra f a b r i c a r , 
acera de l a b r i sa . í san N i c o l á s , 224, pe-
gado a M o n t e . 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
cal . 
Cg5O0 V E N D O , P R O X I M A A L A C A L Z A -
V da de J e s ú s de l M o n t e , y m u y cerca 
de Mangos , casa m o d e r n a , de cielo raso, 
de sala, saleta y 3 cua r to s , p a t i o y t r a s -
p a t i o . San N i c o l á s , 24, pegado a M o n -
te. 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
© 1 0 . 8 0 0 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
V M o n t o y a 5 m e t r o s de San N i c o l á s , 
casa moderna , de a l tos , escalera de m á r -
m o l , p isos f i uos , s a n i d a d , es negocio p o r 
su s i t u a c i ó n . San N i c o l á s , 224, pegado a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
35,300, V E N D O , E N S U A R E Z , C A S A D E 6 por 80, de sala, saleta , cua t ro cuar -
tos , comedor a l f o n d o , p isos f i n o s , s e r v i -
cios s a n i t a r i o s comple to s . San N i c o l á s , 
224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 
5 a 9. B e r r o c a l . 
©70 .000 , V E N D O , G A L I A N O , D E S A N 
US Hafael ' a Dragones , casa con es tab le -
c i m i e n t o de a l tos , s i n c o n t r a t o , c o n 376 
m e t r o s , p r o p i a p a r a un g r a n a l m a c é n . San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 
© 8 0 . 0 0 0 , V E N D O M O N T E . F R E N T E A L 
tj) m i s m o Campo de M a r t e , casa c o n es-
t a b l e c i m i e n t o , con buena ren ta , de a l tos , 
supe r f i c i e 350 m e t r o s ; es de lo poco bue-
no que hay en p laza . San N i c o l á s , 224, pe-
gado a M o n t e ; de 1 1 a 2 y de 5 a 9. B e -
r r o c a l . 
19024 0 Jl 
VE N T A D E U N A C A S A : M O N T E , 459, nueva c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a al nue-
vo Mercado , s ie te y m e d í a varas f r en t e , 
42 varas fondo . I n f o r m a n : N o t a r í a doc-
t o r M u ú o z . Habana , BL 
18964 13 j l 
E N C O N C O R D I A 
D e G a l i a n a a B e l a s c o a í n , s e v e n 
d e b u e n a c a s a , m o d e r n a , d o s p l a n 
t a s , a g u a r e d i m i d a . B a j o s : z a g u á n , 
N u e v o V e d a d o . P a r q u e d e L a S i e r r a . 
L o s ú n i c o s t e r r e n o s a l a v e n t a e n 
e s t e h e r m o s o c e n t r o d e g r a n d e s r e -
s i d e n c i a s . S e v e n d e n 3 l o t e s , c o m p u e s -
t o s d e 2 e s q u i n a s y 2 c e n t r o s , t o d o s 
d a n d o f r e n t e a l o s g r a n d e s j a r d i n e s 
d e l P a r q u e . I n f o r m a n e n e l c h a l e t se -
ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o 2 , u b i c a d o e n 
l o s m i s m o s t e r r e n o s . S e d a n f a c i l i d a -
d e s d e p a g o . 
18111 12 J l 
B O D E G A S E N V E N T A 
B a r r i o C o l ó n , $2 700, $3.500 y $4.000, ba 
r r l o San L á z a r o , $3.000 y $3.500, Cer ro , 
$1.500, pegado a T o y o . $1.800. R e p a r t o 
L a w t o n , 2.250 y $3.500. Vedado, $2.ttu0 l a 
m a y o r í a , solas en e squ ina . F i g u r a s , 78. 
A-B021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
19234 17 j l 
G R A N G A R A J E 
E n $13.500, c o n t r a t o doce a ñ o s , g r a n 
l o c a l , p u n t o I n m e j o r a b l e , de ja $530 m e n -
suales, l i b r e s , caben 60 m á q u i n a s m á s . 
I n f o r m e s : F i g u r a s , 78, T e l é f o n o A-6021. 
L l e n í n . 
19234 17 J l 
BO D E G A : SE V E N D E , E N $3.700, S A N J o s é y T o r r e c i l l a s , M a r l a n a o . E l que 
no t enga d i c h a c a n t i d a d que n o se p r e -
sente. 
1!>235 17 J l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s , C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
17588 23 J l 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Be vende u n g r a n pues to de f r u t a s f inas , 
uses y huevos , s i t u a d o en una esquina 
de las m á s c é n t r i c a s de l a C i u d a d , t i e -
ne c o n t r a t o , casa nueva, c o n puer tas m e -
t á l i c a s y t r e s accesorias, a l q u i l e r bara to , 
b i e n s u r t i d a de todo y se puede a m p l i a r 
a bodega u o t r a i n d u s t r i a si se desea, 
es u n g r a n negoc io , aproveche p r o n t o . 
Pa ra i n f o r m e s eu M o n t e e I n d i o . Ca fé . 
F e r n á n d e z . 
19247 12 j l 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
! de f r u t a s f i n a s y v iandas , s i n competen-
cia, s i t u a d o en buen p u n t o y b i e n acre-
d i t a d o . Se da en menos de la m i t a d de 
su v a l o r a l que e s t á d i spues to a c o m -
p r a r l o , p o r su d u e ñ o tener o t r o negoc io 
I m p e t r a n t e y no p o d e r a tender lo . I n f o r -
m a n en M o n t e , 155, c a f é . 
19247 12 J l 
E S T A B L E C I M I E N T O . P O R D E J A R E L 
i -i g i r o , se vende una bodega en Caizuda, 
muena c a n t i n a , c o n t r a t o , ven ta de $00 a 
$'•0. P r e c i o : $6.000. 
r j ^ E N G O V A R I A S P A R A P B I N C I P I A N -
JL aes de $1.75u a $4.000, c a f é s de todos 
precios , v i d r i e r a s de tabacos y c i g a r r ó n 
j u n k io sco de bebidas , cou ven t a d i a -
r i a de $55 a $t»ó. P r e c i o : $3.750. I n f o r m a : 
l i u i z L ó p e z , c a f é Cuba M o d e r n a , C u a t r o 
Caminos , de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m . 
JS745 10 j l . 
1 1 1 )vi L . ' 1 ^ / t IT* 
X A \ J A JLJV-AÍA .O 
T ^ I N E R O , D E S D E 6 P O R 100, A N U A L 
t ' de $100 has t a $100.000 para n ipo tecas , 
a lqu i l e r e s , u s u f r u l o s , pagares , p r o n t i t u d , 
reserva. I n v e r t i m o s $300.IK»0 en casas, so-
lares y f incas . Vamos a d o m i c i l i o . H a -
v a n a Bus ine s s . A v e n i d a S. B o l í v a r , a n -
tes K e l u a , 57, bajos. A-9115. 
10058 20 j l 
\ P R O V E C H E L A O C A S I O N , P O R a su -
t o s de f a m i l i a , se venden t r e s sola-
res, u n o de esquina, en la 2a. a m p l i a c i ó n 
de A l m e n d a r e s , a una c u a d r a d e l Pa rque 
n ú m e r o 1, y a t e r m i n a d o ; hay que pa -
g a r poco a i contado . Car los I I I , 249. T e 
I t í o n o A-4127. V á r e l a . 
19216 15 j l 
L u y a n ó : S e v e n d e j u n t o o e n s o l a -
r e s , l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
. i c a l l e s L u c o , E n n a , J u s t i c i a y A r a n -
r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 1 g o , l u g a r i d e a l p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
d o b l e s s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I t r i a , s e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . I n -
A l t o s : c i n c o c u a r t o s y d o s m á s e n fo™"»: L u z , n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
l a a z o t e a . P r e c i o : $ 2 3 , 5 0 0 . I n f o r -
m a : M . V i l l a r . M o n t e , 1 . N o c o r r e -
d o r e s . 
19119 10 j l . 
t ! E V E N D Í ; , E N E L R E P A R T O M E N D O -
za, en la V í b o r a , l a e squ ina de l a ca-
lle M i l a g r o s y L u z Cabal le ro , que .mide 
1.112 varas , a $7; es de o p o r t u n i d a d . P a r a 
m á s i n f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
16749 17 j l . 
R U S T I C A S 
^ / " E N D O A C C I O N F I N C A E N C A R R E T E -
V r a 20 m l u t o s H a b a n a , con grandes 
s i e m b r a s de yuca , m i l l o , c a ñ a s , p l a t a n a -
les, p a l m a r , a rbo leda , casa, pozo, r í o . su 
v a q u e r í a con buenos c l ien tes , coch inos , 
aves, aperos, en $4.000; cua t ro a ñ o s c o n -
t r a t o . J . D í a z . V i l l a M a r í a , bodega ; o 
M á x i m o G ó m e z , 55. Guanabacoa . 
19138 ' 15 J l . 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o , t e l é f o n o A - 9 ^ 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n t o -
d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a. 
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
186S5 i a g 
Q E V E N D E U N L O C A L A M P L I O Y B I E N 
kJ s i t u a d o , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de aves 
y huevos en u n Mercado de es ta c i u d a d . 
I n f o r m e s : Acos ta , 41. 
1!.'132 10_ j l . _ _ 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o : 4 2 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 a 1 0 
y d e 1 2 a 2 . 
19047 15 J l . 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A casa de s o m b r e r o s de s e ñ o r a s o se c n -
t r a en a l g ú n n e g o c i o con una sombre re -
ra, p a r a p o n e r l a a l f r e n t e . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 04, a l tos . 
19021 9 Jl 
CA M B I O P O R S O L A R E S O T E R R E N O S , en H a b a n a y sus ba r r i o s , o f i n c a r ú s -
t i ca , esquina a n t i g u a a u n a cuadra de 
l a A v e n i d a de M á x i m o G ó m e z , antes 
M o n t e , y del Mercado M o d e l o , en cons-
t r u c c i ó n ya. T iene s an idad m o d e r n a y m i -
de 480 varas. V a l o r $9.000. Acep to p r o p i e -
d a d do 3 a $5.000, quedando $4.000 de h i -
§oteca. V é a m e . ' H a v a n a Bus inesa . A v e n i d a . B o l í v a r , an tes Re ina , 67, bajos . A-9115. 
19066 8 Jl 
W J l 
SE V E N D E , E N L A V I B O R A , E N M i -l a g r o s y M i g u e l F igue roa , a media 
cuadra d e l c a r r i t o , con u n a cas i ta , y l a 
esquina para es tab lec imiento , m á s una 
casa a l t a con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y 
garaje, p o r tener que m a r c h a r su due-
ñ o Se da ba ra t a . I n f o r m a n en l a m i s -
ma", o en Sa lud , n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
A-8003. 
18*i55 10 J l 
GA N G A S O P O R T U N A S ! C A S A . M O D E R -na, de azotea, mosa icos , s a n i d a d , m o -
derna , sala, comedor , dos cuar tos ,a dos' 
cuadras de l a Calzada de J e s ú s de l 
Mon te , $2.360. H a y d o s iguales . V e n d o 
o t r a p r ó x i m a , m a y o r con p o r t a l , r e n t a n d o 
$36, $3.360. I l a v a n a Business . A v e n i d a S. 
B o l í v a r , antes Re ina , 57, b a l o a . A-0116. 
19057 9 Jl 
S E V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , E N lo m á s c é n t r i c o de la Ca lzada de l 
Cer ro , c o n 1.400 m e t r o s cuadrados , p r o -
pia para es tab lec imien tos i n d u s t r i a l e s , pa-
ra p r o d u c i r a l q u i l e r con e c o n ó m i c a re -
c o n s t r u c c i ó n o pa ra c o n f o r t a b l e r e s i d e n -
c i a ; con j a r d i n e s , a rbo leda y o t r o s a t r a c -
t i vos . I n f o r m e s a c o m p r a d o r e s o repre -
sen tan tes a c r e d i t a d o s : O ' R e l l l y , 30-A, De -
Sa r t a m e n t o , n ú m e r o 1 1 ; solo da 4 a p . m . 
18604 9 ; i 
S O B E R B I O N E G O C I O 
P o r t ener que v i a j a r , vendo la casa P o -
c i t o n ú m e r o s 12 y 14, c o m p u e s t a de cua-
t r o casas a l f r en te y 22 hab i t ac iones I n t e -
r i o r e s . Es toda do m a m p o s t e r i a y azotea, 
y t i ene m o d e r n í s i m o s servic ios , agua a b u n -
dan t e , e tc . ; y solo t iene dos a ñ o s de cons -
t r u i d a . Resu l t a m a g n í f i c a I n v e r s i ó n de d i -
nero , pues gana $370 mensuales en la ac-
t u a l i d a d , p u d i e n d o g a n a r m á s , y se da en 
$37.000. Sí se qu ie re , puedo dejarse, ade-
m á s , una h ipoteca sobre e l l a de $20.000 a l 
7 p o r 100 p o r u n a ñ a M a n u e l F e r n á n d e z , 
T rueba , su p r o p i e t a r i o . J e s ú s Pe reg r ino , 
36. T e l . A-7633. 
18SÜ0 1S j l . 
A 2 4 6 5 . 
1920S 17 Jl 
AM P L I A C I O N D E A L M E N D A B E S : S E vende u n solar , de esquina , f ren te 
a l a L í n e a ; en la m a n z a n a 500. Y o t r o 
en l a manzana , 516, f r e n t e a l a ca l le 6. 
I n f o r m a n en Monae r r a t e , 71. T e l é f o n o 
A-2931. 
19215 13 j l 
V E N D O E N $ 4 5 . 0 0 0 
Siete casas, en la V í b o r a , I n m e d i a t o a 
l a Calzada y con l í n e a de c a r r i t o s p o r 
la p u e r t a , son de m a m p o s t e r i a y de fa -
b r i c a c i ó n moderna , una f o r m a la esqu i -
na y las o t r a s s iguen en d i r e c c i ó n . Ga-
n a n $320 m e n s u a l , y s i e m p r e e s t á n a l -
ou l l adas , se venden Jun tas o separadas. 
Pa ra i n f o r m e s en Mon te , 155. C a f é . A . 
F e r n á n d e z . , „ „ 
10042 10 J l 
B u e n n e g o c i o : se v e n d e l a e s p l é n d i d a 
c a s a d e e s q u i n a , c a l l e M i l a g r o s , 2 3 , y 
F e l i p e P o e y , a c e r a d e l a b r i s a , t i e n e 
j a r d í n , p o r t a l a l a s d o s c a l l e s , s a l a , 
c o m e d o r , u n c u a r t o , s e r v i c i o y c o c i -
n a ; p a r a e l a l t o , e s c a l e r a d e m á r m o l , 
s i e t e c u a r t o s , t e r r a z a , b a ñ o c o m p l e -
t o . P r e c i o d e a l q u i l e r , $ 1 3 0 a l m e s . 
P r e c i o d e v e n t a : $ 1 5 . 0 0 0 . S e p u e d e 
v e r a c u a l q u i e r h o r a . T r a t o d i r e c t o 
c o n s u d u e ñ o . S i n o a g r a d a é s t a , f e 
v e n d e o t r a m á s c h i c a . 
18137 12 Jl 
4JE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
k J co r redor , u n t e r r e n o do 1.505 varas, 
en l a e s q u i n a de San B e n i g n o y R o d r í -
guez, a la b r i sa . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 
46, e s c r i t o r i o . 
19202 • 22 Jl 
RE P A B T O S A N T O S S U A R E Z . SE V E N -de una parcela de t e r r e n o de esqu i -
na, con m e d i d a s de 38-90 por 43-96; u n 
t o t a l de 1710-34 varas a una cuadra de la 
l i n e a I n f o r m e s : N e p t u n o , 127. 
_ l D q 7 5 j 13 J l . _ 
* X > E P A R T O A L M E N D A R E S , SE V E N D E 
A i una e squ ina en la manaza de uu p a r -
que p r ó x i m o a i n a u g u r a r s e . I n f o r m e s en 
N e p t u n o , 127. 
1O076 13 j l . 
CJE VENDEN 17.000 METROS DE TE-
VJ r r e n o en Regla , j u n t o s o separados , 
al f o n d o de los mue l l e s de Fesser , t i e -
nen agua de V e n t o y seis casi tas de m a -
dera. I n f o r m e s : su d u e ñ o , en A g u i l a , n ú -
mero 75, a n t i g u o . 
1S982 20 Jl 
C E V E N D E U N A CASA, P R O P I A P A -
VJ r a una i n d u s t r i a . L a r r o q u e . M a n i l a , 
9. C e r r o . 
18352 15 J l 
DOS C A S A S D E C I N C O C U A R T O S , SIN es t renar en San F ranc i s co y Porve-
n i r , con t e r r e n o a l l a d o o a l f o n d o pa ra 
gara jes . I n f o r m a n en la bodega del f rente . 
D u e ñ o en 8a., n ú m e r o 21. V í b o r a , a la 
b r i s a , t r a n v í a a l í r e n t e , se venden . 
18724 12 J l . 
SE V E N D E N D O S L O T E S D E T E R R E -no , uno en Santa Teresa , esquina a 
M a n i l a , con m i l c ien varas , y e l o t r o . 
P e ñ ó n y M o n a s t e r i o , con novecientas va-
ras , s i n i n t e r v e n c i ó n de cor redor , p o r t e -
ne r que r e t i r a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : , 
A m i s t a d , 124, f o n d a L a R e g u l a d o r a . C l a u -
d i o D í a a . 
18927 S ag . 
X > U S T I C A 8 : E N L A F I N C A V I L L A 
A t Do lo re s , en l a Calzada de G u a n a j a y , 
a l s a l i r de A r r o y o Arenas , e n t r e e l k i -
l ó m e t r o 15 y 16, se venden lotes de t e -
r r e n o , c o n a rbo l ados y f r en t e a l a C a l -
zada, t e r r e n o a l t o y f é r t i l , p r o p i o p a r a 
f i n q u i t a s y recreo, prec ios b a r a t o s , p u -
d i e n d o da r una p e q u e ñ a c a n t i d a d de con-
t a d o y e l res to a reconocer en h i p o t e c a ; 
t n l a m i s m a , 6 p o r 100 a n u a l . Su d u e ñ o 
e n l a m i s m a : de 8 a tt ó de 7 a 9, en 
A r z o b i s p o , n ú m e r o 4, p o r M e r i d i a n o . Te -
¡ é fo í i o 1-1106. 
1922G 11 J l _ 
" X T ' E N D O U N A G B A N C O L O N I A D E C A -
t fia, s i t u a d a en t re dos Cen t ra l e s , en 
l a P r o v i n c i a de Santa C l a m , con t res 
t r a s b o r d s d o r e s , d e n t r o de la C o l on i a , m u -
chas casas p a r a t r aba jadores , buenas ca-
sar de v i v i e n d a , barracones, g r a n p o -
t r e r o , de todas clases de v í a s de c o m u -
n i c a c i ó n , c o u car re tas , bueyes, cabal los , 
c r í a s de puercos , ga l l i nas y aperos de 
l a b r a n z a . Prec io m ó d i c o y grandes f a -
c i l i dades p a r a el pago. T r a t o d i r e c t o c o u 
el c o m p r a d o r . I n f o r m e s : A n g e l , e sc r i t o -
r i o de l H o t e l P e r l a de Cuba, l l á b a n a . 
17967 11 Jl 
A L O S B O D E G U E R O S O A L O S Q U E 
XJL conozcan e l g i r o ; se vende una bode-
ga, eu $4.900, de esquina , p u n t o c é n t r i c o , 
m u c h a b a r r i a d a , buen c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r y vende de $50 a $60 d i a r i o s . I n -
f o r m a r a n en B e r n a z a , 19. E n l a c a n t i -
n a ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19014 15 J l 
B A N N E G O C I O U R G E N T E , P O R E N -
O T f e rmedad , se vende en la m e j o r Ca l -
zada una v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a , buen c o n t r a t o y poco a l -
q u i l e r ; y o t r a en $300 a l q u i l e r , casa y 
c o m i d a , §25 a l mes. R a z ó n : Bernaza, 4<, 
a l t o s ; de 7 a 8 y de 12 a 2. i¿. L l z o n d o . 
1S512 9 Jl 
X ^ O D E G U E R O S , A L E R T A : B U E N A Opor-
x J t u n l d a d pa ra hacerse de una buena 
bodega en e l m e j o r b a r r i o , ven tas s in 
compe tenc ia , ocho a ñ o s c o n t r a t o , u rge 
v e n t a p o r asuntos de f a m i l i a . I n f o r m a n : 
D u r e l e , n ú m e r o 6, esquina a Santos S u á -
rez. l l a m ó n A r i a s . 
18387 s 15 j l 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
M u y ba ra ta , se vende una f l n q u i t a , de 
48 m i l me t ro s , c o n á r b o l e s f r u t a l e s y 
m u y buena t i e r r a co lorada . T iene l u z 
e l é c t r i c a , y m u y p r o n t o le p a s a r á po r e l 
f r e n t e una c a ñ e r í a de agua del acueduc-
to d e l Calabazar . E s t á s i tuada en la ca-
r r e t e r a del Cano a l W a j a y , f ren te a la 
g r a n f i n c a E l Chico, d e l - s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a . T iene muchas f a c i l i -
dades de comunicac iones , t r a n v í a e l é c -
t r i c o y guaguas a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la 
c a r r e t e r a s e r á a s fa l t ada . Se vende a ra -
z ó n de 30 centavos e l m e t r o , y se acep-
t a n m i l pesos de con tado , y el res to en 
h ipoteca a l seis p o r c i en to , p o r cua t ro 
a ñ o s . Puede ve r l a ÍKI l l e g a r a los C u a t r o 
C a m i n o s de E l Chico , p r egun te p o r l a 
f i n c a Santo D o m i n g o , y a l l í se l a ense-
ñ a r á n . E s l a marcada con e l n ú m e r o 6. 
I a r a m á s I n f o r m e s : H a b a n a , 82. T e l é f o -
no A-2474. 
18614 12 j l 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
A g e n t e de negocios comercia les . Se hace 
c a r g o de vender r á p l d a i h e n t e toda clase 
de negocios y es tab lec imien tos de todos 
los g i r o s , cou a b s o l u t a reserva y h o n r a -
dez en los negocios , t engo buenos c o m -
pradores p a r a casas de h u é s p e d e s , de I n -
q u i l i n a t o y posadas. Si desea vender a l -
g u n a a v í s e m e o e s c r í b a m e que é s t o es 
p o s i t i v o y m i s negocios son ser los . Pa ra 
i n f o r m e s en Mon te , 155. C a f é , F e r n á n d e z . 
19042 10 j l 
1 7 N $1.500 V E N D O A C C I O N F I N C A C O N 
i A vacas, bueyes, puercos, aves, c u l t i v o s , 
aperos , p a l m a r , a rbo leda , p l a t a n a r , casa, 
g a l l i n e r o , c h i q u e r o , 74 a ü o s c o n t r a t o . J o -
s é D í a z , Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
18814 11 J l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. E n el r e p a r t o A l m e n d a r e s . 
Chale t s de esquina , m , ^ " b i en f ab r i cados , 
t o d a v í a s in es t renar . Precios m ó d i c o s y 
se dan fac i l idades de pago . Para ver los 
e I n f o r m e s : M a r i o A . D u m a s . O f i c i n a : 
Calle 9 y 12. T e L 1-7249. Al taendares . M a -
r ianao. 
1 7 5 ^ 23 JL 
GA N G A : de te r reno , en el Vedado, SE V E N D E U N B O N I T O L O T E cal le 4. es-
q u i n a a 41, t iene 54 m e t r o s de f r o n t e 
p o r l a cal le 4 v 40 p o r la ca l le 21, es 
a l t o sobre e l n i v e l de la acera y t iene 
a r b o l a d o p o r t o d o e l f ren te de l a ca l le 
4 ; se pueden d e j a r $4.340 p a r a a m o r t i z a r , 
a r a z ó n de 30 pesos a l mes, pagando u n 
i n t e r é s de l 3 p o r 100 a l a ñ o . I n f o r m a n 
en la ca l le 2, e squ ina Calzada. F e r r e t e -
r í a . P-1072. 
18666 12 Jl 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende u n a e s p l é n d i d a q u i n t a de r e -
creo , a m e d i a h o r a de la H a b a n a . T i e n e 
t o d o l o que u s t e d puede desear pa ra 
m u d a r s e enseguida y v a s a r e l verano. 
G r a n casa de m a m p o s t e r i a , luz e l é c t r i c a 
y agua. M u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y r o -
deada de f i ncas cuyos p r o p i e t a r i o s son 
personas conocidas . A d e m á s esa ca r re te -
ra s e r á l a ú n i c a en la I s l a de Cuba que 
e s t a r á as fa l tada . Puede us ted a d q u i r i r l a 
dando un m i l q u i n i e n t o s pesos de con-
tado y el' r e s to q u e d a r á I m p u e s t o en h i -
poteca a l 6 p o r c iento . So puede e n s e ñ a r 
las f o t o g r a f í a s y m o s t r a n d o el g r a n ar -
bo l ado p l a casa. I n f o r m a n en l l a b n . 
na , 82. T e l é f o n o A-2474. a 
. 1<»14 ^ 12 j ] 
VE D ^ D 9 i SE V E ^ ' D E U N A P A R C E L A , ca l l e 24 en t re 6 y a 7X40. I n f o r m a » 
enf ren te , bodeca . 
18109 « 
V E N D O B U E N O S P U E S T O S 
de f r u t a s f inas , v i andas y a r t í c u l o s de l 
p a í s , s i tuados en p u n t o s c é n t r i c o ^ , b ien 
s u r t i d o s y c o n buena m a r c h a n t e r í a , v e n -
do uno eu $350, que va le m u c h o m á s , y 
o t r o s de d i ferentes precios , c o n buena 
c o m o d i d a d p a r a v i v i r y con v i d a p r o p i a . 
P a r a i n f o r m e s en M o n t e e I n d i o . C a f é 
F e r n á n d e z . 
19042 10 Jl 
1 / N P R I M E i t A H I P O T E C A , SE T O M A Í 
x - i 45.000 pesos, a l 7 p o r c ien to anus-S 
buena g a r a n t í a sobre propiedades urha , 
ñ a s de reciente cuns t rucc iOn, a tres CUA* 
t i r a s d e l t r a n v í a en J e s ú s del Mon te , t r a -
to d i r ec to con su d u e ñ a , M a r í a L . G u t i é -
r rez . Santa Fe l i c i a , u ú m e r o 1, chalet , en-
t r e J u s t i c i a y L u c o . T e l é f o n o 1-2657. 
18229 KJ j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A , 
lo f a c i l i t o eu todus can t idades eu esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s de l .Monte, Cerro , 
y en t o d o s los repar tos . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l campo y sobre a lqu i le res , l u t e r e j 
el m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , -ki; d« 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l e í o u o A - ^ T I L 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se hagan c u e l D c p a r t a m e u t o 
de A h o r r o s de ta A s o c i a c i ó n du Depen-
dientes . Se g a r a n t i z a n con todos ios me-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . N o . U l . P ra -
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 1 a 
ü p . m , 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-6417. 
C 6926 l u 15 s 
* D E S E O T O M A R $ 3 5 . 0 0 0 
E n h ipo teca , a l ocho p o r c i en to , sobra 
u n g r a n c h a l e t e n el vedado , de f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a y hecho a t o d o g u s t o , 
t iene sus d o c u m e n t o s l i m p i o s . Pa ra i n -
f o r m e s en M o n t e e I n d i o , ca fé . A d o l f o 
F e r n á n d e z ; de 9 de l a m a ñ a n a a 6 de 
la t a rde , 
19UÍ2 10 j l 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l i y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 
C 10617 l a S I d 
G R A N B O D E G A 
de e squ ina , vendo s i t u a d a en b u e n p u n t o 
y b i e n s u r t i d a de t o d o c o n t r a t o e l que 
se q u i e r a y poco a l q u i l e r . P r e c i o : $4.000, 
que vale mucho m á s , tengo o t r a s de d i -
fe ren tes precios en el cen t ro de l a c i u -
dad y son m u y can t ine ra s y no pagan 
a l q u i l e r . Para i n f o r m e s : I n d i o y M o n t e , 
c a f é . F e r n á n d e z . 
G R A N C A F E Y F O N D A 
V e n d o en $1.600 u n g r a n c a f é y f onda de 
esquina , casa nueva y paga poco a l q u i l e r ; 
t i ene c o n t r a t o , s i t u a d o en una buena Ca l -
zada s i n competenc ia y con v i d a p r o p i a 
esto es una g r a n o c a s i ó n pa ra e l q u é 
q u i e r a establecerse. P a r a I n f o r m e s : M o n -
te e I n d i o , c a f é . 
l ^ + t 9 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a sa y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
18196 27 j l . 
M . R 0 B A I N A 
C E VENDDE UN TALLER DE LAVA-
k J do. c o n buena m a r c h a n t e r í a y p u n t o 
m a g n í f i c o . I n f o r m a n : Escobar y L a c u -
nas, pues to de f r u t a s . 
i ^ o n j i 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D K H I R -IO, c en capacidad de 25 qu in ta l e s con 
m o t o r de p e t r ó l e o Mle tz , de 9 cabal los 
ejes de t r a s m i s i ó n , poleas y correas , m o -
t o r W a t e r l o o y b o m b a p a r a pozo p r o -
f u n d o con t anque de 1.000 galones , se 
puede ve r f u n c i o n a n d o en Nueva P a r 
17770 o t i 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n : 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
, X T E C E S I T A UNA B L E N A COCINEKA, 
J3I que sepa cocinar) a la francesa. 




13 j l 
TUr ANEJAD OBA, CON B E F E K K N ( I A > . 
M Be solicita para nif.a de * J ^ » - SueI-
do $--'0, ropa üe cama y uniíoruie, 
lefono F-L'WÜ. 
19333 
SOLÍCITA I X A CKIADA, PARA 
fe habitaciones, gue sea fina y ^pa 8,i 
obligación. Calle Ü .entre L ín« y Tre 
ce, la primera casa a la uquieraa 
19301 
O E SOLICITA UNA COCINEKA, l ' K -
KJ ninsular. que duerma en lu coloca-
ción Sueldo 25 pesos. Ü'FarriU esquino 
a Felipe Poey. Víbora. Una cuadra des-
pués del Paradero. 
19391 : L i _ ; ' I _ 
l ^ N MAUECON, 326, S E S O L I C I T A uno 
t j cocinera que cocine a la americana 
Tre- y a la criolla y que duerma en la ca-
" sa; ?30 de sueldo. 
19397 12 J1 
r V K S K A COLOCARSE UNA SESORA, D E 
J J color, de criada de mano. Informan, 
yan Uafacl. 40. 1í> n 
iy3U2 t Z - J — 
l NA T v T s CRIADAS, S E S O L I C I T A N , 
! ' - ^ d ? - ' 9 í a r ^ S ^ n^er-o0 
1 2 J 1 _ 
D E 
aüos. que cosa algo. 
5. Sueldo §̂ Ü ó í>-3. 
19373 
haceres 
limpia. Rayo, 3a. 
19320 
ropa 
C E S O L I C I T A UNA MUCIIACHITA, 
fe 14 a 15 aüos, para ayudar a_ los q 
de la casa. Sueldo $lu > « 
14 Jl 
V-iv 1 F A I T \ D 85 ALTOS, ,MAlREtfO-
E ^ i ^ ó sf'so^cita «na cri.uia j e 
también cocine y d ^ m a en el acomo_ 
do. Sueldo ?25 y " j ^ . ^ f c ^ f o r a ? que be sus obligaciones y es trabajadora, que 
no se presente. jo j i 
19404 
SOI ICITA UNA BUENA CRIADA D E 
que no se preí*nte. n n 
VS21-2 — i — -
— K SO INCITA UNA CRIADA I* ARA T O -
Edo "Meí^ ic io de corta famiHa. Sueldo : 
20 pesos; no__duerme en la casa. Cauaat 
O O L I C I T O I NA Bl'ENA COCINBBA PA.-
kJ ra todo servicio doméstica de un ca-
ballero solamente. Sueldo: de 20 a 30 pe-
sos. Indispensable referencias. O Reilly. 
72. altos, entre Villegas y Aguacate. Se-
ñor Porfirio. H< ., 
_1924« l l j h f 
C E D E S E A CRIADA D E MANO QUE 
kJ entienda de cocina; señora de Solo. L i -
nea y L . 
19105 11 31-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para una sola persona, buen sueldo; 
que traiga referencias. Calle de San Car-
los, número 96. entre Figuras y Benju-
meda, de 12 a 2 por la tarde. 
19100 n J1-
C J E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C 1 N B -
kJ ra, con .referencias. Informan en San-
ta Catalina y Bruno Zayas, Víbora. 
19210 11 Jl 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, que tenga buenas referencias. Se 
prefiere duerma en la colocación. Infor-
ma : Prado, 34-1 2, altos. 
19125 10 Jl. 
V E N D E D O R E S I ̂  s m ' í " A N . I N A T A Q Ü I O B A F A BN 
VE.nVE.UUiVE.O ] & español, y un muchacho de buen por-
Se solicitan para un producto del * * ' ^ i J ^ J * 0 ™ ^ empezar « « á me-
, . , . j i . . 1 ritono pero tendrá gran porvenir. I eer-
mo de bebidas, bastante COnOCldO eoiless International Cornoratiou of Cuba. 
plaza, buena c o m i s i ó n y caso de dar 
resultado, sueldo fijo y c o m i s i ó n . No 
se quieren vagos sino vendedores, a 
quienes poder retribuir su trabajo. D e 
8 a 11 a. m. Centro de Fomento Mer-
cantil , S . A . Habana , 97 , altos. Te -
l é f o n o M-1382. 
12 Jl 
del Cerro, 4fi0. 
18173 12 Ji 
PARA K ' I T M CRIADA D E MANO P ^ 
S !' r u f a m í l f a ^ o sepa su obligación 
Villegas,"10, altos. 
19171 11 Jl. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DK MANO; 
• dará buen sueldo. Calzada, JO, vc-
10 Jl. 
O so le — 
dado, entre A y Paseo 
19288 
E" N CAMPANARIO, 43, S E S O L I C I T A una criada de mano P f ^ el «erv ció 
de habitaciones, que sepa trabajar. Buen 
sueldo. 
19284 11 JL 
MATKIMOMO, S O L I C I T A UNA COCI-nera y una criada. Ü'FarriU, número 
11, Víbora, una cuadra pasado el para-
dero, se paga bien. 
19001 9_J1 
C E SOLICITA UNA CRIADA, Q U E CN-
0 tienda de cocina. Sueldo 30 pesos. In-
forman : Luyanó y Concha, ferretería. 
19198 11 Jl 
Q B S O J . U I I A INA COCINKKA D E L 
O país, para tres de familia; solamente 
para oocuar. E n Acosta, Ü4, altos. 
J'.HOO 10 jl.__ 
C E SOLICITA UNA CRIADA PENINRU-
kJ lar, para cocinar y limpieza. Calle C, 
entre 27 y 29, Villa Chacho. Vedado. 
19111 10 Jl. 
C E SOLICITA LNA COCINERA, D E M E -
kJ diana edad, que sepa su obligación. 15 - , V H CTIS MARIA. 114, ALTOS, S E SO- J i  e ,  se   ( 
E V i f a una^Ha^t de mano, 'que sea i pesos de sueldo. Aguacate, 10Í 
formal y sepa su obligación, son tres de | .^?114 '10 Jl, 
familia. 
19211 11 Jl 
Matrimonio: solicita tr iada que en-
tienda un poco de cocina. Villegas, 
113, 1er. piso. 
13 Jl 
P A R A I R A F R A N G Í A 
Se necesita una manejadora, blanca o 
parda. Se prefiere que hable, sea el in-
- Uno de los dos na-
ons. Prado, 20. 1er. glés o sea el francés. Ua más. Fernando P 
11 Jl 
Se solicita manejadora blanca, que sea 
práct i ca . S i no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Calle 19, nú-
mero 183, entre J e i . Vedado , i e í é -
fono F-5493 . 
19243 % 11 Jl 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA PABA 
kJ para un matrimonio y que ayude algo 
a la limpieza. Monserrate, 39. Bajos. 
19088 9 Jl. 
Un 
tspañ 
canografía en inglés" que' tengan práctl 
ca en comercio, $60-75; un taquígrafo en 
inglés-español para el campo, $200 y ca-
sa ; cuatro taquígrafos en inglés-español, 
para casas americanas, $200; dos seño-
ritas taquígrafas en español, principian-
tas adelantadas y con buen porte, $60-7R; 
un tenedor de libros competente en es-
pañol, para el campo, $100, casa y co-
mida. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S 
C R I P C I 0 N N I C O M I S I O N E S A D E -
L A N T A D A S . 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s 
d e l a 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
Muralla, 42, 
19039 » Jl 
BÜB pa 
" A Y U D A M U T U A " 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
Z:r^:oT^SL^s^Z « o l i a t a n en los A l m a c e n e s de lu 
M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . mmmmmmmm 
P E R C H E R O S P A R A R 0 P I T A D E 
N I Ñ O S 
C o l a d o r e s p a r a c a l d o se a d a p -
t a n a t o d a s las v a s i j a s . 
C o l a d o r e s p a r a l e c h e . 
C e r n i d o r e s d e h a r i n a . 
C u b i e r t a s d e a l a m b r e p a r a p l a -
tos . 
M o l d e s p a r a p a n q u é s . 
Y t o d a c l a s e de a r t í c u l o s de h o -
j a t a q u e p u e d a n e c e s i t a r los e n -
c u e n t r a e n 
LA S E V I L L A N A 
m NEGOCIO: SOLICITO SOCIO 
ra abrir casa de efectos religiosos, 
teugo representaciones de Imágenes, or-
fedrería, etc., de las casas mas acredi-
tadas de Barcelona. Lamparilla, 70, al-
tos, primer piso. 
18507 9 Jl 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o buenos prec io s , se 
A P E N D I C I T I S 
duración sin operación en loa primeros 
accesos. Operación sin dolor de la bldro-
cele, piuliendo el paciente dedcarse a sus 
ocupacones. Doctor Garganta. Lamparlla, 
70; de 2 a 4. 
19059 15 Jl-
C 0150 3d-3 
Se solicita un mensajero, activo y 
formal, en el Laboratorio del doctor 
Leonel Plasencia, Amargura, 59 . Suel-
do $20. 
19308 12 Jl 
SE A D M I T E UN SOCIO, CON $4.000 pa-ra un café, fonda y vidriera de ci-
garros, de casa muy antigua y acredi-
tada. Se prefiere que entienda algo el ne-
gocio de fonda. Informan: 
C B BOUOITA UNA BUBNA COCINE-
KJ ra. Sueldo: $20. Luz, número 1-1|2, Vi-
tora. 







Q B SOLICITA UNA COCINBBA, 
kJ l'rado, 70, bajos. 
19052 9 j l 
E N 
C B S U L K I T A l NA BUBNA COCINBBA, 
kJ española, que baga todo el servicio de 
corta familia. Línea, número 3, entre N 
y U. Vedado. 2V a 30 pesos. 
19053 9 Jl 
Q B SOLICITA l NA BBSOBA, l 'AKA CO-
i f.^cinar y atender una casa de corla fa-
milia. Duenaveuiura, 02-A, esquina a San 
sanano. 
IWJV , 9 j l 
CASA l.MI'OUTADORA, N E C E S I T A J O -ven activo para la correspondencia. 
Se prefiere quien sepa el inglés. Apar-
tado, 92. Habana 
19305 16 j l 
l o a g a y C a . , S . en C . A g u i l a , 1 3 7 , 
en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l ler t o d a c lase de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 20 mz. 
VENDEDOR DE V I V E R E S : N E C E S I T A -mos uno, para la plaza de la Ha-
bana, es necesario tenga experiencia de 
vendedor y que esté actualmente ejer-
ciendo este cargo en otra casa. Son ne-
cesarios buenos informes. Pagamos buen 
sueldo si hay aptitudes. Informan: de 3 
a 4 p. m. Oficios, 20. 
18040 12 Jl 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e ; se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 5 . 
19257 31 31 
H o j a l a t e r í a . 
H a b a n a , W / z , 
e n t r e O b i s p o y 0 ' R e i l l y 
19187 i2 j] 
ME D I C I N A S HOMEOPATICAS LEÍi lTi -mas, libros e instrumentos; consul-
las y métodos por profesor especialista ti-
tular, de larga práctica, que ya no visita. 
Saravia, 21, Cerro. 
10280 n j i . 
LOS MAKSTROS DE ObruS. 
E n San Ignacio esquina a Sol, se 
venden materiales de desbarate. Tuertas 
de cedro, tabla de cedro, tirantes de ma-
dera dura de nueve pulgadas y seis me-
tros de largo, se da barato todo, de dos 
a cuatro está allí su dueiío. También In-
forman por teléfono A-0954, de doce a 
dos. 
18044 12 j l 
SE V E N D E N DOS TANQUES D E A C E I -te sistema "Uowser", con una capaci-
dad de 05 galones cada uno, y un tanque 
de gasolina sistema Borser, con una capa-
cidad de 280 galones, con su bomba, pro-
pios para un garaje, ti. Alonso. Obrapía, 
32. Apartado 115Ü2. 
18887 11 Jl. 
Se venden sumamente l 
ausen arse su dueño, ^ S , , 
Pleyel , en muy buen ° J S t 
deja en lo que den); ^ C 
fice estado, precioso p ^ 0 ̂  ^ 
de cuerdas cm2adas Plaao ^ 
19 n ú m e r o 1 8 3 ^ 7 
Pueden verse desde las £ ̂  V . 3 
en adelante. 116 
19243 4!l". 
SE V E N D E : 73 pies poi ALMACEN D E ACERO, 125 pies, 8 años de cons-
truido, poso 40 toneladas, entrega 45 días, 
HO vendo barato. Escríbame para los pla-
nos. Apartado 2277. 
• 18833 9 j ! 
Q B SOLICITAN BUENAS OPERARIAS 
O de sombreros de señora, con buenas 
referencias, no importa sea extranjera. 
"La Italiana." Aguila, 107. 
18807 11 Jl 
Se solicita un viajante, que conozca 
el interior de la Is la , se prefiere e l 
que conozca el giro de impor tac ión de 
ferreter ía , muebles o combiones. I n -
forman en L u z , n ú m e r o 4, altos. 
19200 12 Jl 
f^ANGA: I T E D E COGER PERSONA 
que tenga un poco de capital com-
prando la parte de un socio que se va 
rara España, informes: San Cristóbal y 
llecreo. Cerro. 
19379 12 j l 
t j K B O U C I T A TAQUIOBAFA, EN I N -
KJ glés, que sea competente y que trai-
ga referencias, para Compañía america-
na, sueldo según aptitudes. Ulrlgirse a 
H. de Gómez, 403; de 10 a 12 y de 2 a 
C> p. in. 
19322 12 j l 
/ > O t I N E R A l'AltA T U E S PERSONAS, SE I Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE 
Suucúa en Sui, y, altos. Xel. A-ÓÓJJ. I ̂ J sea trabajador. Informan en Aguila, 
(£»Ci us uue aiga a limpiar y duerma cu la i 149, restaurant. 
QÉTSOLICITA I NA CAMARERA, PARA .. 8d 3. _ 19390 12 j l 
¡O' las Labitaciones del notci dabunA ; < «oCIÑERA: EN C<,NCEPSIO.N, ü, P A K - 1 
Belascoalu y Vives, "he es i ta q«e se-i ̂  u î Xuupáu, se o^i.c.t^ una "w 
pa coser y puditndo que duerma e;i ui cúléfA, revudteta que uayu i.ii-a. o a e , á j : 
casa. No se desea mv.y Joven; üe 2 u j „•! ^oo» . 
6 a. m. u&Ai 9 j i . 
19225 lo Jl | «jKat^tfruxstt^.tsaMt. 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
^ \ I K I ) I O D E P E N D I E N T E , N E C E S I T O 
uno que entienda algo del corte de 
sastrería y que ayude al mostrador. Suel-
do : 45 pesos. Temporal. Belascoaín y Sa-
lud. , 
19302 ' 11 Jl. 
Necesito una ojiada y unapCdclnem. S O L I C I T A E N L I N E A ia9, A L T O S , 
cada una, ropa limpia, poco irauajo .\ ^• 
T A COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA 
J U Nacional, invita a todos los aficiona-
dos en el arte cinematográfico que quie-
ran dedicarse a este género, que pasen 
por esta oficina, de 9 a 12 ó de 2 a 
5 p. m. Agular y Empedrado. Departa-
mento 401. Esta Compañía les brinda 
una oportunidad. E n Cuba puede haber 
buenos artistas.—El Director. 
19180 17 Jl 
P a r a un importante negocio de c a ñ a en 
Oriente, se desea persona honorable, 
conocedora del negocio y que dispon-
ga de cien mil pesos. S e trata de una 
oportunidad excepcional por las gran-
des utilidades que dejará e l negocio. 
No se trata sino con interesados di-
rectamente. P a r a -concertar entrevista 
dirigirse al s e ñ o r Marcos. Apartado 
2585. Habana. 
9 JL 
AVISO: S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E coser, Singer, una de ovillo central, 
nueva, de 3 gavetas, cajón superior y 3 
lanzadoras, muy buenas, de cajón; se dan 
muy baratas. Aprovechen ganga. Berna-
za, nflmero 8. L a Mina.. 
18970 10 Jl 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de nle-
rro, mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
corr'entes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. 
C-M00 30d 20 jn. 
Y e s o calcinado "Standard." 
Escayola , piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantes" para cal de-
tas y tubos de vapor. 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
Tejadil lo, n ú m . 21 . T e l . A-2507 
C a s a fundada e n 1905. 
18057 28 JL 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
HERMOSO AUTOP1ANO 88 NOTAS, de marca conocida, completamente 
nuevo, y rollos, $385. Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anaátasiov. 
19183 11 JI. 
SE V E N D E UN AUTOPIANO D E POCO uso, de 88 notas con 45 rollos; precio 
módico. Puede verse en San Miguel, 97, 
altos. 
18020 11 , -L 
A G U A C A T E , 53. TeJ ^ 
Piano . . p U , o , ! de ; i o . . ^ 
ianos de «IquiW de bueaí, C 
Se reparan y afinan D u „ ? N 
pianos. 
18993 
I D E A L I Z A C I O N D l T p i T ^ ¡ S 
J - t tirarse del ne/ocio ^ ^ F ^ T 
distintos &bri¿antea i'*? * T i ^ ' t 
produciendo $400 m é n ^ l 8 ^ l ¡ ^8rl 
llt'« mes: Cine ^ 2 ° F r Z T Í f ^ " S B f ' I f la tarde a cinco ' 97- ̂  - , , | » t ' '  <le 
C 6092 
C E COMPRA G R A F O F ^ T - ^ . 
k3 con discos, cuaiouler « ' . . ^ t! 
importa que e¿t6 en bue' ^ 5 ^ ; K C 
.liciones, hay famiUas S % U a l y » 1 9 ^ 
y le estorban. Avisen 
18524 
SE V E N D E UNA MANDfVrrvT" días de uso. Santa Emilia^ léfono I-273L 
19048 I ) 
EN $40 S E V E N D E Ü Ñ m v T ^ son en muy buenas c o n f f i H i 
mas, 52, a todas horas. "nQlclQnM.̂  
E^N $50 S E V E N D E UN ptTvT i selot, Luz, 29, Quanabacot 
E N S E Ñ A N Z A S 
buen trato. ¡También necesito un mucln»-
cho uue sepa ordenar una vaca. $u'J. lle-
bana, 120. , 
19110 ' 10 J1-
esquina u 10, un cocinero, noniaao y 
lonnai, sueldo ^J5, y una criada para tocu 
él servicio, $-0 ¡f ropa umpia. Jin, 
:6928 12 j l 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para matrimonio, $.'50; 
dos camareras para hotel, í - ó ; una ama 
de llaves y dos sirvientas para clínica, 
$fc0; una mecanógrafa, $80; una mujer 
sola, para todos los quehaceres de ca-
ballero, viudo, con una niúita, $30. Ha-
bana, 126. . 
19110 W J1- • 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
kj para el comedor, acostumurada a ser-
vir. Sueldo: $30 y ropa limpia. BelascoaiU, 
28, altos, élitro ban Kafáel y San Ulguet. ; 
1910.". 10 jl- ^ 
CfE S . I L I C I T A , VARA S E R V I R A LN MA- i 
kJ tnmonio soíO/ una m^cuacuiía ae co-! 
lor, <lt; 12 a lü anos. Consuiuao, ii/J, ua^oj. 
19101 10 JL 
VJL NECESITA LN COCINERO, PARA 
KJ CieuHujifuH, que tenga búeuas reíeien 
\ T E N C I O N : NECESITO 50 HOMBRES 
XA. para ingenio, a $2.1:5 diario, todo pago, 
¡i descontar para embarcar el jueves día I 10066 
10, a las doce dil día en Egldo, 21, agen- • 
Clá a l colocacionea La Habanera. Abe-I U O L I C I T O DOS A G E N T E S PARA V E N -
lardo Sosa. I ' der tabacos en esta plaza, de una Jjtífj * 11 j l ¡ rnariM acreditada de tabacos. También 
— • " | tiulivuo agentes para ciertos y determi-
nados h.gares del interior. Dirigirse a 
E. P. l:í(iiiierdo. San Joaquín, 03. Haba-Se desea un hombre, de mediana 
cías. Buen sueluo^lnlormau: Calzada Je-I c ^ J j ^ q.jg entÍ2n¿a de a l b c ñ J s i í a , ria- 1 ,ll>a 
sus del -Monte, 001. 
19040 11 j l 
^;ü- t5UL.lCH'A, PAUA . ..\ LO^ua Dtéí* 
KJ ..lazo, uu buen cocinero, de coior, que 
tengu rtfereiicias. bueiuo de $3o' a -̂10. 
liuormaa: Aümiiiisti-auióu Ue este DIA-
KiO. 
. . . ' in 29 m 
~j i.e. ub u4. cwciati, tiu,-i. sueldo. bi 
su UOIlgucluti que Uu se pleoeul'»: 
...n UHlaei ál alto». 
C - l - i l II/. 4 C 
C E SOLICITA UNA CRIADA 1>E MANO / C H A U F F E U R : SOLICITO UNO, QUE 
kj para una cona la.mn.i <i.ic oiíyu bu - n-^jga canas de lajiniias itarticulares. 
obligación y se;i limpia. s>.ici..u; pesr.ii I ]j>8 j,ala manejar una maquina de oclio 
y ropa limpia. VUlega», -IO, aiios. tuiiKiros. Teaionos i'-ó-'02. V-XOHi. Buen 
19U98 10 Jl- sueldo. 
12 j l 
electricidad, c a i p i n . e : í a y pintora, h a 
de 32^ persona m í e pueda presentar ¡ 
i n t i m e s que lo garanticen. Buen 
sueldo, casa y comida. P a r a m á s in-
te, mociones: Hotel i'rotcha, oficina. 
'• i i _ j i 
C E S O L I C I T A UN EMPAQUETADOR, 
KJ que sea práctico en el oticlo. Labo-
ratorio del doctor Bosque. Tejadillo y 
ComposteJa. 
C 0124 5d-8 
jn 
^ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
KJ ninsular, para la limpieza de una, pe-
queña casa. Buen sueldo y ropa limpia. 
19, esquina S, Señor Carrillo. 
l'-^Ol 'J J 
XT'N I>CZ, NLMERO 2, E N T R E S U E L O , 
se solicita una criada de mano. 
18987 8 j l 
X^N CORREA, 29, JESUS DEL MONTE, 
>-i se necesita una buena y trabajado-
ra criada, peninsular, buen sueldo, uni-
forme y ropa limpia. Que tenga recomen-
daciones. ' 
18984 10 Ji 
T J N A MUCHACHA, DE 16 A 18 AÑO», 
KJ peninsular, para los quehaceres de 
una casa chica. Buen trato. Estrella, tí 
y medio, altos. 
18978 13 Jl 
1W,H0 
C E S O L I C I T A N : UN C H A U F F E U R QUE 
KJ conozca maquina Hispano Suiza, $70 
librás; cuatro vendedores giro perfumería, 
tres víveres, $00 y comisión; uno de fe-
rretería ; uno de drogas; dos de calzado 
y quincalla. Ganan hasta $150. Sr. Sosa, 
ubiapia, 98, Departamento 21. 
19251 11 j l . 
S e ^ l i c i t a u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind. 0 ab. C-3139 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose uu elevado JornaL Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa. 
17431 20_ag_ 
AL B A S I L E S . SOLICITAMOS CUATRO albañiles competentes. Jornal desde 
cuatro pesos en adelante, según aptitudes. 
Informan: callo Gertrudis y Carlos Manuel, 
Víbora. Tel. 1-1481. 
18718 10 j l . 
C o l e r o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
Este colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y 
construido para el objeto a que s e dentina, dispone do dormitorios espa-
"losos, ventilados y soleados, así como dos graudeo patios para el recreo. 
Además y para la enseñanza práctica dispone de un completo Museo 
de Hlstoriaj. Natural, Gablnele de Fítdca y Laboratorio da Química. 
E l Profesorado es graduado y la comida '•xcelento. 
Se admiten pupilos, medio-pu pilos y externos. 
Pida Ueglamento. No hay vacantes de verano. 
C a l l e é , N ó m . 9 . V e d a d o . T e l é f . F - 5 0 é 9 . 
v . 12d-Z8 
^ S A N A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior] 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G, Vedai ¡ 
Academia Nocturna. EspeciaJJ 
en Comercio. Clases a domicilio i 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C"313 la. I 
DOCTOR F E R N A N D E Z : MATEMATI-cas. Física, Química Inorgánica y Or-
gánica, Historia Natural' y demás asig-
naturas del Bachillerato. Campanario, 120, 
bajos. 
19348 12 JI 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los F . M a n z a n i l l a . N o t a : — S i n o 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a , 
s í r v a s e d e j a r m e s u n o m b r e y d o -
m i c i l i o . 
17955 13 Jl 
PR O F E S O R A D E PIANO, GRADUADA en Europa, señora culta y distinguida, 
da clases de piano a principiantes y ade-
lantadas. Informan: Tel. A-8030. 
19273 15 Jl. 
A C A D E M I A V E S P ü a O 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, 9L ba-
jos. 
18980 10 agr. 
UNA P R O F E S O R A , INGLESA, de Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas. Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o In-
glés a cambio de habitación, como de $8 
o comida. Dejar las señas por una se-
mana, en Lamoarilla, 50, altos. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
en máquina, da clases a domicilio. In -
formes en Sol, 76. Tel. A-6387. 
1829-30 17 L 
Chauffeur m e c á n i c o , prác t i co en m á -
quina europea, mediana edad y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse por la m a ñ a n a en la Quinta P a -
latino, Cerro. 
C «131 4d-8 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
iVer" « e V 'ensoAa. San Lázaro, 241, ba- fe. Empiece a apre.ider hoy m smo. 
jos. 
19045 9 j l 
C¡ E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E CO-
kJ lor, en C y J.9, Vedado. Sueldo veinte 
pe^os y ropa limpia. 
19ÜÓ0 • "J Jl 
Pida uu folleto de lustrucclón, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqaeo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 219. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ V F A B B I L L , I I , 
i para^ro, 'un matri- ¡ Se necesita un tenedor d é libros, que 
^ ^ u e r S i d o . " 1 1 8 erlada y una CüCÍne" 1 sea muy competente y conozca ing l é s . 
'''i'.w.ii ' o J> j Escribir a l Apartado 163, Ciudad, 
CÍE S O L I C I T A N MODISTAS DE V E S T I -
KJ dos. L a Estrella de la Moda. Neptuno, 
66, esquina a San Nicolás. 
C-6()»8 4d 6. 
"1^AKMACIA SAN JUAN, E S T R A D A Vah-
X ma y Calzada de Jesús del Monte. So-
licito un dependiente. 
19018 9 j l 
NE C E S I T O UN SOCIO CON ALGUN ca-pital, que sea peletero o sepa algo 
del oficio do calzado, para establecer una 
industria con nuevos tipos, para señora 
y ca-balleroe, que dejan un buen Interés 
al capital invertido. Para más pormeno-
res véame en Aguacate, 47, altos. Señor 
Arblzu; habitaciCn, número 13; 2o. piso. 
18974 9 j l 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA hacer mandados, tiene que traer re-
ferencias. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-S147. 
1S972 9 Jl 
\ V I A J A N T E E N V I V E R E S : S O L I C I T A -mos dos inteligentes p presentables. 
Que' sean prácticos en las reglones de 
Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar 
del Uio. Es condición precisa buenas re-
ferencias y que estén actualmente ejer-
ciendo este cargo. Pagamos buen sueldo 
si hay pericia. Informan: Apartado, 236. 
Habana. 
18C41 12 Jl 
19218 13 Jl 
C r i a d a de mano, que sepa de cosm- ! dando referencias e informes de las 
ra y cumpla su o b l i g a c i ó n , se desea casas en <lue hzya. trabajado, 
en la calle 4, esquina 19, n ú m e r o 18S. 
Se requieren buenas referencias. Suel-
do 25 oesos. roña limpia y unifor-
mes. 
17739 U Jl 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E L i -bros, práctico en el giro de víveres. 
Dirigirse al Apartado 188, Habana. 
li>986 10 j l 
SOLICITA UNA RUEN A MANEJA-
dora, de color, que esté acostumbra-
da a manejar niños. Sueldo: $20, unifor-
me y ropa limpia. lielascoafn, uo. Señora 
IMaz. 
18311 ? 9 JL 
P E G O N A S D E 
C R I A D O S D E M A N O 
C J B SOLICITA UN RUEN CRIADO DE 
KJ mano, para Arroyo Naranjo, que ten-
ga recumendaciones. Informarán en Con-
bulado. 124 
1010o 11 j l 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito primer criado, $50; un segundo. 
$;'.ü; un hortelano, $3üá un portero, $30; 
un mecanógrafo tannígrafio español- in-
glés, $175; un depedlente, $30 dos cama-
reros, $l.,5 diez trabajadores, $2.25 un fre-
gador, $30. Habana, 120. 
I»no 10 Jl. 
t M S E O , 16, VEDADO, S E N E C E S I T A UN 
X hombre blanco, de mediana «-dad, para 
criado de mano; ha de traer buenas refe 
Tencias. Sueldo: 30 pesos. 
18949 9 j l 
C O C I N E R A S 
i ^ E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E 
KJ mediana edad, para cocinar y hacer 
la limpieza en una casa pequeña a un 
matriiuonio, sin niños. Se exigen refe-
rencias, saber su oficio y dormir en la 
«asa. Sueldo treinta pesos y ropa lim-
pia. Habana, 188. 
19341 12 Jl 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
J A C I N T A HERNANDEZ, QUE SE E N -
*J i nentra enferma, desea saber de su hi-
ja Araceliu, hija de Benito, que se supone 
esté por el Vedado. Por correo, a Jaruco. 
19307 H j l . 
Q E D E S E A SARER E L P A R A D E R O DE 
kJ Encarnación Delgado. L a solicita su 
hermano para asuntos de familia. Infor-
Kastro. Fonda, los días 13 man: Vives y 
y 20 de Julio 
19113 10 j l 
Q E DESEA S A R E fe E L P A R A D E R O D E 
kJ Teresa Saborido Sobrado, natural de la 
Habana, la solicita su primo Gumersindo 
Saborido para tratar de un asunto de fa-
milia urgente. Diríjase a San Rafael, 125. 
Ciudad. 
18012 0 Jl. 
V A R I O S 
C E SOLICITA UN HOMBRE QUE T R A -
kJ baje por días, pura limpieza de una 
casa. Informarán en Tulipán, 16; des-
pués de las 11 a. m. Teléfono A-3155. 
CJE SOLICITA UNA BUENA HOKDAIM>. 
kJ ra, para trabajos de camisería, en el 
taller de A. Estrago y Hermana. Agua-
cate, 58. 
19347 " 16 j l 
DE S E O AGENTES CON SUELDO Y c o -misión, en todas las poblaciones. H 
L . de Xaven. Box 2639. Flladelfla. 
19274 11 Jl. 
$ 2 0 0 M E N S U A L E S 
Ganarán mis agentes, necesito únicamen-
te en el interior, para varios artículos 
de necesidad. Escriban remitiendo vein-
te centavos sellos para muestras, pros-
pectos, informes. A. Zaldívar. Industria, 
83. 
18670 17 j l 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarlas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 0 ag 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
Dos dependientes para fábricas y tres 
neones de almacén, ganan buen sueldo. 
Informan: Zulueta, número 31, moderno, 
entre Monte y Corrales. 
18542 9 Jl 
A G f c N O A D E C O L O C A C I O N E S 
liaWllUIWIB—C*SW—WBW—1 WilMPW'WMPMHggr—-t 
T A AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -
JLJ lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para don-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
19268 13 j l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio". Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-49Ü9, de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda clase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal eu general, 
18938 19 j l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortogratía, redacción. Inglés, francés, ta-
quigrafía Pltman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajísimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-27()0. Acepta-
mos Internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
do familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado. 13.1. 
19217 12 Jl 
1 j APRENDA A C H A U F F E U R ti 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uiugúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvilci» moder-
nos. E u todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la tínica eu 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no ae deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uii li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F B B N T E A L PARQUE D E MACEO 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE1 COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua I pTLASBS D E C I T A R A : ¿QUIEN ENSE55A 
y acreditada casa que se los facilitarán i ̂  ^ tocar la cfthraV "Comas" ; Quién 
con buenas referencias Se mandan a to- tier;e cítaras r "Comas." ¿Quién tiene mé-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores todos ••Comas." Y ¿a dónde se encuentra 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. L a alumua, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases dlu^ias, 0 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
ti método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
19067 4 ag 
Profesor con título a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d , 67. 
bajos. 
C 370 alt Is 10 • 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Tu 
Toddle, Vals y Danzón en solo ra 
lecciones. L a enseñanza está a cam 
dos profesoras del Palacio Central 
New York. Oportunidad para los ¡im 
que deseen lucirse en los salones. M 
ta moralidad. Días de clases: Lana 
Miércoles de 8.30 a 9.30 p. ni. Loi 
bados, a las mismas horas, clases « 
cíales con seis profesoras. Los domli 
por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 
entre M y N, alto. Suba a los aitos 
preguntar en loa baJos. 
1881tt 11 ji 
A CADEMIA DK GRAMATICA: V O I l J ^ O ^ 
ero, lo 
Intelectual y explicada, dramática C» 
tellana General, Composición Llterarii 
Redacción de Documentos. Métodos rlp 
rosamente prácticos. Horas de clases: 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el iln 
no lo desea recibirá también clases 
Aritmética. Domicilio particular del pi 
fesor: Campanario, 141, bajos, 
no A-0362. 
18397 30 il 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C f 
Belascoaín, número 637-C, altea Dlro ) nj 
r a : Ana Martínez de DLu. Garanuui 
enseñanza en dos meaos, con derecim 
Titulo, Procedimiento el más práctícn: j . , 6 
rápida conocido. Clases a domicilioi« i^y 
la Academia diurnas y nocturna», s* * .—. 
seña corte y costura eu general CU< jE 
por correo. Precio» convencionales. ' 3 pen(n 
vendea los »U.n*«. ,̂1 
¿ P o r q u é no aprende usted l a Meca-
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, n ú -
mtro 108-112. T e l . A-1834 . 
10300 10 JL 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. 
10515 12 Jl 
(1LASB8 D E L X C L E S , TAQüIÜKAlTi,*, j metanogratía, e í c , lo Mamo que tra-
ducc'ones y^ correspondeucia comercial, 
se ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, 9, altea. \ 
17441 21 Jl 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
para el campo. 
19281 31 j l 
M L S C i a A N E A 
¡ ¡ ¡ R E U M A T I C O S ! I ! 
Ya llegO el remedio a vuestros sufri-
mientos. Usad "Al'giesina Farriol", pre-
parado por el flDCtor l'ermanyer. Al pri-
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alcleslna Farriol". 
Usadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, 25, 
Barcelona (España.) 
Representante exclusivo en la Isla de 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 39. Habana. 
19U8 14 j l . 
ALOS CAZADORES: S E V E N D E UNA escopeta Sarrasqueta; y una perra fl 
i.a de caza, propia para madre. A. Truj l -
11o informara. Hanco Nacinal de la Lonja. 
Solamente después de las 5 de la tarde 
18824 11 jl . 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
Aprovechen ganga. Se venden en módico 
precio: dos hermosas columnas de yeso, 
revestidas de escayola, imitación a már-
mol jaspeado, con su base. Miden 3.20 m. 
de altura y tres bancos de (rranlto, propios 
para jardín; dos lisos y uno con su res-
paldo y brazos. Pueden verlos y tratar 
con el maestro albafill Pedro Gonsáloz 
en Carlos I I I , 14. Quinta de Toca. 
19040 13 Jl. 
al 'hombre de la cítara1' Escríbele al 
Apartado 17CÓ. Habana. 
19092 10 Jl. 
J I s ü L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S ; 
a. teoría y práctica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. La Comercial, 
Keina, 3, altos. 
19L:2 6 ag. 
X>ROFESORA, CON 12 ASOS DE P R A C -
JL tica en la Escuela Pública. Clases a 
domicilio de instrucción primaria, inglés 
y pintura a señoritas o niñas. Teléfono 
19020 13 j l 
Academia de canto y d e c l a m a c i ó n , de 
Alberto Soler. Monserrate, esquina a 
O b r a p í a . T e l . A-0319 . 
18917 1* Jl-
T 3 K O F E S O R A CON TODOS LOS CONO-
X ciinienios modernos y gran práctica en 
la enseñauza, se aria cargo de la Ins 
tracción de una o dos niñas. Inglés, fran-
cés, castellano y todo lo que requiere una 
educación física y moral. Ha enseñado con 
buen éxito por algunos años en óew York 
Calle 17, número 480-D, Vedado. 
18919 9 j l . 
\ L O E B K A , lifcUJJitíTRIA, TKIGONO-
JTA. metría. Física, yufmica. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de • ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvares Virtudes, 128 y 124. sitos. 
15807 21 Jl 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en Ñew 
York. Pida Informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. Habana. 
17877 25 Jl 
PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 25, altos. 
15960 13 JI 
"fc/rECANOGRAFIA SISTEMA ^H»^ 
I f X L a más rápida y adelantada. — 
quigrafía en poco tiempo, se tomi w JATRI 
dadero interés por los discípulos, w I of™ 
mática y Matemáticas e inglés. K. "> y 
de Martínez, en Santa Teresa, U ^"Sl".'.*8 
Churruca y PrimeBaa. 4 
17991 
CA L C U L O R A P I D O : PARA PROBtfÜ exactitud de una cuenta se em|MS| 
to tiempo como para sacarla, «P1™!̂  
hacerlo con la rapidez del rayo y iwj 
ta seguridad en un mes. ̂ todo cas' ̂  
conocido aplicable con i0"16118".,,, «(> o ioQ c . a f ™ Pocrioa La Comercial. ̂  a las Cuatro Reglas. a Com 
na 3, altos, 
18330 ü :• 
L A U R A L D E B E U A K D 
Clases er. Francés, Tenedari. 
Libros. Mecanografía y 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . 
5 P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
19337 -
1) de " 
esquí 



































P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de T á r r « * J J 5 
domiclllp. Angeles,^. ses a 




S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los, liaban?, 183, bajos. 
18471 2 ag. 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a más moderna. A cargo de la Direc-
tora • señora kL uoim. coiie, costura, bor-
dados sombreros, corsés y lecciones so-
bre iá moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ua . 
baña, titulada por la inventora de esto 
sistema se venden y dan títulos a alum-
naa y profesoras y toda clase de útiles 
uara el corte y academias de este ra-
mo; horas de clase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 9 de la noche. Se dan clases 
a domicilio: una hora, alterna. 20 pesos 
al mes. Kefugio, 30. Teléfono A-3347. 
16904 17 Jl 
T J l t o F E S O K D E IDIOMAS, E S P E C I A L -
JL mente francés e inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir: A. F . Reina, 14, 
aitos; cuarto, número 12. 
190-.'5 13 Jl 
PKOFEÜOKA DE C O R T E Y COSTURA, sistema Martí, y bordados en máqui-
na, se ofrece pura dar clases a domici 
lio, en Atonte. 429. altos. 
18854 2 ag 
P R O F E S O R A D E 8 0 1 > m d dJ ij T0HD̂  J r del Conservatorio de Maar . | ^jM 
clones en su casa. ^ g i 3 c o ^ ^ ] 
:::"\ 
de Asturias, altos, 
irá también a domiauo 
18971 
ESCUELAS DE VERANO 
e n A s b u r y P a r k . N e * 
. . ' . „^OPP expandid»' * <«. ,„, Este instituto ^ ^ 
tunldades para y a ^ ^ r a d a d e ^ V 
seen aprovechar la témpora^ , ofc £ 
nes. Recreo, tutela ^ « J ^ u o ? » 
gurau ei perfecto desarro urs« 
salud del c^rpo huuiau" 0 ̂  , 
T H E BEERS AGENCI 
l l ^ T e L A J i 1 , 
O ' R í ü l y , 9 
r r ^ í Ó B E R i 5 ' 
A c a d e m i a d e i n g k » * 
A g u d a . 13 , ^ « r i " 
^ N u E v £ f ^ W o ^ ^ 
Clases nocturnas. o V**£ dW $sor«' 
ses particulares P"r uay P ^ e . J g 
demia y a doiuiciiW¿ iwg 6 ^ irf^ 
ra las señoras y 8^ien d 'i) >OU,Í ̂  
aprender pronto > i , \^oVrs&\^l fr 
Compre usted e ' . j o unf^ hasiíjá » 
ROIíERTt», ^ ^ ^ é t o d O 8 ^ á o f f 
mo el mejor de K» ̂  único „ í 
cha publicados. 
<*« , 
J a ? 
?»««!)( 
¡nar la par Bencillo 7 ^ ^ 
tiempo 
T ) R O F E S 
X feo. plano, 
glés. Xel F - * W 
18467 
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1 USO d( 
-mllia. k 
3 a. 
^ i - Z T ^ H A SK DDESEA COLOCAR 
f M de maiio; j»b«_«ajaaijpillr con EatreUa, 42, antiguo 
12 j l 
^ « K A C O L O C A R Ü > A M U C H A C H A , 
r ^ p B h C f ^ criada de mano o de cuar-
S e8pa8ola* anatar un nlfio de las afueras 
S 0 ̂ í b a n r ftiere el Vedado. Zanja, 
1» I Campanario. 
^ ísau'n* a ^ ~ * ' 11 j l . 
S r r T í T L O C A R S E U > A M U C H A C H A , 
•J'pentnBula1". de ¿ o ' c i t t l q i l i ^ -informan 
Í .SuUs A b l u c i ó n 145. 
^ i ^ - r ^ ^ O B I T A D E S E A COLOCARSE, 
Tr>'A 5,.ín laven, de manejadora o cria-
t «sP „nn: sabe cumplir con su obliga-
dt <l«c^d¿ del Cerro, 607. Informes los 
11 j l . 
* 1Í151 
E D A D , -^-T'JK^OKA, DE MEDIANA 
TT?ia colocarse de sirvienta para_cor-^ d ^ i i a T p a n i una señora sol . Tiene 
» ^ informes. Dan raxón: Damas 24. 
tiaeno? 11 JL 
I x r r c O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
JE billar de criada de mano, con bue-
! «IquiUíMP «ferencías. Informan en Neptuno, 53. 
11 j l . 
J^TStX COLOCAR CNA J O V E N , P E -
CEI„7,riar de criada de mano o mane 
niu - - ^ i ^ npfrnria. Informan en 0. DT?; ^n'D8U.s recién llegad . for ; 
antldad.̂  i•,,0^'rerrada, -', cuarto nftmero i . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
~~C cha• (l̂ .crl*d» de mano. Sabe cumplir 
ío i fS obllíacl<5n. EstreHa, 145. 
10 j l . 
O E DESEAN COLOCAR DOS M I C H A -
cbas. peninsulares, de criadas de ma-
11 j l . 
COCINERAS 
ü 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, duerme en la colocación; 
no sala al campo. Informan: Morro, nú-
mero 12. 
10343 12 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN A SEfiORA, P E -ninsular, en casa particular o esta-I blecimiento, sabe cocinar a la espafiola y 
i a la criolla. Tiene buenas referencias. I n -
forman: (ienlos, 10. esquina a Consulado. 
10168 11 j l . 
NA MUCHACHA, PENINSULAR, D E - , 
sea colocarse de criada de mano o / B O C I N E R A , BUENA, P E N I N S U L A R , miten tarjetas manejadora, con buena* referencias; no ^ desea casa comercio o particular, no, 101557 
UVA 8ESOKA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, desea colocarse de coci-
nera. Informan: Figuras, ti, antiguo, entre 
Campanario y Manrique. Nota: no se ad-
reclbe tarjetas. Calle 15, 100. entro L y M. 
19034 9 j l 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , E S -pañola, de criada de cuartos; sabe zur-
cir y tiene recomendaciones de donde ha 
CBtA,i^ Clenfuegos, 16, bajo«. 
le Importa que sean hombres solos, cum- — 
15 j l . 
pie bien su obligación, buenas referen- T T N A COCINERA D E MEDIANA E D A D , 
cías, no va al Vedado ni quiere tarje-1 \ J desea colocarse, cocina a la española, 
criolla y francesa con su correspondiente 
repostería. Sueldo: de 35 a 40, según fa-
milia Kayo, 31, altos, primera habita-
tas. Monte, 2-A, esquina Zulueta, en la 
bodega avisan. 
19364 12 Jl 
C E D E S E A N COLOCAR DOS 8ESORAS, 
kj una para cocinera y la otra de cria-
da de mano. Informan: Apodaca. 17. 
193S7 12 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, de mediana edad, cocina a 
la española y criolla, de profesión; no 
5 D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A C H K 'duerme en la colocación; en San Lázaro, 
española, instruid? para Toser en ca- S & L f W * 0 ' nÚmer0 14, frente al l,arqUe 
_ 1 2 j l 
S " 
sa particular o comercio; no le impor-
ta hacer un poco de limpieza. Informan 
^.Av5,}111, l l a í tlene buena» referenciab. 
10330 12 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada do cuartos o de 
sala y comedor. Calle 23, número 280, en-
tre Baño» y D 
_10360 ' 12 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE~PA^ ra habitaciones o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, española, tie-
ne referencias. Informan: San José. 48. 
bajos. 
10370 12 j l 
11 jl- i 
l,<usMe7 "^rTToVEN, DESEA COLOCARSE D E 
Wono ¡.-̂  f i ^ j n de comedor o .le cuartos; tie-
>• tóa' referencias. Tejadillo, 21. 
IAGN0" 
uperior 
D""»sFTTOÍ"(iCAR8E U N A C R I A D A , E S -nño'a no tiene Inconveniente en ir cÜíiipo ' informan: fonda Primera Ue 
»' Macuiu. Tel. A-b874. % 
ma •lA.J1-_ 
K r s K t C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
llwiüula cl̂  cr.a.la de mano o de ma-
¡Ailora; tiei.e oaenaá refoiencias. intur 
S5 o» Laiupari.ia. IOS. Tintorería 
i'/üa _ . J , 
n\E- l \ C O L O I C A R S E UNA J O V E N , , 
iTueninHular. du > riaoa de mano, sabe! 
Q¡iiir ion au uüllgación, está acustum- ¡ 
na ¡i servir en ei pa.s, para casa de I 
i familia. Infoimes en Galianu, 5. 
|ff iL-11— : 
níía At O M I ' A ^ A K A UNA F A M I L I A i 
V aue eini>ar»iue pal a fcJspuüa, »e o. rece, | 
den para 'uiuar un nlno o persona ma-
"r, "na seüora. j.c.insular, n ú .rai..n : 
Lu..tiro, 3 l, puesio. 
BüS . 11 í l _ 
LiFüISSEA COLCt'AX UNA MUCUA-
ciu. uv a i-. ..ii-o, en casa IUÜ-
IÍÍI.KÍ; no »a u -i' la.^e, ,.a.u . n UUK.-Í-
tím <• »Ud coi ta ' i—IU.U. Ma.ojA, ijüí. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada de cuartos o de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: Mon-
te, 323, entrada por Belascoaín, a l t o » 
19398 12 j l 
II V A J O V E N , ESPAUOLA, S E O F R E C E ) para la limpieza de cuartos y come-
dor. Tiene referencias. Informan: Imiul-
oidor, 3. 
W-V' 11 J l 
O F R E C E UNA JOVEN PARA CO-
ser. en casa particular; no tiene in-
conveniente en hacer algún pequeño traba-
Jo: lo mismo en la ciudad que para el 
campo; no va menos de 30 pesos, condi-
ciones para el campo se Impondrán al tra-
tar con la señora en la misma se ofrece una 
i riada para habitaciones o comedor, con 
las mismas condiciones, calle la. , núme-
ro 22, en l'a Víbora 
10174 11 jl. 
Maceo. 
_10327_ 
E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
peninsular, de mediana edad, para co-
cinera y puede ayudar a los queuaceres; 
sueldo $25 en adelante. Aguila, HtKA; 
cuarto, último piso, 122. 
10371 12 j l 
clón. 
10264 11 j l . 
T T > ' J O V E N , E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
»J carse de cocinero, está bien práctico en 
su oficio, trabaja a la criolla y españo-
¡a se coloca en casa de comercio o par-
ticular y para informes: Cienfuegos, 45, 
esquina a Misión 
10133 19 JL 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E 8 -pañol, de chauffeur en casa particular, 
wln pretensiones, tiene título. Informan: 
Teléfono F-3581 Vedado. Calle Baño», 
entre 13 y 15. 
18815 9 j l 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E joven, espaüol, profesional'. buen 
calculista, excelente letra y superiores re-
ferencias. Solicitudes, por Teléfono M-1274 
y por escrito, Sariego. E l Paraíso, San 
Kafael, número 34, Ciudad. 
10325 12 j l 
T I N A S E S O R I T A . D E MEDIANA EDAD, 
vJ desea colocarse en casa respetable pa-
ra acompañar Befloras o señoritas, en-
tiende de todo y con referencias; puede 
Ir a viajar si así lo desean; no se coloca 
menos de $30. Para Informe» y condicio-
nes: Salud, 17, altos. 
19181 U JL 
QXftOBA AMERICANA, D E S E A ACOM-
D pañar una familia decente al Norte, 
como Intérprete y acompañar. Referen-
cias Entrevista por la noche. Dirigir car-
tas a la Profesora Americana. Neptuno, 5. 
19300 H JL 
A V I S O S 
SE V E N D E UNA LANCHA M O T O R , D O S cilindro». 12 caballos, 13 pies. S-J pue-
de ver en 5a. y C, Vedado. 
19278 U JL 
TE N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , D E 28 años, gran experiencia en trabajos 
do oficina y contabilidad, sabiendo In-
glés, desea colocarse. C. Ferrer. Concor-
dia. 163-A, bajo». 
19190 11 j l 
DE S E A COLOCARSE U N HOMBRE, D E mediana edad, de portero o sereno, 
o de encargado una cas.i para el orden. 
Empedrado, 12, dan razón. Tiene quien 
responda por su conducta. 
10203 11 Jl 
T I N A C O C I N E R A , R E P O S T E R A , D E -
«J sea colocarse. Informan: Amargura, 
10. esquina a Cuba. 
19390 12 j l 
T T N A SEÍfORA, ESPAífOLA, S E O F R E -
O ce para cocinar. Duerme en el acomo-
do. Sueldo de §25 a $30. Informan: Ke-
villagigedo, 77. 
102i;5 11 j l 
D locarse, una de cocinera y otra de 
criada de mano. Informan: Churruca, 4, 
Cerro. Sueldo $25 y $30. 
19228 11 Ji 
T I N A MUCHACHA, D E COLOR. D E S E A 
U colocarse con una señora sola o ma-
trimonio solo, para cocina, si es fuera 
de la Habana, viajes pagos. Informan: 
Factoría, 50. 
19201 11 Jl 
I J N A S E Ñ O R A , E S P A S O L A * D E S E A 
i j colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación ; para Informes: Factoría, 1. altos. 
10124 10 j l . 
T T N B U E N C O C I N E R O V R E P O S T E R O 
\ J desea colocarse en casa particular; 
sabe/bien su obligación, se recomienda con 
su trabajo y tiene inmejorables referen-
cías; está acostumbrado a trabajar en 
casas americanas y cubanas. Informan en 
Monte, 100, sastrería- L a Libertad. Telé-
fono A-8146. E n la misma se vende un 
ventilador de palas. 
10003 10 Jl. 
O E O F R E C E BUEN COCINERO, E N 
KJ criolla, francesa y española y toda cla-
se do dulces, para casa particular. es 
cumplidor y limpio, eppañol. Suplica avi-
sen de 11 a 5 al Teléfono A-S201. Virtu-
des, 31. 
190233 9 Jl 
( J E DESEA COLOCAR UN J O V E N . E 8 -
kJ pañol, de cocinero en casa particular 
o de comercio, sabe su obligación. Telé-
0 Jl 
VARIOS 
DESKA COLOCARSE, PARA AMA D E llaves o bien cuidar las ropa» de ho-
tel, una peninsular, de mediana etad. Ra-
zón: Trocadero, 6a A-3732. Tintorería. 
19340 12 Jl 
T I N H E R R E R O , PRACTICO, S E O F R E -
U ce a trabajar en el ramo, si no hay 
acepta de fogonero; trabaja dentro o fue-
ra de la ciudad. Dragones, 7. 
19128 10 Jl* 
íono A-08ti5. 
18068 
C J B D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I -
O ñero, hace toda clase de repostería, 
desea ir para el campo, cocina a las tres 
artes. Informan: Teléfono A-5163. 
10049 . 9 j l 
CORRESPONSAL E N E S P A S O L , QUE habla Inglés, francés y conoce la con-
tabilidad, desea colocarse. Ofrece bue-
nas referencias. Dirigirse a Benítez. Ho-
tel Victoria, frente a Luz Ferrles 
19344 12 Jl 
OF I C I N I S T A : S E O F R E C E UN J O V E N , para trabajar en oficina en general, 
con buenas referencias en matemáticas, 
o ayudante de tenedor de libros. Em-
pleado de comercio. Carmen, 10. Teléfo-
no A-4575. 
19326 12 Jl 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, para cantinero de fonda. Informan en 
Bernal, 5 y 7. 
19244 n j i . 
T \ E S E A COLOCARSE l NA SESfORA P E -
JL> ninsular, de criandera, tiene buena y j 
abundante leche, con buena» referencias. 
Iformes: Estrella, 20, altos. 
Ó E COLOCA MATRIMOM E S P A S O L , 10134 H Jl. 
O sin hijos, ella para cocinera; sabe de " ^JfZ—/Tw „<. TisTí ¡líTwiíT 
repostería; él para chauffeur o para ayu- T ^ E S E A , COLOCARSE UNA BUENA 
dante del mismo y si conviene sueldo pa-1 JL> criandera, española, con abundante 
a f, ViuU 'K UKWEA COLOCAR LNA MUCHA-
u» ,WÍJI 5clia, pcu.usaiar, UJMI tb .upo en el 
LSpecialiÓ ti*. <le«fa - a.-a de Idau, ga.M di 
'5 par» arriba, liifui ioes: calle 10. en-
n r.luea y Calzada, número 17. 
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VE8EA C O L C A R S E l N A S E S O R A , D E 
r color, mediana edad, para manejadora 
criada de uiauo, con referencias. In-
orman en Jasús María, 71. Señora María 
-astillo. 
19123 11 Jl 7 f)>-
. 1 
Los do inj -xtSEO COLOCARME PARA MANEJA-
n Lázaro, ti J dora; buenos informes. Sueldo $25, 
los altos ( refiero en el Vedado o la Víbora. Lam-
arilla, 59, esquina a Aguacate. 
9 Jl 
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esa, 15. I 
Q B DK8EAN t<)I,OCAR DOS 
chas, peninsulares, juntaat 
criada de cuartos y la otra de comedor. > »• 
Saben su obl'igación; tienen quien las 
garantice. Informan en Reina, 71, altos; 
etrnuti por la sastrería 
meo " 11 Jl. 
glC J)ES!,A COLOCAR l \A JOVEN7 PE-
O iilnsuhir, de criada no comedor o de 
cuacos. Suárez, 93. 
102t.o 11 Jl. 
Mf r „ 4 ra el comedor o para portero, tienen refe- leche. tleue " " " ^ 
nrm iTl rendas, se colocan juntos y van al cam-¡ forman en Omoa, 
r / ' ^ . . ® pa. Informan: Tel. 1-1290. _ i ^ í _ _ 
tiene certificado de Sanidad. 
Vá, Cerro. 
11 j l 
in-
10115 10 Jl. 
1 i NA SKSOKA, PENINSULAR, D E S E A 
XJ cuiocaise de criada de cuarto, tabe 
coser a i,.ano y máijuina. Suelda: no me-
nos de .̂iO. Informan: San José, 127. 
10120 K) j l . 
1 TNA I 'ENINSULAR, D E S E A COLOCAR 
O se de cocinera. Sueldo: 30 pesus. In 
1 T T > A P E N I N S C L A R , R E C I E N LLIMA-
"U da. Joven, con tres meses de pari-
da, desea .colocarse de criandera; tiene 
forman: Angeles, 47, entr¿ Monte y' An- muy buena y abundante leche, y tiene 
forman i Angies, 47. entre Monte y Co- quien la garantice. Puede verse en Luz. 
ITUIPO 42. le í . M-2313. 
P ^ j l 10 í t • 19121 10 j-1. io ji; 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / española, en casa comercio o parti-
cular ; tiene buenas referencias; sabe 
cumpUt con su deber. Informan: Amis-
tad. 136. 
10015 9 j l 
CHAÜFFfcÜRS 
T I N A PENINSULAR, DE M E D I A N A I Q E D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E R A , 
^ . . . f i ' <iese'\ ('101lu<;a,rBe c:,sa de mo- j kj peninsular, cocina a la española y a 
validad, para habitaciones, sabe coser a ^ t.riona; no le importa salir para el 
máquina y a mano. Intorman en c'acto (,imiJ0> ida y vucita, gana 30 
MS2T 11 j l l,es08 Ue «ueldo. Informan: Corrales, 44. 
1 \ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O - I 
JUX locarse, para coser y limpiar habita- : ^ J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
dones. Prefieren en el Vedado. Ni. duer- . KJ ninsular es formal y trabajadora 
men en el acomodo. San Nicolás, 21; . ha-• entiende de cocina o para criada, si no 
XSEA COLOCARSE UNA CRIADA, l ' E 
i> ninsular, de criada de mano, sabe cum-
llr con su obligación; tiene referencias 
e las casas que trabajó; no se coloca 
leños de 25 pesos y ropa limpia. Informan 
i Animas 58. 
19102 10 Jl. 
bltación, tí. 
19107 11 Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de cuartos o de 
mano. Informan en Estrella, 97. 
10005 1 0 j l . 
mmmummBtmmmimammaBmmmmuBBaíitcmmumá 
dan buen sueldo no se presenten; no va 
al Vedado. Informan: livqtiisidor, 20. 
1S977 9 j l 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , CON BAS-
K J tante práctica, se ofrece, prefiriendo 
para casa de comercio. Dirigirse: Telé-
fono A-7159. 
19345 12_j l_ 
¿JE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o para acompañar a un caballero; 
sabe cuidar bien la máquina; sin pre-
tcnsiones. Pora informes: Consulado es-
Ouina San Miguel', bodega; si él no está 
le dejan las señas. 
103/5 12 j l 
f \ E B E A COLOCARSE UN JOVEN CIIAU-
X J ' ffeur, en casa particular; no tiene pre-
tensiones. Informan: llame al Tel. F-258S. 
19250 11 j l . 
CRIADOS DE MANO 
I T T ^ J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
<U carse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de comercio; tiene re-
j / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , | comendacios. Informes: Tel. 1-2111. 
i KJ muy limpio y con buenas referencias, i 19136 U j l 
m^^mmmmmmmmKmmmámmmommmmB** , uranc-sa, espafiola. americana ••rioiia.' T ^ I I A T - I . ' K K I ' R ' HV o - F R F n r r \ R \ 
T T N E X C E L E N T E CRIADO, FINO. CON para casa particular o de comercio. ^ C toSSTtSffB & días ^or la nofhl 
U inmejorables referencias, o í m e sis léfono A-30))0. , domingos por la tarde. Sueldo: $30. 
servicios a fam lias acostumbradas n un 193u0 ^ j ' informan: Tel. F-4C80. 
servicio esmerado, sabe i)laiu-har ropa de . . - , , . — „ „ T , , , „ — — _ r ; m-tni 
caballera y habla inglés, no le iiupor- l ^ L S E A ^ COLOCARSE UN COCINERO, | 10303 U J U 
ta salir al campo o viajar si lo desean. •*r/ Je,̂ i:,a"l)/̂  „ 0i.e8 o ' í T T N MUCHACHO. D E 16 ASOS, D E S E A 
nforman: locera El Agutí» de Oro. Ca blecl'1.11«"t.f- r ^ e f ^ I f ^ T i la * J colocarse en una casa particular, en 
a. número ib.. Teléfono A-6504. b a w ™ J ' Teléfono A-oOOO. cusa de comerci0j de ayudante de chau-
10385 12 j l , . 1JoJU ~ U J ~~ ffeur. Bernaza, 50. 
H i, 
k'E OFRECE SESORITA D E COMPASIA, 
no tiene inconveniente de ir al extran-
o mismo que ayudar en los peque-
oi quehaceres ae la casa; en la misma i 
joven pura habitaciones y coser, no 
ace mandados. San Lázaro, esquina Esco-
¡t, puesto de frutas. 
19022 0 j l ! ̂ » de mediana edad, muy práctico en el |)nra corta familia: no quiere plaza ni 
A LOS PROPIETARIOS 
Desea emplearse espafiofilñ con garantía» 
y referencias, de cobrador, en casa de co-
mercio, ayudante de administración de 
Llenes con práctica en todas las opera-
clones, dependiente de almacén o cosa 
análoga. Informes: M. García. Aramburo. 
22. Tel. A-9316. 
10272 n ji. 
SOLICITO EMPLEO 
Soy Taquígrafo en Español y correspon-
sal. Tenedor de Libros, joven y trabaja-
dor, sin muchas pretenslone». Informan en 
el teléfono A-7953. 
19117 10 JL 
ALOS SEÑORES R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjera» del giro de fe-
rretería Con 25 año» de práctica y cono-
cedor de las casa» importadora» de la 
Habana, me ofrezco para proponer mer-
cancía» de fabricantes acreditados. Di-
rección: Ramón Domínguez, Merced, nú-
mero 7. 
r.nm 12 JL 
Cortador de sasterería. Necesito uno, 
para el departamento, de confección y 
que maneje cuchilla eléctrica. Suel-
do: $75. Belascoaín y Salud. 'Tem-
poraL" 
1P301 n jr. 
Se ofrece un carpintero con práctica 
en carpintería en blanco y en arre-
glo de muebles para casas particulares. 
También se hace cargo de casas de in-
quilinato, así como arredador, cobra-
dor o administrador, pues para cual-
quier trabajo a la propiedad no ne-
cesita llamar a ningún operario, él en-
tiende de todo. Si hace falta garantías 
se dan. Informan en Santa Felicia, 
23 A, Jesús del Monte. Aureliano del 
Río. 
10086 9 JL 
UN HOMBRE, Q U I E R E T R A B A J A R SU profesión, e» herrero, trabajará en la 
ciudad o en un Ingenio. Dragones, 7. 
19012 9 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
O pañol, para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga. Tiene bastante práctico en el 
comercio. Informes: Habana, 153 moder-
no. Cantina, 
19248 12 JL 
SE D E S E A COLOCAR U N C A B A L L E R O , aunque sea recién llegado, pues se le 
enseñará los primeros día». San Ramón 
y Cerrada, Informan. 
18822-23 9 Jl 
SE S O R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O , carse da dama de compañía, prefe-
rible señora sola. Habla Inglés. Zulueta, 
83, piso segundo, cuarto 30. 
19177 11 JL 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chan^ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. MAa* 
de tres sellos de a 2 centavo», para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
A t i ^ N ' C i A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. Oís. TeL A-3976 y A-42í)& 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-S90Q. 
Esta» tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge' 
neral un servicio no mejorado por nin-
§una otra agencia, disponiendo para ello e completo material cíe iracclón y per-
sonal Idóneo. 
18991 31 Jl 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta* 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa* 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
quilan y venden burras pandas. 
189OT 31 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y aracciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
, Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA D E 
p E D E S E A COLOCAR UN S I R \ 1 E N T E medhina edad, peninsular, de cocinera. 
TNA JOVEN, ESPADOLA, DESKA CO-
J locarse de criada de mano o de ma-
lejadora: no se culoca menos de ni 
gt a his afueras. Diríjanse a Cárcel. V. 
ItOü. 
UlUOli 9 j l 
Kcrviclo de comedor: tiene muy liuenos 
infurines de donde estuvo colocado; no 
se coloca menos de 40 pesos, con ropa lim-
pia. Teic-fno A-Ó706. 
191G3 11 j l 
.sale fuera de la Habana. 
Aguacate, 71, altos. 
19181 
Informan en 
11 j l . 
¿I DISEA COLOCAR UNA JOVEN. P E -
Inuisalur, de criada de mano, pura ha-
«aciones en rasa de moralidad. No se 
¡W,menos atí -'3 pesos. Vedado. Calle, 




. DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
¿ P ' ,ular. do criada de mano, en la 
"au. Informan en Estrella, número 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
I JL/ para poca familia, en cusa de morali-
Q K O F R E C E L N B U E N C R I A D O , E S - i (ja(]. tiene referencias, desea colocarse una 
KJ panol, joven, para casa particular v boñora para la limpieza de una cusa par-
de moralidad; está muy práctico en el tlcular; tiene referencias. Aguacate ül! Al-
servicio y tiene buenas^referencias. Buen , iQS 10154 ,11 "jl. 
U"~ NA S E S O R A , I ' E N IN S I L A H . D E S E A colocarse en casa de corta familia para 
la cocina y limpieza de la casa si es ma-
sueldo. Informan en Figuras, 53. Telé-
fono A-4215. 
10131 10 j l 
l OVEN, E S P A S O L , CO NINMEJORA- ; irinKUjió solo, y una n i ñ ^ d e 13 afios" TI 
O bles referencia» e inteligente en su ne referenci,is. 'Recién llegadas. Juntas 
ira bajo, desea coiocarse de criado de ma- f lble Infornian: ueina, 64. 
i ' " p »3(xi 11 Jl 
9 Jl 
no; no menos de cuarenta pesos. Infor-
man: TeL A-S618. 
10126 10 j l . 
Um-.IMONIO, RECIEN LLEGADO, SE 
ni eUa liara ^ quehaceres de i 
iwv", Perla- Oficios, 32. 
^ 9 Jl 
"PVESEA COLOCARSE UN MUCHACHO. 
X J de 16 año», en casa particular, de 
criado o de cochero. Informan: Facto-
ría, 14. 
18060 9 j l 
COCINERO, SE O F R E C E UN J O V E N , espafiol, para casa particular o co-
mercio, repostero, hace helado y mante-
cado, tiene muy buena sazón, criolla y 
española, es hombre solo. Informan: San 
José, 2ó, no quiere Vedado. Teléfono 
A-6238. 
10260 11 j l 
10260 11 j l . 
Í J E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S -
kj pañol, desea colocarse de ayudante 
chauffeur, en casa de comercio o parti-
cular, tiene título y sabe manejar, pero 
desconoce un poco el tráfico. Diríjanse 
por escrito a Emilio López, Cerro, 650. 
10200 11 j l 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de comer-
cio, conoce toda clase de máquinas y tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en el Tel. F-3107. 
10064 » 0 JL 
Q B O F R E C E UN C H A L F F E U R , E S P A -
kJ ñol, mecánico, maneja toda clase de 
máquinas, teñe referencas de casas par-
tculares donde trabajó. Cerro, 624. Telé-
fono 1-1880. 
10007 9 j l 
CH A U F F E U R : D E S E A C O L O C A R S E D E chauffeur, en casa particular, o para 
manejar un camión, un joven, peninsu-
lar, habla Inglés, tiene buenas referen-
cias y garantía. Informan en el 27 de 
Maloja. de 0 a 6. 
10035 11 j l 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
le niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
=on aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano;| 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZr 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. , 
SI Jl 19104 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
Madrilefia es la peinadora y manicura 
predilecta de la alta sociedad. Serrido a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. ATI-' 
sos: Empedrado. 75. TeL A-7S0& 
18536 81 Jl 
LA TINTURA MARGOT 
Está compuesta de productos inofensli 
TOS para el cabello, piel y vista. Su» 
componentes son antisépticos y no sólo 
detienen la calda del cabello sino le hace 
crecer. E s la T I N T U R A MARGOT la rtni-
ca que no delata al que la usa, porque 
devuelve el color natural al pelo. No 
mancha, ni da mal olor. Da brillo. ¡Ea 
la mejor de todas! Se aplica en su de-
pósito: P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa-
lud. 47, frente a la Iglesia de la Cari-
dad. También ae vende en perfumerías, 
farmacias, etc. E n la " P E L U Q U E R I A PA-
R I S I E N " hay hábiles manlcures para se-
fioras y caballeros. 
C 6094 4d-6 
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V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
andler: Se vende uno, de siete pa-
COIJLI ea Perfecta» condiciones y 
apelamente garantizado. Su dueño 
^mbarca para New York. Es gan-
• 'Wonnes: calle C, número 4, en-
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8 6omfs ^^P15' CASI N U E V O , 
•2540 8U duefio. Informes: Teléfono 
m i 
— — Ji 
| ¡J Paí5eErosl;js;^^QÜINA DK BBB-
í^- stuaVb'wllpo nuovo' de muy PO-
lí.Jnforrae8 Va^a9aJei;08' Uantn- Via-18349 'ne8. \apor. número 18. 
14 j l 
LAM>Al L K T ¡STUDEBAKBB, SE V E N -de uno elegante y casi nuevo. Alum-
brado y arranque eléctrico y el motor 
en excelentes condiciones. Puede verse 
en el Vedado. Calle 2, número 2. 
19230 11 j l 
ESPLENDIDO M E R C E R , D E DOS asientos, en perfecto estado, se ven-
de por embarcarse su dueño. Informan: 
Bafio. 174, Vedado. F-1157. 
10214 11 Jl 
fv í^Tf - 18 jl 
^ . ' « S e ^ n ^ ^ ^812 SU DÜE-
aca8bad„ ^tio"ttl. « cilindros. 
k« r^'dura v nfn, de «Justar, con fue^ 
'« 17 «m,' !^' 10,10 nuevo: 
^ v é a X ' ^ o ^ - W cl-
E ' ^ u í T - ; — - 14 'J> 
* A ProPio !;aDr?OX' S I E T E P A S A J E -
D i n t u r í g ^ ^ í ^ ^ ^ l a r o parque. ,,,* «íl.y se da ' K ^ a » . cinco ruedai lí8*^ ^ ^ c ^ f ^ c l o ; véalo 
C?,8i¿n' w S t ^ ' A P R E C I O DE 
i ^ P ^ U m ^ . 1 ^ / todas sus goma. 
B *n- P«r. i«# nu*va8: Prueba « 
>tna. " * ^formes: doctor R o l / 
^ R.í.08- Se DÜ/ío aoy nl conta 
• \ V 0 s , O ^ — 12 Jl 
^ N ^ t o ? 1 ^ ? . P A S A J E R A 
1 ven*» , J ^•rrocerí>. en " 
l i l i ' "Omero i i v Enrique Fer 
5 ^ " u . ^ edado. Teléfo 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E L ULTIMO MODE-
LO. PINTADO D E AZUL OSCURO. DD 7 
PASAJEROS. IGUAL QUE NUEVO ( CON 
MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L MO-
TOR. TODO E N P E R F E C T A S CONDICIO-
NES Y C O M P L E T A M E N T E GAUANTIZA-
D. SU DUEÑO 8H EMBARCA A L N O R T E . 
E S GANGA. I N F O R M E S : E . W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
P A I G I 
S E V E N D E UNO DE 4 C I L I N D R O S PA-
RA 6 PASAJEROS. ACABADO D B P I N -
TAR Y CON SU MOTOR AJUSTADO Y 
GARANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . T I E -
NE MAGNETO BOSCH Y SU SISTEMA 
E L E C T R I C O TODO E N P E R F E C T A S 
CONDICIONES. GANGA: $850. I N F O R -
MES: E . W . M I L E S . PRADO Y G E N I O S 
r A I G E 
12 jl 
S E V E N D E UNO D E 6 C I L I N D R O S PA^ 
RA 5 PASAJEROS. ULTIMO MODELO. 
ACABADO D E P I N T A R D E COLOR V E R -
DE OSCURO. CON R U E D A S D E ALAM-
B R E , TODO E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y SE GARANTIZA COMPLETA-
MENTE. E S GANGA. I N F O R M E S : B W. 
MILES. PRADO I GENIOS. 
m m . io j i . 
UAGUA *'PACKARD 30", GOMAS MA-
VJT clzas, 30 personas; lo más económico 
y seguro que hay en guagua. Carlos 
Áhrens. Agencia Excelsior. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
T I N CHALMERS, 4 CIEINDBOrt. MAG-
U neto Bosch, carburador Zenith, más 
económico que un Dodge Brothers, en 700 
pesos. Está flamante. Carlos Ahrens, ga 
raje Maceo, en el Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
Eí Más Poderoso 
DE i a 7 | / 2 fon. 
CUBAN IMPOKfiNG C0. 
Fxnosición: PRADO, 39. 
MO T O C I C L E T A S ' f E X C E L S I O R " . NO compren sin visitar a esta Agencia, 
nuevas y de uso. de todas marcas y ti-
pos. Hay Slde cars (coches laterales) de 
uso. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
I CJB V E N D E B A R A T O US A C T O M O V I L 
io Buick, de seis cilindros, cinco pasaje-
i ros. en muy buen estado. Informan en 
Cristina, 5. almacén de maderas. 
19109 14 j l . 
CAMION "PACKARD SO". GOMAS MA-cUas. motor y transmisión están co-
mo vinieron de la fábrlca. Lo doy ba-
rato por no tener, lugar. Carlos Ahrens. 
Agencia Excelsior. Parque Maceo. 
19155 15 Jl. 
SE V E N D N E UN F O R D D E L 17, E N muv buenas condiciones, puede verse 
a todas horas en Zulueta. 22, garaje. 
19161 11 Jl-
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super S'x 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre. 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono Ail328. 
18812 2 ag. 
MAGNETO, SE V E N D E UNO " D I X I E , " para Ford o cualquier motor de cua-
tro cilindros, completamente nuevo, se 
garantirá. También un tomillo de ban-
co. Informan en Zanja y Campanario, ta-
ller de maquinarias. 
19201 1S Jl 
AUTOMOVILES: TENGO IIÜDSON 8U-per Slx. tiene quince días de uso; se 
embarcó el dueño a Barcelona, se da ba-
rato, último modelo, uno con fuelle Vic-
toria Super Slx Neptuno, 206, teléfono 
M-1157. José Silva. 
1895.T 12 Jl. 
UN S T U D E B A K E R D E I , 17, E N E X -relentes rondilione.s, precio para quien 
desee una máquina módica de precio, de 
poco consumo y que sirva mucho tiempo, 
bu precio es reducido. Puede verse en el 
garaje Cuba. Jesús* del Monte, 349. 
C-0006 10d 4. 
C E V E N D E UN P A C K A R D , D E 7 P A -
kJ sajeros, está en magnificas condicio-
nes, tanto el motor como la carrocería. 
Kstá equipado del todo y las gomas nue-
vas, con dos de repuesto. Propio para 
una familia de gusto. No se muestra si-
ró a alguien que esté interesado. Diri-
girse a San Láiaro, 337; de 12 a 1^ o 
por Teléfono M-2537. 
C 6058 5d-6 
X^IAT AMERICANO. 55 H . P, 6 C I I i I N -
Jl dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz .eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vestl-
»iura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeables, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables o Intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar 
de su precio: Mantecr.. Cuba. 76-78. 
ISftie 17 Jl 
"PiAIMLER, 10 H. P., 4 C I U N D D K O S , 
x s sin válvulas, arranque y luz eléctri-
ca, recién ajustado, telégrafo especial con 
el chauffeur, vestidura interior do pafio 
i verde oscuro y pintura exterior del mls-
' mo color, tipo landaulet, transformable 
en coupé, tt asientos, carruajería fran-
cesa de corte elegante en perfecto esta-
uo, ruedas de alambre Intercambiables de 
34 por 4. Para verlo p tratar de au pre-
cio. Manteca. Cuba. 76-78. 
18647 17 Jl 
El Truts, taller de carrocería para au-
tomóviles y camiones, se hacen toda 
ríase de trabajos de chapa y herrería 
para automóviles. Calzada de Cristina 
núm. 11. Habana. Tel. 1-2116. 
19002 1 3 j l . 
CA M I O N E S , P I E R C E A R R O W , D E T R E S toneladas, de uso. muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia. 149. pregunten por Arana. 
18393 15 Jl 
SE V E N D E N LOS AfCESORIOS U8A-dos de automóvil de sesenta mode-
los diferentes. Monte, número 125, en-
trada por Angeles. 
18413 10 Jl 
MO T O C I C L E T INDIA N, SE V E N D E una con carro, se da barata. Zanja, 
134. Tren de bicicleta». 
18020 9 Jl. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F O R D • está casi nuevo, pintura. flamantes 
fundaa do alpaca, ruedas desmontables, 
con dos de repuesto, está muy elegante; es 
propio para particular; puede verse en le 
calle Neptuno. 206, entre Lucena y Mar-
qués González. Garaje de Silva. 
1S890 11 JL 
AUTOMOVIL DODGE B R O T H E R S , CA-sl nuevo, con vestidura y íuelle. aca-
llado de colocar, de Pantasote, de la me-
jor calidad con cuatro gomas nuevas 
en uso y una de repuesto, es propio pa-
ra persona de gusto y se da en $1.100 
por no necesitarse. Se puede ver en Lí-
nea, número 51, Vedado; de 0 a. m. a 
4 p. m. , .. 
18505 »« 
MOTOCICLETAS 
No compren sin visitar 
la agencia de la "In-
dian", donde encon-
rán los últimos modelos 
de motocicletas, nuevas, 
de segunda mano. Esta 
es la motocicleta ideal 
que acaba de establecer 
el record de velocidad 
en las pistas de Cuba. 
Agente: López y Ca. Je-
sús del Monte, 252. 
0-5558 1S d. 27 
UN HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se vende 
tn la calle G y 15, Quinta Lcxurdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m. Teléfono F-5110 
19001 9- j ! 
Q E V B K D I I N FORD KN $475. FUELLE 
O vestidura y goma nueva. Por no no-
(lerlo atender su dueño. Espada, 2 Chicho 
l0130 ' 10 Jl 
AP R O V E C H E N L A OCASION, FOKI) , del 16. muy bueno y en muy buenas 
condiciones, vendo en Revlllagltredo 6° 
esquina a Misión. ' 
18075 ^ * 
NO COMPRE CAMION 
nu«v© • de uso tin antes infor4 
TMTVÍ acerca de] 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHtLLN." Reina, 12 
19329 7 ag 
m 
Te&aouM también de otras majtaí 
eambíados por Autocar. 
P M H K f f l B l N S f l l 
P t A B A N A • 
C oos 
AUTOMOVIUSTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stctz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Camhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
17888 25 Jl 
I N -SE V E N D E UN M A X W E L L , E N mejorables condiciones, urge su venta 
se da barato. Villanueva, 8. a una cua-
dra de Concha. Puede verse de G a 12 a m 
. 160a7 o Jn 
(^ANGA V E R D A D : PRECIOSA CUSA X Stuti, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble encendido, magneto 
Losch. en Inmejorables condiciones, ur-
ge su venta por embarcarse su duefio 
Para Informes: Joaé Silva. Neptuno nú-
mero 205. Teléfono M-1157. 
10011 u Jl 
T A PERSONA QUE QUIERA COMPRAR 
X J un Bulck. tipo mediano, le ruego no 
deje pasar esta oportunidad, medio aue 
se regala por causas que omito. Pueda 
verse en el garaje de Prada y Puente ca" 
I f S l ^ eDtre U * Verfado! 
GANGA Y OPORTUNIDAD. S E VENÍJB barato un automóvil Hudson Está 
andando y su motor es excelente Cuanto 
te diga de él es poco. Puede VeÍBe n̂ 
el«Srraj0 Cuba- Je8ÚB del Monte. 340 
ü g g lOd 4 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVlT "Old.mobile." tjpo Sport, c a s q u e 
TO. 8 cilindros. Informan; Otero. Pra-
J?™ 9 _ j l _ 
y E N D O I N AUTOMOVIL DOGE BRO-
r ; ^ 6 ? ' en buena8 condiciones sñ 
carrocería y pintura, motor a p S . \ 
gomas nuevas, cámaras y demás w v . U 
ríos. Dirigirse a Pedro PantTroin i f 0 ' 
Antonio. 46. Teléfono ^ S í f f i j j í S í 
P E R D I D A S 
S .hH VEXTRAVIAD" ™ T I T U L O rn-
2 «-hauffeur. con el nombre de J ^ é l l 
do y ra circulación .le la m á q u Í M B O » 
: r a ? M „ e n t r e C U e - A n i m a o s , S 
J u l i o 9 d e 1 9 1 9 Ü I A R I O D E I A P r e c í o i 3 c e n t a v 0 s 
A T R A V E S D E I * A V I D A 
H . Y . C . 
Había que ver el domingo pasado. 
I cómo estaba la Playa de Marianao pa-
íra comprender el brillante porvenir 
que a aquello le espera. 
Esta declaración, de accionista de 
• las obras, encierra do» grandes ver-
' dades: que no poseo un palmo de te-
i rrcno y que se necesita estar reñido 
i con la lógica para no ver en la Pla-
!ya de Marianao el pulmón de la Ha-
|bana, como sitio único por sus con-
¡diciones y bellezas, para atraer dia-
; ñámente un público inmenso, 
h Bien que lo han visto y sentido, con 
| fina percepción, los señores Cortina y 
Céspedes, y lo extraño es que mucho 
antes no se hubiera utilizado ese te-
soro; pero no es menos cierto que és-
te es el país de los "vice-versas" y de 
las incongruencias, y que sólo la te-
nacidad y el empuje de los dos seño-
res citados y algunos amigos más, hu-
bieran logrado vencer todos los obs-
táculos que han ido levantando para 
impedir las obras, el interés de unos y 
íla rutina de otros. 
Pero la Playa será, al fin, un sitio 
¡encantador, cómodo, fresco y elegan-
te; y brindará a todo el mundo—ca-
ída cual en su sitio—las dulzuras que 
| no puede proporcionar la capital. 
Mas es necesario convenir, a fuer-
za de verídicos y de justos, que el 
,alma de la Playa de Marianao es ei 
Habana Yacht Chb. 
En todas las épocas; desde los tiem-
ipos humildes en que las mejores casas 
eran pobres chozas o poco menos, y 
anunciaba la proximidad del lugar la 
pestilencia de una tenería que por al'í 
se estableció, el Yacht Club fué el que 
mantenía el único interés de la Playa, 
rporque los baños de Tuero eran muy 
rudimentarios y la Glorieta, que tuvo 
su relativo esplendor, no ofrecía ya 
la hospitalidad demandada. 
Sólo el Yacht Club se mantenía 
contra viento y mare^, capeando épo-
cas angustiosas y combatiendo la ad 
pversidad, sostenido por aquella pléyade 
lide entusiastas que como Bollag y Car-
los Carbonell nos han abandonado pa-
ta siempre, pero que como Tin-Tin y 
tetros subsisten todavía y mantendrán 
firme los colores de la Casa. 
En la actualidad, más que nunca, 
continúa siendo el club el eje central 
de la Playa. Es él un atractivo inmen-
so para el público que allí acude y 
que se divierte contemplando las be-
llas señoras y las distracciones con que 
se solaza la buena sociedad del Club. 
Es él la promesa mayor que tiene la 
Compañía de la Playa de que desde e' 
primer momento el sitio será ocupado 
por gente de buen tono. 
Y como todo se está transformando 
allí, al extremo que no va a ser co-
nocido por los antiguos, ni siquiera el 
terreno, el Yacht Club dejará su vie-
ja osamenta para surgir como el aye 
Fénix, de unas cenizas que bien puc 
den llamarse venerables. 
A ese efecto he sostenido una lar 
ga conversación con el señor. Revi' 
Morales Valcárcel, Presidente del Club 
y me he penetrado de sus grandes 
proyectos. En primer lugar, el señor 
Mo.ales es un entusiasta y está lleno 
de buena fe, dos circunstancias para 
el exito de toda empresa, pero On 
segundo término—y ésto es lo máb 
importante—el señor Morales es un 
financiero que sabe plantear los nego-
cios, tiene mucha calma y juicio para 
desarrollarlos y posee una buena sol-
vencia para garantizarlos. Su proyecto 
del Yacht Club será un éxito porque 
hará una casa que responda a muchas 
necesidades; subsanará los defectos 
naturales e imprescindibles que hoy 
existen y satisfará a cada socio en 
sus más escrupulosas exigencias. El 
Club brindará hasta viviendas y rega-
los de comodidad exagerada y será 
el natural término de toda excursión 
que a la Playa se dirija. Como el se-
ñor Morales lo ha estudiado todo mi-
nuciosamente y lo ha expuesto con 
gran claridad y demostrado su fácil 
ejecución, todos los socios actuales se 
han convencido del hermoso futuro 
que está reservado a la Sociedad. 
Y lo más hermoso es que todas 
esas ilusiones van a realizarse inme-
diatamente. 
ALFOMBRAS DE ORIENTE 
Grandes, chicas, medianas, bellísimas, para salas, cuartos, 
pasillos, etc., etc. Pieles de osos, tigres, preciosas. Cuadros, ta-
pices de todos tamaños y d'- gran belleza. 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S . " L a Casa Borbol la '9 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
C A J A S d e C A R T O N 
para todas las Industrias. Armadas para zapatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc. 
P l e g a b l e s 
para dulces, café, tabacos, velas. Jabón, quesos, boticas, be» 
lados, et&« etc. 
P a p e l d e i n o d o r o 
toallas de papel y servilletas de crepé. 
Cartuebos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de cafó y 
lecbe fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
Gran Fábrica LA ESTRELLA 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A D U Y H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 8 2 . - S A B A N A . 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el me|nr tónica y reconstituyente. De venta 
ea todas ias Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivwes 
finos, al por mayor y menc; y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
fl 2v21 ln 2S 
i 
NO HAY AMOR PERFECTO SIN 
II % ALCOHOL 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . ÍTREHOTH 
roNlC BEVERAOC 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enerva, 
C R E M E D E V I E , reanima, fortalece, dá nuevas energías. 
Por (a mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
RESTAURANT. COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS. 
Q A L B A N L O B O Y C A . SAN IGNACIO NUM. ' 
.—^ 
EL VtRñOUTH D& L05 
v u w m u i i 
p r i n c i p a l e s h o t e l e s n u e v a Y o r k 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
M U R R A Y H l i ^ . 
THE COM^ODORE 
Tíu im/rMORi-
MURRAY- H1 L.L> HOTBL, 
JAMES WoooS'Vica-rwsiDriiTi 
HOTEL. MANHATTAN 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
^ ^ ^ ^ ^ 
GIBRA AROMATICA BE H E 
£ ÜNIGA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A B = r 
MICHAELSEN & PRASSí 
T e l é í o n o \\m. - O b r a p i a , 1 8 . 
— — — — O t t » — — 
OYE MAMA! MIRA EL CAÑON 
ES N A T U R A L que los niños deseen jugar con sus P j ^ ellos son sus mejores amigos y compañeros. " siente triste, cansada y aburrida, y si el ruldo.que r es 
hacen le causa nerviosidad y la ponen de mal ^ " ^ ( J 
seguro que sus riñones están debilitados, no están func ^ 
bien, hay demasiado ácido úrico en la sangre 7 ^! SU1 crea 
buscar algo con que eliminarlo inmediatamente. ^unc¡.jertos 
Ud. que dolores de espalda son naturales de su sexo ,en jtic0S 
períodos; toda señora debería pasar los períodos niaS ¿ a 
sin dolor alguno. Si hay dolor de espalda la caus^ ]asiado 
en los riñones que se encuentran atormentados con o 
trabajo y necesitan ayuda. 
p a r a d * ! 
contienen drogas de ninguna clase que puedan perj , ^ 50 
organismo. Han ayudado a miles de personas por ^goí-
años. E n la localidad en donde reside Ud. han da ^ ^ 
fieos resultados. Si siente Ud. dolores de esPa. .̂ 'se inn*-
síntomas del mal renal, no vacile un momento, dinj ^ 
diatamente a la primera botica que encuentre y c 
irasco de Pildoras De Foster Para Los Riñones. ^ 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestr0 .^Kmeitf 
las enfermedades renales y se lo enviaremos abso 
gratis. 
TT % 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., B U F F A L O , N. Y - í 
(5) 
Las Pildoras De Foster Para Los Riñones son para ^ 
¡órganos únicamente. Todos sus ingredientes s0^ P ^ j ^ f ¿ 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical 
